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ﻋﻠﻴﻪ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة وأزﻛﻰ  ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪا ﻛﺜﻴﺮا ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒﺎرﻛﺎ ﻓﻴﻪ، واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ ﺧﻠﻖ اﷲ اﷲ أﺣﻤﺪ
 ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:"ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﺮ اﻟﻨﺎس، ﻟﻢ ﻳﺸﻜﺮ اﷲ". اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، وﻋﻤﻼ ً
وذﻟﻚ ﻟﺘﻔﻀﻠﻪ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺑﺮ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺈن ﺧﻴﺮ ﻣﺪﺧﻞ أﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﻫﻮ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮي ﻷﺳﺘﺎذي اﻟﻔﺎﺿﻞ 
وﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺑﺪاﻩ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺣﺘﻰ اﻛﺘﻤﻞ ﺑﺼﻮرﺗﻪ ﻫﺬﻩ، ﻓﺪﻣﺖ ﻳﺎ أﺳﺘﺎذي  ،ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ
 واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.ﻧﺒﺮاﺳﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ 
، اﻟﻠﺬان واﻟﺪي اﻟﺤﺒﻴﺒﻴﻦﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن واﻻﻣﺘﻨﺎن إﻟﻰ أﻋﺰ اﻟﻨﺎس وأﺣﺒﻬﻢ إﻟﻰ ﻗﻠﺒﻲ 
 ﻏﺮﺳﺎ ﻓﻴﺎ ﺣﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﺷﺠﻌﺎﻧﻲ دوﻣﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﻧﺤﻮ اﻷﻓﻀﻞ واﻷرﻗﻰ... وإﻧﻲ ﻷﻧﺤﻨﻲ ﺷﻜﺮا ﻟﻬﻤﺎ.
ﺸﻜﺮ ﺧﺎص إﻟﻰ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻋﻤﺮي . ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑأﺣﻤﺪ، ﻋﺒﺎس، ﺣﻤﻴﺪ، ﻳﻮﺳﻒواﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻹﺧﻮﺗﻲ اﻷﻋﺰاء: 
 .إﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻛﻮﺛﺮورﻓﻴﻘﺔ درﺑﻲ وﺣﺒﻴﺒﺔ ﻗﻠﺒﻲ: 
ﺟﻮادي ﻳﻮﺳﻒ، وراﺑﺤﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺮﻧﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﻌﻈﻴﻢ ﺷﻜﺮي ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ: ﻛﻞ ﻣﻦ 
 .إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺧﺎﻟﺪ ﻃﺎﻫﺮي
اﻟﺬي  ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻳﺎﺳﻴﻦ وأﻗﺪم ﺑﺎﻗﺔ ﺷﻜﺮ ﻟﻜﻞ أﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻠﺮﻗﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﺎﻷﺧﺺ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، 
ﺳﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻹﺗﻤﺎم ﻫﺬﻩ  ﻛﺎن ﻧﻌﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻌﻤﻞ، وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﻴﺒﺔ ورﺣﺎﺑﺔ ﺻﺪر وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺎ
 اﻟﺪراﺳﺔ.
، وﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ أﺷﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺠﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻹﺗﻤﺎم ﻫﺬا أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔوﻳﺸﺮﻓﻨﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ 
 ﻋﻨﻲ ﺧﻴﺮ اﻟﺠﺰاء.ﺟﺰاﻫﻢ اﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ  اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻮ ﺑﻜﻠﻤﺔ أو اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ و


















 ﺔﻌﻴﺒﻃ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﱃإ ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬﻫ ﺖﻓﺪﻫ
 ﺮﻀﻴﺧ ﺪﻤﳏ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺔﺒﻠﻄﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻴﺴﻔﻨﻟا تﺎﻫﺎﲡﻻا-
ةﺮﻜﺴﺑ-  ﱃإو ،"كﻮﺒﺴﻴﻓ" ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻞﺻاﻮﺘﻟا ﺔﻜﺒﺷ ﻮﳓ
ﺎﻌﺒﺗ ﻚﻟذ ﰲ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣإ ﺔﻟﻻد تاذ قوﺮﻓ ﺔﻳأ ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻟا 
 تﺎﻋﺎﺳو ،ماﺪﺨﺘﺳﻻا تاﻮﻨﺳ ،ﺲﻨﳉا) تاﲑﻐﺘﳌ
.(ماﺪﺨﺘﺳﻻا 
 ﻲﻔﺻﻮﻟا ﺞﻬﻨﳌا مﺪﺨﺘُﺳأ ﺔﺳارﺪﻟا فاﺪﻫأ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟو
 تﺮﻜﻴﻟ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻰﻠﻋ سﺎﻴﻘﻣ ءﺎﻨﺑ ﰎ ﺎﻤﻛ ،نرﺎﻘﳌا ﻪﺑﻮﻠﺳﺄﺑ
 ﻮﳓ ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻴﺴﻔﻨﻟا تﺎﻫﺎﲡﻻا سﺎﻴﻘﻟ ﺔﻴﺳﺎﻤﳋا
) ﻦﻣ ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻨﻴﻋ ﺖﻧﻮﻜﺗ ﺪﻗو ،كﻮﺒﺴﻴﻔﻟا379 ﺎﺒﻟﺎﻃ (
ﻟﺎﻃو مﺎﻈﻧ ﻖﻓو (ﱰﺳﺎﳌاو ﺲﻧﺎﺴﻴﻠﻟا) جرﺪﺘﻟا ﰲ ﺔﺒLMD  
 ﰎ ،كﻮﺒﺴﻴﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻞﺻاﻮﺘﻟا ﺔﻜﺒﺷ ﲔﻣﺪﺨﺘﺴﻣ
 تﺎﻴﻠﻜﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻘﺒﻄﻟا ﺔﻴﺋاﻮﺸﻌﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﻢﻫرﺎﻴﺘﺧا
.ﺔﻌﻣﺎﳉﺎﺑ ﺖﺴﻟا 
 تﻻؤﺎﺴﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹاو ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺪﻌﺑو
:ﻲﻠﻳ ﺎﻣ ﻦﻋ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا تﺮﻔﺳأ ﺔﺳارﺪﻟا 
1. ﺖﺣواﺮﺗ ﺔﻨﻴﻌﻟا داﺮﻓأ ﺐﻠﻏأ نأﺔﻴﺴﻔﻨﻟا ﻢēﺎﻫﺎﲡا
.كﻮﺒﺴﻴﻔﻟا ﻮﳓ ةﺪﻳﺎﶈاو ﺔﻴﺑﺎﳚﻻا ﲔﺑ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا 
2. ﺔﻴﺴﻔﻨﻟا تﺎﻫﺎﲡﻻا ﰲ ﺎﻴﺋﺎﺼﺣإ ﺔﻟاد قوﺮﻓ ﺪﺟﻮﺗ
ﻮﳓ (ﺲﻨﳉا) ﲑﻐﺘﳌ ىﺰﻌﺗ ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
.ثﺎﻧﻹا ﱀﺎﺼﻟو كﻮﺒﺴﻴﻔﻟا 
 
 
The identifying of psycho-social 
trends for the students of Mohamed 
Khider University -Biskra-about the social 
networking is the aim of this study, and 
also to reveal all statistically significant 
differences relating to the variables of sex, 
years of use, and hours of use.. 
 
To concretize the goals of the study, 
the descriptive approach with the 
comparative style was adopted; the Likert 
Quintet Scale was built to measure the 
psycho-social trends of studends toward 
"FACEBOOK", The sample study 
consisted of (379) students,  from the 
graduate level ( bachelor and master) in 
the LMD system, who log in to the social 
network "FACEBOOK", who were 
chosen on a stratified random sampling  
fashion  from the six faculties of the 
university. 
And after ending the research 
process and  answering of the study 
question, the results obtained were as 
follows: 
1. Most of sample subjects showed 
psycho-social trends  between 
positive and neutral toward 
"FACEBOOK" 
2. There are statistically significant 
differences in psycho-social trends for 
students due to the variable of sex 






















3. ﺔﻴﺴﻔﻨﻟا تﺎﻫﺎﲡﻻا ﰲ ﺎﻴﺋﺎﺼﺣا ﺔﻟاد قوﺮﻓ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ
 (ماﺪﺨﺘﺳﻻا تاﻮﻨﺳ) ﲑﻐﺘﳌ ىﺰﻌﺗ ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
.كﻮﺒﺴﻴﻔﻟا ﻮﳓ 
4. لؤﺎﺴﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧ ترﺎﺷأ ﺎﻤﻛ:ﻲﻠﻳ ﺎﻣ ﱃإ ﻊﺑاﺮﻟا 
 تﺎﻫﺎﲡﻻا ﰲ ﺎﻴﺋﺎﺼﺣإ ﺔﻟاد قوﺮﻓ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ
 تﺎﻋﺎﺳ) ﲑﻐﺘﳌ ىﺰﻌﺗ ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻴﺴﻔﻨﻟا
.كﻮﺒﺴﻴﻔﻟا ﻮﳓ (مﻮﻴﻟا ﰲ ماﺪﺨﺘﺳﻻا 
 ﺔﻴﺴﻔﻨﻟا تﺎﻫﺎﲡﻻا ﰲ ﺎﻴﺋﺎﺼﺣا ﺔﻟاد قوﺮﻓ ﺪﺟﻮﺗ
 تﺎﻋﺎﺳ) ﲑﻐﺘﳌ ىﺰﻌﺗ ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
ﲔﺑ كﻮﺒﺴﻴﻔﻟا ﻮﳓ (عﻮﺒﺳﻷا ﰲ ماﺪﺨﺘﺳﻻا 
 ﻦﻣ) ﲔﺘﺌﻔﻟا1 ـ ﺔﻋﺎﺳ19  ﻦﻣ) و (ﺔﻋﺎﺳ20
 ـ ﺔﻋﺎﺳ38 .ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﺌﻔﻟا ﱀﺎﺼﻟ (ﺔﻋﺎﺳ 
 ﺔﻴﺴﻔﻨﻟا تﺎﻫﺎﲡﻻا ﰲ ﺎﻴﺋﺎﺼﺣا ﺔﻟاد قوﺮﻓ ﺪﺟﻮﺗ
 تﺎﻋﺎﺳ) ﲑﻐﺘﳌ ىﺰﻌﺗ ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 ﲔﺘﺌﻔﻟا ﲔﺑ كﻮﺒﺴﻴﻔﻟا ﻮﳓ (ﺮﻬﺸﻟا ﰲ ماﺪﺨﺘﺳﻻا
 ﻦﻣ)3 ـ ﺔﻋﺎﺳ104  ﻦﻣ) و (ﺔﻋﺎﺳ105 ـ ﺔﻋﺎﺳ
106  ﱀﺎﺼﻟ (ﺔﻋﺎﺳ.ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﺌﻔﻟا 
 
3. There is no statistically significant 
differences in psycho-social trends for 
students due to the variable of years of use 
of  Facebook. 
4. As pointed to by the first question 
results it was also found that : 
 There are no statistically significant 
differences in psycho-social trends 
for students due to the variable of 
hours of use per day to Facebook. 
 There are statistically significant 
differences in psycho-social trends 
for students due to the variable of 
hours of use per week to Facebook 
between the two groups (1 hour 19 
hours) and (20 hours 38 hours)to 
the advantage of  the second 
category. 
 There are statistically significant 
differences in psycho-social trends 
for students due to the variable of 
hours of use per month for 
Facebook between the two groups 
(3 hours 104 hours and 105 hours 
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ﺗﻌﺗﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ووﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ،   
اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش، ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻣن ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ 
وﻣﺗﻌددة ﺗﺷﻣل ﻛل ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻸﻓراد. ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻻﻧﺗرﻧت 
إﻟﻰ ظﻬور ﻣﺟﻣوﻋﺔ  (beW0.2)، ﺣﯾث أدى اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠوﯾب ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن
ﻣن اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﺗﻲ أﺿﻔت 
ﺧﺻﺎﺋص ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ وأدت إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾق اﻟﺟواﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔ وﻛذا ﺗﻔﻌﯾل 
  دور اﻟﻣﺳﺗﺧدم وﺗوﺳﯾﻊ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ.
ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أﺣد أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت، ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻣﺛل      
وأﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻓﺿﺎء اﻓﺗراﺿﻲ ﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻷﻓراد 
اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ وﺗﻘوﯾﺔ اﻟرواﺑط ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، وزواج ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت وأﻟﻐﻰ اﻟﺣدود واﻟﻣﺳﺎﻓﺎت...، 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻠﺛﻲ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻻﻧﺗرﻧت ﺣول اﻟﻌﺎﻟم.ﻟﺗﺳﺗﻘطب ﺑذﻟك ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل 
وﻗد ﺗﻌﺎﻗب ﺗﺄﺳﯾس ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺷﺑﻛﺎت، إﻻ أن ﺻﻌود ﻧﺟم ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ      
"ﻓﯾﺳﺑوك" ﺑﺷﻌﺑﯾﺗﻪ اﻟواﺳﻌﺔ، ﺳواء ﺑﻌدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ أو ﺑﻣدى اﻧﺗﺷﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﺟﻌﻠﻪ 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎرف  ﯾﺻﺑﺢ ﺑذﻟك ﻣﻧﺑرا ًﯾﺗﻔوق ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻟ
واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻵراء واﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﺷﺎﻋر، واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء واﻟزﻣﻼء وﺗﻛوﯾن اﻟﺻداﻗﺎت 
  وﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺿﺎء اﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻓﺗراﺿﻲ.
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻛل اﻟﺳﻠوك اﻻﺗﺻﺎﻟﻲ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﻣﺎ أدى ﺗﺷﻛﯾل  ﻣﻔﻬوم      
اﻟواﻗﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾق اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ وظﻬور ﻧﻣط ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺗواﺻل 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ذاك اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ﻣﻧذ زﻣن.
ﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ أدت إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﻓﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﻔﯾﺳﺑوك ﺑﺻ     





اﻟﻔرد واﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وذﻟك ﺑﺣﻛم ﻛوﻧﻬﺎ ﻣظﻬرا ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي ﺣدث ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن 
  اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري.
اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت إﻗﺑﺎﻻ ﻣﺗزاﯾدا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺑﺎﻟﻧظر ﻟﺷﺑﻛﺔ      
ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب، أﺻﺑﺢ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم أداة ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﯾس ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﺣﺳب ﺑل ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻓراد ﻣن 
إﺷﻛﺎﻻت ﺟدﯾدة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﺛر ﻫذا اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺣر ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول واﻟﺣﺿﺎرات، وﻫذا ﻣﺎ طرح 
واﻻﺣﺗﻛﺎك، ﻷن اﻟﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻣن ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﺣﺳب 
وإ ﻧﻣﺎ ﯾﻣﺗد ﻟﯾﺷﻣل ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻷﻓﻛﺎر واﻟﻘﯾم، واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت. ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط 
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﺑواﻗﻊ اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻ
  وﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت.
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺗطورات واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،      
اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﯾوﻟوﻧﻬﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟدورﻫﺎ ﻓﻲ 
  ظﯾم اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.ﺗوﺟﯾﻪ وﺿﺑط  وﺗﻧ
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﺣدى ﻣﺟﺎﻻت اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻠم      
اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻠﻰ ﻏرار ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ ﻟﺗﺑﺣث ﻓﻲ 
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ''ﻓﯾﺳﺑوك''، ﺧﺎﺻﺔ وأن 
ﺟﺎوب ﻗطﺎع ﻛﺑﯾر ﻣن أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب، أﺿف إﻟﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻗد اﺳﺗﺄﺛر ﺑﺗ
ذﻟك ﻛون اﻟﻔﯾﺳﺑوك أﺣد ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﺎ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣن دور ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل 
  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟدى ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ.
ﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻب وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق و ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺟﺎء اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻣوﺿوع ﻫذﻩ اﻟدرا     
ﻓﻲ ﺣﻘل ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻲ ﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋن ﻗرب ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت 




ﻔﺋﺔ ﺷرﯾﺣﺔ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ وزن ﻻ ﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟ
  اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋن ﺗﺣﻘﯾق ذاﺗﻬﺎ واﻟﻣﺳﺎﯾرة ﻟﺗطورات اﻟﻌﺻر.
وأﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻗﺎدﻧﺎ اﻟﻔﺿول اﻟﻌﻠﻣﻲ إﻟﻰ ﻫﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﻛﺷف      
ﻋن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك 
  ﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة.ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﻣن طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌ
وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺄﺳﻠوﺑﻪ      
  ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:اﻟﻣﻘﺎرن ﻓﻘد ﺗم ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﻣل 
ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣﺗوى ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣن  ﻗﺳﻣت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻓﺻول  
اﻟذي ﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﻧﺎول ﺟﻣﻠﺔ  ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔﺟﻬﺔ أﺧرى، أول ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺻول ﯾدﺧل ﺗﺣت ﻋﻧوان 
ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر أﻫﻣﻬﺎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺗﺳﺎؤﻻﺗﻬﺎ، أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ، دواﻓﻊ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ، وأﻫداﻓﻬﺎ، 
اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ، وﺧﺗﺎﻣﺎ ﺑﻌﻧﺻر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ. أﻣﺎ ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔﺻول 
ﻘد ﺧﺻﺻﺗﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﺑدًأ واﻟﻣوﺳوم ﺑﻌﻧوان اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓ
ﺑﺗﻌرﯾف اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺛم ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ، وأﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﻣﻌﻬﺎ، 
ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ، طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، وظﺎﺋﻔﻬﺎ، ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ، وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ، أﻫم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻬﺎ، 
ﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وأﺧﯾرا طرق ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ. أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث واﻟﻣوﺳوم ﺑﻌﻧوان ﺷﺑﻛﺎت ا
واﻟﻔﯾﺳﺑوك أﻧﻣوذﺟﺎ ﻓﻘد ﺗطرﻗت ﻓﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﺟزﺋﯾﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﺑﻛﺎت 
اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﯾث ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻛﻣدﺧل ﺗوﺿﯾﺣﻲ ﻟﻠﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ، واﻟﺟزﺋﯾﺔ 
 اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﻠﻘت ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ''ﻓﯾﺳﺑوك'' اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ،
وﻫو اﻟﻣﺑﺣث اﻷﻛﺛر ﺗﺣدﯾدا اﻟذي ﺣﺎوﻟت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻔﯾﺳﺑوك، 
وﻧﺷﺄﺗﻪ، وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ، وأﻫم اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ، وذﻛر ﺑﻌض اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ، واﻟﺗطرق 
ﻟﻣﻧﺎﻗﺑﻪ وﻣﺂﺧذﻩ. وأﺧﯾرا ﻛﺎن اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻣوﺳوم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ؛ 




ﺿوء ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻬﺎ ﻣﺟﯾﺑﺔ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت، وﺧﺗﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﺎم ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟذي 



































 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ
 إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ أوﻻ:
 أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ :ﻧﯾﺎﺛﺎ
 دواﻓﻊ اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
 أﻫداف اﻟدراﺳﺔ :راﺑﻌﺎ
 اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ :ﺧﺎﻣﺳﺎ
 اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ :دﺳﺎﺳﺎ 
 





أﻓﺿـــﻰ اﻟﺗﻘـــدم ﻓـــﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎ اﻻﺗﺻـــﺎل اﻻﻟﻛﺗروﻧـــﻲ ﻓـــﻲ ﻧﻬﺎﯾـــﺔ اﻟﻘـــرن اﻟﻌﺷـــرﯾن وﺑداﯾـــﺔ 
اﻷﻟﻔﯾــﺔ اﻟﺟدﯾــدة، إﻟــﻰ اﻧﺗـــﺎج وﺳــﺎﺋل اﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔ ﺣدﯾﺛــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗواﺻــل اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻋﻣﻠــت ﻋﻠـــﻰ 
  . ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب ﺗواﺻﻠﻬمإﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أﺷﻛﺎل ﺗﻔﺎﻋل اﻷﻓراد ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم و 
وﺗﺄﺗﻲ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻋﺑـر اﻹﻧﺗرﻧـت ﻓـﻲ ﻣﻘدﻣـﺔ ﻫـذﻩ اﻟوﺳـﺎﺋل، إذ ﻋﻣﻠـت        
ﻋﻠﻰ ﺗواﺻل وﺗﻘﺎرب اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، ﻛﻣﺎ وﻓرت ﻧوﻋـﺎ ﻣـن اﻟﺗﺑـﺎدل اﻟﺣـر ﻟﻸﻓﻛـﺎر 
واﻵراء واﻟﺛﻘﺎﻓـﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺑــﯾن ﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ، ﻓﺄﻟﻐــت ﺑـذﻟك اﻟﺣــدود اﻟﺟﻐراﻓﯾــﺔ وﺣوﻟــت اﻟﻌــﺎﻟم 
دة ﻓــﻲ ﺑﯾﺋــﺔ ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻓﺗراﺿــﻲ ﯾﺗــﯾﺢ اﻟﺗﻔﺎﻋــل ﺑــﯾن اﻷﻓــراد ﻣــن ﻣﺧﺗﻠــف اﻷﻋﻣــﺎر إﻟــﻰ وﺣــدة واﺣــ
واﻟﺟﻧﺳـﯾﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓـﺎت، ﻓﺄﺻـﺑﺣت ﺑـذﻟك ﺷـﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻـل اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﺳـﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧـﺎﻣﻲ واﻻﻟﺗﺣـﺎم 
ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، وأداة ﻟﺗﻘرﯾـب اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم واﻟـرؤى ﻣـﻊ اﻷﺧـر، ﻟﺗﺻـﻧﻊ ﺑـذﻟك ﺗرﻛﯾﺑـﺔ ﻣﺗداﺧﻠـﺔ ﺑـﯾن 
  .واﻗﻌﯾﺎ ﺟﺎﻧﺳﺔ، وﺣراﻛﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎأﻓراد وﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗ
وﺑ ــﺎﻟﻧظر ﻟﻣــﺎ وﻓرﺗــﻪ ﺷــﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻــل اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻣــن ﺧــدﻣﺎت ﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ  ﺟﻌﻠﺗﻬــﺎ  
ﺗﺟذب إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺗﺻﻔﺣﻲ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣـﺎء اﻟﻌـﺎﻟم، إﻻ أن اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺣظـﻰ 
ﺷـــﺑﻛﺎت ﺑﻬـــﺎ "اﻟﻔﯾﺳـــﺑوك" ﻟـــدى اﻟﺳـــواد اﻷﻋظـــم ﻣـــن ﻣﺳـــﺗﺧدﻣﯾﻪ ﺟﻌﻠﺗـــﻪ ﯾﺣﺗـــل اﻟﺻـــدارة ﻛـــﺄﻛﺛر 
اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﺳـﺗﺧداﻣﺎ، ﺣﯾـث أن اﻹﻗﺑـﺎل واﻟـرواج اﻟـذي ﯾﻼﻗﯾـﻪ ﻣﻛﻧـﻪ ﻣـن ﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻋـدة 
اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻷﻛﺛر اﻟﻣواﻗﻊ زﯾﺎرة ﺑﺣﺳب إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺷـرﻛﺔ   0102ﻣواﻗﻊ، إذ اﺣﺗل ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 
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اﻟـذي ﯾ ُ ﻌـدﻩ  "ﻲاﻟﺛـﺎﻧ"وﺣﺳب اﺣﺻـﺎﺋﯾﺎت ﺗﻘرﯾـر اﻹﻋـﻼم اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑـﻲ ﻓـﻲ اﺻـدارﻩ 
دورﯾًــﺎ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ واﻻﺑﺗﻛــﺎر ﻓــﻲ ﻛﻠﯾــﺔ دﺑــﻲ ﻟــﻺدارة اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ، ﻓﺈﻧــﻪ ﻗــد اﺗﺳــﻌت ﻣﻧﺻــﺎت 
 اﻟﺪراﺳﺔ وﻻ: إﺷﻜﺎﻟﻴﺔأ




ﻣﻠﯾــون ﻣﺳــﺗﺧدم ﻓــﻲ  776وﻗﺎﻋــدة ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻲ ﻓﯾﺳــﺑوك اﺗﺳــﺎﻋﺎ ﻛﺑﯾــرًا ﻟﯾﺗﺟــﺎوز ﻋــدد ﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾﻪ 
  ( 1، ص.1102)ﺗﻘرﯾر اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، .1102أﺑرﯾل ﻣن ﻋﺎم 
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻓﯾﺳﺑوك ﻟﻛل دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو  أﻣﺎ ﻣﺗوﺳط اﻧﺗﺷﺎر  
 .1102ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو  %8ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم، و %01، ﺑﻌد أن ﻛﺎن %21ﯾزﯾد ﻗﻠﯾﻼ ﻋن  2102
وﻗد ﺗﺿﺎﻋف ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻓﯾﺳﺑوك ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣرات ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﯾن 
ﻣﻠﯾون  54ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم إﻟﻰ  61(، ﺑزﯾﺎدة ﻋن 2102ﯾوﻧﯾو  - 0102اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن )ﯾوﻧﯾو 
 %07ﻋﺎﻣًﺎ ( ﯾﺷﻛﻠون ﻧﺣو  92و 51ﻣﺳﺗﺧدم. وﻣﺎ ﯾزال اﻟﺷﺑﺎب اﻟذﯾن )ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾن 
ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻓﯾﺳﺑوك ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻫو اﻟﻌدد اﻟذي ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎﺗﻪ ﻣﻧذ أﺑرﯾل 
  (  83، ص.2102)أﺛر اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﯾﺎدة وﻓرص اﻟﻌﻣل، .1102
اﻟواﺳـﻌﺔ ﻟـدى ﻣﺧﺗﻠـف ﺷـراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻌـﺎﻟم، "ﻓﯾﺳـﺑوك" ﯾﺔ ﺑﻧظر ﻟﺷـﻌﺑـﺎﻟو 
ﺗﻘرﯾـر  وﻫـذا ﻣـﺎ أﻛـدﻩﺷـﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻـل اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺷـﻌﺑﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم،  ولﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﯾﺻﻧف ﻛﺄ
، ﻓﻌﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ، ﻣـﺎ زال 1102 ﻟﻌﺎم ﺛﺎﻟث"اﻟ"ﻌرﺑﻲ ﻓﻲ إﺻدارﻩ اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟ
ﻣﻠﯾـــون  008ﻓﯾﺳــﺑوك ﻫـــو ﻣوﻗـــﻊ اﻟﺗواﺻـــل اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ اﻷول، ﺑﻌــدد ﻣﺳـــﺗﺧدﻣﯾﻪ اﻟـــذي ﺗﺟـــﺎوز 
ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ ﻣـﻧﻬم ﯾﻘوﻣـون ﺑﺎﻟـدﺧول ﯾوﻣﯾـًﺎ إﻟـﻰ ﺣﺳـﺎﺑﺎﺗﻬم، ﻓـﻲ  05ﻣﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم، 
ر اﻹﻋـــﻼم )ﺗﻘرﯾ ـــ.ﻣﻠﯾـــون ﻣﺳـــﺗﺧدم ﻋﻠـــﻰ ﻓﯾﺳـــﺑوك ﺑﺎﺳـــﺗﺧدام اﻟﻬواﺗـــف اﻟﻣﺣﻣوﻟـــﺔ 053ﺣـــﯾن ﯾـــدﺧل 
  ( 2، ص.1102اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، 
ﻟﻌـــﺎم  "اﻟراﺑـــﻊ"ﺗﻘرﯾ ـــر اﻹﻋـــﻼم اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑ ـــﻲ ﻓـــﻲ إﺻـــدارﻩ أﯾﺿـــًﺎ وﻫـــذا ﻣـــﺎ ﯾؤﻛـــدﻩ 
، ﺑﺄﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﻌﯾد اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ، ﻣـﺎ ﯾـزال ﻓﯾﺳـﺑوك ﻣﺳـﯾطرا، ﻣـﻊ أﻛﺛـر ﻣـن ﻣﻠﯾـﺎر ﻣﺳـﺗﺧدم 3102
ﻣﺳـــﺗﺧدم ﻣـــﻧﻬم  ﻣﻠﯾــون 406(، ﻗــﺎم ﻧﺣـــو 2102"ﻧﺷــط ﺷـــﻬرﯾﺎ" ﻓــﻲ اﻟﻌـــﺎﻟم )ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾـــﺔ أﻛﺗـــوﺑر 
 485ﺑﺎﻟدﺧول إﻟﻰ ﻣﻧﺻﺔ ﻓﯾﺳﺑوك ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﻫـواﺗﻔﻬم اﻟﺟواﻟـﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك، ﯾـدﺧل ﻧﺣـو 
)ﺗﻘرﯾـر اﻻﻋـﻼم .ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣـﻧﻬم ﺧـﺎرج أﻣرﯾﻛـﺎ اﻟﺷـﻣﺎﻟﯾﺔ 18ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم إﻟﻰ ﻓﯾﺳﺑوك ﯾوﻣﯾﺎ، وﯾوﺟد 
  ( 2، ص.3102اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، 




ﻣﺻــر( اﻟﻔﯾﺳــﺑوك ﺑﺄﻧــﻪ  ﻣــنووﺻــﻔت د. رﺷــﺎ ﻋﺑــد اﷲ )أﺳــﺗﺎذة ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ 
ﺑ ــﺄﻛﺛر ﻣــن   ،(43، ص.0102)ﺣﻧﻔــﻲ، .اﻟدوﻟ ــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻣــن ﺣﯾــث ﻋــدد اﻟﺳــﻛﺎن ﺑﻌــد اﻟﺻــﯾن واﻟﻬﻧــد
 3ﻣﻠﯾــون ﻣــﺎدة ﯾوﻣﯾــﺎ،  5.1ﻣﻠﯾــون ﻣﺷــﺗرك( ﺣﯾــث ﯾﺳــﺟل ﺗــداول  876ﻧﺻــف ﻣﻠﯾــﺎر ﻧﺳــﻣﺔ )
   hlmth.836elcitra/ten.aireglasmh.ohce//:pttﻣﻼﯾﯾن ﺗﻌﻠﯾق. 01ﻣﻼﯾﯾن ﺻورة و
وﺑﻠﻐﺔ اﻷرﻗﺎم ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻧم ﻋن اﻟﺗﻔوق اﻟواﺿﺢ ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك 
ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻧﺗﺷﺎرﻩ اﻟواﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﺷﺎﻗوﻟﻲ )ﻣن ﺣﯾث ارﺗﻔﺎع 
ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ( واﻷﻓﻘﻲ )ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾ
وﺣﺗﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ(، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ﻓﻘد ﻟﻌب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔﯾﺳﺑوك دورًا ﻓﺎﻋًﻼ ﻓﻲ ظل اﻟﺣراك 
، وﻣﺎ 1102اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺣدث ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋرف ﺑﺎﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻌﺎم 
اﻟﻌدو اﻟﻠدود ﻟﺑﻌض ﻛﺎن ﻟﻠﻔﯾﺳﺑوك ﺣﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﺑﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ 
   اﻟﻘﺎﻧون. ﻣﺟرم دوﻟﻲ ﺧطﯾر ﯾطﺎردﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺎت، ﺑل أﺻﺑﺢ ﯾﻣﺎﺛل ﻓﻲ ﻗوﺗﻪ أي
 99982=di&2=c?psa.swen-tenretni-retupmoc/moc.5tenbara.www//:ptth
رى ﻓﻘد ﺳﺎﻋد اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﯾق اﻟﺟواﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧ
واﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔ وﻛذا ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﺗوﺳﯾﻊ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬم، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ وأﻧﻪ ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟﻠﺟﯾل 
(، ﺣﯾث ﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ ﻣن اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻣﺧﺗﻠف 0.2اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠوﯾب )
ﺎول أن ﯾﺣﺎﻛﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻌﻲ، أو أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﺿﺎء اﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻓﺗراﺿﻲ ﯾﺣ
"أن ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻛﺎﻧﺎ أﻛﺛر   grebrekcuZ kraMﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر ﻣﻛﺗﺷﻔﻪ ﻣﺎرك زوﻛرﺑﯾرج 
  ( 22، ص.1102)اﻟﻔطﺎﻓطﺔ، اﻧﻔﺗﺎﺣﺎ".
ﻛﻣوﻗـــﻊ ﻟﻠﺗواﺻــل اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﺑـــﯾن  4002ﻓﺎﻟﻔﯾﺳــﺑوك اﻟـــذي أﻧﺷــﺄ ﻓـــﻲ ﻓﺑراﯾـــر ﻣــن ﻋـــﺎم 
زﻣــﻼء اﻟدراﺳــﺔ واﻷﺻــدﻗﺎء ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻫﺎرﻓــﺎرد اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ ﻗــد ﺗﺣــول اﻟﯾــوم إﻟــﻰ ظــﺎﻫرة ﺷــﻐﻠت 
اﻫﺗﻣـﺎم اﻟﻛﺛﯾـرﯾن ﺑﻣـﺎ ﻓــﯾﻬم ﺷـرﻛﺎت اﻹﻧﺗـﺎج اﻟﺳــﻧﯾﻣﺎﺋﻲ، واﻟﺗـﻲ ﻗﺎﻣـت إﺣــداﻫﺎ ﺑﺈﻧﺗـﺎج ﻓـﯾﻠم ﯾﺣﻣــل 
  ( 28، ص.2102)ﺣﻣﯾدي، وﻣﺎﻟﻛﻲ، .  ) krowteN licoS ehT(اﺳم




أﻣــﺎ اﻟﺑـــﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻـــﯾن ﻓﻘـــد اﻫﺗﻣـــوا ﺑدراﺳـــﺗﻪ ﻣـــن ﻋـــدة ﻧـــواﺣﻲ ﻛﺎﻟﺟواﻧـــب اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ          
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟﻠﻔﯾﺳــﺑوك، ﻓﻬﻧــﺎك ﻣــن اﻟدراﺳــﺎت ﻣــن ﺗﻧﺎوﻟﺗــﻪ ﺑﺎﻟدراﺳــﺔ ﻣــن ﺟﺎﻧــب اﻻﺳــﺗﺧداﻣﺎت 
واﻹﺷﺑﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ، وأﺧرى رﻛزت ﻋﻠـﻰ ﺗﺄﺛﯾراﺗـﻪ وأدوارﻩ، ﺑﯾﻧﻣـﺎ أﺧـرى اﻫﺗﻣـت 
ﯾرﻫـﺎ ﻛﺛﯾـر، ﻟﺗــﺄﺗﻲ دراﺳـﺗﻧﺎ ﻋﻠـﻰ ﻏـرار ﻣـﺎ ﺳــﺑﻘﻬﺎ ﻣـن دراﺳـﺎت ﺗـم ﺗوظﯾــف ﺑـدواﻓﻊ اﺳـﺗﺧداﻣﻪ وﻏ
ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﻟﺗﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎواﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ 
ﺗـرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطـﺎ ﻣﺑﺎﺷـرا ﻧﺣـو اﻟﻔﯾﺳـﺑوك، ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر أن اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ 
ﻓـــﻲ ﻛـــل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ واﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ واﻻﯾدﯾوﻟوﺟﯾـــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ وﻏﯾرﻫـــﺎ ﺑواﻗـــﻊ اﻟظـــروف 
  ( 131ت، ص. )إﺑراﻫﯾم، د..اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
ﻛﻣﺎ أن ﻟﻛل ﻓرد أو ﺟﻣﺎﻋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻧظﺎﻣـﺎ ﻣﻌﯾﻧـﺎ ﻣـن اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ 
ذي اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﯾـﺗم اﻛﺗﺳـﺎﺑﻬﺎ ﻣـن ﺷـﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻــل اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳـﺑوك، أﺿـف إﻟـﻰ ذﻟـك اﻟـدور اﻟــ
ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺿـﺑط وﺗﻧظـﯾم وﺗوﺟﯾـﻪ ﺳـﻠوك اﻷﻓـراد، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ 
  ﺎ.وﺗوﺟﯾﻬ ﻬﺎإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺳﻠوﻛﻬم، وﻣن ﺛم اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺿﺑط
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘدر ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ وأﺣـد أﻫـم ﻣوﺿـوﻋﺎت ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس 
دﯾﻧﺎ ﻟﺗﺑﺣـث ﻓــﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، ﺟــﺎءت ﻫـذﻩ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺗـﻲ ﺑــﯾن أﯾــ
ﻟﻠطﻠﺑ ـــﺔ اﻟﺟـــﺎﻣﻌﯾﯾن ﻧﺣـــو ﺷـــﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻـــل اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳـــﺑوك، ﺧﺎﺻـــﺔ ﻓ ـــﻲ ظـــل زﯾ ـــﺎرة ﻋـــدد 
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻣﺧﺗﻠـف ﺷـراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋـري ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺷـﺑﺎب، ﻓوﻓﻘـﺎ 
اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻋﺑـر ﺎل ﺑﺎﻛرز" اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ ﺷـﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻـل ﺳوﺷﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻣوﻗﻊ "
ﻋﺎﻟﻣﯾـﺎ ﺑﻌـدد  24اﻟﻌﺎﻟم أن اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺣدﯾث ﺗﻌد اﻟراﺑﻌـﺔ ﻋرﺑﯾـﺎ وﺗﺣﺗـل اﻟﻣرﺗﺑـﺔ 
ﻣﺷــﺗرك، وﺣﺳــب ﻧﻔــس اﻟﻣوﻗــﻊ  049أﻟــف و 32أرﺑﻌــﺔ ﻣﻼﯾــﯾن و 2102ﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾن ﺑﻠ ــﻎ ﻟﻌــﺎم 
 ؛ أن اﻟﺷﺑﺎب اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾناﻟﻔﯾﺳﺑوك ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﯾﺷﯾر اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﻣري ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ 
% أي ﺛﻠﺛـــــــــــــﻲ ﻣﺳـــــــــــــﺗﻌﻣﻠﻲ ﻫـــــــــــــذﻩ اﻟﺷـــــــــــــﺑﻛﺔ ﺑـــــــــــــﺎﻟﺟزاﺋر.  86ﯾﻣﺛﻠــــــــــــون ﻧﺳـــــــــــــﺑﺔ  43و 81
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وﻣﻧﻪ ﻓﺈن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻫم أول اﻟﻔﺋﺎت ﻧﺷﺎطًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك، وﻫﻲ   
ﻧﻔس اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺣﯾث أن اﻟﺷﺑﺎب ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ 
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﯾﺗﻣﯾزون ﺑﺧﺻوﺻﯾﺔ  ﻣﺗﻔردة وﻣﺗﻣﯾزة ﻛوﻧﻬم اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟﻣﺛﻘﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ 
ﻣوح اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، وﺗﺳﻌﻰ ﻹﺛﺑﺎت ذاﺗﻬﺎ واﻟﺗطﻠﻊ ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أرﺣب ﺑﺣﯾوﯾﺔ ﻧﺎﺑﺿﺔ ﻓﻲ اﻟط
  وأرﻗﻰ ﻣﺎ ﯾؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌب دور ﻓﺎﻋل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. 
وﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻣن أﺟل ﻓﻬم ﺳﻠوك اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻻ ﯾﺳﻌﻧﺎ إﻏﻔﺎل أو ﺗﺟﺎﻫل اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم 
ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻬﻲ اﻟﻧواة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺷﻛل وﯾرﺗﺳم ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ ﻣﻠﻣﺢ ﺳﻠوك اﻟطﻠﺑ
اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻣواﺿﯾﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻓﯾﺳﺑوك"، وﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫذا 
اﻟﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛﺷف ﻋن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟطﻠﺑﺔ 
ﺑﺳﻛرة  ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك. وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق  –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر
  ﺎؤﻻت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ: ﻧطرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺳ
ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟطﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ﻧﺣو   -1
  ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك؟
ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺗﻌزى   -2
 ﻟﻣﺗﻐﯾر )اﻟﺟﻧس( ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك؟
ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺗﻌزى   -3
 ﻟﻣﺗﻐﯾر)ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام( ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك؟
ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺗﻌزى   -4









  ﺔﺛﺎﻧﻴﺎ: أﻫﻤﻴـــﺔ اﻟﺪراﺳـ
  ﺗﺳﺗﻣد اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:   
ﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻔﺿل ﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أﻧ 
ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﺿﻣن ﺣﻘل ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل، ﻛﻣﺎ أن 
ﯾرﻛز ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن أﻓراد  ﻫذا اﻷﺧﯾرﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن 
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺷﺑﻛﺔ 
  اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻓﯾﺳﺑوك".
أن ﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣوث اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  
ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺳﻠوك، وأﺣد أﻫم اﻟﻣﺣددات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺳﻠوك واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑوﺻﻔﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ 
  .واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أﯾﺿﺎ اﻷﻓراد
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل  ﺗﻛﺗﺳﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣوﺿوﻋﺎ ﺣدﯾﺛﺎ ً 
ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻣنﻛﺑﯾرﯾن  إ ﻗﺑﺎلﯾﺣﺿﻰ ﺑﺷﻌﺑﯾﺔ و اﻟذي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻓﯾﺳﺑوك"، 
  ﻛﺎﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن.
ﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻓﯾﺳﺑوك" أدوارا ﻋدﯾدة؛ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻠﻌب ﺷﺑﻛﺔ اﻟ 
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ  ﺑﺎت ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﯾﺗﺻدر أﺣداث اﻟﺳﺎﻋﺔواﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ ، و 
  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﺧﺎﺻﺔ ﻟدى ﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺷﺑﺎب.
أﺻﺑﺣت ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻓﯾﺳﺑوك"، ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ  
  اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻛﺳﺎب اﻟﻧشء ﻋﺎدات وﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ. ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﻋرف اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺣول ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل "اﻟﻔﯾﺳﺑوك" إذ ﺗﺣول ﻣن وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗواﺻل  
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ وﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﺣراك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ واﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ، 
  ﻓﯾﻣﺎ ﻋرف ﺑﺎﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ. 1102ﻣطﻠﻊ ﺳﻧﺔ 




اﻟﻔﯾﺳﺑوك أﺣد ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﺣظﯾت ﺑﻘﺑول وﺗﺟﺎوب ﻗطﺎع  ﯾﻌﺗﺑر 
ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم، وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، إﯾذاﻧًﺎ ﺑﺎﻧطﻼق 
  ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻓﺗراﺿﻲ.
ﯾﯾن، وﻣﺎ ﻟﻬذﻩ ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺑﻊ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ، ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻬدف ﻓﺋﺔ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌ 
اﻟﻔﺋﺔ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ 
  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
 ﺔﺳ: دواﻓﻊ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﺑﺣث.اﻟاﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺄن ﯾﻛون ﻣوﺿوع واﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ﺗوﻓرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺻﻔﺎت 
اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻓﯾﺳﺑوك" اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟواﺳﻊ واﻟرواج اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺗﺣظﻰ ﺑﻪ ﺷﺑﻛﺔ  
 ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ أوﺳﺎط اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
اﻟﺗزاﯾد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻓﯾﺳﺑوك" ﻣن ﻗﺑل  
 ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻫﺎﺗﻪاﻟﺗﻲ واﻟﻣﺗﻌددة ﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ، ﻧظرًا ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾنﻛﺎﻟﻋدة أﻓراد 
 اﻟﺷﺑﻛﺔ.
وﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، واﻟﺗﻌﻣق اﻟرﻏﺑﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣ 
 ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻓﯾﺳﺑوك" ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى.
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد  
 ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "اﻟﻔﯾﺳﺑوك".
 ﺻﻠب اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.ﻌد اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣدروس ﻣن ﯾ ُ   
  ﺔﺳﺪاف اﻟﺪراﻫ: أراﺑﻌﺎ
 ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:  
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟطﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر   -1
 ﺑﺳﻛرة ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك.




اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ   -2
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر)اﻟﺟﻧس( ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك.
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ   -3
 و ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك.ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر)ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام( ﻧﺣ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ   -4
ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر)ﺳﺎﻋﺎت ﻻﺳﺗﺧدام(
 ﻓﯾﺳﺑوك.
  ـﺔ: اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺧﺎﻣﺴﺎ
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ أﺣد اﻟﺧطوات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت 
ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣوث، ﻓﺎﻟدﻗﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻠم، وﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻫذﻩ اﻟدﻗﺔ وﺿﻊ 
  ﺗﻌرﯾﻔﺎت واﺿﺣﺔ وﻣﺣددة ﻟﻛل ﻣﻔﻬوم.
  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: -1
ﻧﺗﯾﺟﺔ د ﯾﺗم اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﻔر ﺑﺄﻧﻬﺎ: " (1991 doelcMﻣﻛﻠﯾود )ﺗﻌرﻓﻬﺎ 
، 8002)ﺣﺟﺎزي،".ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻔرد ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔاﻟﺧﺑرات، و 
  (77ص.
ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ، "ﺑﺄﻧﻬﺎ:  (ehcikoRروﻛﯾش )وﯾﻌرﻓﻬﺎ 
  (411، ص.6002)اﻟﺛﻘﻔﻲ،".اﻻﯾﺟﺎب ﺗﺗﺣدد اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔرد وﻣﯾﻠﻪ ﻟﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن ﺑﺎﻟﺳﻠب أو
ﺗﻬﯾؤ ﻋﻘﻠﻲ ﻋﺻﺑﻲ ﻣﺗﻌﻠم "اﺳﺗﻌداد ﻧﻔﺳﻲ، و ﺑﺄﻧﻬﺎ:  (4791ﺣﺎﻣد زﻫران )ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ  
أﺷﯾﺎء، أو ﻣوﺿوﻋﺎت، أو ﻣواﻗف، أﺷﺧﺎص، أو  ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ، أو اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻧﺣو
  (422، ص.4002)اﻟﺷﻛﻌﺔ،".أو رﻣوز ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ  ﺗﺛﯾر ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
 أﻣﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻧﻌرف اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﺟراﺋﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:  




"ﺗﻘدﯾر ذاﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﯾﻌﻛس اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻧﺣو ﻣﺛﯾرات ﺗﺗﻌﻠق 
ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك، ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﯾﺎس 
اﻟﻣﺗدرﺟﺔ ﻣن أﻗﺻﻰ درﺟﺎت اﻟﻣواﻓﻘﺔ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ درﺟﺎت اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺑداﺋل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
)أواﻓق ﺑﺷدة، أواﻓق، ﻣﺣﺎﯾد، أﻋﺎرض، أﻋﺎرض ﺑﺷدة(، ﯾﻣﻛن ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ  ﻟﻣﺿﻣون اﻟﻌﺑﺎرة، وﻫﻲ
إﻟﻰ درﺟﺎت ﺗﺣدد ﻧوع اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺣﻣﻠﻪ اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ 
  اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك".
  ﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗوا -2
اﻟطﻠﺑﺔ  ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎﻫﻲ ﺷﺑﻛﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت، ﺗﻣّﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ      
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻣن اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻛوﯾن ﺻداﻗﺎت ﻣﻊ أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن، وﻛذا ﺗﺣﻣﯾل 
ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻣﻠﻔﺎت )ﻧﺻوص، ﻓﯾدﯾو، ﺻور...( وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﯾرﻫم، وأﻫم ﻫﺎﺗﻪ 
  اﻟﺷﺑﻛﺎت "اﻟﻔﯾﺳﺑوك".
  اﻟﻔﯾﺳﺑوك: -3
ﻫو أﺣد ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﺑﺎﻟﺗواﺻل      
  ﻣﻊ أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم وأﻣﺎﻛن ﺗواﺟدﻫم.
  اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن: -4
ﻫم اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون ﺗﻛوﯾﻧﻬم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة وﻓق ﻧظﺎم      
، 3102 -2102ﺳﻧوات اﻟﺗدرج )اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس أو اﻟﻣﺎﺳﺗر( ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ إﺣدى  DML
  ".ك"ﻓﯾﺳﺑو  وﯾﺳﺗﺧدﻣون ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  ﺳﺎدﺳﺎ: اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  ﻋرض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ: -1
ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﺳواء  أﺣدﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺑﺎﻟﺑﺣث   
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ )اﻟﻌرﺑﻲ( أو اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ )اﻷﺟﻧﺑﻲ(، وﺑﻣﺎ أن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣوﺿوﻋﺎ ﺣدﯾﺛﺎ ﻛﺛر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺟدل واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺳواء ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻔﻛرﯾن أو ﻣن 




ﻟﻔﯾﺳﺑوك"، ﻣوﺿوع اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻗﺑل اﻟدول واﻟﺣﻛوﻣﺎت؛ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ا
ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎل، ﻓﻘد رﻛزت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﯾﻪ واﺧﺗﺎرت أﺣدث اﻟدراﺳﺎت، ﻛﻣﺎ وظﻔت ﺑﻌض ﻣن اﻟدراﺳﺎت 
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻛذا اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻗد رﻛزت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺧدم اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛر 
راﺳﺎت وﻓق ﺗرﺗﯾب ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن ﻧﻔس اﻟﺑﯾﺋﺔ، وﯾﻣﻛن ﻋرض ﻫذﻩ اﻟد
  ﻛروﻧوﻟوﺟﻲ )زﻣﻧﻲ( ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ: 
 أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟطﻠﺑﺔ"واﻟﻣﻌﻧوﻧﺔ ﺑـــ  "ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑورﺣﻠﺔ"دراﺳﺔ ﻟــ   
رف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌ . وﻗد اﺳﺗﻬدﻓت اﻟدراﺳﺔ(8002/7002)ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، "اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن وﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم
اﻟطﻠﺑﺔ وﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم، ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺢ أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺗﺗﻣﺛل أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻓﻲ:
أن اﻻﻧﺗرﻧت اﺣﺗﻠت ﻣراﺗب ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﻠﻔزﯾون، ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﺻﺣف  
واﻟرادﯾو، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻹﻧﺗرﻧت اﻛﺗﺳﺑت طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط 
 اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.
ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء أو ﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرات أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  
ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أوﻗﺎت ﻓراغ ﻟدى اﻟطﻠﺑﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗﻌد ﻛذﻟك ﻓﺗرة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧرى أن ﻫﻧﺎك ﺗﻘﺎطﻊ ﺑﯾن اﻻﺗﺻﺎل 
ﺎ أن اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﺳﺎﻋد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻻﺗﺻﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ، ﻛﻣ
 اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر وﺗدﻋﯾم اﻻﺗﺻﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﻋن  أن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻟﻺﻧﺗرﻧت، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬم ﺑﻌﯾدﯾن 
واﻟﻌزﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﺗﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﺑﺎﺣﯾﺔ ﻻﻋﺗﺑﺎرات  اﻻﻧﺣراف
ن اﻟﺳﺑب اﻷول ﻻﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن أﺟل ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدﯾن واﻷﺧﻼق وﻋدم اﻷﻫﻣﯾﺔ، وأ
 اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ وﻫذا ﻷن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻫم ﻓﺋﺔ واﻋﯾﺔ.




ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣدة اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻺﻧﺗرﻧت وﻣﺷﺎﻋر اﻟﻌزﻟﺔ  
ت، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻏم أن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﺗﺧدم اﻻﻧﺗرﻧت ﯾوﻣﯾﺎ ﻷﻛﺛر ﻣن ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎ
 وﻫذا ﻋﻛس ﻣﺎ أﺛﺑﺗﻪ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ دول ﻋرﺑﯾﺔ وأﺟﻧﺑﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ أﻛدت اﻟدراﺳﺔ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺗراﺑطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ وأﻧﻣﺎط  
اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻷن اﻟﺳﻠوك ﺣﺳب ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﯾﺗﻛون اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻷﺳرة 
، 8002/7002)ﺑورﺣﻠﺔ،.واﻟﻣﺳﺟد واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻟﯾس ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻻﻧﺗرﻧت
  (422-222ص.ص.
  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: 
 ﻣوﻗﻊ ﻓﺎﯾﺳﺑوك"واﻟﻣﻌﻧوﻧﺔ ﺑــــ  "ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ﻓورارﺗم إﻋداد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن طرف "  
. اﺳﺗﻬدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ (0102)"، اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت، واﻹﺷﺑﺎﻋﺎتو  koobecaF
واﻹﺷﺑﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ، اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻣوﻗﻊ ﻓﺎﯾﺳﺑوك، 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ظﺎﻫرة ﻻﻧﺗﺷﺎرﻩ اﻟﺳرﯾﻊ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم، وﺗﺿﺎﻋف أﻋداد ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ ﻣن ﺳﻧﺔ ﻷﺧرى، 
وﺗﻔوﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣوﻗﻊ ﻣﺎي ﺳﺑﯾس، وﻗد اﺳﺗﺧدم 
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺷﻣﻠت اﻟدراﺳﺔ أرﺑﻌﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻫﻲ 
اﻟﺗواﻟﻲ، اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ودول اﻟﻣﺷرق، دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘرن اﻹﻓرﯾﻘﻲ، وﻗد اﻋﺗﻣد 
اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ. وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
  أﻫﻣﻬﺎ:
ﻣوﻗﻊ ﻓﺎﯾﺳﺑوك ﯾﻘدم ﻧﻣطﺎ ﺟدﯾد ﻣن اﻻﺗﺻﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺳﺗﻔﯾدا ﻣن ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟوﯾب  
 .(0.2)
ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ، وﻫذا  koobecaF "ﻓﺎﯾﺳﺑوك"وﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺳﺗﺧدم ﺗ  
دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎرﻩ اﻟواﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ، رﻏم ﺗﺑﺎﯾن ﻫذا اﻻﻧﺗﺷﺎر وﺳرﻋﺗﻪ ﻣن دوﻟﺔ 
 ﻋرﺑﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى. 




ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرب ﺑﺄن اﻟﻣوﻗﻊ ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻣﻣﺗﺎزة، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  
 ﻟﺷﻛل، ﻣﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﯾﺣﻬﺎ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ.اﻟﺑﺳﺎطﺔ ﻓﻲ ا
 koobecaF "ﻓﺎﯾﺳﺑوك" ﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻﺳﺗﺧدام ﻣوﻗﻊأﺷﺎرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻬدف ا  
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﻫو ﺗﻛوﯾن ﺻداﻗﺎت، واﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء، 
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ، ﻛﻣﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ ...إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ واﻟﺗروﯾﺢ ﻋن اﻟﻧﻔس
  اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻣوﻗﻊ ﻷﻏراض ﺟﻧﺳﯾﺔ.
ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ   koobecaF "ﻓﺎﯾﺳﺑوك"اﻻﺷﺑﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣوﻗﻊ  
ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﺻداﻗﺎت واﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ، وﻫذا راﺟﻊ طﺑﻌﺎ إﻟﻰ ﻛﺛرة اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت، اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ، وﯾﺷﺑﻊ ﻣوﻗﻊ 
 ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن آراﺋﻬم وﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم. koobecaF "ﻓﺎﯾﺳﺑوك"
ﯾﺷﺑﻪ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أو اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﯾﺷﻌر اﻟﺷﺑﺎب  اﻟﺗﻛﺗل ﻓﯾﻣﺎ 
 اﻟﻌرب ﺑﺄﻧﻬم ﯾﺣﻘﻘون ذواﺗﻬم ﻋﻧد اﻧﺿﻣﺎﻣﻬم إﻟﯾﻬﺎ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ.
ﯾﻘر اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرب ﺑﺄن اﻟﻣوﻗﻊ ﻗد ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، واﻟﻘﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ   
ﺗﻐﻧوا ﻋن اﻟﻣوﻗﻊ اﻗﺗﻧﺎﻋﺎ ﻣﻧﻬم ﺑﺄن ﻧﻣط اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻛﻧﻬم رﻏم ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳ
اﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻫو اﻟذي ﯾﺣدد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻌﻼ ﯾﻌﺎرض اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﻌﺎرف 
 ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أم ﻻ.
 "ﻓﺎﯾﺳﺑوك"ﻧﺳﺑﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﺗرى ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ  
ﯾﻌﯾﺷوﻧﻪ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، وﻫذا ﻣؤﺷر ﺑدﯾﻼ ﻣﻣﺗﺎزا ﻟﻠواﻗﻊ اﻟذي  koobecaF
 ﺧطﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن وﺻﻔﻪ ﺑﺣﺎﻻت إدﻣﺎن ﻣرﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ.
ﻗدرة اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﻓﺎﯾﺳﺑوك، ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻧﻣط اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺑﺷري، وﻛﺛرة اﻟﺧدﻣﺎت  
واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﯾﺣﻬﺎ اﻟﻣوﻗﻊ، واﻷﻋداد اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻣن اﻟذﯾن ﯾﺳﺟﻠون ﻓﯾﻪ ﺑﺷﻛل 
ﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى أدت إﻟﻰ إﻗﺑﺎل اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﯾﺳﺑوك ﺑﻬذﻩ ﯾوﻣﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إ
  (0102)ﻓورار، اﻟطرﯾﻘﺔ.




  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: 
، ﻫدﻓت ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺛر اﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺎت (0102)" ونوﻫﻲ دراﺳﺔ "ﻣﯾﺷﯾل ﻓﺎﻧﺳ  
اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻗد طﺑﻘت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻗواﻣﻬﺎ 
ﺷﺎب ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ، وﻗد أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  (0061)
أن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻣواﻗﻊ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ )اﻟﻔﯾس ﺑوك وﺑﯾﺑو 
وﯾوﯾوب( ﻗد اﻋﺗرﻓوا ﺑﺄﻧﻬم ﯾﻘﺿون وﻗﺗﺎ أطول ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن ذﻟك اﻟذي ﯾﻘﺿوﻧﻪ ﻣﻊ 
  أﻓراد أﺳرﻫم.أﺻدﻗﺎﺋﻬم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن أو ﻣﻊ 
وﻗد أظﻬرت اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ أﻧﻬم ﯾﺗﺣدﺛون ﺑﺻورة أﻗل ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف، وﻻ ﯾﺷﺎﻫدون اﻟﺗﻠﻔﺎز   
ﻛﺛﯾرا، وﯾﻠﻌﺑون ﻋددا أﻗل ﻣن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗرﯾﺔ، وﯾﺑدؤون ﻓﻲ إرﺳﺎل ﻛم ﻣن اﻟرﺳﺎﺋل 
( ﻣن اﻟذﯾن ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ %35اﻟﻧﺻﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﺑرﯾدﯾﺔ، وﻗد ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ أﻧﻪ ﻧﺣو )
ﺣﯾﺔ، ﺑﺄن ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﺳﺑﺑت ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺳ
أﻧﻣﺎط ﺣﯾﺎﺗﻬم، وﻛﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ أن ﻧﺻف ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻫم أﻋﺿﺎء ﻓﻲ 
( ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن، %33( ﻓﻘط ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ، و)%72أﺣد ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـــ )
  (74، ص.2102/1102)ﻋوض، .( ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة%04و)
  اﻟدراﺳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ: 
، واﻟﺗﻲ ﻫدﻓت إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ أﺛر اﺳﺗﺧدام ﻣوﻗﻊ (0102)" أرﯾن ﻛﺎرﺑﻧﺳﻛﻲوﻫﻲ دراﺳﺔ "  
 912"ﻓﯾس ﺑوك" ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت، وﻗد طﺑﻘت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت طﺎﻟﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﯾﺎ، ﺣﯾث أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ طﻼب 
اﻟﻣدﻣﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت وﺗﺻﻔﺢ ﻣوﻗﻊ "ﻓﯾس ﺑوك" أﻛﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
أدﻧﻰ ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظراؤﻫم اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ،  تاﻻﻧﺗرﻧ
ﻛﻣﺎ أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ازداد اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻣﺿﯾﻪ اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺻﻔﺢ ﻫذا 
  دﻧت درﺟﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت.اﻟﻣوﻗﻊ ﻛﻠﻣﺎ ﺗ




ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻘﺿون وﻗﺗﺎ أطول ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﯾﺧﺻﺻون      
وﻗﺗﺎ أﻗﺻر ﻟﻠدراﺳﺔ ﻣﺷﯾرا إﻟﻰ أن "ﻟﻛل ﺟﯾل أﺷﯾﺎء ﺗﺟذﺑﻪ"، وأن ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم 
ﺟدد أو "اﻟدردﺷﺔ" وﺣل اﻟﻔوازﯾر وإ ﺑداء رأﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣور واﻟﺑﺣث ﻋن أﺻدﻗﺎء 
( ﻣن اﻟطﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن اﻟذﯾن ﺷﻣﻠﺗﻬم اﻟدراﺳﺔ اﻋﺗرﻓوا ﺑﺄن %97ﻗداﻣﻰ، وﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن )
 ،2102/1102)ﻋوض،إدﻣﺎﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ "اﻟﻔﯾس ﺑوك" أﺛر ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ. 
  (74.ص
  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ: 
 ﻣرﺻد اﻟﺷﺑﻛﺎت" ﺑﻌﻧوان: sevY - eiraM NAAC" اﯾﻔز ﻣﺎري ﻛﺎن"دراﺳﺔ ﻟــ   
ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن  2001، وﻗد ﺗﻣت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ (0102) "اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺳﻧﺔ، ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك أﺳﻠوب اﻟﻣﺳﺢ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻣﺎرة إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  81اﻟﺷﺑﺎب أﻛﺛر ﻣن 
  ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، وﺗﺗﻣﺛل أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻓﻲ:
أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺷﻬرة ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ  
، ﻛﻣﺎ "oedaiV"، ﺛم ﻓﯾﺎدﯾو "ecapSyM"، ﺛم ﻣﺎي ﺳﺑﯾس "koobecaF "ﻓﺎﯾﺳﺑوك 
ﺛم  "koobecaF" ﻧﻣو ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ، ﺛم ﻓﺎﯾﺳﺑوك أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ "retiwT"ﻋرف ﺗوﯾﺗر 
 ."ecapSyM"ﻣﺎي ﺳﺑﯾس 
ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣواﻗﻊ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳن، ﺣﯾث ﺗﺻل أﻋﻠﻰ   
 ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب  وﺗﻧﺧﻔض ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻋﻧد ﻛﺑﺎر اﻟﺳن.
( ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻻﻧﺗرﻧت ﺻرﺣوا أﻧﻬم ﻣﺷﺗرﻛون ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ %77) 
ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب، ﻣن ( %69اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺣدة، وﺗﺗﻔﺎوت ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳن، )
ﺳﻧﺔ ﺻرﺣوا أﻧﻬم ﻣﺷﺗرﻛون ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺣدة، وﻫذﻩ  42إﻟﻰ  81
 ﺳﻧﺔ.( %56ﻋﻧد ﻛﺑﺎر اﻟﺳن اﻷﻛﺛر ﻣن )( %25اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻧﺧﻔض إﻟﻰ )
( ﻫم أﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﺛﻧﯾن إﻟﻰ %43( ﻫم أﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺣدة، )%52) 
  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. ﻫم أﻋﺿﺎء ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن أرﺑﻊ ﺷﺑﻛﺎت (%81)ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و




 d'tnava" ، ﺛم ﻛوﺑﺎن داﻓﻧون"koobecaFﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺷﺗرﻛون ﻓﻲ ﻓﺎﯾﺳﺑوك "أﻏﻠﺑﯾﺔ أ
، ﺛم ﻣﺎي ﺳﺑﯾس "swodniW  evil" ﺑدرﺟﺔ أﻗل، ﺛم وﯾﻧداوز ﻟﯾف "niapoC
  ptth //: elif yuts 1-2301 llopaidemmoc .pofi. www."ecapSyM"
  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ: 
 اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺎت"" واﻟﻣﻌﻧوﻧﺔ ﺑـــ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ رﻣﺿﺎن"ﺗم إﻋداد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن طرف   
دراﺳﺔ  –اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت واﻧﺗﺷﺎر ﻗﯾم اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ" 
، (2102/1102) - ﺑﺳﻛرةﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﻣﺳﺣﯾﺔ ﺣول ﺟﻣﻬور اﻟﺷﺑ
واﻹﺷﺑﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻗد ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت 
اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻧﺗﺷﺎر 
ﻗﯾم اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟدﯾﻬم. وﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻧظرا ﻟﺿﺧﺎﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أﻣﺎ اﻟﺑﺣث ﻓﻘد ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺢ ﻋن طرﯾق اﻟﻌﯾﻧﺔ، واﺳﺗﺧدﻣت أداة اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻟﺟ
( وﻗد ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﻧﻘودﯾﺔ،  وذﻟك ﺑﺗﻘﺳﯾم 001اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﺣﺟﻣﻬﺎ )
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة إﻟﻰ ﻛﻠﯾﺎت، ﺛم ﺳﺣب ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﻛﻠﯾﺔ 
ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺣﺻص اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺎث واﻟذﻛور، واﻟﺷﺑﺎب اﻟذﯾن ﯾﺳﻛﻧون ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟوﻻﯾﺔ 
وﻛذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻘﺻدﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺣب اﻟﻣﻔردات ﻣن ﺧﻼل اﻧﺗﻘﺎء ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ  وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
ﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﻛﻠﯾﺔ. و 
  :ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾﺳﺗﺧدم أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﻛﺑﯾرة، ﺣﯾث أن اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ  
أﻛﺛر ﻣن  ﻧﺷﺎط أﺳﺎﺳﻲ ﻟدى أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻹﻧﺎثاﻟﻣواﻗﻊ ﻫو 
  اﻟذﻛور.
أﻛﺛر اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ  "uoYebut"ﺛم ﯾوﺗوب  "koobecaF"ﯾﻌد ﻓﺎﯾﺳﺑوك  
ﻣن  "اﻟدردﺷﺔ"اﻻﻧﺗرﻧت اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻣن طرف اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر 




اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ  أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﯾﻘﺑل ﻋﻠﻰ
 اﻻﻧﺗرﻧت، وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﻠﻔﺎت.
، أﻫم اﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﺷﺑﺎب "اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻌﺎرف"، و"اﻟﺗرﻓﯾﻪ" ﯾﻣﺛل 
 اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﯾﻘﺑﻠون ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
إن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺗﻔﺎﻋل ﺣﻘﯾﻘﻲ ﯾﻌد أﻣرا ﻣﺳﺗﺑﻌدا ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن أﻓراد   
اﻟﺗﻌﻠﯾق ﺛم اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﻔﻲ  +ﻌﯾﻧﺔ أﺟﺎﺑت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺎﻻطﻼع ﻟا
 ﺑﺎﻻطﻼع ﺛم اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻧﺷر.
اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻗﯾﻣﯾﺎ ﻏرﺑﯾﺔ و ﯾﺟﻣﻊ أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺷﺑﻛﺎت  
  ."اﻟﺟﻧس"، أﻣﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻬﻲ "اﻟﺣرﯾﺔ" رﺑﯾﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗروج ﻟﻬﺎ ﻫﻲأن أﻫم اﻟﻘﯾم اﻟﻐ
ﯾر ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ رﺑط ﻋﻼﻗﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﯾرى أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أن اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻏ 
 ﻗوﯾﺔ.و 
ﻣن ﺑﯾن ﯾﺗﺟﺳد اﻧﺗﺷﺎر ﻗﯾم اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺿﯾل أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  
.(، ﺛم اﻟﺳﯾﺎرات، اﻟﻣﻧﺎزل.." اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ )اﻟﻣﺎدﯾﺎتاﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ "
 ."اﻷﻏﺎﻧﻲ"، ﺛم "اﻟﺳﻠوﻛﺎت واﻟﺗﺻرﻓﺎت"
ﯾرى اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أن ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﯾدﯾو ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻗﯾﻣﺎ  
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻘد أﺟﺎﺑت اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﺗﺿر ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري...،  ﺳﻠﺑﯾﺔ 
  (2102/1102)رﻣﺿﺎن، واﻗﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ.ﻣﻧﻬم أﻧﻬم ﻻ ﯾﻧوون اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣ
  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ: 
ﻟدى  "أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟذات" واﻟﻣﻌﻧوﻧﺔ ﺑـــ ﺣﺳﻧﻲ ﻋوضوﻫﻲ دراﺳﺔ "  
ﺣﯾث ﺣﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ  (،2102- 1102)" ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ طوﻟﻛرم
أﺛر اﺳﺗﺧدام ﻣوﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "اﻟﻔﯾس ﺑوك"، ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟذات ﻟدى ﻓﺋﺔ 
اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ طوﻟﻛرم ﺑﻔﻠﺳطﯾن، وﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث 
ﺎﻧﺎت ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، وﻗد ﺗم اﺳﺗﺧدم اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻛﺄداة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾ




( ﻣﺳﺗﺧدم وﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ 001( ﻓﻘرة، وﻗد طﺑﻘت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻗﺻدﯾﺔ ﺑﻠﻎ ﻗواﻣﻬﺎ )02)
ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "اﻟﻔﯾس ﺑوك" ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت 
  إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ:
ت ﻟدى ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟذا "اﻟﻔﯾس ﺑوك"وﺟود أﺛر اﺳﺗﺧدام ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  
 ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب.
وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ أﺛر اﺳﺗﺧدام ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ   
 ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟذات ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﻧﺎث. "اﻟﻔﯾس ﺑوك"
وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ أﺛر اﺳﺗﺧدام ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ   
ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟذات ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ طوﻟﻛرم ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣر،  "اﻟﻔﯾس ﺑوك"
- 53ﺳﻧﺔ( وﺑﯾن )51-02وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻣن )
 ( ﺳﻧﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ.03
ﻓﯾس "وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ أﺛر اﺳﺗﺧدام ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ   
اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ طوﻟﻛرم ﺑﯾن أﻋزب وﻣﺗزوج ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟذات ﻟدى  "ﺑوك
 أﻋزب.
ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ أﺛر اﺳﺗﺧدام ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗواﺻل   
ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟذات ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ. " اﻟﻔﯾس ﺑوك"اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  (74ص. ،2102/1102)ﻋوض،
  اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ: اﻟدراﺳﺔ 
ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻌﻧوﻧﺔ ﺑــ " ﺑرﻛﺎت" ﻧوال"" واﻟﻌﻘﺑﻲ اﻷزﻫروﻫﻲ دراﺳﺔ "  
 دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ-" )اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻧﻣوذﺟﺎ( واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
(. ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ دواﻓﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﻻﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ 2102) -ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة
اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻔﺎﯾﺳﺑوك  واﻹﺷﺑﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﻧﻪ، وﻛذا ﺗﺄﺛﯾر اﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻟﻬذا اﻟﻣوﻗﻊ  
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ أﻓراد أﺳرﺗﻬم وﻣﻊ أﺻدﻗﺎﺋﻬم. وﻗد أﺟرﯾت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 




ﻩ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻔﺎﯾﺳﺑوك، ﻛﻣﺎ ﺗم ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ ﻣن ﻫذ
( 02اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، وﻛذا اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻛﺄداة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ )
ﺳؤال ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث أﻗﺳﺎم ﺑﺣﯾث ﺗﻌﻠق اﻟﻘﺳم اﻷول ﻣن اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻣﺎ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﺗﻌﻠق ﺑدواﻓﻊ )اﻟﺟﻧس، اﻟﺳن، اﻟﻛﻠﯾﺔ( ﻟﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ أ
اﺳﺗﺧدام اﻟﻔﺎﯾﺳﺑوك أﻣﺎ اﻟﻘﺳم اﻷﺧﯾر ﻓﻘد ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﺎﯾﺳﺑوك واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
 80ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﻟﯾﻛرت اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ ﺗﻛون ﻣن 
( ﻣﻔردة ﻣن 03ﺑـــ )ﻋﺑﺎرات. أﻣﺎ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻛرة اﻟﺛﻠﺞ وﻗدر ﺣﺟﻣﻬﺎ 
طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻔﺎﯾﺳﺑوك ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﺳت. 
  وﻗد ﻛﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ ﻋن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  أوﻻ: ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدواﻓﻊ واﺷﺑﺎﻋﺎت اﺳﺗﺧدام اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻟﻠﻔﺎﯾﺳﺑوك:
أﺻدﻗﺎﺋﻬم، ﻓﺎﻷﺻدﻗﺎء ﻫم اﻷﻛﺛر  ﺧﻼلأن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻠﻔﺎﯾﺳﺑوك ﺗﻌرﻓوا ﻋﻠﯾﻪ ﻣن  
 ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض.
أظﻬرت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣوﻗﻊ اﻟﻔﺎﯾﺳﺑوك ﻗد زاد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات   
اﻷﺧﯾرة ﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﯾﻘﺿون وﻗﺗﺎ طوﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﻔﺎﯾﺳﺑوك، ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻠﻣﺎ 
ﻗﺎﻋﺎت اﻻﻧﺗرﻧت ﻛﺎن ﻟدﯾﻬم وﻗت ﻓراغ ﺣﺗﻰ ﺑﯾن اﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾﺗوﺟﻬون إﻟﻰ 
  اﻟﻣﺗواﺟدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛﻠﯾﺎﺗﻬم.
 ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺎﯾﺳﺑوك واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﻣﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺷﺑﺎب  ﺗﺎح ﻣوﻗﻊ اﻟﻔﺎﯾﺳﺑوك ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ ﻓرﺻﺔ ﺗوﺳﯾﻊ ﺷﺑﻛﺔأ 
اﻷﺻدﻗﺎء ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت، وﺣﺗﻰ أﺻدﻗﺎءﻫم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾون ﯾﻘﺿون و 
  أطول ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﯾﺳﺑوك أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﻘﺿوﻧﻬﺎ ﻣﻌﻬم وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ. ﻣﻌﻬم أوﻗﺎت
اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻘﺿﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﻟﻠﻔﺎﯾﺳﺑوك أﻛﺛر ﻣن اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻘﺿوﻧﻪ ﻣﻊ أﺳرﺗﻬم  
ﺑﻣوﻗﻊ اﻟﻔﺎﯾﺳﺑوك ﻓﻘﻠت ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻷﺳرة ﺗﺷﺗﻛﻲ ﻛﺛﯾرا ﺑﺳﺑب اﻧﺷﻐﺎﻟﻬم 




ﻘﺿوﻧﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣﻌظم وﻗﺗﻬم ﯾوزﯾﺎراﺗﻬم وﺗﺣدﺛﻬم إﻟﯾﻬم، وأﺻﺑﺢ ﺟل اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم و 
 اﻟﻔﺎﯾﺳﺑوك.
ﺻداﻗﺎﺗﻬم ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم و ﻛل ذﻟك أدى ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻔﺎﯾﺳﺑوك ﺑﺷﻌورﻫم أن   
 اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﺗﻘل ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ ﻛﻠﻣﺎ طﺎل ﺑﻬم اﺳﺗﺧدام ﻣوﻗﻊ اﻟﻔﺎﯾﺳﺑوك.
وأدى ذﻟك أﯾﺿﺎ ﺑﻬم ﻟﻠﻌﯾش ﻓﻲ واﻗﻊ اﻓﺗراﺿﻲ ﻣﺑﺣرﯾن ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت  
اﻟﻔﯾدﯾوﻫﺎت واﻟﺣﺎﻻت واﻷﻓﻛﺎر وﻏﯾرﻫﺎ وﯾﻧﺎﻗﺷون وﯾﻌﻠﻘون واﻷﺻدﻗﺎء ﯾﺗﺑﺎدﻟون اﻟﺻور و 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺗﻔرﺟﯾن ﻣﺗﻔرﻏﯾن ﻟﻬﺎ دوﻧﻣﺎ ﺣﺳﺎب ﻟﻠوﻗت اﻟطوﯾل وﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أﺳرﻫم 
وأﺻدﻗﺎﺋﻬم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن، ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﺷﺑﺎب ﯾﺗﻔﺎﺧر ﺑﻛﺛرة ﻋدد أﺻدﻗﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﯾﺳﺑوك 
اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ. ﻫو ﻓﻲ واﻗﻌﻪ أﻫﻣل ﺟل ﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﯾﻪ ﻣن أﻧﺎس اﻓﺗراﺿﯾﯾن و  واﻻﻋﺟﺎﺑﺎت
  (691-181ص.ص.  ،2102)اﻟﻌﻘﺑﻲ، وﺑرﻛﺎت، 
  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ: 
 اﻟﻔﯾس اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺳﺑرﻧﺗﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ" " واﻟﻣﻌﻧوﻧﺔ ﺑــــآﺧروندراﺳﺔ "اﻟطﺎﻫر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ و   
(. وﻗد ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ 2102" )أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔو ﺑوك 
)اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ( ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻔﯾس ﺑوك ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻸﺳرة أﺛر اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺳﺑرﻧﺗﯾﻛﻲ 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ 
ﻓرد ﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك وﻗد ﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ  52ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن 
ﺳؤال ﺗم ﺗوزﯾﻌﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﻧت  42ن اﻟذي ﺗﻛون ﻣن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ، وأﺳﺗﺧدم اﻻﺳﺗﺑﯾﺎ
وﺑواﺳطﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻔﯾس ﺑوك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذا 
اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﻠﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. وﻗد ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗد أﺻﺑﺢ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل اﻟﺳﺑرﻧﺗﯾﻛﻲ أﺛر ﻓﻲ 
  ﻓﻲ:أداء اﻷﺳرة ﻟوظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وﻗد ﺗﻣﺛل ﻫذا اﻷﺛر 
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻟﻸﻋﯾﺎد اﻟدﯾﻧﯾﺔ و أن اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﺷﺑﺎب  
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
 أن ﺑﻌض ﻣﺎ ﯾﻧﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﯾﺳﺑوك ﻓﯾﻪ ﻣﺳﺎس ﺑﺑﻌض اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ. 




 أن اﻻﻧﺗرﻧت أﺣد ﻋواﻣل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ. 
 اﻻﻛﺗﺷﺎف.أن اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﻧﻣﻲ روح اﻹﺑداع و  
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺄﺛر ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌرﻓﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أن ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل  
 داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
أن ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟم ﺗرق إﻟﻰ ﺣد اﻵن إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ دور اﻷﺳر ﻓﻲ  
 ﻧﻘل اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.
ﺷﺎرﻛﺔ أن ﻻﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﺳﻬﺎم ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷﻓراد إﻟﻰ اﻟﻣ 
اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ذﻟك أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻊ وذﻟك راﺟﻊ إﻟﻰ ﺣﺎﻓز اﻟﺗﻘﻠﯾد و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣ
إ ﻋﻼﻧﺎت ﻟﺣﻣﻼت ﺗطوﻋﯾﺔ ﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﺳﺗﻣﺎرات و ﻣن اﻟﻣرات ﺗﻧﺷر ﺷﺑﻛ
داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو دﻓﻊ إﻟﻰ ﻋﻣل ﺧﯾري ﻣﺗواﺻل )اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ( ﻓﯾﻘوم 
 اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﺑﺎﻟﺗواﺻل.
ر ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣل ﻟدى أن ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﻘدر ﻛﺑﯾ 
 اﻟﻣﺗﺻﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ.
 أن ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﺣﺗرام اﻟواﻟدﯾن. 
  .ﺎﻋﻲ دور ﻓﻲ ﺗﻧﺎول ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺑﺎب وﻣﺷﻛﻼﺗﻬمأن ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣ 
ﺗﺳﺎﻫم ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺑﺻﯾرﻫم ﺑﺑﻌض أﻣراض اﻟﻌﺻر )اﻻﯾدز،  
 اﻟﺳرطﺎن، اﻟﻘﻠق...(.
 ﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺛر ﻓﻲ اﺣﺗرام ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾس.ﻻ 
 ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل اﻟﺳﺑرﻧﺗﯾﻛﻲ أﺛر ﻋﻠﻰ دور اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻹﻋداد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ. 
أن ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ دور اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻹﻋداد ﻟﻠﻣواطﻧﺔ  
 (231-89، ص.ص.2102)اﻻﺑراﻫﯾﻣﻲ، وﺑوﺗرﻋﺔ، وﻟوﺣﯾدي، اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ.
  




  اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷرة: 
 اﻟﻌﻼﻗﺔ"واﻟﻣﻌﻧوﻧﺔ ﺑــــ  "أﺣﻣد ﻣﺳﻌودان" و"اﻟﻌﯾد وارم" ﺗم إﻋداد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن طرف  
ﺑﯾن ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻏﺗراب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن طﻠﺑﺔ 
ﻣﻌرﻓﺔ  (. ﺣﯾث ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ2102) -ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ –ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ 
أﻫﻣﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن طرف اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ 
ﻣدى اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬم ﻟﻬﺎ ودرﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻏﺗراب ﻟدﯾﻬم، وﻛذا ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗوى ظﺎﻫرة 
  اﻻﻏﺗراب ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ.
ﺳﺗﺧدﻣون وﻗد طﺑﻘت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﺑﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ اﻟذﯾن ﯾ  
ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻗد اﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣت 
( طﺎﻟب 05وﻗد ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ) -اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ- أﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻏﯾر اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  وطﺑق ﻋﻠﯾﻬم اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﺄداة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، وﻗد 
  اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ:أﺷﺎرت ﻧﺗﺎﺋﺞ 
  أن أﻛﺛر ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻫو اﻟﻔﺎﯾﺳﺑوك. 
اﻻﻏﺗراب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﺑﺣﯾث أن ﺔ ﺑﯾن ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗ 
)ﻣﺳﻌودان، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻧﺳﺑﯾﺎ. ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل دور ﻓﻲ ﺣﺻول اﻻﻏﺗراب
  (951 - 531. ، ص.ص2102ووارم،
  ﻋﺷر:اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ  
 "ﺗﺄﺛﯾر ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻلواﻟﻣﻌﻧوﻧﺔ ﺑـــ  "أﻣﯾﻧﺔ ﺑن ﻗوﯾدر""، وﻓﺗﯾﺣﺔ ﻛرﻛوشوﻫﻲ دراﺳﺔ "     
(، ﺣﯾث ﺣﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 2102) -دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ – "اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ
اﻟﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ وﺑﺎﻷﺧص اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻵﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻐﯾر 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﻣن أﻫم ﺳﻣﺎﺗﻪ اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟواﺳﻊ ﻻﺳﺗﺧدام ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﻟدراﺳﺔ ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺟﻣﻊ 
اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟذي اﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺣﺎور أوﻟﻬﺎ ﺧﺎص ﺑﻣواﺻﻔﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣﺣور 




اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻌﻠق اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث ﺑﺗﺄﺛﯾر 
ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻗد طﺑق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻎ 
( ﻓرد ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات )اﻟﺟﻧس، اﻟﺳن، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، 03ﻋددﻫﺎ )
  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ(. وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  أوﻻ: ﻣدى اﺳﺗﺧدام أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﺳﻧوات ﻓﻣﺎ ﻓوق  3ﻣﻧذ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲأﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑدأ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل  
 ذﻟك ﺑﻣﻌدل ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺳﺎﻋﺗﯾن ﯾوﻣﯾﺎ ﻟدى اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ.و 
أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻣوﻗﻊ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾﻠﯾﻪ ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺛم ﺗﻠﯾﻪ  
 .ﯾﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك اﻟﯾوﺗوب وﺗوﯾﺗرﻣواﻗﻊ أﺧرى ﻣﺛل )اﻟﺳﻛﺎﯾب و اﻷﻣﺳﺎن( 
ﺻرﺣوا ﺑﺄﻧﻬم ﯾﺳﺗﺧدﻣوﻧﻬﺎ ﻟﻬدف  اﻟﻬدف ﻣن دﺧول ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ ﺣﺳب اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﻘد 
اﻟدراﺳﻲ، ﺛم اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ ﻓﺎﻟﻬدف اﻟوظﯾﻔﻲ، ﻟﯾﻘﻊ ﯾﻠﯾﻪ ﺑﻌد ذﻟك اﻟﻬدف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و  ﺛﻘﺎﻓﻲ
  اﻟﻬدف اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ.
م ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن اﻟﻣدة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾدﺧﻠون إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ ﻣن ﺑﯾوﺗﻬ 
  ﺋﻠﺔ ﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت.ﯾﺳﺗﻘطﻊ ﻫذا اﻟوﻗت ﻣن اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﻌﺎو 
  ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺗﺄﺛﯾر اﺳﺗﺧدام ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ:
ﻟﻘد ﺗوﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ ﺗﺗﺿرر ﻣن ﺟراء اﺳﺗﺧدام اﻟﻔرد      
اﻟﻣﻔرط ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وأن ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻊ أﺳرﻫم  ﯾﻘل وﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك ﯾدﺧل ﻓﻲ 
  (444-824، ص.ص.2102)ﻛرﻛوش، وﺑن ﻗوﯾدر،.ﺻراع ﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ أﻓراد اﻷﺳرة وﺧﺎﺻﺔ اﻟواﻟدﯾن
  :اﻟذﻛر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺔ ﻣنﻣوﻗﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ -2
ﻣن ﺧﻼل ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻼﺣظ أن أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻗد ﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟﺑﺣث ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل      
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻓﯾﺳﺑوك"، ﻛﻣﺎ أن ﺟﻠﻬﺎ ﯾﺗﻔق ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق دراﺳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن إﻣﺎ ﻟﻠﻔﯾﺳﺑوك 
ﺟﺎﻣﻌﯾﯾن( دون ﻏﯾرﻫﺎ أو ﻟﻠﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧت ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب )ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻟطﻠﺑﺔ اﻟ
ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻷﺧرى، ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﻣﻧﻬﺟﯾن إﻣﺎ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو 




اﻟﻣﻧﻬﺞ  اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣت ﺟﻠﻬﺎ إﻣﺎ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن أو اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋن 
ﻣﻊ طرﯾق اﻟﻧت ﻛوﺳﯾﻠﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، أﺿف إﻟﻰ ذﻟك أن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ 
ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻌل أﺑرزﻫﺎ؛ أن اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾﺣﺗل اﻟﺻدارة ﻓﻲ 
اﻻﺳﺗﺧدام ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﺧرى، إذ أﻧﻪ ﯾﻠﻘﻰ إﻗﺑﺎﻻ ﻣﺗزاﯾدا ﻋﻠﯾﻪ 
ورواﺟﺎ ﻛﺑﯾرا ﺧﺎﺻﺔ ﻣن طرف اﻟﺷﺑﺎب، ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘﻪ ﻟﻬم ﻣن اﺷﺑﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺑﻐض 
  اء ﺑﺷﻛل اﯾﺟﺎﺑﻲ أو ﺳﻠﺑﻲ.اﻟﻧظر ﻋن ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﯾﻬم ﺳو 
ورﻏم ﻧﻘﺎط اﻟﺗﻘﺎطﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻫﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﺎت إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ       
ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻓﯾﺳﺑوك"، ﻓﻬﻧﺎك ﻣن اﻫﺗﻣت ﺑدراﺳﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت واﻹﺷﺑﺎﻋﺎت 
، أو أﺛر ﻫذا اﻻﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل (0102)ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ﻓورار، اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﻧﻪ ﻛدراﺳﺔ 
، أو أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟذات (0102)أرﯾن ﻛﺎرﺑﻧﺳﻛﻲ، اﻟدراﺳﻲ ﻛدراﺳﺔ 
)ﻣﯾﺷﯾل ، أو ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛدراﺳﺔ (2102/1102)ﺣﺳﻧﻲ ﻋوض، ﻛدراﺳﺔ
ﻓﺗﯾﺣﺔ ﻛرﻛوش، وأﻣﯾﻧﺔ )، ودراﺳﺔ (2102)اﻟﻌﻘﺑﻲ اﻷزﻫر، وﻧوال ﺑرﻛﺎت، ، ودراﺳﺔ (0102ﻓﺎﻧﺳون، 
)اﻟطﺎﻫر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ، أو ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛدراﺳﺔ (2102ﺑن ﻗوﯾدر ،
، ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻗد ﺗﻧﺎوﻟت ﺑﺎﻟﺑﺣث ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل (2102وآﺧرون، 
)اﯾﻔز راﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ دون اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻛد
اﻟﻌﯾد )أﺣﻣد ﻣﺳﻌودان، و ، ودراﺳﺔ (2102،1102)اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ رﻣﺿﺎن،، ودراﺳﺔ (0102ﻣﺎري ﻛﺎن ،
واﻟﺗﻲ ﻫدﻓت ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺛر  (8002/7002)ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑورﺣﻠﺔ،، ﻣﺎ ﻋدى دراﺳﺔ (2102وارم، 
  اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن وﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم. 
ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﺎول أﺿف إﻟﻰ ذﻟك أن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت 
اﻟﻣوﺿوع وﻛذا اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ، ﻋدى ﻋن اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ 
اﻟدراﺳﺔ )اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻏﯾر اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ(. ﻓﻧﺟد ﻣﺛﻼ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﻲ  ﺗوﺻﻠت 
)اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻘﯾﺔ وﻗوﯾﺔ ﻛدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻏﯾر ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ رﺑط ﻋﻼﻗﺎت ﺣﻘﯾ
)ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ﻓورار، ، وﻫذا ﻋﻛس ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ (2102/1102رﻣﺿﺎن، 




، ﻛﻣﺎ ﺧﻠﺻت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ أن دواﻓﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﻔﯾﺳﺑوك ﻫﻲ ﺗﻛوﯾن (0102
 (0102)أرﯾن ﻛﺎرﺑﻧﺳﻛﻲ، اﻟﺻداﻗﺎت ﺛم اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ واﻟﺗروﯾﺢ ﻋن اﻟﻧﻔس...، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗوﺻﻠت دراﺳﺔ 
إﻟﻰ أن أﻫم دواﻓﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻫو اﻟدردﺷﺔ وﺣل اﻟﻔوازﯾر وإ ﺑداء اﻟرأي ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
ﻓﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أن دواﻓﻊ اﻻﺳﺗﺧدام ( 2102/1102)اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ رﻣﺿﺎن، اﻷﻣور...، أﻣﺎ دراﺳﺔ 
)ﻓﺗﯾﺣﺔ ﻛرﻛوش، وأﻣﯾﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﺗرﻓﯾﻪ ﺛم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت  وﻣﻌﺎرف، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد دراﺳﺔ 
وﺻﻠت إﻟﻰ أن دواﻓﻊ اﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻗد ﺗ ﺑن ﻗوﯾدر(
  اﻟﺗواﻟﻲ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺛم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ودراﺳﯾﺔ ﺛم اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ ﺛم ﺗﺟﺎرﯾﺔ.
أﻣﺎ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘد اﺗﻔﻘت ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺑﻘﻬﺎ ﻣن دراﺳﺎت ﺣول ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﺷﺑﻛﺔ 
ﻓﻲ ( 8002/7002ﺔ، )ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑورﺣﻠاﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻓﯾﺳﺑوك" ﺣﯾث اﺷﺗرﻛت ﻣﻊ دراﺳﺔ 
ﻣﺗﻐﯾر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، ﻛﻣﺎ أن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣث دراﺳﺗﻧﺎ ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣث ﺟل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑق 
ذﻛرﻫﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻠﻔﯾﺳﺑوك أو ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻧت، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ أﯾﺿﺎ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻛن ﻣﺎ 
دراﺳﺗﻧﺎ أﻧﻬﺎ اﻋﺗﻣدت اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺄﺳﻠوﺑﻪ اﻟﻣﻘﺎرن ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺑﺣث ﻣن ﺟﻬﺔ، ﯾﻣﯾز 
  وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﺧﺗﻠف ﻣﻊ دراﺳﺎت أﺧرى اﺳﺗﺧدﻣت ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
اﻟدراﺳﺎت ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف أﯾﺿﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ أداة ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﯾث أن ﻛل 
اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ اﺳﺗﺧدﻣت إﻣﺎ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن أو اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
ﻓﻘد ﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﻟﯾﻛرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ﻟﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻟطﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ﻧﺣو اﻟﻔﯾﺳﺑوك. ﻛﻣﺎ أن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ 
أو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ أو ﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻐﯾرات )اﻟﺟﻧس أو اﻟﺳن ﺗﻬﺎ ﻋﻠدراﺳ
دراﺳﺗﻪ، وﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ دراﺳﺗﻧﺎ أﻧﻬﺎ رﻛزت ﻋﻠﻰ ﺎﻣﺔ أو اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ...( ﻛل ﺣﺳب ﻣﻛﺎن اﻹﻗ
وﻫﻲ )اﻟﺟﻧس، ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام وﺳﺎﻋﺎت دراﺳﺔ ﺛﻼث ﻣﺗﻐﯾرات أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟ
(.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك اﻟﺗواﺻل ﻟﺷﺑﻛﺔﯾوم وﻓﻲ اﻷﺳﺑوع وﻓﻲ اﻟﺷﻬر ﻓﻲ اﻟ اﻻﺳﺗﺧدام
 


















    
  
  
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺗﻣﻬﯾد-
 ﺗﻌرﯾف اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.1
 ﻧﺎت اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﻛو .2
 اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .3
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺧﺻﺎﺋص اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ .4
 ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.5
 طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .6
 وظﺎﺋف اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.7
 ﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.8
 ﺗﻌدﯾل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.9
 اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.01
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻗﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ .11
 ﺧﻼﺻﺔ-
 






ﺗﺣﺗل دراﺳﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﻫم ﻧواﺗﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺣددات ﻣوﺟﻬﺔ وﺿﺎﺑطﺔ وﻣﻧظﻣﺔ 
ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ  ﹰﻣﻌﯾﻧﺎ ﹰﺟﻣﺎﻋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﻠﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺣﯾث أن ﻟﻛل ﻓرد أو
ﯾﺗم ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ أو اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻋﺑر ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت 
ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء  ﹰاﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻧﻣو وﺗﺗطور ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﺗﻛوﯾﻧﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دورﻫﺎ ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺳﻠوك وﻣن ﺛم اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺿﺑط  وﺗوﺟﯾﻪ 
  ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت.
وﺑﺎﻟﻧظر ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﺗرﺗﺑط ﺑﻛﺛﯾر ﻣن 
ﺔ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ،
اﻹﻧﺗﺎج، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎد، اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ، اﻹدارة ...اﻟﺦ. وﻣن ﻫﻧﺎ 
ﻛﺎﻧت اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺣور اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺑل اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
وﻋﻠﯾﻪ أﺗﻰ ﻫذا اﻟﻔﺻل  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻣﻧﺎ ﻷﻫم ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻷدﺑﻲ وﻓق ﻣﺗﺿ
  ﻓﻲ ﺧطﺔ ﻫذا اﻟﻔﺻل. ﹰإﻟﯾﻬﺎ آﻧﻔﺎ ﹰﻣﺷﺎراﹸﻋﻧﺎﺻر ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ  اﻟﺑﻌض 
  أوﻻ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻲ ﯾﺷﻛل ﻣﻔﮭوم اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أھم اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎ
إﻧﮭﺎ ُﺗﻌد ھﻲ اﻟﻣﺣور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدرﺟﺔ أدت  ، ﺑلﹰوأﻛﺛرھﺎ ﺛراءا
 إﻻ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎھﺎت" ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺎ ھو"ﺑﺎﻟﺑﻌض إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن: 
 ﺗﻣﮭﯾد




 وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻌرﯾف واﺣد ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ 
ﯾﻌﺗرف ﺑﻪ اﻟدارﺳﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان، ﻓﻬﻧﺎك ﻛﺛﯾر ﻣن وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺣول 
ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺗﻬﻣﺎ ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﻔﻬوم  "أﺟزﯾن وﻓﯾﺷﺑﺎﯾن"ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ، وﻫذا ﻣﺎ ﻛﺷف ﻋﻧﻪ 
ﺗﻌرﯾف ﺗﺑﯾن أﻧﻬﺎ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض،  005اﻻﺗﺟﺎﻩ، ﺣﯾث أﻣﻛﻧﻬﻣﺎ ﺣﺻر ﻣﺎ ﯾﻘرب 
، 1002)ﻋﺑد اﷲ، وﺧﻠﯾﻔﺔ،.دراﺳﺔ ﺗم ﺗﻌرﯾف اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻧﻰ 002ﻣن  %07وﻓﻲ 
  (082 -772ص.ص.
  وﯾﻣﻛن إﯾراد ﺑﻌض ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:     
اﻟﻣﯾل اﻟذي ﯾوﺟﻪ اﻟﺳﻠوك ﻗرﯾﺑﺎ "اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺄﻧﻪ:  1391( sudragoBﺑوﺟﺎردوس )ﯾﻌرف  
ﻋﻧﻬﺎ، وﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣوﺟﺑﺔ أو ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺗﺑﻌﺎ  ﹰﻣن ﺑﻌض ﻋواﻣل اﻟﺑﯾﺋﺔ أو ﺑﻌﯾدا
  (561، ص.4002)طﻌم اﷲ،."ﻟﺟﺎذﺑﯾﺗﻬﺎ أو اﻟﻧﻔور ﻣﻧﻬﺎ
ﻣوﻗف ﻋﻘﻠﻲ ﯾوﺟﻪ اﻟﺳﻠوك ﻧﺣو "اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺄﻧﻪ:  (3791 nagroMوﻟﯾم ﻣورﺟﺎن )وﯾﻌرف  
  (99، ص.1002)أﺣﻣد،."ﺧﺑرة ﺟدﯾﺔ ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﻠﻰ  ( 5991ztiworoH & snedroBﻫورووﯾﺗز وﺑوردﻧز )وﯾﻌرف ﻛل ﻣن  
ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻌداد ﺗﺗﻛون ﻟدى اﻟﻔرد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺧﺑرات، وﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻧﺣو "أﻧﻬﺎ: 
 (77، ص.8002)ﺣﺟﺎزي،".اﻟﻣواﺿﯾﻊ واﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺳﺗﻌداد أو ﺳﺑق اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ "اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺄﻧﻪ:  (8791 ﺟﺎﺑر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد)وﯾﻌرف  
ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﻌداد اﻷﺧرى ﻓﻲ أﻧﻬﺎ اﺳﺗﻌداد ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺎت وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن 
 (92، ص.8991)ﻋﺛﻣﺎن،".اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺄﻧﻪ: "ﻧزﻋﺎت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻧﺎس واﻷﺷﯾﺎء واﻷﺣداث  (8891)دﺳوﻗﻲ وﯾﻌرف  
  (201، ص.9002)ﻣﺻطﻔﻰ،واﻟﻧظم إﻣﺎ إﯾﺟﺎﺑﺎ أو ﺳﻠﺑﺎ، أي ﻧﺣو أو ﺿد".
                                                             
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ: ﻗﺻد ﺟﻬﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﯾﻘﺎل ''اﺗﺟﻪ اﻟﻘﺑﻠﺔ'' أي اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻛﻌﺑﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻷداء ﻓرﯾﺿﺔ اﻟﺻﻼة. واﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﺻدر ﻟﻠﻔﻌل  
  رأى: أي ﺳﻧﺢ )ﻋرض(. ''اﺗﺟﻪ'' ﯾﻘﺎل: اﺗﺟﻪ اﻟﺷﺧص إﻟﯾﻪ: أي أﻗﺑل ﺑوﺟﻬﻪ ﻋﻠﯾﻪ وﻗﺻدﻩ، واﺗﺟﻪ ﻟﻪ
  




ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﯾل أو ﻧزوع ﻟﻼﺳﺗﻌداد ﻧﺣو       ﻧﻼﺣظ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف أﻧﻬﺎ اﻋﺗﺑرت اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ، وأﻧﻬﺎ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر     
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺳواء ﻛﺎﻧت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو ﺳﻠﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣدى ﻗرب أو ﺑﻌد اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋﻧﻬﺎ.
ﺗﻬﯾؤ ﻋﻘﻠﻲ ﯾﺳﺗﻠزم اﻟﻬدوء  ﺣﺎﻟﺔ"اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺄﻧﻪ: ( 3891)ﻓؤاد أﺑو ﺣطب  ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌرف 
)إﺑراﻫﯾم، ".واﻟﺗﺄﻫب أو اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ، ﺳواء ﻗﺑول أو رﻓض اﻷﺷﯾﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  (531-431د.ت، ص.ص. 
ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻌداد اﻟذﻫﻧﻲ "ﺑﺄن اﻻﺗﺟﺎﻩ:  ( 5391tropllA)أﻟﺑورت وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ  
واﻟﺣرﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﻟﻌﺻﺑﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻟﺗﻣﺎرس ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ 
  (36، ص.9991)ﻣﺎن،."اﻟﻔرد ﻟﻸﺷﯾﺎء واﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ
ﺑﺄن  (4991 biGnos, nhoJ & enaJ)ﺟﺑﺳون وﺟون وﺟﯾن وﻫذا ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻛل ﻣن  
ﺷﻌور أو ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﺳﺗﻌداد ذﻫﻧﻲ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو ﺳﻠﺑﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ وﻣﻧظﻣﺔ ﻣن "اﻻﺗﺟﺎﻩ: 
ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔرد ﻧﺣو اﻟﻧﺎس  ﻣﺣددا ﹰﺗﺄﺛﯾراﺗﺣدث ﹸﺧﻼل اﻟﺧﺑرة واﻟﺗﺟرﺑﺔ، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ 
  (561، ص.7002)اﻟﺟراح،."واﻷﺷﯾﺎء واﻟﻣواﻗف
ﻧرى ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺗرﻛﯾزﻫم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾﻔﻬم ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧواﺣﻲ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺧﺑرات اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة، ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻰ دور 
ﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إزاء ﻛل اﻟﻣوﺿوﻋﺎت واﻟﻣواﻗف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻧوﻋ
  اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ، ﺳواء ﻛﺎﻧت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو ﺳﻠﺑﯾﺔ.
اﻻﺗﺳﺎق اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﻲ "اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ:  (0591 llebmaC)ﻛﺎﻣﺑل ﻓﺣﯾن ﯾﻌرف  
. ﻣﺷﯾرا ﺑذﻟك إﻟﻰ ﺗراﺑط اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ "اﻟﻣﺗزاﻣن ﻧﺣو ﻣوﺿوﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
  اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. ﻟﻠﻔرد ﻧﺣو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺣﺻﻠﺔ "ﺑﺄن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت: ( 1691)ﻧﺟﯾب إﺳﻛﻧدر وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ أﯾﺿﺎ  
 ."اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔرد ﻧﺣو ﻣوﺿوع ذو ﺻﺑﻐﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ




وﻧﻼﺣظ ﻣن ﻫذﯾن اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن ﺗرﻛﯾزﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻬﻣﺎ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ   
  (631 -531ص. ص.  )إﺑراﻫﯾم، د.ت،ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣرﻛب ﻣن اﻷﺣﺎﺳﯾس واﻟرﻏﺑﺎت واﻟﻣﻌﺗﻘدات "ﻓﯾرى أن:  (evahCﺷﯾف )أﻣﺎ  
واﻟﻣﯾول اﻟﺗﻲ ﻛوﻧت ﻧﻣطﺎ ﻣﻣﯾزا ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻣﺎ أو اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻧﺣو ﻣوﻗف ﻣﺣدد ﺑﻔﺿل 
  (99ص. ،1002)أﺣﻣد،."اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ
ﺗﻔﺎﻋل ﻣﺳﺗﻣر ﻟﺗﺣدﯾد ﺑﺄﻧﻪ: ''ذو ﺑﻧﯾﺔ وﺟداﻧﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ  (niveLﻟﯾﻔﯾن ) وﻛذﻟك ﯾﻌرﻓﻪ 
 اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﺎﻟﻲ''.
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وراء رأي اﻟﺷﺧص أو "ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ ﺑﺄﻧﻪ:  )ﺳوﯾف( وﯾؤﯾد 
اﻋﺗﻘﺎدﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن، ﻣن ﺣﯾث رﻓﺿﻪ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع أو ﻗﺑوﻟﻪ ودرﺟﺔ 
  (82، ص.1991)اﻟطﺎﻫر،."ﻫذا اﻟرﻓض أو اﻟﻘﺑول
ﻣﺷﺎﻋر ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗوﻟد ﻟدى اﻟﺷﺧص "ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ ﺑﺄﻧﻪ:  ﻧﺷواﻧﻲ() وﻫذا ﻣﺎ ﯾراﻩ 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣرورﻩ ﺑﺎﻟﺧﺑرات ﻋﻠﻰ ﺷﻛل رﻏﺑﺔ أو ﻋدم رﻏﺑﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣوﺿوع ﻣﺎ ﺣﯾث 
  ."ﺗﺗﺻف اﻟﻣﺷﺎﻋر ﺑﺎﻟرﻓض أو اﻟﻘﺑول أو اﻟﺣب أو اﻟﻛراﻫﯾﺔ
ﻣﻔﻬوم اﻓﺗراﺿﻲ ﯾﻣﺛل رﻏﺑﺔ اﻟﻔرد أو ﻋدﻣﻬﺎ "اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺄﻧﻪ:  ﻣوﺳوﻋﺔ وﯾﻛﯾﺑﯾدﯾﺎ()وﺗﻌرف  
ﺷﻲء أو ﺳﻠوك أو ﺣدث وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﺳﻠﺑﯾﺔ أو اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو  اﺗﺟﺎﻩ
 (691، ص.9002)اﻟﻌﺗوم،".ﻣﺣﺎﯾدة
ﻧﻼﺣظ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف أﻧﻬﺎ رﻛزت ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛون اﻟوﺟداﻧﻲ أو 
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻔرد ورﻏﺑﺎﺗﻪ ﻧﺣو اﻟﻣوﺿوع وﻣن إﻗﺑﺎﻟﻪ ﻋﻠﯾﻪ أو ﻧﻔورﻩ 
  رﻫﻪ ﻟﻪ.ﻣﻧﻪ، وﺣﺑﻪ أو ﻛ
ﻣﺗﻐﯾر وﺳﯾط ﻏﯾر ﻣرﺋﻲ، "ﻓﯾﻌرف اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺄﻧﻪ: ( 7791 pmaksO)أوﺳﻛﻣب أﻣﺎ  
 ."وﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﺣداث اﻟﻣﺛﯾرات واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ




ﻟﻘد اﻋﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ وﺳﯾط ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل ﺑﯾن ﻛل ﻣن 
  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﺛﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺄﺛرﻫﺎ ﺑﻪ.اﻟﻣﺛﯾر واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ، وأن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻫو اﻟذي ﯾوﺟﻪ 
إﻟﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ:  (2691 hcerK & dleifhcturC)ﻛرﯾﺗش وﻛرﺗﺷﻔﯾﻠد ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﻛل ﻣن  
ﻋن ﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺗﻘر ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻹدراﻛﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷﺧص ﻧﺣو "ﻋﺑﺎرة 
  ."اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﺎﻟﻣﻪ اﻟﺧﺎص
ﺟواﻧب اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت، واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﻧﻼﺣظ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ اﻟ
)إﺑراﻫﯾم، د.ت، ص. .ﺑﻣﻌﺎرف اﻟﺷﺧص إزاء اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑواﻗﻌﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  (731-631ص. 
ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ ﺑﺄن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: "ﻣﻔﻬوم ﺛﺎﺑت 
ﻣﻌﯾن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب أو اﻟرﻓض، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﺳﺑﯾĎﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن درﺟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔرد ﻟﻣوﺿوع 
ﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟوﺟداﻧﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺧﺑرات اﻟﻔرد 
  وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ وﺳﻠوﻛﻪ ﻧﺣو اﻷﺷﯾﺎء واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ".
  وﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻬذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻧﺟد أن:      
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ، ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن "ﻣﻔﻬوم ﺛﺎﺑت ﻧﺳﺑﯾĎﺎ"ﻋﺑﺎرة:  
إ ﻧﻣﺎ ﻫﻲ و ؛ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣدة ﻓﻲ ﺛﺑوﺗﻬﺎ أو أﻧﻬﺎ ﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺎﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻣن ﻟﺣظﺔ ﻷﺧرى
 .وﺛﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﯾﻌﻧﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ أو ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻧﺳﺑﯾĎﺎﺛﺎﺑﺗﺔ 
 وﻛﻠﻣﺔ: "درﺟﺔ" ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﺣﻣل ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎﻫﺎ أن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  
 ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ وإ ﻋطﺎؤﻫﺎ درﺟﺔ.
وﻋﺑﺎرة: "اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔرد ﻟﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن إﻣﺎ ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب أو اﻟرﻓض" ﺗﻌﻧﻲ أن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت  
. ﯾﻣﺗد ﺑﯾن ﻧﻘطﺗﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﹰﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﹰاﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾراﻫﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺗﺷﺑﻪ ﺧطﺎ
ﺗﻣﺛل أﻗﺻﻰ درﺟﺎت اﻟﻘﺑول ﻟﻠﻣوﺿوع اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ اﻻﺗﺟﺎﻩ واﻷﺧرى ﺗﻣﺛل أﻗﺻﻰ 
درﺟﺎت اﻟرﻓض ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع، واﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻧﺻﻔﯾن ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ 
اﻟﺣﯾﺎد اﻟﺗﺎم، وﯾﺗدرج أﺣد اﻟﻧﺻﻔﯾن ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ ﻧﺣو ازدﯾﺎد اﻟﻘﺑول ﻛﻠﻣﺎ اﺑﺗﻌدﻧﺎ ﻋن 










  (682، ص.2002اﻟﻣﺻدر: )ﺑﻧﻲ ﺟﺎﺑر،
   وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق ﻧﺟد أن:
" ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻋل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟوﺟداﻧﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ"ﻋﺑﺎرة   
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  ﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎاﻟﻌﻧﺎﺻر وا
اﻟوﺟداﻧﻲ)اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ( واﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠوﻛﻲ)اﻟﻧزوﻋﻲ( وﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب ﻻ اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺟﺎﻧب 
ﺗﻌﻣل ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋن ﺑﻌض، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋل دﯾﻧﺎﻣﻲ ﺑﯾن ﺑﻌﺿﻬﺎ 
 اﻟﺑﻌض وﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى.
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﻣن ﻗدم ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻣﻧظﻣﺎ وﺷﺎﻣﻼ ﻋن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻘد ﻣﯾز  ﻫو أول (htimSﺳﻣﯾث )ﻛﺎن       
وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب  اﻟﻣﻛون اﻷول:ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻛوﻧﺎت ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ؛ 
ﯾﺗﺿﻣن  اﻟذي lanoitamrofnI txetnoCاﻟﻣﻌرﻓﻲ، وﯾﻣﯾز ﻓﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ 
 emiT evitcepsrePاﻟزﻣﻧﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻔرد وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ ﻋن ﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ وﺑﯾن اﻟﻣﻧظور 
ﻣﻘدار اﻟدور اﻟذي ﺗؤدﯾﻪ اﻟﺗطورات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﻧظرة اﻟﻔرد  ﻫوو 
وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث وﺟﻬﺗﻬﺎ  اﻟﻣﻛون اﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ. 
وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧزوﻋﻲ)اﻟﺳﻠوﻛﻲ( وﯾﺗﺻل ﺑطرق اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ  اﻟﻣﻛون اﻟﺛﺎﻟث:وﺷدﺗﻬﺎ. 
  (182، ص.1002)ﻋﺑداﷲ، وﺧﻠﯾﻔﺔ،ﯾرﻏب اﻟﺷﺧص ﻓﻲ اﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻧﺣو ﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ.
  -                                .                                 +
 
                                                      
 
  (: ﻳﻮﺿﺢ درﺟﺎت اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ1ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
 اﻟﺤﻴﺎد اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﺎم  اﻟﺘﺎماﻟﺮﻓﺾ 
 ﻧﺤﻮ اﻟﺮﻓﺾ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﺒﻮل




وﻧﺷﯾر ﻟﻣﻌﻧﻰ ﻛل ﻣﻛون ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ      
  اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
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  وﯾﻧﻘﺳم اﻟﻣﻛون اﻟﻣﻌرﻓﻲ إﻟﻰ:
 .ﹰأو ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﹰواﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﻣﺎ ﻛل ﻣﺎ ﯾدرﻛﻪ اﻟﻔرد ﺣﺳﯾﺎ :stpecnoCاﻟﻣدرﻛﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم   - أ
وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟراﺳﺧﺔ ﻓﻲ ﻋﻘل اﻟﻔرد، ﻓﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ  :sfeileBاﻟﻣﻌﺗﻘدات  -  ب
اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻔرد إزاء ﻣوﺿوع أو ﺷﻲء ﻣﻌﯾن، وﻗد ﺗﻛون 
 ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺗﻘدات ﻣرﻏوﺑﺔ أو ﻏﯾر ﻣرﻏوﺑﺔ.
وﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻧﺑﺄ ﺑﻪ اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻶﺧرﯾن أو ﯾﺗوﻗﻊ  :srotatcepxEاﻟﺗوﻗﻌﺎت  -  ت
  ﺣدوﺛﻪ ﻣﻧﻬم. 
وﺗﻌﺗﺑر ﻛل ﻣن اﻟﻣدرﻛﺎت واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋن 
)ﻣﻧﺳﻲ، واﻟطواب، وﺻﺎﻟﺢ، .ﹰﺳﻠﺑﯾﺎ ﹰأم اﺗﺟﺎﻫﺎ ﹰاﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﹰاﻟﻔرد ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻛوﻧﻪ اﺗﺟﺎﻫﺎ
  (922، ص.1002وﻗﺎﺳم،
اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إذ أﻧﻪ ﯾﻣﺛل واﻟﻣﻛون 
اﻷﺳﺎس اﻟﻌﺎم ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺎت واﻟذي اﻛﺗﺳﺑﻪ اﻟﻔرد ﻋن طرﯾق اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ...اﻟﺦ، إﻣﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو ﻋن طرﯾق اﻟﻧﻘل واﻟﺗﻠﻘﯾن.
  :evitceffA tnenopmoCاﻟﻣﻛون اﻟوﺟداﻧﻲ )اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ(  -2-2
وﻫو ﻣﻛون أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ وﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﺟواﻧب اﻟوﺟداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﺣﻧﺔ 
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ. واﻟﻣﻛون اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﯾﺟﻌل اﻟﻔرد ﯾﻣﯾل إﻟﻰ 
اﻟﺷﻲء أو ﯾﻧﻔر ﻣﻧﻪ، وﯾﺳﺗدل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻛون ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺷﺧص ورﻏﺑﺎﺗﻪ ﻧﺣو 
  (142)اﻟﺻﻔطﻲ، وﻣﻛﺎري، وﻧﺎﺟﻲ، د.ت، ص..ع وﻣن اﻗﺑﺎﻟﻪ ﻋﻠﯾﻪ أو ﻧﻔورﻩ ﻣﻧﻪ وﺣﺑﻪ أو ﻛرﻫﻪ ﻟﻪاﻟﻣوﺿو 




اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﻛب اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟوﺟداﻧﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ،  ﻧوع NOHCAVﻓﯾﺟن وﯾﻌﺗﺑر 
أي أﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ أي ﻧﺷﺎط، ﻓﺎﻷﻣر اﻟﻣﻬم ﻫو أن ﯾوﺟد ﻣﻛون 
  (13، ص.1991)اﻟطﺎﻫر،.ﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻛل ﺟﺎﻧب وﺟداﻧﻲ، وﯾوﺟد ﻣﻛون وﺟداﻧﻲ ﻟﻛل ﺟﺎﻧب ﻣﻌرﻓﻲ
  :laroivaheB tnenopmoC اﻟﻣﻛون اﻟﺳﻠوﻛﻲ  -3-2
ﯾﺗﺿﺢ اﻟﻣﻛون اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﺣو اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ، أي ﻫو 
ﻟﻣﺷﺎﻋرﻩ وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ اﺗﺟﺎﻩ  ﹰﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻌﺑﯾرات واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟواﺿﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻔرد وﻓﻘﺎ
  ﻣوﺿوع ﻣﺎ وذﻟك إﻣﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو ﺳﻠﺑﯾﺔ.
ل ﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻪ ﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻟﻠﻔرد اﺗﺟﺎﻩ اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻧﺣو ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺑذ
ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟدﯾﻪ اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺳﺎﻟﺑﺎ ﻧﺣو ﻣوﺿوع ﻣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺳوف ﯾرﻓﺿﻪ وﯾرﻓض أﯾﺿﺎ 
  (142)اﻟﺻﻔطﻲ، وﻣﻛﺎري، وﻧﺎﺟﻲ، د.ت، ص.ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻪ.
إذن اﻟﻣﻛون اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﻛوﻧﯾن اﻟﻣﻌرﻓﻲ 
ن اﻟﻔرد ﱢﺳﻠوﻛﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻧﺣو ﻣوﺿوع ﻻﺗﺟﺎﻩ. ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾٌﻛوواﻟوﺟداﻧﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﺳﻠك اﻟﻔرد 
رﺻﯾدا ﻣن اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻻﻧﻔﻌﺎل ﯾﻘوم اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻧزوع أو 
  اﻟﺳﻠوك أو ﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻫذا اﻻﻧﻔﻌﺎل وﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.
ﺗﺟﺎﻩ ﺑﺎﻟﻘول إﻧﻪ: "ﺗرﻛﯾب ﺛﺎﺑت ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻼ (ﺳﻣﯾث)وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ 
  (441، ص.4002)اﻟﻣﻬوس،ﺛﻼﺛﯾﺔ، ﻣﻌرﻓﯾﺔ وﺟداﻧﯾﺔ وﺳﻠوﻛﯾﺔ".
وﺗﺗﺻف اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗراﺑط واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺑﺎدل 
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ؛ ﻓﻣﻌﺎرﻓﻧﺎ ﻋن ﻣوﺿوع ﻣﺎ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﺷﺎﻋرﻧﺎ ﻧﺣوﻩ وﺑﺎﺳﺗﻌداداﺗﻧﺎ ﻹﺻدار ﺳﻠوك 
وﻧﺣن ﺑﺻددﻩ، ﻛﻣﺎ أن أي ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرف ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻣﺎﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻋر، 
وﻣن ﺛم اﻟﺳﻠوك واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت 
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ. 
ﻓﺈن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﻣوذج ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺑﻌﺎد ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻛل  وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺳﺑق
   اﻟﺗﺎﻟﻲ:










  (891، ص.9002اﻟﻣﺻدر:)اﻟﻌﺗوم، 
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣﻔﻬومﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺑﯾﺎن 
اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗداﺧل وﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻛﺎﻟرأي، اﻟﻣﯾول، اﻻﻋﺗﻘﺎدات، اﻟﻘﯾم، اﻟدواﻓﻊ، ﯾم اﻷﺧرى اﻟﻣﻔﺎﻫو 


















  أﺷﺨﺎص *
  ﻣﻮاﻗﻒ *
  أﺷﻴﺎء *
  (: ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ2ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
 









ﯾﻌد اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗﻬﯾؤا ﻟﻠﺳﻠوك ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ أﻣر ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾظﻬر ﺿﻣن  
 ﺷروط ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
اﻟﻣﻌﺑر ﻋن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻫﻲ اﻷﻛﺛر اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﺳﻠوك  
 ﺑروزا.
 أﻣﺎ اﻟرأي ﻓﻬو ﺣﻛم ﻣﺣدد ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎ. 
أﻣﺎ اﻟرأي ﻓﺈن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﺳﻠوك  ﻓﯾﻪ أﻗل ﺑروزًا ، ﻣﻊ  
اﻟﻌﻠم أن اﻟﻌواﻣل اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻣﺛل اﻟﻣﺷﺎﻋر وﻏﯾرﻫﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ 
 ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺎ. ﺗﻛوﯾن رأي ﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗدﺧل
  (711، ص.2891)اﻟرﻓﺎﻋﻲ،
ﺗﻛوﻧت اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑﻔﻌل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻣﻧذ اﻟﺳﻧﯾن اﻷوﻟﻰ  
 ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ، وﺑﻔﻌل اﻟﻌواﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﯾﺿﺎ.
ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ، وﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻩ  
  ﻟدﯾﻪ. ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء درﺟﺎت ﻟﻠﻔرد ﺗﻌﻛس ﺷدة اﻻﺗﺟﺎﻩ
ﻓﺣﯾن ﯾرﺗﺑط اﻟرأي ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﺟواﻧب اﻟﺟدل واﻟﻧﻘﺎش أو اﻟﺧﻼف اﻟذي  
 ﯾدور ﺣول ﻣوﺿوع اﻟرأي.
ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟرأي ﻻ ﯾﺳﺗﺧدم إﻻ أﺳﺋﻠﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس  
  اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﺳب ﻣﺋوﯾﺔ.
  (073، ص.9002)أﺑو اﻟﻧﯾل،
اﻷﻓراد )أﯾن ﯾﻘف اﻟﻔرد ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﺧص ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ  
اﻟﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺗﻠك اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣن ﺣﯾث ﺗﺄﯾﯾدﻩ أو ﻋدم ﺗﺄﯾﯾدﻩ 
 ﻟﻣوﻗف ﻣﺎ(.
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾدرﺳون اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻬم ﯾوﺟﻬون أﻧظﺎرﻫم  
ﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗﯾﺎس اﻵراء ﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت )ﺟزء اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣ 
اﻟطﻼﺑﯾﺔ ﻣﺛﻼ(، ﻓﺎﻟدراﺳﺎت ﺣول اﻵراء ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﺗم اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻪ 
 أﻛﺛر ﻣن اﻫﺗﻣﺎم اﻟدراﺳﺎت ﺣول اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑذﻟك.
 ﻣﻧﻬﺎ  (cilbuP)وﻋﻧد دراﺳﺗﻬم ﻟﻶراء ﻓﯾوﺟﻬون أﻧظﺎرﻫم إﻟﻰ اﻟﻧوع اﻟﻌﺎم  
  ﺑﻴﻦ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ(: ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻔﺮق 1ﺟﺪول رﻗﻢ )
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  ﻣﻧﻬﺎ. (etavirP)إﻟﻰ اﻟﺧﺎص
  ﯾﻣﯾل اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﺛﺑﺎت ﻧﺳﺑﯾﺎ.
  ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟرأي ﻣﺗﻐﯾر ﻧﺳﺑﯾﺎ 
  (632، ص.2002)ﻋدس، وﻗطﺎﻣﻲ،  
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗﻬﯾؤ ﺿﻣﻧﻲ ﻻ ﯾﻼﺣظ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑل ﺗدل ﻋﻠﯾﻪ أﻧﻣﺎط ﻣن  
  اﻟﺳﻠوك ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻵراء
  أﻣﺎ اﻟرأي ﺳﻠوك واﺿﺢ ﯾوﺿﻊ ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة. 




 اﻟﻤﻴﻮل  ﻻﺗﺠﺎﻫﺎتا
اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ، وﺗﻛون اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ  
 ﺿﻌﯾﻔﺔ.
اﻻﺗﺟﺎﻩ أﻛﺛر ﺛﺑﺎﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس واﺳﺗﻣرارا ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد ﻣﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ  
 اﻟﻣﯾل.
اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت أﻧﻬﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وأن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﻬﺎ  
 ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﺿﺣﺔ.
ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم)اﻟﻣﯾل( ﹰ اﻻﺗﺟﺎﻩ أﻛﺛر ﻋﻣﻘﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧص وأﺷد أﺛرا 
ﯾف اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ، وﻣن ﺗوظ وذﻟك ﻟﻐﻠﺑﺔ
  ﻗﻧﺎﻋﺎت اﻟﺷﺧص واﻋﺗﻘﺎداﺗﻪ ﺣﯾن ﯾﻐدوا وﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻧدﻩ.
 اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻗد ﺗﻛون ﻣوﺟﺑﺔ أو ﺳﺎﻟﺑﺔ أو ﻣﺣﺎﯾدة.
 اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾل وﺗﻛون اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ. 
وﻟﯾس اﻟﺣﺎل ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻣﯾل أو ﻫدﻓﻪ، إذ ﯾﺣﺗﻣل ﻛﺛﯾرا أن  
 ﺷﯾﺋﺎ ﯾﺧص اﻟﺷﺧص وﺣدﻩ.ﯾﻛون ﻣوﺿوع اﻻﻫﺗﻣﺎم 
وﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣن ﹰ اﻟﻣﯾل داﺋﻣﺎ إﯾﺟﺎﺑﻲ، وﺗﻌد اﻟﻣﯾول أﻛﺛر ﺗﺣدﯾدا 
 اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت.
  (49، ص.0102)واﺿﺢ،
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 اﻻﻋﺘﻘﺎدات  ﻻﺗﺠﺎﻫﺎتا
ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﻪ وﻫو أوﺳﻊ وأﺷﻣل ﻣن ﻣوﺿوع  
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻓﻲ ﺗﻧوع ﺣﺎﻻت ظﻬورﻩ، ﺛم إن ﻓﻲ 
 اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻣوم.
إن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟواﺣد ﯾﺧﻠص أو ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋدة اﻋﺗﻘﺎدات وﻟﻛن ﻣن  
دون أن ﯾﻘف ﻋﻧدﻫﺎ أو ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﻘد ﯾﺑدو اﻻﺗﺟﺎﻩ 
ﻣن ﻋدة اﻋﺗﻘﺎدات ﯾﻧطوي ﹰ أو طرﻓﺎﹰ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻣﻊ اﻋﺗﻘﺎد ﯾﻛون ﺟزءا
 ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ.
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻻﻋﺗﻘﺎدات أﻓﻛﺎر ﺗﻌﺑر ﻋن ﻧوع ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ أو ﻋدة  
 ﻣﺣﺎﻛﻣﺎت، وأﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﻣل اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻗﻬﺎ.




  اﻟﻘﻴﻢ  ﻻﺗﺠﺎﻫﺎتا
ﺗﺗﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﻟﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ  
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗﻌﺑﯾر داﺧﻠﻲ ﻋن ﻗﯾﻣﺔ أو ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر أن 
 ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﯾم.
  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗرﺗﺑط داﺋﻣﺎ ﺑﻣوﺿوع ﻣﺣدد. 
ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾم ﻣﺣددات ﹸأﻣﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ أﻋم وأﺷﻣل ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، ﺣﯾث  
اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﻓراد، ﻓﺎﻟﻘﯾم ﺗﺟرﯾدات أو ﺗﻌﻣﯾﻣﺎت ﺗﺗﺿﺢ أو ﺗﻛﺷف ﻋن 
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺑﯾر اﻷﻓراد ﻋن اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻧﺣو ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺣددة، 
ﺗوﺟد ﺑﻬﺎ ﹸﻗد ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ  -ﻣﺛﻼ-ﻓﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرد ﻧﺣو ﻣﺑﻧﻰ ﺿﺧم
 ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺟﻣﺎل ﻋﻧد ﻫذا اﻟﻔرد.
اﻟﻘﯾم ﺗﻘدم اﻟﻣﺿﻣون ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘﯾم ﯾﻧﻘﺻﻬﺎ ﻣوﺿوع ﻣﺣدد  
  ﺗﻧﺻب ﻋﻠﯾﻪ.
  (29، ص.9991)دروﯾش،
ﻋﻣﯾق اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﻣن ﺑﯾن ﹰ أﻣﺎ اﻟﻘﯾم ﺗؤﻟف ﻧظﺎﻣﺎ  ﹰ.ﺣﯾﺎﺗﯾﺎﹰ ﻟﻠﺳﻠوك، وﻻ ﯾﻛون ﻫو ذاﺗﻪ ﻫدﻓﺎﹰ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻻ ﯾؤﻟف ﻣﻌﯾﺎرا 
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اﻟﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ إن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧظﺎم ﻗﯾم، 
واﻟﻘﯾم ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻘﻠﻲ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻷﺧﻼﻗﻲ، اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ 
واﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﯾوﺿﺢ ﺗﺣﻠﯾل أي ﻣﻧﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻫدف ﺣﯾﺎﺗﻲ وأﻧﻬﺎ 
 ﻣﻌﯾﺎر ﻟﺳﻠوك اﻟﻔرد. 




  اﻟﺪواﻓﻊ  ﻻﺗﺠﺎﻫﺎتا
ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺧﺑرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻔرد، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد  
 طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺳواء ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب أو اﻟﺳﻠب ﺑﺎﻟﻘﺑول أو اﻟرﻓض.
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗﺗﺣدد طﺑﯾﻌﺗﻪ درﺟﺔ ﺷدﺗﻪ ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺧﺑرات  
  واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد...اﻟﺦ
ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ  أﻣﺎ اﻟدواﻓﻊ ﻓﻬو ﺷﺧﺻﻲ وﻧﺎﺑﻊ ﻣن ذات اﻟﻔرد، ﻻ 
 ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد وﻻ ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﻔرد.
أﻣﺎ اﻟﻘوة اﻟداﻓﻌﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣدى إدراك اﻟﻔرد ﻟﻠﻧﻘص ﻓﻲ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ  
  ورﻏﺑﺎﺗﻪ.
  (49، ص.8991)ﺑﻧﻲ ﺟﺎﺑر،
ﺛﻣﺔ وظﯾﻔﺗﺎن أﺳﺎﺳﯾﺗﺎن ﻟﻠداﻓﻊ، أوﻟﻬﻣﺎ ﹰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣن أﻫداﻓﻪ، إذاﻧﺣو وﻓق ﻫذا ﯾﻛون اﻟداﻓﻊ ﻓطرﯾﺎ ﯾﺳﺗﺛﯾر ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﻓﯾﻧﺷطﻪ وﯾوﺟﻬﻪ ﻓﯾﺣرﻛﻪ   
ﺗﻧﺷﯾطﯾﺔ )ﻣﺣرﻛﺔ(، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﺟﯾﻬﻪ ذات ﺻﺑﻐﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﻘود ﺳﻠوك اﻟﻔرد 
  (24، ص.5002)اﻟرﺣو، ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺣدد.
واﻟداﻓﻊ ﻣﻔﻬوم ﯾرﺗﺑط ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﺑﻣﺟﻣوع اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ 
وأطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم اﻟﻐراﺋز آﻧذاك، وﻋرﻓﻬﺎ ، (8391-1781ﻣﻛدوﺟل )وﻟﯾﺎم 
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗوى ﻓطرﯾﺔ ﻏﯾر ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺗﺷﻛل ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻔرد ﻣن ﻓﻌل أو إدراك و 
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  (14، ص.5791)أﺑو اﻟﻧﯾل،ﺗﻔﻛﯾر.
  
ﺧﺻﺎﺋص واﻟﺗﻲ ﺗﺣدد  ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ
  ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ ﺑدﻗﺔ.
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 راﺑﻌﺎ: ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
أﺷﺎرت ﻣﻌظم ﻛﺗب ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز 
  واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺑﺎﻵﺗﯾﺔ:اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ وﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺟﺎرب واﻟﺧﺑرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، واﻟﺗﻌﻠﯾم  
  .(322، ص.3002)رﺷوان،واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة واﻟﺗﻘﻠﯾد، واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﻣﻣﻛن ﺗﻌدﯾﻠﻪ وﺗﻐﯾﯾرﻩ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ ﺻﻔﺔ اﻟﺛﺑﺎت واﻻﺳﺗﻘرار واﻻﺳﺗﻣرار اﻟﻧﺳﺑﻲ، وﻟﻛن ﻣن اﻟ 
  ﺗﺣت ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ.
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﺗﻔﺎوت ﻓﻲ وﺿوﺣﻬﺎ ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟم وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻏﺎﻣض  
  (991، ص.9002)اﻟﻌﺗوم،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠن وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﺳري.
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﻣﺛل ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ذات اﻟﺷﺧص وﺑﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺣددة، ﻓﻠﯾس ﻫﻧﺎك اﺗﺟﺎﻩ  
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺗﺟﺳدة ﻓﻲ أﺷﺧﺎص أو أﺷﯾﺎء ﯾﺗﻛون ﻓﻲ ﻓراغ، وإ ﻧﻣﺎ ﯾﺗﻛون 
  أو ﻧظم ﻣﻌﯾﻧﺔ.
إن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻻ ﯾﺗﻛون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻘﺎﺋق اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﻘررة، ﺑل ﯾﻛون داﺋﻣﺎ ﺣول ﻣوﺿوﻋﺎت  
  (19، ص.9991)دروﯾش،اﻟﻧﻘﺎش أو ﻣوﺿوع ﺧﻼف ﻓﻲ اﻟرأي. ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺟدل أو
ﻧﻬﺎ ﺧط ﻣﺗﺻل ﯾﻣﺗد ﻣن ﺗﺗﺑﺎﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣن ﺣﯾث ﻧﻣطﻬﺎ وﺷدﺗﻬﺎ، وﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﺑﺄ 
  اﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟﻣطﻠق )اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ( إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎد ﺛم ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ )اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ(.
ﺗﻌﻣل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻛﻣوﺟﻬﺎت ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻣﺛل ﺗﻬﯾؤ واﺳﺗﻌداد، وإ ﻣﻛﺎﻧﺎت  
  ﻟدى اﻟﻔرد ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻧﺣو ﻣوﻗف ﻣﺎ.
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻋﺗﻣﺎداﺗﺗﺷﻛل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت إزاء ﻣوﺿوع ﻣﺎ  
 )أﺑواﻟﻣﻛون اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻣﻛون اﻟوﺟداﻧﻲ واﻟﻣﻛون اﻟﺳﻠوﻛﻲ أي أﻧﻬﺎ ﺛﻼﺛﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎد.       
  (683، ص.6002دروﯾش،
ﺳﺗدل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟظﺎﻫري ﻟﻠﻔرد ﻓﺎﻟطﺎﻟب اﻟذي اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﻛوﯾﻧﺎت ﻓرﺿﯾﺔ ﯾ ُ  
ﻧﺣو ﻣﺎدة دراﺳﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺻرف اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت  ﹰاﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﹰﯾﻣﻠك اﺗﺟﺎﻫﺎ
  ﻟدراﺳﺗﻬﺎ.




  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﺗﻌدد وﺗﺧﺗﻠف ﺣﺳب اﻟﻣﺛﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻬﺎ. 
ﻟﻠﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺣﺎﺿر وﺗُﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك  ﹰاﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﻌﺗﺑر ﻧﺗﺎﺟﺎ 
 ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧت إﻗداﻣﯾﺔ. ﺗﺟﻧﺑﯾﻪ، ﻓﺗﺟﻌل اﻟﻔرد ﯾﻘﺗرب ﻣن -اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت إﻗداﻣﯾﺔ 
ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻩ اﻻﻗداﻣﻲ ﻧﺣو اﻟدﯾن ﻣﺛﻼ ﯾدﻓﻊ ﺻﺎﺣﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟدﯾن وﺷﻌﺎﺋرﻩ، 
)ﺑﻧﻲ ﺟﺎﺑر، وﻋﺑد .وﻗد ﺗﺗﺳم اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑﺎﻟﺗﺟﻧﺑﯾﺔ أو اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﺟﻧﺑﻬﺎ وﯾرﻏب ﻋﻧﻬﺎ
  (982، ص.2002 اﻟﻌزﯾز،
  ﯾرﺗﺑط اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﻣﺛﯾرات وﻣواﻗف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. 
  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ. ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ 
  ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺎ ﻫو ﻗوي ﯾﻘﺎوم اﻟﺗﻌدﯾل وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﺳﻬل اﻟﺗﻌدﯾل. 
  ﯾﺗﺄﺛر اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺧﺑرة اﻟﻔرد وﯾؤﺛر ﻓﯾﻬﺎ. 
  (261، ص.9002)اﻟﻣﻌﺎﯾطﺔ، اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺄدوات وأﺳﺎﻟﯾب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. 
 ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌددت 
  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
      ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣوﺿوع: 
ﻧﺣو   dezilarenegاﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻫو اﻟذي ﯾﻛون ﻣﻌﻣﻣﺎ اﺗﺟﺎﻩ ﻋﺎم واﺗﺟﺎﻩ ﺧﺎص: -
اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺧﺎص، واﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺧﺎص ﻣوﺿوﻋﺎت  ﻣﺗﻌددة وﯾﻛون أﻛﺛر ﺛﺑﺎﺗﺎ واﺳﺗﻘرارا ﻣن 
  (401، ص.1002)أﺣﻣد،.اﻟذي ﯾﻛون ﻣﺣدودا  ﻧﺣو ﻣوﺿوع ﻧوﻋﻲ ﻣﺣدد
  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺷﻣول: 
اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔردي ﻫو اﻟذي ﯾﺻدر ﻋن ﻓرد واﺣد ﺣول ﻣوﺿوع  اﺗﺟﺎﻩ ﻓردي واﺗﺟﺎﻩ ﺟﻣﻌﻲ: -
ﻣﻌﯾن ﯾﻬﻣﻪ ﻫو ﺷﺧﺻﯾﺎ دون ﻏﯾرﻩ ﻣن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ. أﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ 
ﺻدر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣول ﻗﺿﯾﺔ أو ﻣوﻗف ﻣﻌﯾن ﯾﻬﺗم ﺑﻪ ﺟﻣﯾﻊ ﺗ
  أﻓرادﻩ وﯾﻣﺗﺎز ﻫذا اﻟﻧوع  ﺑﺎﻟﻘوة واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف أﺣﯾﺎﻧﺎ.




  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻬدف: 
ﻓﺎﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻰ اﻟرﺿﺎ واﻟﻘﺑول ﻣن اﻟﻔرد ﺑﺎﻋﺗﻧﺎﻗﻬﺎ  اﺗﺟﺎﻩ اﯾﺟﺎﺑﻲ واﺗﺟﺎﻩ ﺳﻠﺑﻲ: -
ﻏﺎﯾﺔ ﻟدى اﻟﻔرد أﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻫو اﻟذي ﺗﻠﻘﻰ اﻟرﻓض وﻋدم  ﻧظرا ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ رﻏﺑﺔ أو
  (081، ص.9002)اﻟﺳﯾﺳﻲ، اﻟﻘﺑول ﻣن اﻟﻔرد.
  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس درﺟﺔ اﻟظﻬور: 
اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻠﻧﻲ ﻫو اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﯾﻌﻠﻧﻪ اﻟﻔرد وﯾﺟﻬر ﺑﻪ وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ  اﺗﺟﺎﻩ ﻋﻠﻧﻲ واﺗﺟﺎﻩ ﺳري: -
دون ﺣرج أو ﺧوف أﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳري ﻫو ذﻟك اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﯾ ُﺧﻔﯾﻪ اﻟﻔرد وﯾﻧﻛرﻩ  ﹰﺳﻠوﻛﯾﺎ
  (882، ص.2002)ﺑﻧﻲ ﺟﺎﺑر، وﻋﺑد اﻟﻌزﯾز،وﯾﺗﺳﺗر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ.
  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس درﺟﺔ اﻟﺷدة: 
ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻘوﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر ﻣن  اﺗﺟﺎﻩ ﻗوي واﺗﺟﺎﻩ ﺿﻌﯾف: -
ﻣﺛل اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟدﯾن. أﻣﺎ ﻣن  ﹰﯾﺳﻠك ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف ﺳﻠوﻛﺎ ﺣﺎداﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن وﺗﺟﻌﻠﻪ 
ﯾﻘف ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣوﻗﻔﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺗﻪ وﻻ اﺣﺗﻣﺎﻟﻪ، وإ ﻧﻣﺎ ﯾﻔﻌل ذﻟك ﻷﻧﻪ ﻻ 
  (   89، ص.0102)واﺿﺢ، ﯾﺷﻌر ﺑﺷدة اﻻﺗﺟﺎﻩ.
 ﺳﺎدﺳﺎ: ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:      
   اﻟﺗطرف: 
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗطرف وﻗوع اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن اﺣدﻫﻣﺎ ﻣوﺟب واﻵﺧر ﺳﺎﻟب        
وﻫﻣﺎ اﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟﻣطﻠق واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ. ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﺻورﻧﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﺷﺑﻪ ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﻣﺗد ﺑﯾن 
وﺿوع اﻟذي ﯾﺗﺻل ﺑﻪ اﻻﺗﺟﺎﻩ واﻷﺧرى ﺗﻣﺛل أﻗﺻﻰ  ﻧﻘطﺗﯾن إﺣداﻫﻣﺎ ﯾﻣﺛل أﻗﺻﻰ اﻟﻘﺑول ﻟﻠﻣ
اﻟرﻓض واﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ ﻫﻲ ﻧﻘطﺔ اﻟﺣﯾﺎد اﻟﺗﺎم وﯾﺗدرج 
أﺣد اﻟﻧﺻﻔﯾن ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ ﻧﺣو ازدﯾﺎد اﻟﻘﺑول ﻛﻠﻣﺎ اﺑﺗﻌدﻧﺎ ﻋن ﻧﻘطﺔ اﻟﺣﯾﺎد وﯾﺗدرج اﻟﻧﺻف 
  (23" ص.1)أﻧظر اﻟﺷﻛل رﻗم "اﻵﺧر ﻧﺣو ازدﯾﺎد اﻟرﻓض.




  اﻟﻣﺣﺗوى: 
وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى درﺟﺔ اﺗﺿﺎح اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟدى اﻷﻓراد ﻓﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﯾس واﺣدا        
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد ﻓﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔرد ﻟﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﺳواء ﺑﺎﻟﻘﺑول أو 
  اﻟرﻓض إﻧﻣﺎ ﻫﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﻻ ﻟﻠﺻورة اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ.
  اﻟﻣﻌﺎﻟم:وﺿوح  
إن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﺗﻔﺎوت ﻓﻲ درﺟﺔ وﺿوﺣﻬﺎ، ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟم واﻟﺗﻔﺎﺻﯾل        
  ( 442-342)اﻟﺻﻔطﻲ، وﻣﻛﺎري، وﻧﺎﺟﻲ، د.ت، ص.ص..واﻟﺗﻛوﯾن وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻏﺎﻣض وﻏﯾر واﺿﺢ
  اﻻﻧﻌزال: 
أي اﻧﻌزال اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، وﺗﺧﺗﻠف اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ درﺟﺔ ﺗراﺑطﻬﺎ        
وﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ، ﻓﻘد ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، ﻓﺎﺗﺟﺎﻩ 
اﻟﺷﺧص ﻣﺎ ﻧﺣو ﺗﻔﺿﯾل ﻧوع  ﻣن اﻟﺳﺟﺎﺋر أو اﻟﺻﺎﺑون أو ﺻﻧف ﻣن اﻟطﻌﺎم، ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ 
اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺳطﺣﯾﺔ ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺗﺟﺎﻫﺎت أﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑطرق اﻟﺗرﺑﯾﺔ، أو ﺑﺎﺧﺗﻼط اﻟﺟﻧﺳﯾن 
  أو اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ.
  اﻟﻘوة: 
ﺑﻌض اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗظل واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم رﻏم ﻣﺎ ﯾﺻﺎدف اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﻣواﻗف ﺷدة ﺗﺟﻌﻠﻪ      
ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ أو اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ. أﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﺑدﯾل 
  ﻛﻠﻣﺎ طرأ ﻣوﻗف ﯾﻬز ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﯾﺣﺎول ﻻﻗﺗﻼﻋﻬﺎ.
وﯾﻛون اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻗوﯾﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ واﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص. وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗﺻﻼ      
  (49ص. ،6002)ﺟﺎﺑر، وﻟوﻛﯾﺎ، ﺑﺎﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ.
 ﺳﺎﺑﻌﺎ: وﻇﺎﺋﻒ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻗد ﯾﺗﺑﺎدر إﻟﻰ اﻟذﻫن ﺳؤال ﻣؤداﻩ: ﻟﻣﺎذا ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﻔرد اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣو ﻣوﺿوﻋﺎت 
  ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؟
  (401، ص.8991)راﺿﻲ،إﺟﺎﺑﺔ ذﻟك ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﯾؤدﯾﻬﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﻣﺗﺑﻧﯾﻪ.




ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أن اﻟدراﺳﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻔﻬم  (0691 ztaK)ﻛﺎﺗز ﯾﻘول 
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو اﻟﻧﺎس إﻟﻰ  ﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، وﻫذا ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣوادث 
  (451)إﺑراﻫﯾم، د.ت، ص.واﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ.
ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗؤدي ﻋددا ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﺧﺻﻲ 
  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻣﻛن ذﻛرﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:واﻻ
 :noitatpadA noitcnuFوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻛﯾف   
ﺗﻌﺗﺑر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت إﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل واﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط 
اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ. ﻓﺎﻟﻔرد اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳﯾﻛﯾف ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻊ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﻠك 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ. واﻟﻔرد اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﻘﺑول اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ وأﻫداف 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﻻ ﺑد ﻟﻪ ﻣن أن ﯾﻛﯾف ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻊ اﺗﺟﺎﻫﺎت ذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أﺟل 
  (69ص. ،6002)ﺟﺎﺑر، وﻟوﻛﯾﺎ، ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺟﺎﻧس واﻟﺗواﻓق ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ.
  :ogE-evisnefeD noitcnuFوظﯾﻔﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟذات   
ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺿﻐوط وﺻور اﻟﺻراع أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﻓﻲ ﯾﺗﻌرض اﻟﻔرد 
ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷﻓراد، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺻﯾﺑﻪ داﺋﻣﺎ ﺑﺣﺎﻻت ﻣن اﻟﻘﻠق واﻟﺗوﺗر، 
وﺗﺳﺎﻋد اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﺣدة اﻟﺗوﺗر ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻔرد اﻟدﻓﺎع ﻋن ذاﺗﻪ، ﺣﯾث أن اﻹﻧﺳﺎن 
، 3002)اﻟﻐﺎﻧم، .ﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر إﻧﻣﺎ ﯾﺣﺎول اﻟدﻓﺎع ﻋن ذاﺗﻪﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌﯾن ﻓ
  (51ص.
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ذات وظﯾﻔﺔ دﻓﺎﻋﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ذات  اﻟوظﯾﻔﺔ 
اﻟﺗﻛﯾﻔﯾﺔ، ﻓﺎﻷوﻟﻰ )اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ( داﺧﻠﯾﺔ أي ﺗﺑدأ ﻣن داﺧل اﻟﺷﺧص ذاﺗﻪ واﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺗرﺗﺑط ﺑﻪ 
  ﻟﯾس إﻻ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ.
ﺎت ذات اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻛﯾﻔﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺧﺎرﺟﯾﺔ أي ﺗﺗﻛون  وﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣوﺿوع أﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻫ
، 1002)ﻣﻧﺳﻲ وآﺧرون،.اﻻﺗﺟﺎﻩ وﺗﻛون ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻟﻔرد
  (432ص.




 :ehT noitazinagrO fo egdelwonKوظﯾﻔﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌرﻓﺔ  
ﺑواﺳطﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟذي ﯾﺣﯾط ﺑﻪ، ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻔرد إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر وإ طﺎرات ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﯾﻔﻬم 
ﻟذا ﻓﻬو داﺋم اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻬذا اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟوﺿوح، ﻓﻛﺛﯾرا 
ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳب ﻣن ﺧﻼل اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﻔﻬم 
ﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻔﺳﯾر ﻟﻠظواﻫر اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻧﺎ. ﻓﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت ﻫ
  ﻓﻬﻣﻪ ﻟﻸﻣور وﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻋن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
أن "اﻣداد اﻟﻔرد ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت  7491ﺳﻧﺔ  ﻫﺎﯾﻣﺎنإﻟﻰ رأي ﻛل ﻣن  ﺟﯾﻠﻔوردوﯾﺷﯾر 
وﻣﻔﺎﻫﯾم اﺿﺎﻓﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻻ ﯾﻌدل ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗؤﺛر ﻓﻲ 
  (742)اﻟﺻﻔطﻲ، وﻣﻛﺎري، وﻧﺎﺟﻲ، د.ت، ص.اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﺎﻟﻲ".
 :ehT nairatilitU noitcnuFوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ  
ﺗﻌﻣل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﻠﻰ اﺷﺑﺎع اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد، وﻣن 
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻘﺑول اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ 
إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ، وﻫﻧﺎ ﯾﺗﻘﺑل اﻟﻔرد ﻗﯾم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، واﻟﺣﺎﺟﺔ 
  (61، ص.3002)اﻟﻐﺎﻧم،وﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ  ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﺷﺑﺎع رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء.
ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت إﺟراﻣﯾﺔ، وﯾﻠزم أن ﯾﻘﺑل اﺗﺟﺎﻫﺎت 
ﻟﻔﺎظ واﻟﺷﻌﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﯾﻬﺎ ﺑل إﻧﻪ ﯾﻛﺗﺳب ﻧﻔس اﻷ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ. ﻓﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن، ﻛﻣﺎ أن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗوﺟﻪ 
وﺗرﺷد ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻹﺷﺑﺎع اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺑﺎﺗﻪ. ﻓﺎﻟﻣوظف اﻟذي ﯾﺣﻣل اﺗﺟﺎﻫﺎت 
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ  اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ ﯾﺳﻠك ﺳﻠوﻛﺎ وظﯾﻔﯾﺎ ﻣﻔﯾدا ﯾﺳﺎﻋدﻩ
)ﺟﺎﺑر، .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ )اﻟﺗرﻗﻲ، اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺟر أﻋﻠﻰ، اﻹﻧﺟﺎز...( ﺑﺟﺎﻧب أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  (89-79، ص. ص6002وﻟوﻛﯾﺎ، 
  




  :ehT eulaV -  evisserpxE noitcnuFوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ  
ﯾﺣﻣل اﻟﺷﺧص ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻘﯾم واﻟﻣﺛل اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣن ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد،  
ﻫﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﺷﺧص ﯾﺳﺗﻣد ﺷﻌورًا ﺑﺎﻻرﺗﯾﺎح ﺣﯾن ﯾﻌﺑر ﻋن اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻓﻛرﻩ ﻋن وﻣن 
  (742)اﻟﺻﻔطﻲ، وﻣﻛﺎري، وﻧﺎﺟﻲ، د.ت، ص.ﻧﻔﺳﻪ وﻋن اﻟﻘﯾم اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻣن ﺣوﻟﻪ.
ﻓﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻷﻓراد ﯾﺣﺗﻔظون ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓق وﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻗﯾﻣﻬم  
وﻋﺎداﺗﻬم اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﺎﻷﻓراد ﯾﺗرﺟﻣون ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم وﻗﯾﻣﻬم 
ﻣن ﺧﻼل اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم، ﻓﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛﺎن وﺟود ﺷﺧص ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ أو 
ﺎﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻧﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﻣواﻗف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻗﯾﻣﻧﺎ وﻣﻌﺗﻘداﺗﻧﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻠك ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ  ﻗﯾﻣﻪ وﻋﺎداﺗﻪ ﻓ
  (79-69، ص. ص6002)ﺟﺎﺑر، وﻟوﻛﯾﺎ، اﻟﻣواﻗف.
  :gnitsaceroF  roivaheB noitcnuFوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺳﻠوك  
إن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ 
واﻗف واﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﺗﺧﺎذ ﻣوﻗف ﺑﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔرد ﻧﺣو اﻟﻣ
ﻣﻧﻬﺎ. ﻛذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﺗﺣﻛم ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗﺻرﻓﺎت اﻷﻓراد وذﻟك ﻋن طرﯾق 
  (13، ص.6002)ﺑوﺧرﯾﺳﺔ،.ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻷﺣﻛﺎﻣﻬم وإ دراﻛﺎﺗﻬم ﺑﺻدد اﻵﺧرﯾن
وﻧوﻋﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺣﯾث إن اﻟﻬدف ﻣن وراء دراﺳﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻫو ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ 
اﻟﻣﻛﻧوﻧﺔ ﻟدى اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ، ﻫل ﻫﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أم ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﺣو 
ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗرﯾد اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ؟ وﻋﻠﻰ ﺿوء ذﻟك ﯾﻘوم ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻻﺟراءات 
  (69ص. ،6002 )ﺟﺎﺑر، ﻟوﻛﯾﺎ،.اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺿﻣن ﻗﺑول اﻷﻓراد ﻟذﻟك اﻟﻘرار وﺗﺗﺟﻧب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ
  وﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎل أﻫم وظﺎﺋف اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﺣدد طرﯾق اﻟﺳﻠوك وﯾﻔﺳرﻩ. 
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﻧظم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﻓﻌﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻹدراﻛﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺣول ﺑﻌض اﻟﻧواﺣﻲ  
  اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ اﻟﻔرد.




اﻟﻔرد وﻓﻲ أﻗواﻟﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﺳﻠوك ﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﻧﻌﻛس ﻓﻲ ا 
  اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ.
واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﯾﺳر ﻟﻠﻔرد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك ﹸاﻻﺗﺟﺎﻫﺎت  
اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣن اﻻﺗﺳﺎق واﻟﺗوﺣﯾد دون ﺗردد أو ﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻛل ﻣوﻗف وﻓﻲ ﻛل 
  . ﻣرة ﺗﻔﻛﯾرا ﻣﺳﺗﻘﻼ
  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﺗﺑﻠور وﺗوﺿﺢ ﺻورة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرد وﺑﯾن ﻋﺎﻟﻣﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. 
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾوﺟﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻔرد ﻟﻸﺷﺧﺎص واﻷﺷﯾﺎء واﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﻛون   
  ﺛﺎﺑﺗﺔ.
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﺣﻣل اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣﺳن وﯾدرك و ﯾﻔﻛر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺣددة إزاء ﻣوﺿوﻋﺎت  
  اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
ﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻔرد ﻟﻣﺎ ﯾﺳود ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر وﻗﯾم اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﻠﻧ 
  (271، ص.0002)اﻟﻣﻌﺎﯾطﺔ،ﻣﻌﺗﻘدات.و 
 ﺛﺎﻣﻨﺎ: ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﺗﻛون اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻔرد وﺗﺗطور ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺗﺑﺎدل 
  ﺑﯾن اﻟﻔرد وﺑﯾﺋﺗﻪ ﺑﻛل ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص وﻣﻘوﻣﺎت.
وﻫﻧﺎك طرق ﻛﺛﯾرة ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻔرد ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ، ﻓﻛل اﺗﺟﺎﻩ ﯾﻛﺗﺳﺑﻪ اﻟﻔرد ﺳواء 
  ﻛﺎن اﺗﺟﺎﻩ ﺳﻠﺑﻲ أو اﯾﺟﺎﺑﻲ ﺗﺣددﻩ ﻋواﻣل وﯾﻣر ﺑﻣراﺣل ﻫﻲ:
  ﻋواﻣل ﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: -1- 8
  ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺛل:       
  : اﻷﺳرة 
ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳرة ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔرد، ﻷن اﻷﺳرة ﻫﻲ        
ﺗﻛﺳب اﻟﻔرد اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺗﺷﯾر ﹸاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ 
ﻣﻌظم اﻵراء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾن ﻧﺣو اﻷﺑﻧﺎء، ﺗﻛون أﻛﺛر ﻣن 
  (541)إﺑراﻫﯾم، د.ت، ص.ﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟواﺣدة.اﻟﻌﻼ




ﺣﯾث ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺷﻛل ﻋﺎم اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾن ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ودﯾﻧﯾﺎ، 
( ﻣن اﻟطﻼب وواﻟدﯾﻬم ﻟﻬم ﻧﻔس اﻟوﻻءات %47وﻗد ظﻬر ﻣن اﺣدى اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أن )
اﻟطﻼب ﯾﻔﺿﻠون اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺿﻠﻬﺎ اﻟواﻟدﯾن، وأن أﻗل  ( ﻣن%06اﻟدﯾﻧﯾﺔ، وأن )
  ( ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌﺎﻛس ﻻﺗﺟﺎﻫﺎت آﺑﺎﺋﻬم.%01ﻣن )
ﻣؤداﻩ ﺑﺄن: ﻓﺗﺎة ﺻﻐﯾرة ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺛﺎﻻ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﺿرب أﺣد      
ﺳﯾدة ﺗرﯾد  ﺳﻣﻌت ﻗرع ﺟرس اﻟﺑﺎب ﻓذﻫﺑت ﻟﺗرى ﻣن اﻟطﺎرق، ﺛم ﻋﺎدت ﻷﻣﻬﺎ وﻗﺎﻟت أن ﻫﻧﺎك
أن ﺗﻘﺎﺑﻠك ﯾﺎ أﻣﺎﻩ، ﺛم ذﻫﺑت اﻷم وﻋﺎدة إﻟﻰ اﻟﻔﺗﺎة اﻟﺻﻐﯾرة  وﻗﺎﻟت أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺳﯾدة، إﻧﻬﺎ 
   (301، ص.5002)ﺟﻣﺎل، ﻣﺟرد زﻧﺟﯾﺔ وﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺳﻣﻰ اﻟزﻧﺟﯾﺎت ﺳﯾدات.
وﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﻣﺛل إﺣدى اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺗﺄﺛﯾر ﻣن أﻓراد 
   (301، ص.8991)راﺿﻲ، اﻟواﻟدﯾن.وﻻ ﺳﯾﻣﺎ  اﻷﺳرة
  اﻟﻣدرﺳﺔ: 
ﺗﻠﻌب اﻟﻣدرﺳﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر وﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وذﻟك ﻣن        
واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن. ﻓﺎﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﻣرح واﻟﻣﺗﺣﻣس ﻣﺛﻼ ﯾﻧﻣﻲ  اﻷﺗرابﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻊ 
واﻟﻣﺗﻬﻛم  اﻟﺳﺎﺧراﺗﺟﺎﻫﺎت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻌﻣل  اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﻧد ﺗﻼﻣﯾذﻩ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻣﻌﻠم 
)ﺑﻧﻲ ﺟﺎﺑر، واﻟﻌﻘﺎﺑﻲ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺿﺎدة ﻗد ﺗﺳﺗﻣر ﻋﻧد ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ.
  (192- 092، ص. ص. 2002وﻋﺑداﻟﻌزﯾز، 
 ﻋﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ:اﻟﺟﻣﺎ 
ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ دور ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، ﺣﯾث ﺗﻌد اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟرﻓﺎق أو اﻟﺷﻠﺔ 
ﻣﺻدرا ﻗوﯾﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد ﻷن ﻣﺎ ﺗﺿﻌﻪ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن 
ﺿﻐوط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺿﺎﻫﺎ، ﻣﻣﺎ ﺗﺟد اﻟﻔرد ﺗدرﯾﺟﯾﺎ 
  (402، ص.9002)اﻟﻌﺗوم،اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و ﯾﺗﻘﺑل ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ وأﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.ﯾﺗﺑﻧﻰ 
أن ﻫﻧﺎك وظﯾﻔﺗﯾن ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻷوﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻛﻣﻌﺎﯾﯾر  (ylleKﻛﯾﻠﻠﻲ )وﯾﻘول 
ﻟﻠﺷﺧص ﻻ ﯾﺧرج ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺣﻛم أو ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ ﻧﺣو ﻣوﺿوع ﻣﺎ، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 




ﻷﻓراد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﻠوﻛﻬم ﺑﺳﻠوك اﻵﺧرﯾن وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻣر ﯾﻘول: أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻛﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﻘﺎرن ا
ﻋﻧد ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺗﻪ ﻋن اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻛﻠﯾﺔ "ﺑﻧﺟﺑﺗون" أن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  "ﻧﯾوﻛﻣب"ﻟﻘد وﺟد 
  (163، ص.9002)أﺑو اﻟﻧﯾل،اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻛﻣﻌﯾﺎر ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟطﺎﻟﺑﺎت.
  وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم: 
ﺗﻌد وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺛل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻠﻔﺎز واﻷﻧﺗرﻧﯾت ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻘوﯾﺔ واﻟﻣؤﺛرة        
ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﻣن اﻟﻘوة واﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، وﺧﺻوﺻﺎ ﻟﻔﺋﺔ 
ﹰ اﻷطﻔﺎل واﻟﻣراﻫﻘﯾن واﻟﺷﺑﺎب، ﺣﯾث ﺗﺷﻛل اﺗﺟﺎﻫﺎت وأﻓﻛﺎر ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﻣﺻدرا
ﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﯾرة وﺑدوﻧﻬﺎ ﯾرى اﻟﻣراﻫق أو اﻟﺷﺎب ﻧﻔﺳﻪ ﺧﺎرج داﺋرة اﻟﺿوء ﻣن اﻟﹰ ﻋﺎﻟﯾﺎ
  (402، ص.9002)اﻟﻌﺗوم،أو ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗطور.
  اﻟﺗﻌرض ﻟﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻪ: 
ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻔرد اﺗﺟﺎﻫﻪ ﻻ ﻋن طرﯾق ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻓﻘط، ﺑل ﺑﻌﻼﻗﺗﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ        
اﻟﺗﻲ ﻧﺗﻌرض إﻟﯾﻬﺎ وﺗﺗرك ﻓﯾﻧﺎ ذﻛرى ﺳﯾﺋﺔ ﯾﻛون  ﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻪ ﻛذﻟك، ﻓﻣﺛﻼ اﻷﻣور
اﺗﺟﺎﻫﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻓض، ﻓﺎﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ ﺗﻛرﻩ اﻟرﺟﺎل وﻟدﯾﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ ﺳﻠﺑﻲ ﻧﺣو اﻟزواج، ﻓﻬذا راﺟﻊ 
  (301، ص.6002)ﺟﺎﺑر، وﻟوﻛﯾﺎ،.رﺑﻣﺎ ﻟﺗﺟرﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﻟﻣﺔ ﻣﻊ أﺑﯾﻬﺎ أو أﺧﯾﻬﺎ
  اﻹﯾﺣﺎء: 
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ذﻟك أﻧﻪ ﻛﺛﯾرا وﻫو ﻣن أﻛﺛر اﻟﻌواﻣل ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت        
ﻣﺎ ﯾﻘﺑل اﻟﻔرد اﺗﺟﺎﻫﺎ ﻣﺎ دون أن ﯾﻛون ﻟﻪ أي اﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء أو اﻟﻣوﺿوﻋﺎت 
اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻬذا اﻻﺗﺟﺎﻩ، وﯾﻠﻌب اﻹﯾﺣﺎء دور ﻫﺎﻣﺎ ﻷﻧﻪ أﺣد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳب ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
. ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧزﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻠد اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دﯾﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﺧﻠﻘﯾﺔ أو ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
  (302، ص.9002)اﻟﻌﺗوم،ﻣﺎ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﺈن اﻷﻓراد ﻓﯾﻪ ﯾﻌﺗﻧﻘون ﻫذا اﻟﻣﺑدأ.
  ﺗﻌﻣﯾم  اﻟﺧﺑرات: 
وﻋن ﻫذﻩ اﻟطرﯾق ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻔرد اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ وآراﺋﻪ، ﻓﻧﺣن ﻧﺳﺗﻌﯾن داﺋﻣﺎ ﺑﺧﺑراﺗﻧﺎ 
  (201، ص.1002)أﺣﻣد،اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ وﻧﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﺑطﻬﺎ ﺑﺧﺑرات اﻟﺣﺎﺿر.




ﻫﺎت اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ واﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟﯾدة ﺗﺷﻛل ﺧﺑرات اﻟﻧﺎس ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺷﯾﺎء ﻓﺎﻻﺗﺟﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم. ﻓﻬذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌرض اﻷﻓراد أﻧﻔﺳﻬم ﻟﻬﺎ. 
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻬدف اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
  (821، ص.0002)داﻓﯾدوف،ﺎﻋﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔ
 ﻋﺎﻣل اﻟﺟﻧس واﻟﺳن: 
ﺗﺷﯾر اﻵراء إﻟﻰ أن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﺗﺄﺛر ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ ﺑﻌﺎﻣل اﻟﺟﻧس )ذﻛر/ أﻧﺛﻰ( ﻷﻧﻬﺎ 
ﺗﺧﺗﻠف ﻟدى اﻟذﻛور ﻋن اﻹﻧﺎث، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﺧﺗﻠف  ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳن، ﺣﯾث 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻟدى اﻷطﻔﺎل )ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺷﯾر ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ أن، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
 اﻧﺷراح اﻟﺷﺎلاﻟطﻔوﻟﺔ( ﻋن )ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ( ﻋن )اﻟرﺷد واﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ( وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﻪ )
اﻟطﻔل اﻟﻣﺻري  ﺑﯾن اﻟﺗﻠﯾﻔزﯾون  واﻟﻔﯾدﯾو واﻟﻐزو )( ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻬﺎ ﻋن 5891
  (641)إﺑراﻫﯾم، د.ت، ص.اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ(.
  ﻟﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت: أرﺑﻊ ﺷروط "أﻟﺑورت" وﻗد اﻗﺗرح      
ﺗﻛﺎﻣل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻠﻣﻬﺎ اﻟﻔرد أﺛﻧﺎء ﻣﺟرى ﻧﻣوﻩ، ﻓﻣﺛﻼ إن وﺟود اﻟطﻔل ﺗﻌﺎظم و    -1
اﻟﺑﻧﺎت أﻗل أﻫﻣﯾﺔ ﻣن اﻷوﻻد ﺳوف ﯾوﻟد ﻋﻧدﻩ ﻣن اﻷب و ﻓﻲ ﺟو ﺑﯾﺗﻲ ﻓﯾﻪ اﻷم أﻗل أﻫﻣﯾﺔ 
 اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻔﺎدﻩ ﺗﻌظﯾم ﺷﺄن اﻟذﻛور.
ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﻌﺎظﻣﻬﺎ ﺗﻔﺎﺿل اﻟﺧﺑرات وﺗﻔرﯾدﻫﺎ وﻓﺻﻠﻬﺎ. إن اﻟﺧﺑرات ﺑ  -2
وﺗﻼﺣﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﺗﻣر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻬذﯾب واﻟﺻﻘل ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ أﻧﻣﺎطﺎ 
 ﻣﺗﻣﯾزة ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺑر اﻟﻔرد وﻧﻣﺎ.
وﺟود ﺑﻌض اﻟﺧﺑرات اﻟدراﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ أو اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد، ﻓﻔﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻗد   -3
ﻛل اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ أو ذات ﯾﻛون ﻟﺧﺑرة واﺣدة ﻣﻔردة ﺗﺄﺛﯾر داﺋم وﯾﺗم ﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻣﺛﻼ إن ﺧﺑرة ﻏﯾر ﺳﺎرة ﻣﻊ أﺣد أﻓراد اﻷﻗﻠﯾﺎت ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻘود إﻟﻰ ازدراء 
 ﻛل أﻓراد ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ.
  




 :اﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
إن ﺗﻛوﱡ ن أو اﻛﺗﺳﺎب اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ، أو ﻫﻲ 
ن اﻟﻔرد وﺑﯾن ﻣﻌﺎﻟم ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻘدة ﺑﯾ
ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻬذا اﻟﺗﻔﺎﻋل، اﻣﺗﺻﺎص واﻛﺗﺳﺎب اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 
ﺣﯾث أن اﻷﻓراد ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن دور ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﯾﻛﺗﺳﺑوﻧﻪ وﯾﺗﺑﻧوﻧﻪ ﻣن ﻫذﻩ 
  (101، ص.9991)دروﯾش،اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت.
  ﻣراﺣل ﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: -2- 8
  ﺑﻣراﺣل ﻫﻲ: ﻬﺎﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛون اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻌﻠﻣ     
  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹدراﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ: 
وﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﻣﺛﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻪ وﯾﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻣن ﺛم        
)ﻋﺑد .ﺗﺻﺑﺢ إطﺎرا ﻣﻌرﻓﯾﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺛﯾرات واﻟﻌﻧﺎﺻرﺗﺗﻛون ﻟدﯾﻪ اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
  (163، ص.8991اﻟرﺣﻣن،
 اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ: 
وﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﻔﺎﻋل اﻟﻔرد ﻣﻊ اﻟﻣﺛﯾرات وﻓق اﻹطﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟذي ﻛوﻧﻪ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻛﺛﯾر 
  (87، ص.5002)اﻟرﺣو،ﻣن أﺣﺎﺳﯾﺳﻪ وﻣﺷﺎﻋرﻩ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻل ﺑﻪ.
اﻟﻣﻧطق اﻟﻣوﺿوﻋﻲ واﻟﻣﺷﺎﻋر وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺧﻠﯾط ﻣن 
واﻹﺣﺳﺎﺳﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺣﺎول اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أن ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻣﺛﯾرات 
ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ إﻟﻰ ﻛوﻧﻪ ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﺛﯾرات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻌدادات ﻧﻔﺳﯾﺔ 
  (372، ص.8991)ﺑﻧﻲ ﺟﺎﺑر،ذاﺗﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺷﺎﻋر واﻷﺣﺎﺳﯾس.
  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘرﯾرﯾﺔ: 
وﻓﯾﻬﺎ ﯾﺻدر اﻟﻔرد اﻟﻘرار اﻟﺧﺎص ﺑﻧوﻋﯾﺔ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺛﯾرات وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎن        
اﻟﻘرار ﻣوﺟﺑﺎ ﻓﺈن اﻟﻔرد ﻛون اﺗﺟﺎﻩ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻧﺣو ذﻟك اﻟﻣوﺿوع، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘرار ﺳﺎﻟﺑﺎ ﻓﯾﻌﻧﻲ 
  (87، ص.6791)ﻋﻠﻲ،أﻧﻪ ﻛون اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻧﺣوﻩ.




اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻋﻠﯾﻪ اﻻﺗﺟﺎﻩ وﺛﺑوت اﻟﻣﯾل ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗم ﺗﺑﯾﺎن اﻟﺷﻛل 
  (572، ص.6002)اﻟزق،ﻧﺣو اﻷﺷﯾﺎء ﻟﺗﺷﻛﯾل اﻻﺗﺟﺎﻩ.
وﻣﺛﺎل ذﻟك ﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو رﯾﺎﺿﺔ ﻛرة اﻟﻘدم، ﻓﺈذا ﻗرر ﺷﺧص ﻣﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ رﯾﺎﺿﺔ 
ﻛرة اﻟﻘدم ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻛون اﺗﺟﺎﻫﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻧﺣوﻫﺎ، واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص ﯾﻧﻔر 
  ( 272، ص.8991)ﺑﻧﻲ ﺟﺎﺑر،.ﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻛون اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻧﺣوﻫﺎﻣن ﻛرة اﻟﻘدم ﻓﻬذا ﯾ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ذﻛرﻩ ﻧﺗوﺻل إﻟﻰ أن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﻔرد 
أو ﯾﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﺑﻌد ﻣرورﻫﺎ ﺑﻣراﺣل ﺛﻼث ﻟﺗﺗﺷﻛل وﺗﺻﺑﺢ اﺗﺟﺎﻫﺎ ﻟدى اﻟﻔرد، ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ 
  ﺗﺳﻬم ﺑدور ﻛﺑﯾر أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ أو ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ.ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل 
 ﺗﺎﺳﻌﺎ: ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻌﻧﻲ ﻋﺑﺎرة ﺗﻌدﯾل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة 
ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣن ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد، وﻟﻛن ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻟن ﯾﻛون 
ﺎﻫﺎت ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ إﻻ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺛﻼ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺳﻬﻼ، ﺑل ﻫﻧﺎك اﺗﺟ
اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﻧﻐﻣﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻔرد ﻋن اﻷﺳرة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس 
)ﺟﺎﺑر، .اﻷوﻟﻰ، أﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ
  (901، ص.6002وﻟوﻛﯾﺎ،
ﺎت اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣدى ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر طﺑﻘﺎ ﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﻌﺿﻬﺎ وﺗﺧﺗﻠف اﺗﺟﺎﻫ
  ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻻﺗﺟﺎﻩ وﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر ﺑﺧﺻﺎل اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﺑﻧﻲ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ:
  وﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: :ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺗﺟﺎﻩ - أ
ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔ إﯾﺟﺎﺑﺎ أو ﺳﻠﺑﺎ ﺗﻛون أﻗل ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر  ،emertxEssenاﻟﺗطرف:  -1
  ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ.
ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺗﺟﺎﻩ، ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد اﻻﺗﺳﺎق ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺗﺟﺎﻩ،  ،ycnetsisnoC اﻻﺗﺳﺎق: -2
  ﻛﺎن ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﻐﯾﯾرﻩ.




ﺗﺧﺗﻠف ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﺗﺑﻌﺎ ﻟدرﺟﺔ ﺗﻌدد ﻋﻧﺎﺻرﻩ، ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻩ ، ytiselpitluMاﻟﺗﻌدد:  -3 
ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌدد أو اﻟﻣرﻛب، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣطﺎﺑق اﻟﺑﺳﯾط أﻛﺛر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻏﯾر 
  اﻟﻣرﻛب أﻛﺛر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣطﺎﺑق ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﺳﯾط. 
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت أﺧرى ﺗﻛون ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ذات  ،ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﺧرى -4
  أﻛﺛر ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻏﯾر اﻟﻣطﺎﺑق، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟدﻫﺎ أﻛﺛر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣطﺎﺑق.
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﻧﺑﻊ ﻣن ﻗﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﻔرد ﻓﺳوف ﯾﻛون ﻣن اﻟﺻﻌب ، ﻣرﻛزﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ -5
  (133-033، ص.1002)ﻋﺑد اﷲ، وﺧﻠﯾﻔﺔ،إﺣداث أي ﺗﻐﯾﯾر ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﻓﯾﻪ.
   وﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:  :اﻟﻣﺗﺑﻧﻲ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧص -ب
اﻟﺷﺧص اﻟذﻛﻲ ﯾﺻﻌب ﺗﻐﯾﯾر اﺗﺟﺎﻫﻪ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺷﺧص اﻷﻗل ذﻛﺎء ﻷن ﻗدرﺗﻪ  اﻟذﻛﺎء: .1
اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔوﻗﺔ ﺗﺣﺗﺎج ﻣﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻧﺳﺗﺧدم ﻣﻌﻪ اﻟﺣﺟﺔ وﻻ ﺑد ﻣن أدﻟﺔ ﻣُ ﻘﻧﻌﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻐﯾر 
 اﺗﺟﺎﻫﻪ.
اﻟﺧﺑرات ﻛﺎن أﻛﺛر ﺗﻘﺑﻼ ﻟﺗﻌدﯾل اﺗﺟﺎﻫﻪ ﻣن ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻔرد أﻛﺛر اﻧﻔﺗﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣود:  .2
 اﻟﻔرد اﻟذي ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﺟﻣود اﻟﻔﻛري واﻟﺻﻼﺑﺔ.
ﻓﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن  ﯾﺗﺳﻣون ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﻧﺎع ﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر  اﻻﺳﺗﻌداد اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻗﺗﻧﺎع: .3
اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ أي ﻣوﻗف وﻫم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾرﻏﺑون ﺑﺷدة ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺑل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
 (492، ص.2002)ﺑﻧﻲ ﺟﺎﺑر، وﻋﺑد اﻟﻌزﯾز،.ﯾن واﻟرﺿوخ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔوﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻵﺧر 
ﺗﺑﯾن أن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﯾزون ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ  :evitingoC sdeeNاﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ  .4
ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟوﺿوح اﻟﻣﻌرﻓﻲ، ﯾﺳﺗﺟﯾﺑون ﺑﺷدة ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدى ﻣﺎ 
ﯾوﺟد ﻟدﯾﻬم ﻣن اﺗﺟﺎﻫﺎت. وذﻟك ﻧظرا ﻷﻧﻬم ﯾﺷﻌرون ﺑﻌدم اﻻرﺗﯾﺎح إزاء ﻋدم اﻟﺗطﺎﺑق 
  ﯾﺳﺑﺑﻪ ﻣوﻗف ﻣﺎ. اﻟذي ytuirgnocnI
  ﻣن ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت:وﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎن أﺳﺎﺳﯾﺎن 
وﻓﯾﻪ ﺗﺗﺳق وﺟﻪ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣﻊ وﺟﻬﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ. ﻓﻧزﯾد  :tneurgnoCاﻷول: ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺗﺳق أو ﻣطﺎﺑق 
  ﻣن درﺟﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠﺑﻲ.




وﻫدﻓﻪ ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﻔﻌل إﻟﻰ  :tneurgnocnIاﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺗﻐﯾﯾر ﻏﯾر ﻣﺗﺳق أو ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق 
)ﻋﺑد :إﯾﺟﺎﺑﻲ أو اﻟﻌﻛس( ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲاﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ )ﻣن ﺳﻠﺑﻲ إﻟﻰ 








 (923، ص.1002اﻟﻣﺻدر: )ﻋﺑد اﷲ، وﺧﻠﯾﻔﺔ،
  وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫم طرق ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: -1-9
إن اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرد ﻧﺣو أي ﻣوﺿوع ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ إطﺎرﻩ اﻟﻣرﺟﻌﻲ،  ﺗﻐﯾﯾر اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ: 
ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻩ ﻻ ﯾﺗﻛون ﻓﻲ ﻓراغ ﺑل إﻧﻪ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘﯾم 
ﻓﺎﻟﻔرد اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﯾﻧظر إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺛروة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧظرة ﺗﺧﺗﻠف  واﻟﻣدرﻛﺎت وﯾؤﺛر ﻓﯾﻪ.
ﻓﺈن اﻻرﺗﺑﺎط اﻟوﺛﯾق ﺑﯾن اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻋن ﻧظرة اﻟﻔرد اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﻟﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع، ﻟذا 
واﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾؤﻛد أن ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﺗطﻠب إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ 
 (212، ص. 9002)اﻟﻌﺗوم،ﻟﻠﻔرد.
إذا ﻏﯾر اﻟﻔرد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ )وﺗﺣدد  ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ: 
واﻧﺗﻣﻰ إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺟدﯾدة ذات اﺗﺟﺎﻫﺎت اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ وﻗﯾﻣﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧت ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ( 




 ﺗﻐﻴﻴـ ــــ ـــﺮ ﻣﻄﺎﺑــ ــﻖ






  (: ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻼﺗﺠﺎﻩ3ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )




اﻟﻘروﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺗﻐﯾر اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ إذا اﺗﺧذت 
 ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ.
إذا ﺣدث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻪ وأدرك اﻟﻔرد ذﻟك،  اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ: 
ﻓﺈن اﺗﺟﺎﻫﻪ ﻧﺣوﻩ ﯾﺗﻐﯾر، ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣل واﻟﻔﻼح ﻛﻠﻣﺎ أدى ذﻟك إﻟﻰ 
 (313، ص.9002)اﻟﻌﺑﯾدي، ووﻟﻲ،ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣوﻫﺎ.
ﻔرد ﺑﺄن إن اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ: 
ﯾﺗﻌرف  ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺟواﻧب ﺟدﯾدة ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرد ﻧﺣوﻩ، وﯾﻛون 
إﻟﻰ اﻷﻓﺿل إذا ﺗﻛﺷﻔت ﺟواﻧب اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، وإ ﻟﻰ اﻷﺳوأ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷﻔت 
 ﺳﻠﺑﯾﺔ. 
ﺗﺗﻐﯾر اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔرد ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﻓﯾﻬﺎ وﻣن ذﻟك اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻔرد  ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣوﻗف: 
ﻣﺳﺗوى اﻗﺗﺻﺎدي اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟذي ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ وﯾﻐﯾرﻫﺎ  إﻟﻰ
 وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ: اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟطﺎﻟب ﺗﺗﻐﯾر ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﻣدرﺳﺎ.
ﻗد ﯾُﺿطر اﻟﻔرد أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑﻌض  اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘﺳري ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك: 
ﺳﻛن، وﻣن اﻟدراﺳﺎت أن اﻟﻧﺳﺎء اﻟظروف اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﯾﻪ ﻛظروف اﻟوظﯾﻔﺔ أو اﻟ
اﻟﺑﯾض اﻟﻠواﺗﻲ اﺿطررن ﻟﻠﺳﻛن ﻣﻊ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺳود ﻗد أﺻﺑﺣن أﻗل ﻋداء وأﻛﺛر ودĎا ﺗﺟﺎﻩ 
 (371، ص.0002)اﻟﻣﻌﺎﯾطﺔ،اﻟﻧﺳﺎء اﻟزﻧوج.
ﺗﻌﻣل وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن )إذاﻋﺔ، ﺗﻠﻔزﯾون، ﺳﯾﻧﻣﺎ، ﺻﺣف،  أﺛر وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم: 
ت واﻟﺣﻘﺎﺋق واﻷﺧﺑﺎر واﻷﻓﻛﺎر واﻵراء ﺣول ﻣﺟﻼت، ﻛﺗب....اﻟﺦ( ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ
ﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ، وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾ ُﺳﺎﻋد ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة  ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر 
اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻣﺎ إﻟﻰ اﻻﯾﺟﺎب أو اﻟﺳﻠب. وﯾﺗوﻗف ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﻋﻠﻰ: ﻣﺻدرﻫﺎ، طرﯾﻘﺔ 
ﻧﻲ ﺟﺎﺑر، وﻋﺑد )ﺑ.ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ، اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻘدﻣﻬﺎ، ﻗدرات اﻷﻓراد اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، وﺿوﺣﻬﺎ
 (692، ص.2002اﻟﻌزﯾز،




ﺗؤﺛر اﻷﺣداث اﻟﻛﺑﯾرة ﻛﺎﻟﺣروب واﻟﻛوارث ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻹطﺎر  ﺗﺄﺛﯾر اﻷﺣداث اﻟﻬﺎﻣﺔ: 
 اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ أو إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت.
ﺗُﺟﺑر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ واﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظر  اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ: 
اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ ﻧﺣو اﻟﺳﻠﻊ واﻷدوات واﻷﺷﯾﺎء، ﻓﻌﻧد اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺣواﺳﯾب وأﺟﻬزة اﻟﻬﺎﺗف ﺑﺑﻌض 
اﻟﻣﺣﻣول ﻻﻗت ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﺳن، ﺛم ﺑدأت ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻼﺷﻲ ﻣﻊ ﺗطور 
 (412، ص.9002)اﻟﻌﺗوم،ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ  ﺗطور دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻣﻬﻧﺔ وﻏﯾرﻫﺎ.
ﺄﺛر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﯾﻣﻛن ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻹﻗﻧﺎع ﺑﺎﺳﺗﺧدام رأي ﺗﺗ ﺗﺄﺛﯾر رأي اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ورأي اﻟﺧﺑراء: 
، )اﻟﻌﺑﯾدي.اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ذوي اﻟﺧﺑرة واﻟﺷﻬرة واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟذﯾن ﯾﺛق اﻟﻔرد ﻓﯾﻬم ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة
 (613، ص9002ووﻟﻲ،
إن ﻣﻣﺎرﺳﺔ أدوار ﺟدﯾدة ﻟﻠﻔرد ﻛﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻹرﺷﺎد واﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ  طرﯾﻘﺔ ﻟﻌب اﻷدوار: 
ﻓﻬم اﻟﺷﺧص ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟدور اﻟﺟدﯾد واﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ أو اﻟدراﻣﺎ، ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة 
ﺑﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل أو ﺗﻌدﯾل اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲ إذا ﻛﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌﻠق 
 (412، ص.9002)اﻟﻌﺗوم،ﺑﺎﻟدور اﻟﺟدﯾد.
ﺗﺗﻠﺧص ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻗﻧﺎع  (:tooF- ni-ehT-roodأﺳﻠوب اﺳﺗدراج اﻟﻘدم ) 
ﺻﺎﺣب اﺗﺟﺎﻩ أو ﻣوﻗف ﻣﻌﯾن أن ﯾ ُ ﻘدم ﺧدﻣﺔ أو ﻣﻌروﻓﺎ ﯾﺑدو ﺑﺳﯾطﺎ أو ﻋﺎدﯾﺎ ﻷول 
وﻫﻠﺔ، وﻫو ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻻﺗﺟﺎﻫﻪ وﻣواﻗﻔﻪ، ﻓﯾﻘدﻣﻪ اﻟﻣرء ﻣُ ﺗﻧﺎزﻻ ﺑﻘدر ﺑﺳﯾط ﻋن 
ن اﻟﺗﻧﺎزل ﻣواﻗﻔﻪ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ. وﻟﻛن اﻷﻣر ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ ﯾﻛون أﻛﺛر ﺧطرا وأﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا ﻷ
اﻟﺑﺳﯾط ﯾؤدي ﺑﺎﻟﻔرد أن ﯾُﺻﺑﺢ أﻛﺛر اﺳﺗﻌدادا ﻟﺗﻘدﯾم ﺗﻧﺎزﻻت أﺧرى ﯾﻘﺗرب  ﻓﯾﻬﺎ ﻣوﻗف 
 (692، ص.2002)ﺑﻧﻲ ﺟﺎﺑر، وﻋﺑد اﻟﻌزﯾز،ﺟدﯾد أو ﺳﻠوك ﺟدﯾد طﺎﻟﻣﺎ أﺣﺟم ﻋﻧﻪ ورﻓﺿﻪ.
وﻫو أﺳﻠوب ﻣﻌﺎﻛس ﻷﺳﻠوب اﻟﻘدم ﻓﻲ اﻟﺑﺎب،  (:rooD-ni-ecafأﺳﻠوب اﻟﺑﺎب ﻓﻲ اﻟوﺟﻪ ) 
وب ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻪ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻛﺄن ﺗطﻠب ﻣن ﺣﯾث أن ﻫذا اﻷﺳﻠ
ﺷﺧص ﻟﯾس ﻟدﯾﻪ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺿد أﻣراض 
اﻟﺳرطﺎن. ﯾ ُطﻠب أوﻻ اﻟﺗﺑرع ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻛﺑﯾر ﻟدﻋم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﯾﺗم ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠب اﻟرﻓض، ﺛم 




ﺷﺎدﯾﺔ ﻓﯾﻘﺑل اﻟﻔرد. ﯾﺧﻔض اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﯾرﻓض اﻟﻔرد، ﺛم ﯾطﻠب ﻣﻧﻪ ﺗوزﯾﻊ ﻻﻓﺗﺎت وأوراق إر 
واﻟﻘﺑول ﻫو اﻋﺗراف ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﻣﻬﯾد ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻷن اﻟﺳﻠوك ﻗد ﺗﻐﯾر 
ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻋﻧدﻫﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗطﻠب اﻟﺗﺑرع ﺑﺎﻷﻣوال وﺳوف ﯾﺟد اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ 
 (512، ص.9002)اﻟﻌﺗوم،ﻣﺟﺑرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑرع.
ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﻘرار اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ: 
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟذﻟك ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت. وﯾﺻدق ﻫذا اﺑﺗداء 
ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺳرة ﻋﺑر اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت 
  (613، ص.9002)اﻟﻌﺑﯾدي، ووﻟﻲ،اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.
  ﻧظرﯾﺎت ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ: -2-9
ﻻ ﯾوﺟد ﻧظرﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﻧظرﯾﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺛم اﺳﺗﺧدام      
  (012، ص.9002)اﻟﻌﺗوم،ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧذﻛر ﺑﻌﺿﺎ ﻣﻧﻬﺎ: 
  ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓر اﻟﻣﻌرﻓﻲ: 
وﻣؤداﻫﺎ أن ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ اﻟﻣرء إﻟﻰ  (7591)ﻟﯾون ﻓﺳﺗﻧﺟر وﻫﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ        
ﯾل أو ﺗﻐﯾﯾر اﺗﺟﺎﻫﻪ ﻫو وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓر اﻟﻣﻌرﻓﻲ، أي اﻋﺗﻧﺎق اﻟﻔرد ﻟﻔﻛرﺗﯾن )أو ﺗﻌد
اﺗﺟﺎﻫﯾن( ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، أي أﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ طرﻓﻲ ﻧﻘﯾض وﯾؤدي 
ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻓر إﻟﻰ ﺿﯾق ﻧﻔﺳﻲ ﯾﺧﻠق ﺗوﺗرا ﻟدى اﻟﻔرد ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻧﻪ أو اﻟﻘﺿﺎء 
رة ﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋن ﻧظرﯾﺔ دواﻓﻊ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗرض أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟوع ﻣﺛﻼ ﺗﺧﻠق ﻋﻠﯾﻪ، وﻫﻲ ﻓﻛ
ﺗوﺗرًا ﺑﺎﻟﻣرء إﻟﻰ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟطﻌﺎم، وﻟﻛن وﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف أن اﻟﻘوة اﻟﻣﺣرﻛﺔ ﻓﻲ 










 اﻹﯾﺣﺎء اﻟﻼﺷﻌوري:ﻧظرﯾﺔ  
وﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻼﺷﻌوري ﻋﻧد اﻟﻔرد وإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﻫذا 
اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻻﺗﺟﺎﻩ وﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻛون اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، وﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ 
ﻫو ﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺛﯾرات )اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ( أي اﻟﺗﻲ ﺗدور ﻣن ﺑﻌﯾد  ﺣول ﻫدف اﻟﺗﻌدﯾل 
  وب.اﻟﻣطﻠ
وﺗﺗﺻف ﻫذﻩ اﻟﻣﺛﯾرات ﺑﺈﺣداث درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻻﻧﻔﻌﺎل ﻋﻧد اﻟﻔرد وﻣن ﺛم ﯾﺣدث 
ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﻛون اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔرد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ و ﯾﻠﻲ ذﻟك إﺣداث اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ 
  اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻔرد.
 ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘﻬر اﻟﺳﻠوﻛﻲ: 
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﺗم اﻟﺗﻌدﯾل وﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﻗﻬر ﺳﻠوك اﻟﻔرد وﺗﻌدﯾﻠﻪ ﻗﺳرا، 
أوﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﻛون اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ ذاﺗﻪ. وﻗد اﺳﺗﺧدﻣت ﻫذﻩ 
اﻟﻧظرﯾﺔ أو ﺑﻣﻌﻧﻰ أﺻﺢ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎج اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺳﻛرات اﻻﻋﺗﻘﺎل 
  (211-111، ص. ص. 6002)ﺟﺎﺑر، وﻟوﻛﯾﺎ،وﻣﻌﺳﻛرات أﺳرى اﻟﺣرب.
ﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﻲ إﻻ أﻧﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻻ
  ﯾﻣﻛن ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن اﻟﻔرد وﻣﺗﻐﯾرات ﺑﯾﺋﺗﻪ.
 ﻋﺎﺷﺮا: اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﻼﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ اﻟذﻛر  دواﻓﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ، إدراﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ وﺑﻌض 
ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ وﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ وأرﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﺗﺧذ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ وظﺎﺋف ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﺳﻣﺢ  أﻫداﻓﻬﺎ وﻫﻲ
ﺑﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻔرد داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، وﻫﻲ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﯾﺣﺗوي 
  اﻟﻔرد واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك إدراﻛﯾﺔ، وظﯾﻔﯾﺔ ودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ.
 ﻧظرﯾﺔ ﻛﺎﻧﺗرﯾل اﻹدراﻛﯾﺔ:   
ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻩ ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت أن اﻹدراك  ﺳﻠوك ﯾﻬدف إﻟﻰ  "ﻛﺎﻧﺗرﯾل" ﯾذﻫب
ﻏرض ﯾﻧطوي ﺗﺣت ﻟواء اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔرد ﻓﯾدرك اﻷﺣداث واﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ ﻗوﯾﺎ 




ﺑﻣﺎﺿﯾﻪ وأﻏراﺿﻪ اﻟراﻫﻧﺔ وﯾﺗم ﺑﻣداﺧل اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﯾﻔﻬم ﻋﻧﻬﺎ رﻣوزﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗرﺷدﻩ إﻟﻰ ﺣل ﻣﺳﺎﺋﻠﻪ 
اﻟﻔرد ﺑﺈدراﻛﻪ وﻛذا إدراك اﻵﺧرﯾن، وﺑﻌﺎﻣل اﻟﺗﻛرار ﯾزداد  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺑذﻟك ﺗﺗﺄﺛر اﺗﺟﺎﻫﺎت
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺛﺑوﺗﺎ واﺳﺗﻘرارا، ﺣﯾث ﯾﻣﯾل اﻟﻔرد إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾد اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس 
ﺗﺻورﻩ اﺳﺗﻘراءًا ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﻠﻣوﻗف، وﺗﺗﻐﯾر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻐﯾر أﻫداﻓﻪ ﻓﺗﻧﺷﺄ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺣﯾﻧﻣﺎ 
  (811، ص.4591)اﻟﺳﯾد،ﻫداف اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ.ﺗﻌﺟز اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻋن ﺗﺣﻘﯾق أ
 ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم: 
إن اﻻﻓﺗراض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻫو أن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ 
ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎدات، وﺻور اﻟﺳﻠوك اﻷﺧرى، وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻣﺑﺎدئ 
  ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻛﺗﺳﺎب وﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت.واﻟﻘواﻧﯾن ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم أي ﺷﻲء، ﺗﺣدد أﯾﺿﺎ 
 اﻻﻗﺗرانﻓﺎﻟﻔرد ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، واﻟﻣﺷﺎﻋر ﺑواﺳطﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗراﺑط أو 
ﺑﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺎ، وﺑﯾن اﻟﺷﺣﻧﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ، ﻓﻣﺛﻼ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﻣن اﻟواﻟدﯾن 
ن ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ وﺑﯾن واﻟﻣدرس، واﻟﺗﻠﻔزﯾون ﻛﻠﻣﺔ "ﻣﺗﻌﺻب" ﺑﻧﻐﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﺣﺑﺑﺔ، ﻓﺈﻧﻬم ﯾرﺑطون ﺑﯾ
اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻬﺎ، واﻟﻌﻛس ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﻣﻌون أو ﯾﺗﻌرﺿون ﻷﺷﯾﺎء اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو 
ﻣﺣﺑﺑﺔ، وﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أن اﻟﻣﺣدد اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻫو ﺗﻠك اﻟﺗراﺑطﺎت اﻟﺗﻲ 
  ﯾﻌﺎﯾﺷﻬﺎ اﻟﻔرد ﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ.
د، ﻫﻲ اﻵﻟﯾﺎت أو اﻟﻣﺣددات ﻛﻣﺎ أن ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﺗؤﻛد أن اﻟﺗراﺑط، واﻟﺗدﻋﯾم واﻟﺗﻘﻠﯾ
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب وﺗﻌﻠم اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، وإ ن اﻵﺧرﯾن ﻫم ﻣﺻدر ﻫذا اﻟﺗﻌﻠم، وأن اﻻﺗﺟﺎﻩ 
اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﻛل اﻟﺗراﺑطﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
  (201-101، ص. ص. 9991)دروﯾش،ﺗراﻛﻣت ﻋﺑر ﻛل ﻣﺎ ﺗﻌرض ﻟﻪ ﻣن ﺧﺑرات ﺳﺎﺑﻘﺔ.
 اﻟﺑﺎﻋث: ﻧظرﯾﺔ 
ﯾرى ﻣؤﯾدو ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن اﻟﺷﺧص ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﯾرﯾدﻩ وﯾﻌطﯾﻪ أﻛﺑر ﻗدر ﻣن 
ﻗﺿﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ، وﯾﺳﻌﻰ  ﻷي stifeneBواﻟﻔواﺋد  stsoCاﻻﻫﺗﻣﺎم، ﻓﻬﻧﺎك ﺣﺳﺎب ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف 
  (492.، ص1002)ﻋﺑد اﷲ، وﺧﻠﯾﻔﺔ،.اﻟﻔرد ﻷن ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻟﻪ أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻣﻛﺎﺳب




 إدواردز)اﻟﻘﯾﻣﺔ( اﻟذي ﻗﺎل ﺑﻪ  -وﻣن أﺑرز ﻣﻌﺎﻟم ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﺎﻋث ﻫذﻩ، ﻣﻧﺣﻰ)اﻟﺗوﻗﻊ
اﻟذي ﯾﺷﯾر ﻓﯾﻪ إﻟﻰ أن اﻷﺷﺧﺎص ﯾﺗﺑﻧون اﻟﻣواﻗف واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ،(sdrawdE
ﺗوﻗﻊ أﻛﺑر ﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻵﺛﺎر اﻟطﯾﺑﺔ، وﯾرﻓﺿون اﻟﻣواﻗف واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي 
  اﻟﻣرﻏوﺑﺔ.إﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻏﯾر 
إذن ﺗؤﻛد ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﺎﻋث أن اﻷﻓراد ﯾﺳﻌون داﺋﻣﺎ ﻧﺣو اﻟﻛﺳب، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺑﻧﻰ 
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻹﺷﺑﺎع أو اﻟرﺿﻰ، وﯾﺗﺄﻛد ذﻟك أﻛﺛر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث ﺻراع ﺑﯾن 
اﻷﻫداف، ﺣﯾث ﯾﺗﺑﻧون اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻌون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﺳب أو اﻟﻔﺎﺋدة، وﻣن ﺛم ﺗؤﻛد اﻟﻧظرﯾﺔ 
ﻔﻌﺎل ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب وﺗﻛون اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻓﻬم ﻣﺳﺗﻘﻠون وﺻﻧﺎع ﻗرار إﻟﻰ اﻟدور اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟ
ﺣد ﻛﺑﯾر. وﻫﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ذﻟك ﻋن ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻲ ﺗرى أن اﻷﻓراد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب 
- 201، ص. ص 9991)دروﯾش،.أو ﺗﻛون اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﯾﺗﺄﺛرون ﺑﺎﻟﻘوى اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة
  (301
 اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ:  
وﺗﺷﻣل ﻋددا ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب، واﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ 
ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر. وﻟﻛن اﻟﻣﻧطق اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﻘف وراءﻫﺎ واﺣد،  ﻓﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺗﻔﺗرض أن اﻷﻓراد 
ﯾﺳﻌون ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻻﺗﺳﺎق ﺑﯾن ﻣﻌﺎرﻓﻬم، ﻓﺎﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾوﺟد ﻟدﯾﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘدات 
ﻬﺎ ﺑﻌﺿﺎ ﯾﺟﺎﻫد ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺗﺳﻘﺔ وﻣﺗراﺑطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ. واﻟﻘﯾم ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿ
، ص. ص. 1002)ﻋﺑداﷲ، وﺧﻠﯾﻔﺔ،.وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻔرد اﻻﺳﺗﻣرار أو إﻋﺎدة اﻻﺗﺳﺎق ﺗﻌﺗﺑر داﻓﻌﺎ أوﻟﯾﺎ
  (892 -792
ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻋرض ﻟﺑﻌض اﻷطر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول ﺗﻔﺳﯾر اﻛﺗﺳﺎب وﺗﻛون اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت 
د أن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻻ ﺗﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﯾﺑﻘﻰ أن ﻧؤﻛ
ﺑﺎﻟﺿرورة، ﺑل أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﯾﺷﺑﻪ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧظم واﻟﺷﺎﻣل، إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻟﺗﻛون 
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت  اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﻊ  اﺧﺗﻼف ﻛل ﻣﻧﻬﺎ، ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل، ﻣن زاوﯾﺔ اﻟﻧظر إﻟﻰ 
  (401، ص.9991روﯾش،)دطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌواﻣل واﻟﻣﺣددات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ذﻟك.




 ﺣﺎدي ﻋﺸﺮ: ﻗﻴﺎس اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ,7591)ﻟﻘد اﻫﺗم ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺛﯾرا ﺑدراﺳﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ، وﻛﻣﺎ ورد ذﻟك ﻓﻲ 
 ﺛرﺳﺗونﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﺎﻟم  3591وﺿﻊ أول ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﺎم  (sdrawdE
ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺳﻠوك، ﺑل أﯾﺿﺎ  ، اﻟذي أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﯾس ﻓﻘط ﻛﻣؤﺷر(notsruhT)
  (78، ص.2002)اﻟﺷﻘﯾرات، واﻟﻧواﯾﺳﺔ،ﻟﻔﻬم اﻟظواﻫر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﺣﯾث إن اﻟﻬدف ﻣن دراﺳﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟﯾس ﻓﻘط 
إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎس، إﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎك أﻫداف أﺧرى ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ، وﺗﺳﻬﯾل اﻟﺗﻧﺑؤ 
ﺎﻟﺳﻠوك وﻛذﻟك ﺗزوﯾد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻣﯾﺎدﯾن ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺑ
اﻻﺗﺟﺎﻩ، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ، وﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻟﻣواﻓﻘﺔ أو اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻧﺣو ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻣﯾﺎدﯾن ﻫﺎﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗرﺑوﯾﺔ، وﻣن أﻫم ﺷروط ﻗﯾﺎس 
)ﺟﺎﺑر، .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫو وﺿوح اﻻﺗﺟﺎﻩ وﺑﺳﺎطﺗﻪ وأﻫﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓراداﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
  (401-301ص. ص.  6002وﻟوﻛﯾﺎ،
وﻟﻘد ﺑذل ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد ﻟوﺿﻊ ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت. وﻫذﻩ 
اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺗﻣﺛل ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟدﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع واﺣد 
  (14، ص.1991)اﻟطﺎﻫر،ط ﻣﻌﯾﻧﺔ.وﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﺷرو 
وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ  -وﯾﺧﺗﻠف ﺑﻧﺎء أو ﺗﺻﻣﯾم أدوات ﻗﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣن ﻣﺟﺎل إﻟﻰ آﺧر
ﻣن اﻟﻘﺑول  ﯾﻣﺗد muunitnoCﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺻل  -ﺗﻬدف إﻟﻰ  وﺿﻊ اﻟﺷﺧص
واﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺟﯾد ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ ﯾدﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻔرد ﻣؤﯾدا أو ﻣﻌﺎرﺿﺎ،  اﻟﺗﺎم إﻟﻰ اﻟرﻓض اﻟﺗﺎم
)ﻋﺑد اﷲ، .ودرﺟﺔ اﻟﺗﺄﯾﯾد أو اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، ودرﺟﺔ ﺷﻣول اﻻﺗﺟﺎﻩ أي ﺗﻧوع اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣم ﻓﯾﻬﺎ
  (403-303، ص. ص. 1002وﺧﻠﯾﻔﺔ،
و وﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﻌﻧﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣوﻗف اﻟﻔرد إزاء ﻣﺑدأ أو ﻗﺿﯾﺔ أو ﻣوﺿوع أ
ﺷﺧص، وﯾﻌرف إﺟراﺋﯾﺎ ﺑﺄﻧﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﻌد ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣث، وﯾﻘدر 
  (61، ص.3002)ﺷﺣﺎﺗﺔ، واﻟﻧﺟﺎر،.ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس




وﻧﻌرض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، وذﻟك 
 ﻫﻲ:ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻓﺋﺎت 
  ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذاﺗﻲ. 
  ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻔﻌﻠﻲ. 
  ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ. 
 اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺳﻘﺎطﯾﺔ.   
 اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ: ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذاﺗﻲ: 
ﺗﻌد ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذاﺗﻲ ﻣن أﻛﺛر اﻷﺳﺎﻟﯾب ﺷﯾوﻋﺎ واﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗﯾﺎس 
اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق  ﻋن ﻋدد ﻣن اﻟﺑﻧود أواﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، وﻓﯾﻬﺎ ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻔرد أن ﯾﺟﯾب 
ﺑﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣراد دراﺳﺗﻪ، وأﺑﻌﺎدﻩ وﻣظﺎﻫرﻩ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺿوء 
اﺳﺗﻘراءﻩ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع، وﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ 
ﯾﺎدﻩ ﻧﺣو اﻟﻣوﺿوع أو ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻧود ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣواﻓﻘﺗﻪ أو ﻣﻌﺎرﺿﺗﻪ أو ﺣ
  (503-403، ص. ص. 1002)ﻋﺑداﷲ، وﺧﻠﯾﻔﺔ، اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻻﻫﺗﻣﺎم.
  وﻧذﻛر أﻣﺛﻠﺔ ﻷﻫم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذاﺗﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو )اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ( ﻟﺑوﺟﺎردس:  
 ellacS ecnatsiD laicoS sudragoB ehT
ﻟﻘﯾﺎس "اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ" أو "اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ( 5291 sudragoB) ﺑوﺟﺎردسظﻬرت طرﯾﻘﺔ 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ" ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ أو اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﺣدات أو ﻋﺑﺎرات ﺗﻣﺛل ﺑﻌض ﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎة 
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣدى اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟﻔرد أو 
)اﻟﻌﺑﯾدي، .ﻧﻔورﻩ، وﻗرﺑﻪ أو ﺑﻌدﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ أي ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﻠﻪ أوﺗﻌﺻﺑﻪ، وﺗﻘ
  (441 -341، ص.9002ووﻟﻲ،




وﯾﺗﻛون ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺳﺑﻊ ﻋﺑﺎرات ﺗﻘرﯾرﯾﺔ ﺗوﺿﺢ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻔرد 
ﻹﺣداﻫﺎ، وﺟﻬﺔ ودرﺟﺔ اﺗﺟﺎﻫﻪ ﻧﺣو اﻟﺷﻌب أو اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ، ﺣﯾث ﯾﻣﺛل 
رة اﻷوﻟﻰ أﻗﺻﻰ درﺟﺎت اﻟﺗﻘﺎرب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ أﻗﺻﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﺑﺎ
  درﺟﺎت اﻟﻧﻔور أو اﻟﺗﺑﺎﻋد.
أن اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ﺑﯾن وﺣداﺗﻪ ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ، ﻓﻣن ﯾواﻓق  ﺑوﺟﺎردسوﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس 
ﻷن ﻣن رﺿﻰ ﺑﻣﺻﺎﻫرة  ،5، 4، 3، 2 ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات -ﻣﻧطﻘﯾﺎ -ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ ﯾواﻓق
أﺣد أﺑﻧﺎء ﺷﻌب آﺧر، أو ﻗوﻣﯾﺔ أﺧرى، ﯾﻘﺑل اﻧﺗﻣﺎءﻩ إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺎدي، واﻟﺳﻛن ﻓﻲ ﻧﻔس 
  (601، ص.9991)دروﯾش،اﻟﺷﺎرع...اﻟﺦ.
  وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻣوذج ﻟﻬذا اﻟﻣﻘﯾﺎس:
  
  اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت       1 2 3 4 5 6 7
 اﻟﺷﻌوب
  اﻻﻧﺟﻠﯾز - 1       
  اﻟزﻧوج - 2       
  اﻟﻔرﻧﺳﯾون - 3       
  اﻟﺻﯾﻧﯾون - 4       
  اﻷﻟﻣﺎن - 5       
  اﻷﺗراك - 6       
  اﻟروس - 7       
  اﻟﻬﻧود - 8       
  اﻹﯾطﺎﻟﯾون - 9       
  اﻷﯾرﻟﻧدﯾو-01       
   (  703، ص.1002ﺔ،اﻟﻣﺻدر: )ﻋﺑد اﷲ، وﺧﻠﯾﻔ
 
 
  (: ﻳﻮﺿﺢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺑﻮﺟﺎردس2ﺟﺪول رﻗﻢ )




              
  طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت )اﻟﻔﺗرات( اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﺑﻌد ﻟﺛرﺳﺗون وﺷﯾف: 
   slavretnI gniraeppA lauqE fo dohtemP
ﻟﻘﯾﺎس اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﻓراد، وﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ أن  ﺛرﺳﺗونﻗدﻣﻪ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﻔﺳﻲ 
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻫو ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻌداد اﻟﻔرد ﻷن ﯾﺳﺗﺟﯾب اﯾﺟﺎﺑﺎ أو ﺳﻠﺑﺎ ﻟﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن، وﯾﺗﺿﻣن إﺣدى 
ﻋﺷرة درﺟﺔ وﯾﻧدرج ﻓﯾﻬﺎ ﻣدى اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣن اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ 
  (13، ص.3002)اﻟﺻﻘور،اﻟﻣﺗطرﻓﺔ.
وﻓﯾﻪ ﯾﺳﺄل اﻟﻔرد  9291 ﻋﺎم evahCوﺷﯾف  enotsruhT ﺛرﺳﺗونواﺑﺗﻛر ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس 
ﻋن ﻣدى ﻣواﻓﻘﺗﻪ أو رﻓﺿﻪ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟﻣل ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻘﯾﺎس، وﻗد ﺗﺿﻣن ﻣواﻓﻘﺗﻪ أو 
رﻓﺿﻪ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟﻣل ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻘﯾﺎس، وﻗد ﺗﺿﻣن اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋددًا ﻛﺑﯾرًا ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات 
ﺣول ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن، ﺛم ﻋرﺿﻬﺎ أوًﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻟﺗﺣدﯾد أي اﻟﻌﺑﺎرات ﯾﻣﺛل 
أﻗﺻﻰ درﺟﺎت اﻟرﻓض أو اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، وﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد اﻟوزن  ﯾﻣﺛلﻰ درﺟﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، وأﯾﻬﺎ أﻗﺻ
اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟوﺳطﯾﺔ ﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻟﻬﺎ ﺗدرﯾﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺻل ﯾﺗراوح 
درﺟﺔ أي ﯾﻣﺛل أﺣد طرﻓﯾﻪ أﻗﺻﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻔﺿﯾل ﻟﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ، وﯾﻣﺛل  11ﺑﯾن ﺻﻔر و
ﻟرﻓض، أﻣﺎ ﻣوﺿوع اﻟوﺳط  ﻓﯾﻣﺛل اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﻣﺷﯾرة إﻟﻰ ﻣوﻗف اﻟطرف اﻵﺧر أﻗﺻﻰ ﺣﺎﻻت ا





  (013، ص.1002وﺧﻠﯾﻔﺔ،اﻟﻣﺻدر: )ﻋﺑد اﷲ، 
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  اﻟﺮﻓﺾأﻗﺼﻰ درﺟﺎت  اﻟﺤﻴﺎد أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﻘﺒﻮل
  وﺷﻴﻒاﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﺒﻌﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺛﺮﺳﺘﻮن  (: ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت4ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )




اﻟﺧﻣس اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻛﺗوب  اﻟﻣظﺎرﯾف اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻓﻲﺗﺷﯾر اﻟﺟﻣل و 
 ﺣﯾن ﺗﺷﯾر اﻟﺣروف اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ (Eإﻟﻰ  A)ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣروف ﻣن 
أﻣﺎ ﺑﻘﯾﺔ اﻟدرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺣﯾﺎد.  Fإﻟﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠﺑﻲ. أﻣﺎ اﻟﺣرف (Kإﻟﻰ  G)ﻣن 
  (013، ص.1002)ﻋﺑد اﷲ، وﺧﻠﯾﻔﺔ،.ﻫذا اﻟﻣﺗﺻل ﻓﺗﻣﺛل اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻔﺿﯾل وﻋدم اﻟﺗﻔﺿﯾل
وﻗد ﺗﺿﻣﻧت اﻟﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ واﻓق أﻏﻠب اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ وزن ﻧﺳﺑﻲ، وﯾﺷﯾر ﻣﺟﻣوع أوزان اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾواﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔرد، إﻟﻰ درﺟﺗﻪ اﻟﻛﻠﯾﺔ 
وﻛﻠﻣﺎ زادت ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺔ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔرد أﻛﺛر ﻣﯾﻼ ﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس، 
  (701، ص.9991)دروﯾش،اﻻﺗﺟﺎﻩ.
    :طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﯾﻛرت  
 sgnitaR  detammuS  fo dohteM . 's  trekiL
ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﺟدﯾدا ُﻋرف ﺑﺎﺳﻣﻪ، أﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ   R.trekiLﻟﯾﻛرت ﻗدم  2391ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
. ﻓﻬو ﯾﺗﻔوق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺳﻬوﻟﺔ إﻋدادﻩ وﻓﻲ ﺛرﺳﺗوناﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس 
ﺛﺑﺎت ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ. وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺗم ﺟﻣﻊ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات أو اﻟﺑﻧود ﻋن اﻟﻣراد ﻗﯾﺎس 
  (213، ص.1002)ﻋﺑد اﷲ، وﺧﻠﯾﻔﺔ،اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣوﻩ.
رات ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣن ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣن وﺗﺧﺗﺎر ﻋﺑﺎ
اﺧﺗﺑﺎرات أﺧرى وﻣن اﻟدورﯾﺎت واﻟﻛﺗب، وﺗﺧﺗﺎر اﻟﻌﺑﺎرات ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻣﺣددة اﻟﻣﻌﻧﻰ واﺿﺣﺔ 
ﻏﯾر ﻏﺎﻣﺿﺔ ﺑﺣﯾث ﺗوﺿﺢ إﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣوﺟب أو اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﺎﻟب، وﯾﻔﺿل ﻋدد ﻣﺗﺳﺎو ﻣن 
أن ﺗﻛون ﻛل اﻟﻌﺑﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣرﺗﺑطﺔ  اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣوﺟﺑﺔ واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ. وﯾﺟب
ﺑﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ وﯾﻔﺿل أن ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع واﺣد، وﯾﺟب أن ﺗظﻬر اﻟﻌﺑﺎرات 
ﻓروﻗﺎ ﻓردﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ، أي أﻧﻪ ﯾﺟب أﻻ ﯾﺿم اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﺑﺎرات ﯾواﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ 
  (701، ص.1002)أﺣﻣد،اﻷﻓراد أو ﯾﻌﺎرﺿﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد.




ﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ أﻧﻪ ﯾطﻠب ﻣن اﻷﻓراد أن ﯾوﺿﺣوا درﺟﺔ ﻣواﻓﻘﺗﻬم أو وﺗﺗﻠﺧص ﻫذ
رﻓﺿﻬم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﻘﯾﺎس، ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻓﻲ آﺧر اﻷﻣر ﻋن ﺷدة ﻣواﻓﻘﺗﻬم 







  (        231، ص.3002اﻟﻣﺻدر:)اﻟﻐﺎﻣدي، 
 -ﺛم ﯾﻠﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺻﺣﯾﺢ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻩ. -ﺣﺳب اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧد
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن 
ﺗﺷﯾر اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠﺑﻲ، واﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎم ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻩ ﻣن ﺧﻼل 
)ﻋﺑد اﷲ، .ﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدرﺟﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوداﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس و اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺑ
  (413 - 313ص.ص. ،1002وﺧﻠﯾﻔﺔ،
ﺑل ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﺑداﺋل  (6)وﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻧﻣط اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم 
ﺗرﺗﯾﺑﯾﺔ أﺧرى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋددﻫﺎ وأﻟﻔﺎظﻬﺎ وﻟﺑﻧﺎء ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺳب 
  اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗزام ﻟﯾﻛرتطرﯾﻘﺔ 
 ﺗﺣدﯾد ﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗﺣدﯾدا دﻗﯾﻘﺎ.      -1
 1
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  ﻣواﻓق ﻏﯾر  ﻣواﻓق ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻣﺣﺎﯾد  ﻣواﻓق ﺑﺷدةﻏﯾر 




ﺗدوﯾن ﻋدد ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻪ، ﺗﺷﻣل ﻣدى   -2
 ﻣﺗﺳﻌﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧوع واﻟﺷدة وﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣوﺟﺑﺔ واﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﺗوزﯾﻌﺎ ﻣﻌﺗدﻻ.
 إﻋداد ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺣﺳﺎب ﻣوازﯾن اﻟﺑﻧود واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.  -3
ﺗطﺑﯾق اﻟﺑﻧود ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﯾﺳﺎوي ﻋدد أﻓرادﻫﺎ ﻋﺷرة   -4
أﺿﻌﺎف ﻋدد اﻟﺑﻧود دون إﻏﻔﺎل ﺷروط وظروف اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ. واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن 
ﯾﺎس ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﺷﯾﺋﺎ إﻻ إذا ﻗورﻧت ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘ
  (44-34، ص. ص.3002)اﻟﻐﺎﻣدي،.اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺑﺣﯾث ﯾﺗوﺿﺢ ﻣوﻗﻊ ﻛل ﻓرد
ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻷﻗﻠﯾﺎت وﻧﺣو  ﻟﯾﻛرت وﯾ ُﺳﺗﺧدم ﻣﻘﯾﺎس
ﺑﺑﺳﺎطﺗﻪ ﻓﻲ اﻹﻋداد وﺛﺑﺎﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ أن وﺣداﺗﻪ ﺗﺳﻣﺢ  ﺛرﺳﺗوناﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﯾﺗﻣﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس 
 ﺛرﺳﺗونﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺎﺳﺗﺧدام درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣواﻓﻘﺔ واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﯾن أن ﻣﻘﯾﺎس 
ﯾﻌطﻲ ﺗﻘدﯾرا ﻟﯾﻛرت ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻘط. ﻛﻣﺎ أن وﺟود ﺧﻣس درﺟﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس 
  (032، ص.9002اﻟﻧﯾل، )أﺑودﻗﯾﻘﺎ ﻟرأي اﻟﻔرد.
  namttuC's  margolacS  sisylanA اﻟﺗﺟﻣﻌﻲ ﻟﺟﺗﻣﺎن: طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرج 
إﻧﺷﺎء ﻣﻘﯾﺎس ﺗﺟﻣﻌﻲ ﻣﺗدرج ﯾﺣﻘق ﻓﯾﻪ ﺷرط  (0591،7491) namtuG ﺟﺗﻣﺎن ﺣﺎول
ﻫﺎﻣﺎ ﻫو أﻧﻪ إذا واﻓق اﻟﻣﻔﺣوص ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻﺑد أن ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا أﻧﻪ ﻗد واﻓق ﻋﻠﻰ 
  (801، ص.1002)أﺣﻣد،اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﻫﻲ أدﻧﻰ ﻣﻧﻬﺎ وﻟم ﯾواﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠوﻫﺎ.
  وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺛﺎل ﯾوﺿﺢ ذﻟك:
  ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرد.            ﻧﻌم )  (  ﻻ )  (  -1
  ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧوي ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرد.             ﻧﻌم )  (  ﻻ )  (  -2
  رد.           ﻧﻌم )  (  ﻻ )  (ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻋدادي ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔ  -3
  ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرد.           ﻧﻌم )  (  ﻻ )  (  -4
  ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾزﯾد ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرد ﻋن ﻣﺟرد اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ.          ﻧﻌم )  (  ﻻ )  (  -5
  (713، ص.1002)ﻋﺑد اﷲ، وﺧﻠﯾﻔﺔ،




ﺑﯾن ﻛل اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺳﻔﻠﻰ اﻟﺗﻲ واﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ  ودرﺟﺔ اﻟﺷﺧص ﻫﻲ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل
واﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾواﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻫﻛذا ﻻ ﯾﺷﺗرك ﻓردان ﻓﻲ ﻧﻔس درﺟﺔ واﺣدة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس 
  (801، ص.1002)أﺣﻣد،إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺎ ﻗد اﺧﺗﺎرا ﻧﻔس اﻟﻌﺑﺎرات.
وﺗﺗﻠﺧص ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﻣﻘﯾﺎس ﯾﺷﺑﻪ اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻛﺷف 
، ﻓﻔﻲ 9/6اﻟرؤﯾﺔ أو اﻹﺑﺻﺎر ﻋﻧد اﻷﻓراد، ﻓﺈذا ﻗﻠﻧﺎ إن ﻗوة رؤﯾﺔ أو إﺑﺻﺎر ﺷﺧص ﻫﻲ ﻗوة 
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﺗوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺔ ﻋدد اﻟﺻﻔوف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻔرد أن ﯾﻣﯾزﻫﺎ، وﻋدد 
  اﻟﺻﻔوف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺟز ﻋن ﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﻓﻲ ﻟوﺣﺔ اﻟﻛﺷف.
وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس، ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﺗﺟﻣﻌﯾﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ، ﺣﯾث ﯾﺳﺗدل ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺻﻔوف اﻟﺗﻲ رآﻫﺎ اﻟﻔرد اﻟﻣﻔﺣوص ﻣن درﺟﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، وﻫو إﺣدى اﻷﺳس اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز 
اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺻﺣﯾﺢ. إذ أن ﻫذا اﻟﺷرط، ﻟم ﯾﺗوﻓر ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻔﻲ طرﯾﻘﺔ 
أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺣﺻول ﺷﺧﺻﯾن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣدة، أﻧﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻗد اﺧﺗﺎرا ﻧﻔس ﻻ ﯾﻌﻧﻲ  "ﻟﯾﻛرت"
اﻟﻌﺑﺎرات أو اﺳﺗﺟﺎﺑﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ واﺣدة. وﻟن ﯾﺷﺗرك ﺷﺧﺻﺎن إذن ﻓﻲ درﺟﺔ واﺣدة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس 
  (902-802، ص. ص. 9002)اﻟﻌﺗوم،، إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺎ ﻗد اﺧﺗﺎرا ﻧﻔس اﻟﻌﺑﺎرات.ﺟﺗﻣﺎن
اﻟﻧﻘد، واﺗﻔق ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن  اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻬﺟوم وأوﺟﻪ ﺟﺗﻣﺎن وﻗد ﻻﻗت طرﯾﻘﺔ
اﻟﻧﻔﺳﯾﯾن واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻧواﺣﻲ اﻟﺿﻌف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ، وأﻫﻣﻬﺎ أﻧﻬﺎ طرﯾﻘﺔ ﻣﺻطﻧﻌﺔ. 
وأﻧﻪ ﻣن اﻟﻧﺎدر أن ﯾﺻل اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن ﺗدرج اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎت واﻟظواﻫر 
، 1002د اﷲ، وﺧﻠﯾﻔﺔ،)ﻋﺑ.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ وﺻل اﻟﻣﻘﯾﺎس إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت واﻟﺻﺣﺔ
  (713ص.
  وﯾﺟب اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ وﻣﻧﻬﺎ:
 أن ﺗﻛون ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﻘﯾﺎس واﺿﺣﺔ وﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻐوﯾﺎ. .1
أن ﺗرﺗﺑط اﻟﻌﺑﺎرات ﺑﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وأن ﺗﺗواﻓق ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣﻊ اﻟﻬدف  .2
 اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس. 
 اﺳﺗﺧراج دﻻﻻت ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣﻌروﻓﺔ.  .3




 اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب إﺟﺎﺑﺔ واﺣدة ﻟﻠﻔﻘرات )أﺳﻠوب اﻟﺗدرج(.  .4
اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ ﺿرورة ﻗﯾﺎس ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟوﺟداﻧﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ.  .5
 (902، ص.9002)اﻟﻌﺗوم،
ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذاﺗﻲ أﻧﻬﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺑﻌض أﺑﻌﺎد اﻻﺗﺟﺎﻩ 
إﻟﻰ أن ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذاﺗﻲ  ﺗﻬﺗم ﻓﻲ ﻣﻌظم  "ﺗرﯾﺎﻧدس"دون اﻟﺑﻌض اﻵﺧر، ﻓﻘد أﺷﺎر 
ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ أﺣﯾﺎﻧﺎ  أو edutingaM fo edutittAاﻷﺣﯾﺎن ﺑﺑﻌد واﺣد ﻓﻘط ﻫو ﺳﻌﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣراد دراﺳﺔ أي  ecnelaVﺑوﺟﻬﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ 
  اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣوﻩ.
ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫﻧﺎك أﺑﻌﺎدا أﺧرى ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد، ﻣﺛل 
 .ecneilaSأو ﺗرﻛﯾب اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، وﻣرﻛزﯾﺗﻬﺎ أو أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد، وﻛذﻟك ﺑروزﻫﺎ  ﺗﻌﻘد
، 1002)ﻋﺑد اﷲ، وﺧﻠﯾﻔﺔ،.وﻫﻲ أﺑﻌﺎد أﻛدﺗﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺑﻧﺎء اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت
  (023ص.
  اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻧﺣو ﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ. 
ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ وﺟود اﺗﺳﺎق ﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎﻩ )ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن ﻟﻔظﯾﺎ(       
اﻟﺳﻠوك اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻣؤﻛد ﻟﻬذا اﻻﺗﺟﺎﻩ، وأﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرد ﻧﺣو وﺑﯾن 
ﻣوﺿوع ﻣﺎ ﻋن طرﯾﻘﺔ ﻣﻼﺣظﺔ ﺳﻠوﻛﻪ اﻟﻔﻌﻠﻲ إزاء ﻫذا اﻟﻣوﺿوع. وﻗد أوﺿﺣت أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا 
اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، ﺑﻌد أن ﺗﺑﯾن أن ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك اﻟﻔﻌﻠﻲ وﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎﻩ 
، 9991)دروﯾش،.ظﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذاﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑلﻛﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻟﻔ
  (901ص.
ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ وﺟود اﺗﺳﺎق ﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎﻩ )ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن 
ﻟﻔظﯾﺎ( وﺑﯾن اﻟﺳﻠوك اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻣؤﻛد ﻟﻬذا اﻻﺗﺟﺎﻩ، وأﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرد 
                                                             
ﺗﻌﻘد اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت: أي ﻋدد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻛرﺗش وزﻣﻼؤﻩ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ  
  ﺣﯾث ﯾﻣﺗد ﻛل ﻣﻛون ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟﺑﺳﺎطﺔ اﻟﺷدﯾدة إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻘﯾد اﻟﺷدﯾد. ytixlpitluM




ﻣﻼﺣظﺔ ﺳﻠوﻛﻪ اﻟﻔﻌﻠﻲ إزاء ﻫذا اﻟﻣوﺿوع. وﻗد أوﺿﺣت أﻫﻣﯾﺔ  ﻧﺣو ﻣوﺿوع ﻣﺎ ﻋن طرﯾﻘﺔ
ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، ﺑﻌد أن ﺗﺑﯾن أن ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك اﻟﻔﻌﻠﻲ وﺑﯾن 
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻟﻔظﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذاﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن 
   (901، ص.9991)دروﯾش،ﻗﺑل.
س اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻧذ ﻋدة ﺳﻧوات إﯾﺟﺎد طرﯾﻘﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﻟذﻟك ﺣﺎول ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔ
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻻ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذاﺗﻲ، وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻫﻲ ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺳﻠوك، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
أن ﻣﺎ ﯾﺷﻌر ﺑﻪ اﻟﻔرد ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺑﯾرات واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺛل: ﻧﻐﻣﺔ اﻟﺻوت، 
  اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرد ﻧﺣو اﻵﺧرﯾن، ﻣن ﺣﯾث  واﻟﻠﻐﺔ، ووﺿﻊ اﻟﺟﺳم...اﻟﺦ، وﻫﻲ ﻣؤﺷرات ﺗﻛﺷف ﻋن
-023، ص. ص.1002)ﻋﺑد اﷲ، وﺧﻠﯾﻔﺔ،.ﻣواﻓﻘﺗﻪ أو ﻣﻌﺎرﺿﺗﻪ، ﺗﻘﺑﻠﻪ أو رﻓﺿﻪ، ﺣﺑﻪ أو ﻛراﻫﯾﺗﻪ
    (123
وﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﻛون اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ وﺗدوﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﺣرﻛﻲ ﻟﻠﻔرد إﻻ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺳﻠوك  ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ ﻓﻛرة ﻋن اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرد.
اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ ظروف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ  ﺗﺗطﻠب وﻗﺗﺎ طوﯾﻼ، و ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺗﻛرار
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أو ﺗﺄدﯾﺗﻪ اﻟﺻﻼة أو ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺷﺧص  اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻔرد ﻋن طرﯾق ﻣﻼﺣظﺔ ذﻫﺎﺑﻪ إﻟﻰ
  (602، ص.9991)دروﯾش،.اﻟذي ﯾﺗردد ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻷﺷﻛﺎل  noitavresbOﻣﺷﺎﻫدة أو اﻟﻣﻼﺣظﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌﺗﻣد اﻟ
اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﻧدرﺳﻪ. ﻓﺈذا أراد اﻟﺑﺎﺣث أن ﯾدرس ﺳﻠوك ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻷطﻔﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺟﻣﻌون ﻓﻲ 
ﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻟﻠﻌب )ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻫدة(. ﻓﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ إﻻ أن ﯾﻘﺻد إﺣدى اﻟﻣدارس 
  ﻌﺎﯾﻧﺗﻬم أﺛﻧﺎء اﻟﻠﻌب ﻣﻌﺎ.ﻟﺟﻣﻊ ﻣﺷﺎﻫدات ﻋن طرﯾق ﻣ -ﻣﺛﻼ –اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
وﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷﺎﻫدة إﻟﻰ إﻋدادات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛﻲ ﯾرﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻗﺔ 
ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  "ﻟﯾﺑﯾت وﻫواﯾت"واﻟﻛﻔﺎءة، ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﻓﻌل 
اﻷطﻔﺎل. أو ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﻛﺎن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻫذا اﻟﻘرن ﯾﻔﻌﻠون 




ﺑﺎﺳﺗﻌﺎﻧﺗﻬم ﺑﻘواﺋم اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﯾﻔﻌل ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ﻣن 
  اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻘواﺋم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﻔﺎﻋل.
ﻫذا وﻗد ﺗﺑﯾن أﻫﻣﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس أو اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌض 
اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻧﺣوﻫﺎ. إﻣﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﺗﻘدﯾم ﺗﻘﺎرﯾر ﻟﻔظﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻋن 
  ﻷﻧﻬم ﻻ ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ ذﻟك أو ﻷﻧﻬم ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ.
  أﻧواع ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ:    ﻟﺛﻼث  kooC & zitlleSﻛوك وﺳﯾﻠﺗز وﻋرض      
 ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ﺳﻠوك اﻟﺷﺧص ﻓﯾﻬﺎ. :dezidradnatS snoitautiSﻣواﻗف ﻣﻘﻧﻧﺔ  .1
ﺣﯾث ﯾُطﻠب ﻣن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺑﺣوث أن ﯾﺗﺻرف ﻛﻣﺎ  :eloR - gniyalPﻣواﻗف ﻟﻌب اﻟدور .2
 ﻟو ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
ﻛﺎﺧﺗﯾﺎر ﻋﺿو ﻣﻌﯾن أو ﺗﻌدﯾل ﻋدد  :cirtemoicoS  Cseicohاﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  .3
 ﻗﻠﯾل ﻣن اﻷﻋﺿﺎء ﯾﻣﻛن اﻟﻌﻣل ﻣﻌﻬم.
ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن اﻹﺷﺎرات ﻏﯾر اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﺗﺑدوا ﻓﻲ ﺣرﻛﺎت أﺟزاء اﻟﺟﺳم وأوﺿﺎﻋﻪ، أو 
ﻧظرات اﻟﻌﯾن، أو اﻟﺗﻼﻣس ﺑﺄﺟزاء اﻟﺟﺳم أو اﻻﻗﺗراب، أو ﻧﺑرات اﻟﺻوت وإ ﯾﻘﺎﻋﻪ، ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ 
)ﻋﺑد اﷲ، .ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺷﺧص ﻧﺣو اﻵﺧرﯾن -ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن -
  (223-123ص.  ص. ،1002وﺧﻠﯾﻔﺔ،
 :evitcejorP seuqinhceT اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺳﻘﺎطﯾﺔ  
ﺗُﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺳﻘﺎطﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، وﻫﻧﺎ ﯾُﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺣوص 
ﺑﻌض اﻟﻣﺛﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺻور أو ﻟﻌب أو ﺟﻣل أو ﻗﺻص ﻧﺎﻗﺻﺔ 
وﻏﯾر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﯾوﺟﻬﻪ ﻧﺣو اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣراد ﻗﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣوﻩ، وﻣن أﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب 
  (103، ص.2002ﺟﺎﺑر، وﻋﺑد اﻟﻌزﯾز،)ﺑﻧﻲ اﻹﺳﻘﺎطﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 
  :eugaV erugiFطرﯾﻘﺔ اﻟﺻور اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ ﻟﻔروم  
ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  (1491) emmorF.Aﻓروم  وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻗﺎم
اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣرب ﻣن ﺟﻬﺔ ﺑﺗﻔﺳﯾرات ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣواد ﻣﺻورة 




 ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻠﻲ: اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓرومﻏﺎﻣﺿﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى. وﻗد وﺟد 
ﻣن  ﺗظﻬر ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن noisserggAواﻟﻌﺪوان   ytilanoitaN
ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر ﯾﻘوم ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾوﺟد ﺑﺎﻟﺻورة ﺟﻬﺔ وﺑﯾن ﺗﻔﺳﯾراﺗﻬم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى. و 
  (232-132.صص.، 9002أﺑو اﻟﻧﯾل،)اﻟﻔرد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺷﺎﻋر داﺧﻠﯾﺔ. ﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﯾﺳﻘطﻪ
  
  :nerdlihC's sgniwarD رﺳوﻣﺎت اﻷطﻔﺎل: 
ﺗﻌد رﺳوﻣﺎت اﻷطﻔﺎل إﺣدى اﻟطرق اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن 
وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم، إﻣﺎ ﻷن ﻟدﯾﻬم ﺻﻌوﺑﺎت ﻟﻐوﯾﺔ أو ﻟﯾس ﻟدﯾﻬم اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن 
  اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات.
ﯾرﺳم اﻷطﻔﺎل اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﺣﺑﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺿﻠﻬﺎ وﯾﻌﺟﺑون  وﺗﺗﻠﺧص ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ أن
  (623، ص.1002)ﻋﺑداﷲ، وﺧﻠﯾﻔﺔ،ﺑﻬﺎ ﻛﺗﻌﺑﯾر ﺣر ﻋن اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم.
 :eerF noitaicossAطرﯾﻘﺔ اﻟﺗداﻋﻲ اﻟﺣر  
وﻫﻲ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻣﻧﺑﻬﺎت اﻹﺳﻘﺎطﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺷﯾر ﺗداﻋﯾﺎت وﺧواطر اﻟﺷﺧص 
ع، وﻣﻧﻬﺎ ''ﺗداﻋﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت''، ﺣﯾث اﻟﻣﺑﺣوث ﺣول ﻣوﺿوع ﻣﺎ ﻋن اﺗﺟﺎﻫﻪ ﻧﺣو ﻫذا اﻟﻣوﺿو 
ﯾﻘدم ﻟﻠﺷﺧص ﺑﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣراد دراﺳﺗﻪ ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
، 6002)ﺟﺎﺑر، وﻟوﻛﯾﺎ،.أﺧرى ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت. وﯾطﻠب ﻣﻧﻪ ذﻛر أول ﻛﻠﻣﺔ ﺗﺧطر ﻋﻧد ﺳﻣﺎﻋﻪ ﻟﻬﺎ
  (801ص.
ﻣن اﻟطرق واﻟﻧﻘد اﻟذي ﯾوﺟﻪ ﻟﻬذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻫو اﻧﺧﻔﺎض ﺛﺑﺎﺗﻬﺎ وﺻدﻗﻬﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ 
  (011، ص.9991)دروﯾش،اﻹﺳﻘﺎطﯾﺔ  اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل.
  اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ: ﻣﻘﺎﯾــﯾــس ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻣوﺿــوع اﻻﺗﺟـﺎﻩ 
  :lacigoloisyhP esnopseR
ﯾﻌد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت. ﺣﯾث 
ﯾﺳﺗﻧد)ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔرد ﻣن ﺧﻼل ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺛل: ﻣﻌدل ﺿرﺑﺎت 
  وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات. اﻟﺟﻠﻔﺎﻧﯾﺔاﻟﻘﻠب، ﺿﻐط اﻟدم، وﺣرﻛﺔ اﻟﻌﯾن، واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺟﻠد 




ﺑﺔ اﻟﺟﻠد اﻟﺟﻠﻔﺎﻧﯾﺔ ﻟدى ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن اﻷﺷﺧﺎص: ﺑﯾن اﺳﺗﺟﺎ "رﻧك وﻛﺎﻣﺑل"وﻗد ﻗﺎرن 
اﻷوﻟﻰ وُ ﺿﻌوا ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد ﻣﻊ ﻣﺟرب ﻣن اﻟﺳود. واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺿﻌوا ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﺧر ﻣﻊ 
ﻣﺟرب ﻣن اﻟﺑﯾض. وﺗﺑﯾن ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﺟود ﻓروق ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
  اﻟﺟﻠد. 
أن  "وﯾﺳﺗﻲ ودﯾﻔﻠﻲ".ل ﻣن واﻋﺗﺑر ذﻟك ﻣؤﺷرا ﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻧﺣو اﻟﻣﺟرب. ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻛ
ﻣﺷﺎﻫدة اﻟﺑﯾض ﻟﺻور أﺷﺧﺎص ﻣن اﻟﺳود ﻓﻲ ﻣوﻗف اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌﯾن ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻛل ﻣن 
  اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺟﻠد وﺿﻐط اﻟدم، وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت.
وﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﺗُﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ 
)ﻋﺑد اﷲ، .ﻣﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺣدد ﻟﻧﺎ وﺟﻬﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أم ﺳﻠﺑﯾﺎ ﺷدة اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرد ﻧﺣو ﻣوﺿوع
  (523-423، ص. ص. 1002وﺧﻠﯾﻔﺔ،
ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋدة ﻣﻘﺎﯾﯾس وأﺳﺎﻟﯾب ﻟﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ 
  ﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ دراﺳﺗﻬﺎ.ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌ
  
 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ        
ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ وﻓﺻﻠﻬﺎ ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﻣﻌﻬﺎ، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ 
وأﻧواﻋﻬﺎ وطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وأﻫم وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ 
ﻣل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ وﻛذا اﻟﻌوا
ﺑﺎﻟﻔرد ﻓﻘد ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طرق ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ أو ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ. وﻛذا ﻋرض ﻟﺑﻌض اﻷطر اﻟﻧظرﯾﺔ 
اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻬﺎ، ﻟﯾﺧﺗﺗم اﻟﻔﺻل ﺑﺄﻫم أﺳﺎﻟﯾب وﻣﻘﺎﯾﯾس ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت )طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات 
 ﺧﻼﺻﺔ




ﯾﺎس اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌﯾﺔ( اﻟذي ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﻘ






















 واﻟﻔﻴﺴﺒﻮك أﻧﻤﻮذﺟﺎﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
 ﺗﻣﻬﯾد-
 أوﻻ: ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﻔﯾﺳﺑوك أﻧﻣوذﺟﺎ
 ﺧﻼﺻﺔ-
 






أﺻﺑﺣت اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﺷﻐل ﺣﯾزا ﻋظﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻟﻪ   
ﻣن ﺧدﻣﺎت ﻋدﯾدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ 
ﻓﺿﺎء اﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻓﺗراﺿﻲ ﻗرب اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب وأﻟﻐﻰ اﻟﺣدود وزاوج ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻋن 
اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"، ﺣﯾث أﻧﻪ ﻟم ﯾﻌرف ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗواﺻل طرﯾق ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ "ﺑﺷﺑﻛﺎت 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ إﻻ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻻﻧﺗرﻧت ﻗد ﺟﻌﻠت اﻟﻌﺎﻟم أﺷﺑﻪ ﻣﺎ 
ﯾﻛون ﺑﻘرﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﻓﺈن ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺟﻌﻠﺗﻪ أﻗرب ﻣﺎ ﯾﻛون إﻟﻰ طﺎوﻟﺔ 
اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺷﻌﺑﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗدﯾرة ﻟﻼﺟﺗﻣﺎﻋﺎت واﻟﻧﻘﺎﺷﺎت. ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ اﻛﺗﺳﺑت ﻫذﻩ 
  ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، وﺑﺎت ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﯾﺗﺻدر أﺣداث اﻟﺳﺎﻋﺔ.
وﻟﻘد ﺗﻌددت ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت وﺗﻧوﻋت، إﻻ أن ﺻﻌود ﻧﺟم ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ         
ﺔ، "ﻓﯾﺳﺑوك" ﻓﺗﺢ اﻷﺑواب ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟدور اﻟذي ﻟﻌﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺻﻌدة ﺳﯾﺎﺳﯾ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻧﻔﺳﯾﺔ...، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﺗﻔوق ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳواء 
ﺑﻌدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ أو ﺑﻣدى اﻧﺗﺷﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم. وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗوﺿﯾﺢ 
ﺟزﺋﯾﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن: أوﻟﻬﻣﺎ ﻋن ﻣﺎﻫﯾﺔ "ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ" ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﺛﺎﻧﯾﻬﺎ ﻋن 
  ﺳﺑوك"، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﺧطﺔ ﻫذا اﻟﻔﺻل.ﻣﺎ ﺗﻌﻠق  "ﺑﺎﻟﻔﯾ
 أوﻻ: ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﯾﻣﺗﺎز اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ، ﺑﻣﺎ وﻓرﺗﻬﺎ 
ﻣن ﺗﻘﻧﯾﺎت ووﺳﺎﺋل ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺛل ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗواﺻل وﺗﺑﺎدل 
 (1ص. ،7002)اﻟﺷدﯾﻔﺎت،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
ﻓﻌن طرﯾﻘﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺗﺑﺎدل اﻷﺧﺑﺎر، واﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﺑﺣوث، واﻟﻛﺗب، واﻟرﺳﺎﺋل 
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، واﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت...اﻟﺦ ﻓﻬﻲ ﻧﻬر ﻋظﯾم ﯾﺗم ﻧﻘل وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن 
  (202، ص.5002)اﻟﻌﻣري،ﺧﻼﻟﻪ.
 ﺗﻣﮭﯾد





ﻓﺎﻹﻧﺗرﻧت أﺻﺑﺣت أﺷﻬر ﺷﺑﻛﺎت ﻧﻘل وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﺣﺗﻰ اﻵن  
وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﺎدة ﺷﺑﻛﺔ أم اﻟﺷﺑﻛﺎت، ﻋﺷرات اﻵﻻف ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت رﺑطت ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ 
  (74، ص.6991)اﻟﻌﺑﯾد،اﻟﺑﻌض ﺧﻼل ﺑروﺗوﻛول اﺗﺻﺎل ﻋﺎم ﻣﺷﺗرك.
ﺣول ﺗﺣول اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ "ﻗرﯾﺔ ﺻﻐﯾرة"، ﺗﻧﻘل  "ﻣﺎرﺷﺎل ﻣﺎﻛﻠوﻫﺎن" ﻣﺟﺳدة ﺑذﻟك ﻣﺎ ﺗﻧﺑﺄ ﺑﻪ 
داﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﯾﺳر، وﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد 
  ( 2، ص.2102)رﻣﺿﺎن،.واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺄﯾﺔ ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، دون اﻋﺗﺑﺎر ﻟﺣواﺟز ﺟﻐراﻓﯾﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ، وﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﯾﺎﻟﯾﺔ  ﻓﻬﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ وﻫﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﺎﺻرة  اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺎﺗﻧﺎ اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺗﺟذﺑﻧﺎ ﻧﺣو ﻟﻐﺎت وﻣﻔﺎﻫﯾم 
   (5)دﻫﯾﻣﻲ، د.ت، ص.اﺗﺻﺎﻟﯾﺔ أﺧرى.
إذ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛن ﻣﻼﯾﯾن اﻟﺑﺷر ﻋﻠﻰ اﺗﺳﺎع رﻗﻌﺗﻬم اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣن اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  
ﻹﺑﺣﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻣل ﯾوﻣﻲ ﻻ ﯾﺳﺗﻐﻧﻰ ﻋﻧﻪ ﻣن ﯾرﯾد اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺷﺑﻛﺔ واﻟﻣﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، وا
  (1، ص.2102)اﻟرﻋود،اﻵﺧرﯾن، واﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.
ﻓﺎﻹﻧﺟﺎز اﻷﻋظم ﻟﻬﺎ ﻫو ذﻟك اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. ﻓﻘد         
 htaeD fo ecnatsiD) ﺎتﻣوت اﻟﻣﺳﺎﻓ اﻟﻣوﺳوم ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ "ﻓراﻧﺳﯾس"اﻧﻬت اﻻﻧﺗرﻧت، ﻓﻲ رأي 
، اﻟﻔروق اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﺷر ووﺣدﺗﻬم ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ذات ﺧﺻﺎﺋص ﺟدﯾدة (ehT
  (603، ص.8002)ﺳﺎري،ﺗﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ ﻋﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص.
ﻓﺈذا ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋن اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻠن ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺣﺻرﻫﺎ،        
ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ذﻛر ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﺷﻌﺑﺔ 
  (971، ص.2102)ﺷﻌﺑﺎن، وﺻﺑطﻲ،.وﻫﻲ ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻓﻬذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ اﻧﺗﺷرت ﺑﺷﻛل ﻣﺛﯾر ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ 
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗطﻐﻰ اﻻﻧﺗرﻧت وﺟذﺑت ﻣﻼﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن إﻟﯾﻬﺎ اﺷﺗرﻛت ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص 
 .ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻣواﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧت





وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣواﻗﻊ ﻟﻠﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن، وﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
(، ﻣﺎي ﺳﺑﺎﯾس koobecaFاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻣن أﺷﻬرﻫﺎ ﻓﺎﯾﺳﺑوك )
  ﺎﻋـــ ــــــﻲ؟ﻓﻣﺎ ﻫــــﻲ ﺷﺑﻛــﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣـ، (07،ص.1002)ﺑﻌزﯾز،(.ecapSyM)
  اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: ﺗﻌرﯾف ﺷﺑﻛﺎت -1
"ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ  :(8002)اﻟﺷﻬري،  ﺗﻌرﯾف 
ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣوﻗﻊ ﺧﺎص ﺑﻪ، وﻣن ﺛم رﺑطﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﻊ أﻋﺿﺎء 
  آﺧرﯾن ﻟدﯾﻬم ﻧﻔس اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت واﻟﻬواﯾﺎت، أو ﺟﻣﻌﻪ ﻣﻊ أﺻدﻗﺎء اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أو اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ".
ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ: "اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ  (oklaS،0102) ﺗﻌرﯾف 
  (13، ص.2102)اﻟرﻋود،ﻟﻧﻛون اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن".
ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺗم ﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ ﻣن أﻓراد أو ﺟﻣﺎﻋﺎت أو ": ﻣﺣﻣد ﻋواد ﺗﻌرﯾف 
- ﻣﺛل اﻟﻔرد اﻟواﺣد( ﺑﺎﺳم )اﻟﻌﻘدةﺗم ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزء اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ)ﻣؤﺳﺳﺎت، و ﺗ
ﺑﺣﯾث ﯾﺗم إﯾﺻﺎل ﻫذﻩ اﻟﻌﻘد ﺑﺄﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻛﺗﺷﺟﯾﻊ ﻓرﯾق ﻣﻌﯾن  (،edoN
ﻗد ﺗﺻل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ل ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻟﺑﻠد ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم. و أو اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺎ أو ﺣﻣ
اﻟﻣﻌﺗﻘدات أو اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ درﺟﺎت أﻛﺛر ﻋﻣﻘﺎ ﻛطﺑﯾﻌﺔ اﻟوﺿﻊ أو ﻟ
  ( 52، ص.2102)اﻟﻣﻧﺻور،".اﻟﺷﺧص
ﺗﺳﻣﺢ ﺄﻧﻬﺎ ﺧدﻣﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت و ﺑ (dyoB dna nosillE,7002) ﺗﻌرﯾف 
  ﻟﻸﻓراد ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﺑﻧﺎء ﻣﻠف ﺷﺧﺻﻲ ﻋﺎم أو ﺷﺑﻪ ﻋﺎم ﺿﻣن إطﺎر ﻣﺣدد. .1
 ﺗظﻬر ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗﺷﺎرﻛون ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم.  .2
،   2102)اﻟرﻋود،.ﻋرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎل وﻣﺎ ﻗﺎم  ﺑﻪ اﻵﺧرون داﺧل ﻧﻔس اﻟﻧظﺎم .3
  (13ص.





ﺗﻧظﯾم ﻧﺷﺎء و ﻫﻲ ﺧدﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺈ" :(SILDOﻗﺎﻣوس)ﺗﻌرﯾف  
، 2102)ﻣﺳﻌودان، ووارم،".ﻣﻠﻔﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻬم، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن
 (931ص.
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، ظﻬرت ﻣﻊ " :(9002)اﻟﺿراب،  ﺗﻌرﯾف 
اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻓﺗراﺿﻲ "، ﺗﺗﯾﺢ 2-0اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ "ﻟﻠوﯾب 
ﯾﺟﻣﻌﻬم ﺣﺳب اﻫﺗﻣﺎم، أو ﺷﺑﻛﺎت اﻧﺗﻣﺎء)ﺑﻠد، ﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣدرﺳﺔ، 
  (13، ص.2102)اﻟرﻋود،."ﺷرﻛﺔ...(
ﺗﺻﻧف ﺗﻠك اﻟﻣواﻗﻊ ﺿﻣن ﻣواﻗﻊ اﻟﺟﯾل " :ﻣوﻗﻊ وﯾﻛﯾﺑﯾدﯾﺎ )اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺣرة( ﺗﻌرﯾف 
اﺗﺎﺣﺔ اﻟﺗواﺻل اﻷوﻟﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺎﻟدرﺟﺔ ﺗﻘوم  ،(2-0وﯾب )اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠوﯾب 
ﺑﯾﻧﻬم ﺳواء أﻛﺎﻧوا أﺻدﻗﺎء ﺗﻌرﻓﻬم ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ أو ﻛﺎﻧوا أﺻدﻗﺎء ﻋرﻓﺗﻬم ﻓﻲ 
 (52، ص2102)اﻟﻣﻧﺻور،."اﻟﻌﺎﻟم اﻻﻓﺗراﺿﻲ
''ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟدﯾدة ﻣن وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﺷﺗرك  :(aMdeleify)ﺗﻌرﯾف  
 ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻓﻬﻲ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت وردود اﻟﻔﻌل )اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت( ﻣن أي ﻣﻬﺗم،  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ: .1
 وﺗﻠﻐﻲ اﻟﺧط اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم واﻟﺗﻠﻘﯾن.
ﻣﻌظم ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧدﻣﺎت ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟردود  اﻻﻧﻔﺗﺎح: .2
اﻷﻓﻌﺎل واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت، وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾوﺟد ﺣواﺟز أﻣﺎم 
                                                             
ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺧﺻﺎﺋص (: ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺳﻠوب ﺟدﯾد 2-0اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠوﯾب )وﯾب  
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن أﺑرزﻫﺎ ﺗﻌظﯾم دور اﻟﻣﺳﺗﺧدم، ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﺟﺳدت ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت، وﻟﻌل 
ﻣن أﺑرز ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت، اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘت ﺑﯾﺋﺔ ﺗواﺻﻠﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺟذﺑت 
  .إﻟﯾﻬﺎ ﺟﻣﺎﻫﯾر ﻛﺑﯾرة
 





ﻰ اﻟﻣﺣﺗوى واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻷن ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﺑﻛﻠﻣﺔ ﻣرور أﻣر ﻏﯾر ﻣوﺟود اﻟوﺻول إﻟ
 ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ.
 ﺗﻌﺗﻣد ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﯾن، ﺑﻌﻛس وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ: .3
وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣﺗل اﻟﺻدارة ﺿﻣن أﻛﺛر ﻣواﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧت ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص 
اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺑث اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧﺷرﻫﺎ  ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، وﻛذا ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ.
 .ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ واﺣد ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻠﻘﯾن
ﺗﺗﯾﺢ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﻊ ﺑﺳرﻋﺔ واﻟﺗواﺻل ﺑﺷﻛل  اﻟﺗﺟﻣﻊ: .4
ﻓﻌﺎل وﯾرﺑط ﺗﻠك اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﺛل ﺣب اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﻲ، 
  ( 23، ص.2102ود،)اﻟرﻋواﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ.
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﺑﺄن ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑﺎرة 
"ﺷﺑﻛﺎت ﺗواﺻل إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ظﻬرت ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣﻧذ ﺳﻧوات ﻗﻠﯾﻠﺔ  ﻋن:
، ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻏﯾرت ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗواﺻل (0.2)وﺗُﺻﻧف ﺿﻣن ﻣواﻗﻊ اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠوﯾب 
واﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب، إذ ﺗﺗﯾﺢ اﻟﺗواﺻل ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻓﻲ أي وﻗت ﯾﺷﺎءون وﺑﺄﯾﺔ ﻟﻐﺔ ﯾﺷﺎءون 
وﻓﻲ  أي ﻣﻛﺎن ﻣن اﻟﻌﺎﻟم، وﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗواﺻل اﻟﻣرﺋﻲ واﻟﺻوﺗﻲ وﺗﺑﺎدل اﻷﻓﻛﺎر واﻵراء 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺻور وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوطد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻ
ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﺳواء أﻛﺎﻧوا أﺻدﻗﺎء ﯾﻌرﻓون ﺑﻌﺿﻬم ﻓﻲ أرض اﻟواﻗﻊ  أو ﻛﺎﻧوا أﺻدﻗﺎء ﺗﻌرﻓوا 
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻻﻓﺗراﺿﻲ، ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ أﺻدﻗﺎﺋﻪ 











 ﻧﺷﺄة ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: - 2
  A .senraBأول ﻣن اﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫو اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﻲ  إن        
وذﻟك ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻓراد ﻋﻧدﻣﺎ أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ  4591 ﻓﻲ ﻋﺎم nhoJ
 )22.p,1102 ,niamoR , naossiR ( .اﻟرواﺑط واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﻌﻘدة وﺳﺑﺑت ﺧﻠط داﺧل اﻻﺗﺻﺎﻻت
 ﻓﺎﻟﺷﺑﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. 
وظﻬرت ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺑﻌض اﻟوﺳﺎﺋل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن 
، ﻣن أواﺋل "nitellib draob smetsys" (SBB)اﻟﻧوع اﻟﺑداﺋﻲ. وﻛﺎﻧت ﻗواﺋم اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ و
اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﻬﻠت اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. وأﺗﺎح ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺗطوﯾر 
ﻋﻼﻗﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻣﺳﺗﻌﺎرة. وﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف 
اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ﺑدأت ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺣدﯾث ﺑﺎﻟظﻬور، 
  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑﺷر وﺣﺎﺟﺗﻬم ﻟﻠﺗواﺻل.ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻻ
وظﻬرت ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺑﻌض اﻟوﺳﺎﺋل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن 
ﻣن أواﺋل "، nitellib draob smetsyS" (SBB)اﻟﻧوع اﻟﺑداﺋﻲ. وﻛﺎﻧت ﻗواﺋم اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ و
ل ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺗطوﯾر اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﻬﻠت اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. وأﺗﺎح ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋ
ﻋﻼﻗﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻣﺳﺗﻌﺎرة. وﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف 
اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ﺑدأت ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺣدﯾث ﺑﺎﻟظﻬور، 
  ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑﺷر وﺣﺎﺟﺗﻬم ﻟﻠﺗواﺻل.
اﻧطﻠق ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ، (setamassalC.moc)ﻋﻲ ﻫووأول ﻣوﻗﻊ ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎ
وﻫو ﻣوﻗﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎل واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء واﻟﻣﻌﺎرف ﻣن اﻟروﺿﺔ ﺣﺗﻰ  5991
  ( 74، ص.2102)اﻟرﻋود،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻋﺿوﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ.
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وﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ ﻗد ﻗﺳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣرﯾﻛﻲ إﻟﻰ وﻻﯾﺎت وﻛل وﻻﯾﺔ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق 
ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻋدد ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ، وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻔرد اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻛل 
اﻟﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺣﺗﻰ ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻧﺗﺳب إﻟﯾﻬﺎ وﯾﺟد ﺑﻬﺎ زﻣﻼء 
ﺑﯾﻧﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  ﻟﻪ وﯾرﺷﺢ ﺑﻌض اﻟزﻣﻼء اﻵﺧرﯾن ﻟﻠﺗواﺻل ﻓﯾﻣﺎ
ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎم، وﺗﺻﻔﺢ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن أﻓراد  " ﻗد ﺳﻣﺢ ﻟﻸﻓراد setassalC– moc"أن ﻣوﻗﻊ 
آﺧرﯾن ﻣﻧﺿﻣﯾن أﯾﺿﺎ، ﻟﻛن ﻟم ﯾﻛن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن إﻧﺷﺎء ﻣﻠﻔﺎت أو ﻗواﺋم أﺻدﻗﺎء ﺣﺗﻰ 
  ﺳﻧوات ﻻﺣﻘﺔ.
اﻷول اﻟذي ﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر أول  "xiS eeraed .moC"وﻛﺎن 
ﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﺑﯾن أﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯾﯾن، ﻣوﻗﻊ ﺣﺎول ﺗﺣدﯾد ورﺳم ﺧرﯾطﺔ ﻟﻣ
  (98، ص.2102)رﻣﺿﺎن،ﯾﺳﺗﺧدﻣون أﺳﻣﺎءﻫم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ.
، اﻟذي أﺧذ "xiS  .seergeD moc"أطﻠق اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺷﻬور 7991ﻓﻔﻲ أﯾﺎر ﻣن اﻟﻌﺎم 
أي "ﺳت درﺟﺎت ﻣن اﻻﻧﻔﺻﺎل" اﻟﺗﻲ أﺧذت   xiS seerged fo noitarapeSاﺳﻣﻪ ﻣن ﻋﺑﺎرة 
 "ﻟﺳﺗﺎﻧﻠﻲ ﻣﻠﯾﻐرام"ﻣن "ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺻﻐﯾر" ﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﻔس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد 
   (33، ص.2102)اﻟرﻋود،.(yelnatS margliM)
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻛل ﻓرد ﯾﻣﻛن أن ﯾرﺗﺑط ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻣن 
اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ. أﺻدﻗﺎء أﺻدﻗﺎﺋك، وﺣﺗﻰ اﻟدرﺟﺔ أﺻدﻗﺎﺋك اﻟﻣﻘرﺑﯾن، ﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ 
  (98، ص.2102)رﻣﺿﺎن،اﻟﺳﺎدﺳﺔ.
 ﻣن ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺗﻪ اﻟﻔرﺻﺔ ﺑوﺿﻊ ﻣﻠﻔﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ، وﻛذﻟك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
، 2102)ﻋوض،.اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺑﺎر اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ وﺗﺑﺎدل اﻟرﺳﺎﺋل ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن
  ﻣؤﺳس ﻣوﻗﻊ  (74ص.
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إﻻ  -ﺣﯾث ﻓﺎق ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم –ورﻏم اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣوﻗﻊ 
ﺑﺄﻧﻪ  1، وﻗد وُ ﺻف ﻣن ﻗﺑل ﻣؤﺳﺳﻪ(1002 ﻓﻲ ﺳﻧﺔ) أﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻣرﺑﺣﺎ، وﺗوﻗف ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
  (98، ص.2102)رﻣﺿﺎن،ﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻷواﻧﻪ.
اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺣﻘق ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻛﺑﯾرا. ﺑﯾن  ﻬرت ﻣﺟوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺑﻌد ذﻟك ظ
اﻟﻣﯾﻼد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻧﻌرﻓﻬﺎ  2002. وﺷﻬد اﻟﻌﺎم 1002و 9991اﻷﻋوام 
وﯾﻘوم  ،(nahtanoJ smarbA)( ﻓﻲ ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ ﻣن ﻗﺑل eirFretsdnاﻟﯾوم، ﻋﻧدﻣﺎ ظﻬر ﻣوﻗﻊ )
ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ داﺋرة ﻣن اﻷﺻدﻗﺎء، واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻸﻓراد ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ،  وﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻷﺻدﻗﺎء ﺑﺳﺑب دواﺋر اﻟﻌرض، ﻣن 
 وﻫو ﻣﺗﺎح ﺑﻌدة ﻟﻐﺎت ﺻور وﻣﻠﻔﺎت اﻷﺻدﻗﺎء واﻷﻓراد وﯾﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ،
راﺑط ﯾوﻓر ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم اﺧﺗﯾﺎر  وﻓﯾﻪ واﻟﺻﯾﻧﯾﺔ، واﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ واﻟﻛورﯾﺔ، واﻻﺳﺑﺎﻧﯾﺔ( )اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ،
  اﻟﻠﻐﺔ. 
ﻛﻣﻧﺻﺔ  (kcorykS)ظﻬرت ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺷﺑﻛﺔ  2002ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﺎم 
، ص. 2102)اﻟرﻋود،.7002ﻟﻠﺗدوﯾن، ﺛم ﺗﺣوﻟت ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل إﻟﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
  (43-33ص.
ﻫو اﻟذي ﻓﺗﺢ آﻓﺎﻗًﺎ واﺳﻌﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ، وﻗد ﺣﻘق  (yM ecapSوﻣوﻗﻊ )      
  (74، ص.2102)ﻋوض،.3002 ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻧذ اﻧﺷﺎﺋﻪ ﻋﺎم
. وأﻫم ﻣﺎ 6002وﻧﻣﻰ ﺑﺳرﻋﺔ ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ أﻛﺑر ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
( ﻫو ﺗﻔﺻﯾﻼت اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺧﻠق ﺧﻠﻔﯾﺎت yM ecapSﯾﻘدﻣﻪ)
ﻠﯾﺔ، وﺗﺿﻣﯾن ﻋرض اﻟﺷراﺋﺢ وﻣﺷﻐﻼت اﻟﺻورة واﻟﺻوت، إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ اﻟﻣدوﻧﺎت، وﻓﻲ أﺻ
  (43، ص.2102)اﻟرﻋود،أوﻗﺎت ﻛﺛﯾرة ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣوﻗﻊ وﯾب ﻟﻠﻣوﺳﯾﻘﯾﯾن.
                                                             
  
 evil ,tenalp kalB ,euneva  aisA  :ﻣﺛل 1002و 9991ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﺑﯾن ﺳﻧﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟ  
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" eidnI kcor" ﻟﻠﻔرق اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ ﻣﺛل  yM ecapS ﻓﻠﻘد ﻛﺎن اﺳﺗﺧدام "ﻣﺎي ﺳﺑﯾس"
اﻟﻣﺻدر اﻟوﺣﯾد ﻟﻧﻣو  ﻫذﻩ اﻟﻔرق ﻟم ﺗﻛنأﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎﺣﻪ. وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ  ﻟﻛن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرق واﻟﻣﻌﺟﺑﯾن ﺳﺎﻋدت "ﻣﺎي ﺳﺑﯾس""ﻣﺎي ﺳﺑﯾس" 
 ، ﻛﺎن ﻟﻠﻔرق واﻟﻣﻌﺟﺑﯾن اﻟﻧﺷطﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊretsdnierF ﻓرﻧددﺳﺗر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻟـــ ﻋﻠﻰ
ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ: اﻟﻔرق ﺗرﻏب أن ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﻌﺟﺑﯾن ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻣﻌﺟﺑون ﯾﺗوﻗون إﻟﻰ 
 اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣن طرف ﻓرﻗﻬم اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ. 
ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻪ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻌﺗﺑر ﻣن  ﺑﺷﻌﺑﯾﺔ" yM ecapSوﻟﻘد ﺣﺿﻲ ﻣﺎي ﺳﺑﯾس "     
أﻛﺛر ﻣواﻗﻊ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎ، وﻟﻛﻧﻪ ﻋرف ﺗراﺟﻌﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﻌد ظﻬور 
  (09، ص.2102)رﻣﺿﺎن،.4002ﻓﻲ  koobecaF"ﻓﺎﯾﺳﺑوك" 
ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك  24ﻓﻠم ﯾﻛن ﯾﺧطر ﺑﺑﺎل أﺣد أن ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ﺳﯾﺗﺳﻊ ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻋدد ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻪ 
ﻧﺻف ﺣﯾﺎﺗﻬم ﯾﺗﺑﺎدﻟون ﻓﯾﻪ اﻷﺧﺑﺎر واﻟﺻور وأﺣداث ﻟﻘطﺎت اﻟﻔﯾدﯾو.  ﯾﻣﺎرﺳون ﻣن ﺧﻼﻟﻪ
وﯾﻌرﺿون أﻧﻔﺳﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ أﻗرب ﻟﻠواﻗﻊ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻟﻬم ﻏرض اﺷﺗراﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ "اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ" ﻟﯾﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ   –ﻓﻬو ﯾﻣﺛل ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد اﻟﺑﻌض -اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ 
ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺣﻲ  أو اﻟﻣدﯾﻧﺔ أو اﻟدوﻟﺔ، وإ ﻧﻣﺎ ﺑﺎﺗﺳﺎع "وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗواﺻل" ﺑﯾن اﻷﺻدﻗﺎء ﻟﯾس 
  (01-9، ص.ص.9002)ﻧﺎﺻﯾف،.اﻟﻛون، ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
وﻗد َﻋرف اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﺗوﺳﻌﺎ ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة، وﻗﺎد إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام أوﺳﻊ 
اﻟﻘﯾم ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ. و  2.54ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم ﯾﻣﺛﻠون ﻧﻣو ﺳﻧوي ﻟـ  3.166ﻣن اﻷﻓراد ﻣن ﻛل اﻷﺟﯾﺎل 
 shcaSﺟوﻟدﻣﺎن ﺳﺎﺗﺷر  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺑﻌد اﺳﺗﺛﻣﺎر 05اﻟرﺑﺣﯾﺔ ارﺗﻔﻌت إﻟﻰ 
 .1102ﻓﻲ  namdloG
  )569.p ,1102 ,LiragnaS ,liamsE dna ,meyamiL ,seoM dna ,siuoR ,anaS ( 
 (،kcaJ yesrod)ﺟﺎك درزي  ظﻬر ﻣوﻗﻊ ﺗوﯾﺗر ﻋﻠﻰ ﯾد 6002وﻓﻲ ﻣﺎرس ﻣن اﻟﻌﺎم 
، وﺗوﯾﺗر ﺧدﻣﺔ أطﻠﻘﺗﻬﺎ ﺷرﻛﺔ (nave smailliw)اﯾﻔﺎن وﯾﻠﯾﺎﻣزو (،zib enots)ﺑﯾزﺳﺗون و





( واﻟﺗﻲ ﻣﻘرﻫﺎ ﺳﺎن ﻓراﻧﺳﯾﺳﻛو، ﺛم ﻗﺎﻣت ﺑﻔﺻل ﺗوﯾﺗر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺣﻣل suoivbO)
  (53- 43، ص.ص.2102)اﻟرﻋود،.7002( ﻓﻲ اﺑرﯾل ﻣن اﻟﻌﺎم retiwTاﺳم ﺗوﯾﺗر)
وﯾﻌرف اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻧﻣوا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻋدد ﻣواﻗﻊ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت 
 ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻠﻐﺎت واﻟﺑﻠدان، ﺣﯾث ﻓرﺿت ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺟذﺑت إﻟﯾﻬﺎ أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن.
ﯾﺑﯾن ﺳﻧوات ظﻬور أﺑرز اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  anaD dyoBداﻧﺎ ﺑوﯾد واﻟرﺳم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ 
  ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت وﺗطورﻫﺎ:
  
  
  (9، ص.0102)ﻣﺟﺎﻫد،اﻟﻣﺻدر:
  اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ(: ﻳﻮﺿﺢ ﺳﻨﻮات ﻇﻬﻮر اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ 6ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )





 اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: ﺧﺻﺎﺋص ﺷﺑﻛﺎت -3
ﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ ﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﺻﺎﺋص وﻣﻣﯾزات ﺗﻣﯾز اﻟﺗوا ﻟﺷﺑﻛﺎت
وﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﻣواﺻﻔﺎت ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ أي ﻣوﻗﻊ  ،اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻓﺿﺎء اﻟوﯾب ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻻ
  ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ: ﺗﻣﺎﻋﻲﻟﯾﻛون ﺷﺑﻛﺔ ﺗواﺻل اﺟ
 ﯾﺻﻧﻌﻪ اﻟزوار: اﻟﻣﺣﺗوى 
ﻫﻲ اﻟﺻﻔﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺻﻔﺎت ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﺷﺑﻛﺎت  ﻫذﻩ
ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻛﻠف  ،ﻫو ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟزوار واﻟﻣﺗﺻﻔﺣون اﻟﻣﺣﺗوىاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 
وأﻓﻛﺎر وﻛل  ﺎتﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠوﻩ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣ ﯾﻛﺳﺑواﺳﺑﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟزوار أن ﺑﺑﻧﺎء ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻧﺎ
رﺑﻣﺎ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت ﺗﺣﻘق  ،وﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ وﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ مﻣﺎ ﯾﺧطر ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻬم ﺿﻣن ﺗوﺟﻪ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎ
أن ﻫﻧﺎﻟك ﻣواﺻﻔﺎت  ﺑﺳﺑبﺷﺑﻛﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وذﻟك  ﻣﯾﻬﺎرﻏم أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳ ةﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﺑﺟدار 
  أﺧرى ﻟم ﺗﻛﺗﻣل ﻓﯾﻬﺎ.
 ،ﻧﻘﻠﺔ ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ اﻷﻣﺎم أﺣدثﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟدﯾد اﻟذي طرأ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت  إن
ﻓﺄي ﻣوﻗﻊ ﻛﺑﯾر  ،ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ واﻟﻣﺗﻌﺑﺔ وﻗﻊﻓﻠﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﻬﺎم إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺗوى ﻓﻲ أي ﻣ
ﻛﺎن ﺑﺣﺎﺟﻪ إﻟﻰ ﻓرﯾق ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻹﺿﺎﻓﺔ ﯾﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ ﯾﺿل اﻟﻣوﻗﻊ 
أﻣﺎ اﻵن ﻓﯾﻣﻛن اﺳﺗﺑدال  ،ن اﻟزوار اﻟﻣﺗﻌطﺷﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔﻣﺗﺟددًا ﻟﯾﻛﺳب اﻟﻛﺛﯾر ﻣ
اﻟﻣﺣﺗوى ﺑﺎﻟزوار واﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟذﯾن ﺳﯾﺗوﻟون إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺗوى ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﺔﻓرﯾق إﺿﺎﻓ
زﯾﺎدة رﺻﯾد اﻟﻣوﻗﻊ ﻣن اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ وﻛل ﻫذا ﺑﺷﻛل ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻟﻬم ﻣن ﺑﯾﺋﺔ 
-laicos/moc.bewlatarwaht .ﺎﻟﻬم داﺧل ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣوﻗﻊﻛﻲ ﯾﺣطوا رﺣ ةﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺧدﻣﺔ ﺟﯾد
    ptth //:822/skrowten
 :دﻣﯾنﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧ اﻟﺗواﺻل 
وﻫذا اﻟﺗواﺻل  ،ﻫﻧﺎﻟك ﺗواﺻل ﯾﺗم أنﻧﺗﻛﻠم ﻋن ﺷﺑﻛﺔ ﺗواﺻل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث  إﻧﻧﺎ
وﻫذا ﯾﻘودوﻧﺎ إﻟﻰ  - ﺷﺑﻛﺔ -ﯾﻛون ﻣﺗﺷﻌﺑﺎ وﻣﻌﻘدا أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﺻرﻧﺎ ﻧطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ 
اﻟﻣﺗطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻷي ﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻛﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﺷﺑﻛﺔ ﺗواﺻل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻧﻪ اﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻌﺎل 





ﯾﻣﻛن أن  ﻻاﻟﺗواﺻل ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﺑﯾن أﺷﺧﺎص ﻣﻌﻠوﻣﯾن،  إن( اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن)أوﺑﯾن زوار اﻟﻣوﻗﻊ 
 ﺷﺑﻛﺔﻓﺎﻻﺷﺗراك واﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟ ﻟذﻟكﻣﺟﻬول ﻣﻊ ﻣﺟﻬول ﺑﺷﻛل ﻓﺎﻋل  ﺗواﺻلﯾ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟزاﺋر اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺑدء ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺛم اﻻ
ﺑﻌد ذﻟك ﯾﺄﺗﻲ دور اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن داﺧل اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﯾﻣﻛن أن ﻧطﻠق ﻋﻠﻰ 
ﺗﻠك اﻟﺷﺑﻛﺔ  ﺳﺗﺧدﻣونﻷﻧﻬم اﻧﺗﻘﻠوا ﻣن ﻓﺋﺔ )زوار( ﻓﺄﺻﺑﺣوا ﯾ (ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن)اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن أوﻟﺋك
  وأدواﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗواﺻل واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﻧﺷر... اﻟﺦ.
  ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌروض: اﻟﺗﺣﻛم 
أول ﻣﺎ ﺳﯾظﻬر ﻟك ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣوﻗﻊ  ﺈنﺗدﺧل أي ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺎدي ﻓ ﻋﻧدﻣﺎ
اﻟﻣوﻗﻊ ﻫم ﻣن ﯾﺗﺣﻛﻣون ﻓﻲ  أﺻﺣﺎبﻫو ﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ أﺻﺣﺎب اﻟﻣوﻗﻊ أن ﯾظﻬر ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ، 
اﻟﻣﺣﺗوى وأﻧت ﻣﺎ ﻋﻠﯾك إﻻ اﻹذﻋﺎن واﻟﺗﺳﻠﯾم أو ﻣﻐﺎدرة اﻟﻣوﻗﻊ إن ﻛﺎن اﻟﻣﺣﺗوى ﻻ ﯾﻌﺟﺑك، 
ﻓﻣﺎذا ﻋن ﻣواﻗﻊ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ؟ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑزﯾﺎرة ﻣوﻗﻊ  ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻫذا
 ﺻﻔﺣﺔن اﻟدﺧول، ﺑوك ﻣﺛﻼ ﻷول ﻣرة ﺳﺗﺟد ﺻﻔﺣﺔ ﺗطﻠب ﻣﻧك اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟﺗﺗﻣﻛن ﻣ ﻟﻔﯾسا
أردت  رﺑﻣﺎﻓﺎرﻏﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺗوى ﺳوى ﺑﻌض اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﺳﻣك وﺑﯾﺎﻧﺎﺗك، 
أن ﺗﺳﺗﻛﺷف ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺿﺧم وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻘﺎﻻت واﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻓﯾﻪ ﻛﻲ 
 إﻻﺗﻘرر ﻫل ﺗﺳﺟل ﻓﯾﻪ أم ﻻ! ﻟﻛن ﻫذا ﻏﯾر ﻣﺗﺎح ﻷن ﻣوﻗﻊ اﻟﻔﯾس ﺑوك ﺑﺑﺳﺎطﻪ ﻻ ﯾﻌرض 
اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻫو ﻣن ﯾﺣدد اﻟﻣﺣﺗوى  ،ﯾﻠزم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺑﺷﻲء ﻻ ﻩ،دﻩ اﻟﻣﺳﺗﺧدم أن ﯾﺷﺎﻫدﻣﺎ ﯾرﯾ
  اﻟذي ﺳﯾﻌرض ﻋﻠﯾﻪ.
ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟذي  ﻛﻣوناﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟﻌﻠت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻫم ﻣن ﯾﺗﺣ ﻣواﻗﻊ
ﺗﺑﻧﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ أﺻدﻗﺎﺋك ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻔﯾس ﺑوك  ﺣﯾن ﻓﻲﯾﺷﻛﻠوﻩ ﻛﯾﻔﻣﺎ أرادوا، و  ،ﯾﻌرض ﻋﻠﯾﻬم
  ﻓﺄﻧت ﺑذﻟك ﺗﺷﻛل ﻋﺎﻟم اﻟﻔﯾس ﺑوك اﻟﺧﺎص ﺑك وﺗﺣدد ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺎ ﺳﺗﻘرأ وﺗﺷﺎﻫد وﺗﻧﺎﻗش. 










  ﺧدﻣﺎت ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: -4
  :ﻲﯾﻠﺗﺗﻌدد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت، وﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ 
ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻣﺛل  ﻫﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﯾﻘدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔردو  اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺻﻔﺣﺎت اﻟوﯾب: 
 اﻟﺻور اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.، و اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎتاﻻﺳم، واﻟﺳن، واﻟﺑﻠد، و 
وﻫﻲ ﺧدﻣﺎت ﺗﻣﻛن اﻟﻔرد ﻣن اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻷﺻدﻗﺎء اﻟذﯾن ﯾﻌرﻓﻬم ﻓﻲ  اﻷﺻدﻗﺎء أو اﻟﻌﻼﻗﺎت: 
 اﻟواﻗﻊ، أو اﻟذﯾن ﯾﺷﺎرﻛوﻧﻪ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ.
ﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺈرﺳﺎل اﻟرﺳﺎﺋل، ﺳواء إﻟﻰ اﻷﺻدﻗﺎء، أو ﻏﯾر  إرﺳﺎل رﺳﺎﺋل: 
 اﻷﺻدﻗﺎء.
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن اﻷﻟﺑوﻣﺎت، ورﻓﻊ  ﺗﺗﯾﺢ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن إﻧﺷﺎء ﻋدد ﻻ أﻟﺑوﻣﺎت اﻟﺻور: 
 ﻣﺋﺎت اﻟﺻور، وإ ﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﻟﻬذﻩ اﻟﺻور ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ وﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ أﯾﺿﺎ.
ﺗﺗﯾﺢ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓرض ﺗﻛوﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺑﻬدف ﻣﻌﯾن أو ﻷﻫداف  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت: 
ﻣﺣددة، وﯾوﻓر ﻣوﻗﻊ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻟﻣؤﺳس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﯾن، واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻬﺎ ﻣﺳﺎﺣﺔ 
ﻟﺣرﯾﺔ أﺷﺑﻪ ﺑﻣﻧﺗدى ﺣوار ﻣﺻﻐر، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﯾﺢ ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣن ا
 (012، ص.2102)ﻋﺑداﷲ، وﻋزﯾز،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت.
 ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟ -5
 ﺑﯾن واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺑﯾرا ً ﺗﻐﯾرًا  ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺣدﺛت ﻟﻘد
 داﺧل واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻔردي اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺑﯾر ﺑﺷﻛل وأﺛرت واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، اﻷﺷﺧﺎص
 ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋدة ﺟواﻧب اﻷﻛﺑر، ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺣﯾط وداﺧل اﻷﺳري اﻟﻣﺣﯾط
 ﺧدﻣﺎت ﺑﺗوﻓﯾر ﺗﻘوم ﻓﻬﻲ ﺣدان اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﺻل ﻟﺷﺑﻛﺎت أن إذ اﻟﺦ،...واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺗوي اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ وﻟﻛن ﺑﻬﺎ،  واﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﯾﻣﻛن وﺗطﺑﯾﻘﺎت
  .واﻟﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن اﻟﻌدﯾد
  





  :اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ -1-5
 :اﻟﺻداﻗﺎت ﺗﻛوﯾن 
 ﺑﯾن اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻫذﻩ ﺗﺟﻣﻊ ﺣﯾث اﻟﺻداﻗﺎت ﺗﻛوﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﺻل ﺷﺑﻛﺎت ﺳﻬﻠت
 ﻫذﻩ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻘوم اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ، واﻟﺻداﻗﺎت اﻟواﻗﻌﯾﺔ، اﻟﺻداﻗﺎت
  .اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻫﻲ اﻟﺻداﻗﺎت
 ﻓﯾس" :(1102)( ﻟﻸﺑﺣﺎث اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﯾو )ﻣرﻛز اھأﺟرا ﻣﺳﺣﯾﺔ دراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ أظﻬرت ﺣﯾث
 ﻣن أﻛﺑر ﻗدر وﻟدﯾﻬم ﺛﻘﺔ أﻛﺛر ﺑوك اﻟﻔﯾس ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ إن ،"أﻓﺿل ﺻداﻗﺎت ﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻋد ﺑوك
 اﻟدراﺳﺔ ﻗﺎد اﻟذي "اﻣﻠﺗونھ ﻛﯾث" وﻗﺎل أﻋﻠﻰ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻧﺧراطﻬم ودرﺟﺔ اﻟﻣﻘرﺑﯾن اﻷﺻدﻗﺎء
 اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﺻل ﻣواﻗﻊ اﺳﺗﺧدام أﺛر ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻛﻬﻧﺎت ﻣن ﻛﺑﯾر ﻛم ﺳرى"
 ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻣﺿرة اﻟﻣواﻗﻊ ذﻩھ ﺗﻛون أن اﺣﺗﻣﺎل ﺣول ﻣﻌظﻣﻬﺎ وﺗرﻛزت ﻟﻠﺷﺧص، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻣن وإ ن ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻟﻌﻛس وﺟدﻧﺎ" وأﺿﺎف ."اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋن مھوﺗﺑﻌد ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
 اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻧﺧراطﻬم واﺣﺗﻣﺎل اﻟوﺛﯾﻘﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣن أﻛﺑر ﻋدد ﻟدﯾﻬم ﺑوك ﻓﯾس ﻣﺛل ﻣواﻗﻊ
 وﯾﺳﺗﺧدم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﻛﺑﯾر ﺗﻐﯾر إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ وﺗﺷﯾر أﻋﻠﻰ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻣدﻧﯾﺔ
 ﺣﯾن ) 8002 ( ﻋﺎم ()%62  ﻋن ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﺻل ﻣواﻗﻊ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻣن( %74)
 ﻋدة اﻟﻣوﻗﻊ ﯾدﺧﻠون  اﻟذﯾن( ﺑوك ﻓﯾس) ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ أن اﻟدراﺳﺔ وﻛﺷﻔت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، دراﺳﺔ أﺟرﯾت
 ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣﯾﻼ ً وأﻛﺛر اﻵﺧرﯾن، اﻹﻧﺗرﻧت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻣن )% 34 ( ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﯾﻼ أﻛﺛر اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻣرات
   .اﻟزاﺋرﯾن ﻣﻌظم ﻓﻲ اﻟوﺛوق ﯾﻣﻛن  ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺷﻌور إﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻻ نﻣﱠ  ِﻣن أﻣﺛﺎل
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ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺑﻧﺷر  koobecaF، MyecapSﻓﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺛل 
)أﺑو اﻟﻘدﯾﻣﺔ.ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻧﻬم ﺑﻬدف اﻛﺗﺳﺎب ﺻداﻗﺎت ﺟدﯾدة واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺻداﻗﺎت 
   (91، ص.2102اﻟﻌﯾﻧﯾن، 
: "اﺳﺗرﺟﻌت ﻋﻼﻗﺗﻲ ﺑﺄﺻدﻗﺎﺋﻲ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﯾرﯾس ﻟوﯾسأو ﺑﻛﻠﻣﺎت 
  (99، ص.2102)ﺗﺎﺑﺳﻛوت،."اﻟﻔﯾس ﺑوك، وأﺻﺑﺣﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل طوال اﻟﯾوم، وﻛل ﯾوم





ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﻌراﺿﻪ ﺣول اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل 
ﺳﻠﺑﻲ،  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺷﻛل اﯾﺟﺎﺑﻲ أو
وﺗﺛﺑت أﻧﻬﺎ ﺳﻼح ذو ﺣدﯾن، وﻻ ﯾﺣدد اﻟﻐرض ﻣن ﻫذا اﻟﺳﻼح إﻻ ﻣن ﯾﻣﻠﻛﻪ وﻣن ﯾرﯾد 
  اﺳﺗﺧداﻣﻪ.
  :اﻻﻓﺗراﺿﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﯾﻌد ﻣﻔﻬوم ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ،      
واﻟﺗﻲ ذاع ﺻﯾﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ، إذ ازداد اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺑﻛﺎت 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻣﻧذ أن أﺻﺑﺢ اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ ﺟزءا ﻣن اﻟﺣﯾﺎة 
اﻟﺑﺷر. وﻟم ﯾﻌد ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ  اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن ﻣن
ﺗﺳﺗوﻗف اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻋﻧد ﺳﻣﺎﻋﻪ، إذ أﺻﺑﺢ ذا ﻋﻣوﻣﯾﺔ واﻧﺗﺷﺎر، ﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت 
  اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، وﻟﻛن أﺻﺑﺢ ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻣﺗداوﻻ ﺑﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻻﻧﺗرﻧت.
"ﺗﺟﻣﻌﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺷﻛﻠت ﻣن أﻓراد ﻓﻲ  :وﯾﻌرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﺑﺄﻧﻪ 
أﻣﺎﻛن ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، ﯾﺗﻘﺎرﺑون وﯾﺗواﺻﻠون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻋﺑر ﺷﺎﺷﺎت 
اﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر واﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ. ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻷﻓراد اﻫﺗﻣﺎم ﻣﺷﺗرك، وﯾﺣدث 
ﺧﻼل آﻟﯾﺔ  ﺑﯾﻧﻬم ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺗﻔﺎﻋﻼت وﻟﻛن ﻋن ﺑﻌد ﻣن
 (902، ص.2102)ﻋﺑداﷲ، وﻋزﯾز،اﺗﺻﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ اﻻﻧﺗرﻧت.
ﺷﺑﻛﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن أﻓراد ﯾﺗواﺻﻠون ﻣن ﺧﻼل وﺳﯾﻠﺔ وﯾﻌرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: " 
ﻣﻌﯾﻧﺔ ذات ﻗدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺧﺗرق ﺣدود ﺟﻐراﻓﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف 
 (96، ص.2102)اﻟﻣﻌرﻓﺔ،".ﻣﺷﺗرﻛﺔ، أو ﺳﻌﯾﺎ ﻹﺷﺑﺎع اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﻻﻧﺗرﻧت، ﺗرﻛز اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء وﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ او   
ﺑﺣﺟم ﻣﺎ ﯾزداد ﻋدد ﺣﯾث ﯾﺗﺷﺎرك اﻟﻧﺎس اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم وأﻧﺷطﺗﻬم. وﺗزداد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت 
  (11)اﻟﻌﻣودي، د.ت، ص.اﻷﻋﺿﺎء ﻓﯾﻬﺎ.





 ﻓﻲ ﺳﺎﺋدة ظﺎﻫرة إﻟﻰ ﺗﺣوﻟت أﻧﻬﺎ درﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺑﺎل ازدادو 
 أﺿﺣﻰ اﻓﺗراﺿﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ دﺧول ﯾرﻏﺑون ﺟدد ﻣﺷﺎرﻛﯾن ﯾوم ﻛل ﺗﺳﺗﻘطب اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻘﺎع ﻣﻌظم
  .اﻟﻘداﻣﻰ أﺻدﻗﺎﺋﻪ ﻋن اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺑﺣث ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺳﺎﻋﺔ
 اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻛﺑﯾر ﺑﺷﻛل ﺗﺗﻐﻠﻐل ﺑدأت اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أن واﺿًﺣﺎ ﺑدا ﻟﻘد
 ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﻌظم ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺧﻠو ﻻ ﺳﺎﺋدة ظﺎﻫرة أﺻﺑﺣت أﻧﻬﺎ ﻟدرﺟﺔ اﻷﺷﺧﺎص ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻟدى
 ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﻛوﯾن ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺑﺎل ﺗزاﯾد ظل وﻓﻲ. اﻟﻌﺎﻟم
 ﻟﺟﺄت اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت، طﻠﺑﺔ أو ﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻟدﯾﻬم أﻓراد ﺑﯾن اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ ﺗﺟﻣﻊ اﻓﺗراﺿﯾﺔ
 ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻟﺗﺳﻬﯾل ﺟدﯾدة أدوات واﺳﺗﺣداث ﺗطوﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﻠك ﻣواﻗﻊ ﻣن اﻟﻌدﯾد
 ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ اﻷﻓق ﺗوﺳﯾﻊ إﻟﻰ اﻟﻣواﻗﻊ ﺗﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت وﻋﻣدت أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ،
 ﺗواﺻل ﺗوﻓﯾر ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﻠك ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ أﻣﺎم ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﺟﺎﻻت ﻓﺗﺢ ﻋﺑر اﻷﻋﺿﺎء
  (06، ص.0102)أﺑﻮ أﺻﺒﻊ،.اﻟﺟواﻧب ﻣﺗﻌدد
إذ ﻧﺷﺎﻫد اﻟﯾوم "ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻓﺗراﺿﯾﺔ" ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ، اﺧﺗﺻرت اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أن اﻟﻣﺣﺗوى وﺗﺧﻠﺻت ﻣن اﻟﺿﻐوط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. ﻓﻣن أﻫم ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺑﻛﺎت 
ﯾﺻﻧﻌﻪ اﻟزوار واﻟﻣﺗﺻﻔﺣون، ﻓﺎﻟﺗطورات اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﯾت، أدت إﻟﻰ ﻧﻘﻠﺔ 
ﻛﺑﯾرة وﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺗواﺻل ، ﻓﺣرﯾﺔ اﻟﻧﺷر واﻟرأي ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 
اﻟﺣرة وﯾﻔرز ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف اﻟﺳوق  وﻫذا ﻣﺎ ﯾوﻓر ﺟو اﻟﻧﻘﺎش واﻟﺣوار واﻻﺧﺗﻼف،
ﻟﻸﻓﻛﺎر، وﻫﻧﺎ ﻧﻼﺣظ اﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻌﺎل ﺑﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺣﯾث 
ﺗﺟﻣﻌﻬم اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻣﺷﺎﻛل ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗﺷﻐل ﺑﺎﻟﻬم. أﺿف إﻟﻰ ذﻟك أن 
اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﯾﺧﺗﺎر وﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌروض، وﯾﻌود ﻫذا إﻟﻰ أن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣوﻗﻊ 
ﺿﻬم، وﯾﺗﻌﺎرﻓون أﻛﺛر ﺑﻌد اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻌﺎل ﯾﺧﺗﺎرون ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌﺿﺎ وﯾﻌرﻓون ﺑﻌ
   ptth //:296021=di?psa.elcitra/es.roonla    ﺑﯾﻧﻬم
     





  :اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
 واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ ﻋدﯾدة أدوارا ً اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﺻل ﺷﺑﻛﺎت ﺗﻠﻌب
 اﻟﻧواﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺗﻠك ﺗﺄﺛﯾر وأﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻟم، أﻧﺣﺎء ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌوب  ﺣﯾﺎة ﻓﻲ
  واﺿﺣًﺎ . واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
yad_155eussi_ymonocE\40\9002\ymonocE\=ca?xpsa.cipotweiv/moc.ruotsudda.m//:ptth
  mth.438131di_11
ﺣﯾث ﻓﺗﺣت ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻣﺟﺎﻻ ﺟدﯾدا ﻟﻠدﻋﺎﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وطرح ﺑراﻣﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
  (112، ص.2102)اﻟﻣﻌرﻓﺔ،وﺟﻣﻊ اﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟﺷﻌﺑﻲ.
ﻓﻣﺛﻼ ﻗﯾﺎم رﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن ﻻﺟﺗذاب أﺻوات اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، 
اﺳﺗﺧدﻣوا اﻟﻔﯾس ﺑوك ﻟﯾﺟﺗذﺑوا ﻓﯾﻛﻔﻲ أن أﻧﺻﺎر ﻣرﺷﺢ اﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻗﺗﻬﺎ)أوﺑﺎﻣﺎ( 
  (41، ص.0102)ﻓﺿل اﷲ،أﺻوات اﻟﺷﻌب اﻷﻣرﯾﻛﻲ.
وﻣؤﺧرا ﻣّﻛﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ ﺑﻌض اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﺗﺣﺎدي، ﻣن اﻻﻟﺗﻘﺎء 
ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻬور ﻣﺑﺎﺷرة، وﻛﺎﻧت اﺳﺗﺛﻣﺎرا ﺟﯾدا ﻟﺑﻌض اﻟﺣﻣﻼت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ راﻓﻘت ﻓﺗرة ﻣﺎ 
ﺟراء ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣداﺧﻼت وﺑﻧﺟﺎح ﻟﺗﻘرﯾب اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت، ﻗﺑل اﻻﻧﺗﺧﺎب، واﺳﺗطﺎع اﻟﺑﻌض إ
ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺷﺣت ﻛﺎﻧت ﻣﻐﻣورة وﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس، 
  ﺑل أوﺟدت ﻣﻧﺎﺧﺎ ﺻﺣﯾﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺧب دون وﺳﯾط أو ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ.
  ptth ://7177151.1-11-01-1102/selcitra/snoinipo/ea.nayabla.www
  : اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرﺣﺔ 
ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء ﻋﺑر اﻟﻣدوﻧﺎت      
واﻷﻟﻌﺎب وﺗﺑﺎدل اﻟﺻور، وﯾﻘول ﺧﺑراء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل إن اﻷﺳﺎس ﻫو اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣداﺛﺔ 
اﻟﻣﺣﺗوى وﻣﻬﺎرات اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ. ﻫذا وﻗد أوﺿﺢ ﻋﻠﻣﺎء ﻧﻔس أﻟﻣﺎن أن اﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺎت 
زاﺑﯾﻧﺔ ﻲ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺳﺗﺧدم أﻛﺛر اﻧﻔﺗﺎﺣﺎ وﺻراﺣﺔ، وﻗﺎﻟت )اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
( ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ زﻣﯾﻠﻬﺎ )ﻟﯾوﻧﺎرد راﯾﻧﻛﻪ( ﺑﻛﻠﯾﺔ )ﻫﺎﻣﺑورغ ﻣﯾدﯾﺎ( ﺗرﯾﺑﺗﻪ





وأﻋﻠﻧت ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺗواﺻل )ﺑﻬﺎﻣﺑورغ(: "إن ﻣن ﯾذﻛر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻪ 
اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺛل ﻣوﻗﻊ اﻟﻔﯾس ﺑوك" ﺗﺻﺑﺢ ﻟدﯾﻪ ﺑﻌد ﻋﺎم  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺣد ﻣواﻗﻊ
ﻗدرة ﻧﻔﺳﯾﺔ أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرﺣﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ"، وأوﺿﺣت أن اﺳﺗﻌدادا أﻛﺑر ﻟﻠﺑوح ﺑﺎﻟﻣزﯾد ﻣن 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﺗﻛون ﻟدى ﻣﺛل ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت، ﻣﺿﯾﻔﺔ "أي أﻧﻬم 
ﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﻧﻔﺳﻬم ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت"، ﻛﻣﺎ ﺗؤﻛد ﯾﺗﻌﻠﻘون ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣدى اﻻﺳﺗﻌداد ﺑﺎﻟﺑوح ﺑﻣ
اﻟدراﺳﺔ أن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾدﻟون ﺑﺎﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺎت اﻟﺗواﺻل 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺣﺻﻠون أﺻدﻗﺎء أﻛﺛر ﺧﻼل ﻧﺻف ﻋﺎم، ﻏﯾر أﻧﻪ ﺗﺑﯾن أن ﻫذﻩ اﻟﺻداﻗﺎت ﻗﻠﻣﺎ 
وﺗﺳﺗﻣر ﺑﻌﯾدا ﻋن  ﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ ﺻداﻗﺎت ﺣﻣﯾﻣﯾﺔ" أﻣﺎ اﻟﺻداﻗﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻼ ﺗزال ﺗﺗم
   (6931، ص. 2102)ﻋﺎﺑد،.اﻻﻧﺗرﻧت
  اﻟرأي اﻟﻌﺎم: 
، ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﺑدون أدﻧﻰ ﺟﻬد، أﻧﻬﺎ ﺳﻧﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت 1102اﻟﻣﺗﺄﻣل واﻟﻣﻼﺣظ ﻷﺣداث ﺳﻧﺔ إن 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻﻋﺑﺎ ﻓﺎﻋﻼ وأﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺷﻌوب. 
وﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎل واﻹﻋﻼم، واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻓﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻏﯾرت آﻟﯾﺎت 
اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺻﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. أﺻﺑﺣت ﻫﻧﺎك وﺳﺎﺋل ﺟدﯾدة ﻟﺗﻘدﯾم اﻷﺧﺑﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
واﻟﺻور واﻟﻔﯾدﯾوﻫﺎت، وﻛل ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻘدم اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ. ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔ 
واﻟﺻورة واﻟرأي اﻟﻌﺎم، اﻟﺟدﯾدة، ﺣررت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺳﯾطرة اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ 
ﻓﺗﺣررت اﻟﻣﺑﺎدرات وﺗﺣررت اﻟﺷﻌوب، ﻟﺗﺻﻧﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻠرأي اﻟﻌﺎم ﺑﻛﺑﺳﺔ زر، وﻟﺗﻘرر 
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 ﻣؤﺧرا أﺟرﯾﻧﺎﻩ اﻟذي اﻻﺳﺗطﻼع ﻓﻲ" ﻣﺣﯾط" اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧﺑﺎر ﺷﺑﻛﺔ ﻗراء أﻛدﻩ ﻣﺎ وﻫذا
 ﻋﻠﻲ ﺑﺷدة ﺗؤﺛر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت أن ﻋﻠﻲ ﯾواﻓﻘون اﻟﻘراء ﻣن% 11.84 أن أﻛد واﻟذي
 ﺑﯾﻧﻣﺎ ، ﻣﺣدود اﻟﻣواﻗﻊ ﻫذﻩ ﺗﺄﺛﯾر أن% 89.14 ﻓﯾﻪ أﻛد اﻟذي اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، اﻟﻌﺎم اﻟرأي
  .اﻹطﻼق ﻋﻠﻲ ﺗؤﺛر ﻻ أﻧﻬﺎ% 19.9أﻛد 





 ﻋﻠﻲ اﻟﻣواﻗﻊ ﻫذﻩ ﺑظﻬور ﺗﺗﻌﻠق ﻫﺎﻣﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻧﺎ ﯾظﻬر اﻵراء ﻓﻲ اﻟواﺿﺢ اﻟﺗﺑﺎﯾن وﻫذا
 وﻟﻌل ، أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﻘرارات ﺑﻌض ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﯾﺗﻌﻠق ﻓﯾﻣﺎ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ووﺿﻌﻬﺎ ﻛﺑﯾر ﺑﺷﻛل اﻟﺳﺎﺣﺔ
 اﻟﺗﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻣواﻗﻊ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﯾﺄﺗﻲ" ﺑوك ﻓﯾس" اﻟﺷﻬﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣوﻗﻊ
 ﻟﺑﻌض اﻟﻠدود" اﻟﻌدو" ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ وﺑﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، اﻟﻌﺎم اﻟرأي ﻋﻠﻲ واﺿﺣﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ﻟﻬﺎ أﺻﺑﺢ
   .اﻟﻘﺎﻧون ﯾطﺎردﻩ ﺧطﯾر دوﻟﻲ ﻣﺟرم أي ﻗوﺗﻪ ﻓﻲ ﯾﻣﺎﺛل أﺻﺑﺢ ﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺎت،
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)أﺳﺗﺎذة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣن ﻣﺻر( ﺗﻌﺎظم ﺗﺄﺛﯾر  د. رﺷﺎ ﻋﺑد اﷲووﺻﻔت      
ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك وﻫو ﻣﺎ  004ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت ﺑﻧﻔوذ دول ﻓﻣوﻗﻊ اﻟﻔﯾس ﺑوك ﯾﺿم 
ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﻌد اﻟﺻﯾن واﻟﻬﻧد، وﻗﺎﻟت أن ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت 
ﯾل اﻟذي أطﻠﻘﺗﻪ إﺣدى اﻟﻔﺗﯾﺎت اﺑر  51أﺻﺑﺣت ﺗﻬز ﺣﻛوﻣﺎت ودوﻻ وﺿرﺑت ﻣﺛﺎﻻ ﺑﺈﺿراب 
، 0102)ﺣﻧﻔﻲ،.ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﯾس ﺑوك واﻟذي أﺻﺎب ﻣﺻر ﺑﺎﻟﺷﻠل ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻟﻬﺎ
  (43ص.
ﺣﯾث ﺗﻠﻌب اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟرأي 
اﻟﻌﺎم ﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻣﺟﺎﻻ 
  (112، ص.2102)ﻋﺑداﷲ، وﻋزﯾز،ﻼﺣﺗﺟﺎﺟﺎت واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺿطراﺑﺎت.ﻟ
  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدة 
ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل  ﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣﺛﺎﻻ ً ﻓﯾﻬﺎ ذﻛر اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻣﺗﻪ" اﻟزاﻣل ﻋﺻﺎم" اﻷﺳﺗﺎذ ﻗدم
 ﻓﻲ اﺣﺗﺟزت اﻟﺗﻲ اﻟطﻔﻠﺔ ﻗﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺿوء أﻟﻘﻰ ﺣﯾث اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 وﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﺳرﯾﻌﺎ ً ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﺗﻔﺎﻋل وﻛﺎن اﻟﻌﻼج ﻓواﺗﯾر واﻟدﻫﺎ ﺳداد ﻋدم ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻫذﻩ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﺑب" اﻟزاﻣل" أوﺿﺢ ﻛﻣﺎ. اﻟﺗوﯾﺗر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوع اﻧﺗﺷﺎر ﺑﺳﺑب
 ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﻣؤﺛر اﻟﻣﺣرك ﻓﻬم أﻧﻔﺳﻬم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﯾد ﺗﻛون ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﺑﺄن  ﻧوﻩ ﺣﯾث اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،
 ﻣﺣﺳوﺑﯾﺎت، أو رﻗﺎﺑﯾﺔ ﺣدود أو ﻣﺟﺎﻣﻼت ﺑدون ﻣﺑﺎﺷرة وﯾﺑﺛوﻧﻬﺎ اﻷﺧﺑﺎر ﯾﺿﻌون اﻟذﯾن وﻫم





 ﻓﻲ ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ وﻗﻠت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺳﻠطﺔ أﻣﺎم ﺗﻘﻠﺻت اﻟﺟراﺋد ﺳﻠطﺔ ﻓﺈن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  ptth ://885=di&ctra=tca?/moc.ahtaluht.www .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷوﺳﺎط
 "واﻟﺗﺳوﻧﺎﻣﻲ ھﺎﯾﺘﻲ" ﻓﻲ اﻟﻣروع اﻟزﻟزال أﺣداث ﺗﺻدرت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، اﻟﻛوارث ﺻﻌﯾد وﻋﻠﻰ
 أن ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻧﺎ أﺣد وﻻ اﻟﻣواﻗﻊ، ھﺬه ﻣﺗﺻﻔﺣﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت واﻟﯾﺎﺑﺎن، إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ أﺻﺎب اﻟذي
 اﻟدوﻟﯾﺔ اﻹﻏﺎﺛﺔ ﺟﻬود ﻓﻲ اﻻﻧﺗرﻧت، ﺷﺑﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﺻل ﺷﺑﻛﺎت دور ﯾﻧﻛر
  . ﻟﻠﺗﺑرع واﻟدﻋوة اﻻﺳﺗﻐﺎﺛﺔ رﺳﺎﺋل ﻧﺷر ﻓﻲ ،"ﻫﺎﯾﺗﻲ" ﺿرب اﻟذي اﻟﻣدﻣر اﻟزﻟزال ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ
02:5734=di&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/latrop/ten.soceev.www//:ptth
 221=dimetI&lareneg:961=ditac&01-61-71-03-11-01
 ﻓﯾﺳﺑوك ﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ" اﻻﺑﺎﻣﺎ" وﻻﯾﺔ ﻣن أﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻣواطﻧﺔ أﻧﺷﺄت آﺧر ﺟﺎﻧب ﻣن
 ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد ﺿرﺑت اﻟﺗﻲ اﻷﻋﺎﺻﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﺿررﯾن ﻣﺳﺎﻋدة ﺑﻬدف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗواﺻل
 ﺑﺿﻊ ﺑﻌد اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ وﻧﺷرت اﻟرﯾﺎح، ﺣﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ وأﻏراﺿﻬم أﻣﺗﻌﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺛور
 ﺣﻣﻠﺗﻬﺎ ﺑﻌدﻣﺎ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﯾﺑﺣث ﺿﺎﺋﻌﺔ ﻷﺷﯾﺎء ﺻورة 006 ﻣن أﻛﺛر إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﺳﺎﻋﺎت
 أﻧﻬم ﻓﯾﺳﺑوك ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ زوار ﻣن ﻋدد وﯾؤﻛد. اﻟﺑﻼد ﺟﻧوب اﺟﺗﺎﺣت اﻟﺗﻲ اﻟﻌﺎﺗﯾﺔ اﻟرﯾﺎح
 ﻣن أﻛﺛر ﻋﻧﻬم ﺗﺑﻌد أﻣﺎﻛن ﻓﻲ ﯾﻘطﻧون ﻷﺷﺧﺎص ﺗﻌود أﺷﯾﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎزﻟﻬم ﺣداﺋق ﻓﻲ ﻋﺛروا
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  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﺻل ﺷﺑﻛﺎت ﻋﺑر اﻟﺗﺳوﯾق 
 ﺑل اﻟﺗﻌﺎرف، ﻟﻣﺟرد ﺗﻌد ﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﺻل ﺷﺑﻛﺎت اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ
 اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻛوﻧﻬﺎ اﻷﻋﻣﺎل، ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، ﻷﺻﺣﺎب وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻗوﯾﺔ ﺗﺳوﯾق أداة أﺻﺑﺣت
 إﻟﯾﻬﺎ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﺳﻬوﻟﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣل، ﻣﻘر وﺧﺎرج داﺧل ﺑﻬﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﺳﻬوﻟﺔ وﺗﺿﻣن
 واﻟﺟﻧس اﻟﻌﻣر ﺣﺳب اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن وﺗﺻﻧﯾف واﻟﺗطوﯾر، اﻟﺗﺻﻣﯾم ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺔ وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ، واﻻﺷﺗراك
 ﺑطﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻣل أﺻﺣﺎب رﺑط وأﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء، اﻷﻋﻣﺎل رﺑط وﺳﻬوﻟﺔ واﻟﻬواﯾﺎت، واﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت
 .واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻣل





 اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻧﺷر إﻟﻰ اﻟﺗﺳوﯾق ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا ﯾﻬدف ﺣﯾث
 ﻣﻊ اﻟﺗواﺻل ﻣن ﺗزﯾد اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺗﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳوﯾق وﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺳﺑﻘًﺎ ، اﻟﻣﻌدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 أﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ اﻟﻌﻣﻼء، ﺧدﻣﺔ ﺟودة وﺿﻣﺎن وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟوﻋﻲ وﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن،
 اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟوﺻول وﺿﻣﺎن اﻟﻛﻔﺎءات، ﻣﻊ اﻟﺗواﺻل ﻣن ﺗﻣﻛن
 إﻟﻰ اﻟﺗﺳوﯾق أﻧواع ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا وﻗوة أﻫﻣﯾﺔ ﺗرﺟﻊ ﺣﯾث اﻟﻣﺷﺎﻫﯾر، ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗروﯾﺞ وأﯾﺿﺎ
 أو اﻟﺳن ﻣﺛل اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ، اﻟﺧﺻﺎﺋص ذوى ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣزدﺣﻣﺔ أﻣﺎﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺿﻊ
 اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺷراء ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﻣﻧﻬم ﻛﻼ ً ﺗﺷﺟﯾﻊ ﯾﻌﻧﻰ ﻣﻣﺎ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، أﺳﻠوب أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
  lmth.9066_tsop-golb/11/1102/moc.topsgolb.ay2as7a//:ptth.ﻋﻧﻪ واﻟﻣﻌﻠن اﻟﻣﻌروض
ﺣﯾث وﺟدت اﻟﺷرﻛﺎت أن ﻣواﻗﻊ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻔﯾس ﺑوك وﺗوﯾﺗر ﺳﺑﻼ 
ﻟﻌرض ﺻورة طﯾﺑﺔ ﻟﺑﺿﺎﻋﺗﻬم. ﻓﺑﺈﻣﻛﺎن ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت اﺟﺗذاب اﻟداﺧﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت  ﻣﺗﺎﺣﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻣواﻗﻌﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺷﺟﯾﻊ زوار اﻟﻣواﻗﻊ ﻣن ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾﻬم وﻋﻣﻼﺋﻬم ﻋﻠﻰ 
    ( 07، ص.2102)اﻟﻣﻌرﻓﺔ،ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﺑﺿﺎﻋﺗﻬم وﺧدﻣﺎﺗﻬم.
  :اﻹدﻣﺎن 
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺷﻛل ﺧطرًا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ  اﻵﺛﺎر أﻫماﻹدﻣﺎن ﻣن  ﯾ ُ ﻌد
ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﻲ ﺗزاﯾدت ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة اﻟﺑﺣوث اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻗد ،ﺧﺻوﺻًﺎ اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻣراﻫﻘﯾن
أن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﯾﺳﺑب إدﻣﺎﻧﺎ ﻧﻔﺳﯾًﺎ 
 .واﻟﻛﺣوﻟﯾﺎت ﻟﻠﻣﺧدرات ﺑﻪ اﻟﺗﻌﺎطﻲ اﻟزاﺋد ﻋن اﻟﺣدﯾﺷﺑﻪ ﻧوﻋًﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻹدﻣﺎن اﻟذي ﯾﺳﺑ
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 ﻋﻠﻰ اﻹدﻣﺎن ﻣوﺿوع ﻋن اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ" ﻣﺎﯾﻛل" اﻟدﻛﺗور ﯾﺷﯾر اﻟﺻدد ﻫذا وﻓﻲ
 2102-2-1 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﯾﻠﻐراف ﺻﺣﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺧرا ﻧُﺷرت دراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك،
 ﻟﻛل اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟرﻏﺑﺎت ﻋن ﺗﺣدﺛت" واﻟﻛﺣول اﻟﺗﺑﻎ ﻣن إدﻣﺎن أﻛﺛر واﻟﺗوﯾﺗر اﻟﻔﯾﺳﺑوك" ﺑﻌﻧوان
 ﺷﺑﻛﺎت ﻋﻠﻰ" اوﻧﻼﯾن" ﻣﺗﺻﻼ ً اﻟﺑﻘﺎء رﻏﺑﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻣن ﺑﺄﻧﻪ ووﺟدت ﺷﺧص





 ﻣن أﻋﻠﻰ درﺟﺎت ذات ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻘﺎء ﻫذا ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻣﺳﺗوى أن ﺑل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺗواﺻل
 .واﻟﺳﺟﺎﺋر اﻟﻛﺣول ﺑﺷرب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟرﻏﺑﺎت
 ﺑﻠدان 01 ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ 21 ﻓﻲ طﺎﻟب 0001 ﻋﻠﻰ أﺟرﯾت اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺔ وأوﺿﺣت
 واﻹﺣﺳﺎس واﻻرﺗﺑﺎك واﻟﻘﻠق اﻟذﻋر ﻣن ﺑﺣﺎﻻت أﺻﯾﺑوا طﻼب ﺧﻣس ﻣن أرﺑﻊ أن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
" ﻻﺑﺗوب" واﻟـ اﻟﻧﻘﺎل ﻛﺎﻟﻬﺎﺗف ﻋﻧﻬم اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻻﺗﺻﺎل وﺳﺎﺋل ﻗطﻊ ﺗم ﺣﯾﻧﻣﺎ اﻟﺷدﯾدة ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ
 .واﻟﺗوﯾﺗر اﻟﻔﯾﺳﺑوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﺻل وﻣوﻗﻌﻲ
 اﻟﺗواﺻل ﻣواﻗﻊ ﺑﺄن ذﻟك ﻋﻠﻰ وﯾﺟﯾب... ﻣﺎﯾﻛل اﻟدﻛﺗور ﯾﺗﺳﺎءل ﻫذا؟ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺎذا   
 ﺗﺗﺳم ﺷﺧﺻﯾﺎت إﯾﺟﺎد إﻟﻰ ﯾؤدي اﻷﺷﺧﺎص ﻟﺑﻌض ﺧﺎﺻﺎ ﺧطرا ﺗﻔرض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 ﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺟدا ﻗوﯾﺔ ﺗﻛون أن ﻣﻣﻛن اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻟﯾﻠﺔ ﺻدﯾﻘك" ﻓﻌل ﻣﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ  ﻓﺎﻟداﻓﻊ ﺑﺎﻹدﻣﺎن،
 ".اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ أﻣر ﯾﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫذﻩ ﻣﻌرﻓﺔ وﻋدم
- 4-4ﻓﻲ" ﻏراف اﻟدﯾﻠﻲ" ﺻﺣﯾﻔﺔ ﻧﺷرﺗﻬﺎ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣوﻟر ﺳوزان اﻟﺑروﻓﺳور وﻛﺗب
 ﻋﯾﻧﺎت ﺗﺿﻣﻧت" ﺑﺎﻟﻣﺧدرات ﻟوﻟﻌﻬم ﻣﺷﺎﺑﻪ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ إدﻣﺎن" ﺑﻌﻧوان 1102
 وﻗﺎﻣت ﺳﺎﻋﺔ 42 ﻟﻣدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﺗﺻﺎل وﺳﺎﺋل ﻣﻊ اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻧﻬم ﻗُطﻊ ﺗﻼﻣﯾذ ﻣن
ﻣﻌﻛر،  ﻣزاج ذوي ﻗﻠﻘﯾن، ﻏﺎﺿﺑﯾن، ﻣﺷﺎﻛﺳﯾن،" أﺻﺑﺣوا ﺣﯾث أﻓﻌﺎﻟﻬم ردة ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟدراﺳﺔ
  ."وﻣذﻋورﯾن اﻟﻛﺂﺑﺔ ﺗﻐﻣرﻫم ﻟﻶﺧرﯾن، ﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﻣﻧﻬﺎرة، أﻋﺻﺎﺑﻬم آﻣﻧﯾن، ﻏﯾر
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أﺳﺗﺎذ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس أن ﻫﻧﺎك ﺧﺻﺎﺋص  ﺻﻼح اﻟﻔوالد. وﯾؤﻛد 
ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﺑﺢ ﻣدﻣﻧﺔ ﻟﻠﻔﯾس ﺑوك ﻣﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ وﻗت ﻓراغ ﻏﯾر 
ﻣﺳﺗﻐل، وﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﯾس ﻟدﯾﻬﺎ ﻗدرة أو ﻓرﺻﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻷرض، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﻣﻬﺎرات  ﺗﺳﺗﻌﯾض ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت، وﺷﺧﺻﯾﺔ رﺑﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺻور ﻓﻲ
 اﻟﺗواﺻل إﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻟﻧﺷﺄة. 
أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺻدﻣﺔ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ ﻣرارا ﻣن اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﺑﻬم ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺗﻣﯾل 
ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﻋن ﺑﻌد، ورﺑﻣﺎ ﺗﻛون ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻏﯾر راﺿﯾﺔ ﻋن وﺿﻌﻬﺎ أو ﻣﺎ ﺗﻌﯾﺷﻪ، ﻓﺗرﻏب ﻓﻲ 





ون ﻫﻲ ﺑﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ وﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ ﺧﻠق ﺣﺎﻟﺔ أﺧرى ﺗﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﻧﻰ دون أن ﯾطﺎﻟﺑﻬﺎ أﺣد ﺑﺄن ﺗﻛ
)وﻫذا ﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﺑﺎﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر ودون أن ﯾﻌرﻓﻬﺎ أﺣد(، ﻓﺎﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﺗﻌﺎﻣل 
 ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻟﻬم ﺳواء اﻗﺗرب أو ﺑﻌد ﻣن  ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ.
واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣدﻣﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺑﺣﺛون ﻋن ﺻدﻗﺎت واﻫﺗﻣﺎﻣﺎت 
داﺧل ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ. وﻹﺷﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﯾﺟدﻫﺎ داﺧل إﻗﺎﻣﺔ  وﻋﻼﻗﺎت وﺣﺎﺟﺎت ﻟﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ
 ﻋﻼﻗﺎت اﻓﺗراﺿﯾﺔ أو ﺷﺑﻪ اﻓﺗراﺿﯾﺔ. وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹدﻣﺎن ﻫو ﺗﺎﺑﻊ ﻹدﻣﺎن اﻻﻧﺗرﻧت.
  )0353.p,1102 , kraM ,shtiffirG.D dna ,airaD ,ssuK.J(
  
  :اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺧرق 
اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺗواﺟﻪ أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻧﻌدام 
اﻷﺿرار اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب وﻗد ﺗﺻل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻷﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ. ﻓﻣﻠف 
اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾس ﺑوك ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺑﺛﻪ ﻣن 
ﻓﻬﻧﺎك  ﻫﻣوم وﻣﺷﺎﻛل ﻗد ﺗﺻل ﺑﺳﻬوﻟﺔ إﻟﻰ ﯾد أﺷﺧﺎص ﯾﺳﺗﻐﻠوﻧﻬﺎ ﺑﻐرض اﻹﺳﺎءة  واﻟﺗﺷﻬﯾر.
ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻣن وﺟد ﻓﻲ اﻟﻔﯾس ﺑوك وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﻠﺗﺳﻠﯾﺔ واﻟﻌﺑث. 
 (52، ص.0102)ﻓﺿل اﷲ،ﺳﻲء اﻻﺳﺗﺧدام وﻻ ﯾﻬﺗم ﻟﻠﻌواﻗب.واﻧﻌدام اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﺑﻌض ﯾ
ﺣﯾث أن ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﻣواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ ﻧﻘل ووﺿﻊ 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺣﯾﺎﺗﻪ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ "ﺻورﻩ واﺳﻣﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﻗﺎﺋﻣﺔ أﺻدﻗﺎﺋﻪ 
واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎرك ﺑﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻓراﻏﻪ" ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺣدث ﺑﺻوت ﻋﺎﻟﻲ ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﯾؤﻣن ﺑﻪ، 
ت ﺑﻌدم ﻗدرﺗﻪ أن ﯾﻣﯾز ﺑﺄي ﻗدر ﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﻣﺎ اﻟﺧطر ﻫﻧﺎ ﯾﻌد ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم واﻟﻘﺎرئ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ
  ﻫﻲ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘرؤﻫﺎ. 
إﻧﻪ ﯾﺣق ﻟﻬذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أن ﺗﻧﻘل ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰ طرف ﺛﺎﻟث 
دون أن ﺗﺧﺑرﻩ ﺑذﻟك وﺣﺗﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻠﻐﯾﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﻓﻛﺛﯾر ﻣن 
 - elgooGﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﺻرﯾﺢ، وﻣن ﻛﺑرﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺎت "ﻋﻘود اﻻﺳﺗﺧدام ﺗ





" ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣن ﺣﻘﻬﺎ أن ﺗﺳﺗﺧدم ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ ﺳواء ﺑرﯾدك koob ecaF
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺄن ﺗﻌﯾد ﻧﺷرﻫﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﺗرﯾدﻩ، وﻫذا ﯾﺗم ﺑﻣواﻓﻘﺔ 
 !! اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻻ ﯾﻘرأﻫﺎ أﺣد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻲ ﺷروط اﻟﺗﺳﺟﯾل وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ 
  ptth //:mth.93knab/moc.knilroxul.www
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻫﻧﺎك ﺗﻬدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌرض ﻓﺎﺋض ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت   
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺣوزة ﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺑرى أو وﻛﺎﻻت 
ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻔرد ﯾﻣﻛن ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺎت ﺗﻛوﯾن ﻣﻠف ﺧﺎص ﻋن 
  (571-461ص. ص.  ،2102.)اﻟﻣﻌرﻓﺔ،اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺗﻠﺣق اﻷذى ﺑذﻟك اﻟﻔرد
ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "اﻟﻔﯾس ﺑوك" أﯾﺿﺎ اﻧﺗﻬﺎﻛﻪ ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ 
ﻣﺷﺗرﻛﯾﻪ، واﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﺻور اﻟﻣﺳﺗﺧدم وﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣوﻗﻊ دون إﻋﻼم 
أﻧﻪ ﺗم ﺗوﺟﯾﻪ اﻧﺗﻘﺎدات ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ  (8002)ﺟﻣﺎل ﻣﺧﺗﺎرر واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﺣﯾث أﻛد ﺻﺎﺣب ﺗﻠك اﻟﺻو 
ﺗﺟﺎﻫل اﻷﻋﺿﺎء واﺳﺗﻐﻼل  ﺑﺳﺑب ycavirP Pyciloاﺗﺟﺎﻩ اﺷﺗراطﺎت ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ 
ﺻورﻫم وﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬم وأﻧﺷطﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﻬﺎ، وﺣق اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻟﺷرﻛﺎت ﺗﺳوﯾق 
ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ أو ﻟﺟﻬﺎت ﻏﯾر ﻣﻌﻠﻧﺔ، وﻛذﻟك ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻧﺷﺎط اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻼت واﻟﻣدوﻧﺎت 
  واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت.
  :اﻟوﻗت إﺿﺎﻋﺔ 
 اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟذات ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﯾﺔ أﺛﺄرا اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑوﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺗواﺻل اﻻرﺗﺑﺎط ﯾُﺧﻠف
 اﻟدﻛﺗور ووﺻف .واﻟﺑﯾت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟوﻗت إﺿﺎﻋﺔ ﯾ ُﺳﻬم ﻓﻲ وﺗوﺗﯾر اﻟﻔﯾﺳﺑوك أن ﺣﯾث
!.. اﻟوﻗت إﺿﺎﻋﺔ ﻣن ﺟدﯾد ﻋﺎﻟم" ﺑﺄﻧﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗواﺻل ﺑوﺳﺎﺋل اﻻرﺗﺑﺎط" ﻓﺎﯾﻛل ﺗﯾﻣوﺛﻲ"
 وﺣﺗﻰ وإ ﻧﺗﺎﺟﺎ إﺑداﻋﺎ أﻗل ﻟذﻟك ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﺛم وﻣن ،"اﻟوﻗت إﺿﺎﻋﺔ ﻣن ﺟدﯾدة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  اﻟﺗواﺻل ﻣواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻔرد ﯾﻘﺿﯾﻪ اﻟذي اﻟوﻗت أن ذﻟك ﻣن أﻫﻣﯾﺔ واﻷﻛﺛر ﻣﻬﺎرة،
 ﻗد ﻛﺷرﻛﺔ اﻟﻔﯾﺳﺑوك أن ﺣﯾن ﻓﻲ ،"اﻟواﻗﻌﯾﺔ" اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ ﯾﻘوّ ض أن ﯾﻣﻛن" اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ"
 اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت أﻛﺑر ﻣن اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ،" ﻣﯾل اﻟدﯾﻠﻲ" ﺻﺣﯾﻔﺔ ذﻟك إﻟﻰ أﺷﺎرت وﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ





 ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﺟﻬد ﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺗﻲ أرﺑﺎﺣﺎ وﻫﻲ ﻣﻠﯾﺎر 001 اﻟـ ﻓﺎﻗت ﻧﻘدﯾﺔ وﺑﻘدرة اﺳﺗﺛﻣﺎرا
  .ﺻﻔﺣﺎﺗﻪ ﻓﻲ واﻟﻐرق ﺗﺻﻔﺣﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻣن اﻟﻛﺛﯾر وﯾﺧﺳرون ﯾﺿﯾﻌون اﻟذﯾن اﻷﺷﺧﺎص
    ptth //:537621=di?/moc.enilno-tsae-elddim.www   
 :اﻟﻧرﺟﺳﯾﺔ 
 ﻣن اﻟذﻛﺎء، اﻟﻘوة، اﻟﺳﯾطرة.اﻟﻧرﺟﺳﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟذات ﺑﺗﺿﺧﯾم اﻟﺻﻔﺎت ﻓﯾﻬﺎ      
 )15.p,1102 ,llebpmac ,naL dna ,idraffuB.E ,aruaL dna ,llawed ,nahtaN.C(
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﻌظﯾم اﻟﺗﻘدﯾر اﻟذاﺗﻲ، واﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟزاﺋد ﺑﺎﻟذات وﺣب اﻟظﻬور  ﻓﺎﻟﻧرﺟﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺷدة واﻟﻌﺻﺑﯾﺔ إذا ﺗم ﻋرﻗﻠﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ إظﻬﺎر اﻟذات، ﻓﻬم أﺷﺧﺎص وﻗﻠﺔ اﻟﺧﺟل. و 
  )2721.p ,2102 ,rehpotsirhC ,retnepraC.j(ﯾﺳﺎﻋدون اﻵﺧرون ﺑﻬدف اﻟظﻬور اﻟذاﺗﻲ. 
  .أﻓﺿل وﺟﻪﻰ ﻛل اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﺗظﻬرﻫم ﺑﺄﺟﻣل و ون ﻋﻠﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧرﺟﺳﯾون ﻫم أﺷﺧﺎص ﯾرﻛز و 
  )331p,0102 ,laehciM ,eburtS .J dna ,salociN ,namztloH.S(     
ﺗﺣﺳﯾن ﺻورﺗﻬم اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ون ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﻌدﯾل و ﻓﺎﻟﻧرﺟﺳﯾون ﯾﺳﺗﺧدﻣ
ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻫم ﻣﺣﺑﺑﯾن ﻟﻣن ﯾروﻧﻬم  أﻧﻔﺳﻬم ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻏﯾر ﻣﺣﺑﺑﯾن ﺟدا ﻣن اﻟﻣﻘرﺑﯾن ﻣﻧﻬم
زﯾﺎدة رﺟﺳﯾﯾن أﻛﺛر ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻔﯾس ﺑوك و ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﻬم ﻋن ﺑﻌد ﻫذا ﻣﺎ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻧو 
  )75p.1102 ,llebpmac ,naL dna ,idraffuB.E ,aruaL dna ,llawed ,nahtaN.C( اﻟﻧرﺟﺳﯾﺔ ﻟدﯾﻬم.
ﻋﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ اﻟظﻬور وإ ﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد koobecaFﺣﯾث أن 
ﻬر ﻛوﻧﻪ ﯾﻣﻧﺢ ﻓرﺻﺔ إﺑداء اﻟرأي وإ ظﻬﺎر ﻫذا ﻋﺎﻣل ﻣﻬم ﯾدﻓﻊ ﻟﻠﻧرﺟﺳﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻔرد أن ﺗظو 
 ,retnepraC.j(  ﻓرض اﻟذات ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن ﻣن ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ اﻷﺻدﻗﺎء.اﻟﻘدرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و 
 )284 ,2102 ,rehpotsirhC
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧرﺟﺳﯾون داﺧل ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻔرطون اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺿﻣﺎﺋر        
 ,llebpmac ,naL dna ,idraffuB.E ,aruaL dna ,llawed ,nahtaN.C(ﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻬم. اإ ظﻬﺎر و اﻟﻣﺗﻛﻠم 
  )15p.1102
ﻫﻲ اﻟﻧﻘطﺔ ل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈظﻬﺎر اﻟذات واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ و ﺣﯾث أن ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻ
  ﻟﻧرﺟﺳﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻓراد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ.اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﺷوء ا
  ﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ ﻣﻊ اﻟﻧرﺟﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:و 





ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻟﻧﺎس ﻣن أﺟل اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ ﺗﺟﻣﻊ ﻛﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن ا 
  ﻟﻠظﻬور.
ﺗﺿﺧﯾم اﻟذات  تاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎل ﺑﺷﻛل اﻓﺗراﺿﻲ ﻣﻣﺎ ﯾوﺳﻊ داﺋرة و ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ ﺗﻌﻣ 
  وإ ﺑرازﻫﺎ.
ى اﻟﻧرﺟﺳﯾﯾن ﻣن أﺟل ﺗﺿﺧﯾم اﻟظﻬور اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗﻊ ﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠظﻬور ﻟد
 dna ,aruaL ,idraffuB.E(إ ظﻬﺎر أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ. و  ذاﺗﻬم
  )4031.p,8002 ,htieK.W ,llebpmaC
 اﻟﻣﺧﺻص" ﻓﯾﺳﺑوك" ﻣوﻗﻊ أن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻧﻔس ﻋﻠم ﻓﻲ ﻣﺗﺧﺻﺻون ﻛﺷف ﻛﻣﺎ   
 اﻟﻣراﻫﻘﯾن، ﺑﯾن ﻣن وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧرﺟﺳﯾﺔ، اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻷﺻﺣﺎب ﺧﺻﺑﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﯾﻣﺛل ﻟﻠﺗواﺻل
 ﺑﻬﺎ، ﯾرﻏﺑون اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻧوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﻬم ﯾوﻓر اﻟذﯾن
 ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠوا اﻟذﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛون وﻗﺎل .ﻋﻧﻪ ﯾرﺿون اﻟذي ﺑﺎﻟﺷﻛل أﻧﻔﺳﻬم وإ ظﻬﺎر
 اﻟﻧرﺟﺳﯾون ﯾرﻏب اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻗﻧﺎة ﯾﻣﺛل" ﻓﯾﺳﺑوك" إن اﻟﻛﻧدﯾﺔ، ﺗورﻧﺗو ﺟﺎﻣﻌﺔ
 ﺿﺣﺎﻟﺔ رﻏم اﻷﺻدﻗﺎء، ﻣن ﻛﺑﯾر ﺑﻌدد ارﺗﺑﺎطﻬم إظﻬﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻟﻬم ﯾؤﻣن ﻷﻧﻪ ﺑﻬﺎ،
 اﻟﻧرﺟﺳﻲ ﯾرﻏب اﻟذي اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻻﻧطﺑﺎع اﻟﺗﺣﻛم ﺗﺗﯾﺢ ﻛﻣﺎ ﺗﺟﻣﻌﻬم، اﻟﺗﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺻﻼت
  .ان ان اﻟﺳﻲ أﻧﺑﺎء وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺣﺳب. ﻧﻔﺳﻪ ﻋن ﺑﺈظﻬﺎرﻩ
 إﻟﻰ وﯾﻣﯾﻠون ﺳواﻫم، ﻣن أﻛﺛر" ﻓﯾﺳﺑوك" ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻧرﺟﺳﯾﯾن ﻓﺈن اﻟدراﺳﺔ، وﺑﺣﺳب
 اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت وإ رﺳﺎل ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗواﺻل اﻟﺗﺣدﯾث ﻣﺛل ﺳواﻫﺎ، دون ﻓﯾﻪ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز
 .ﺟﯾد ﺑﺷﻛل أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ إظﻬﺎر ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻲ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﺻور اﻟﺻﻔﺣﺔ وﺗزوﯾد اﻟدوام ﻋﻠﻰ
    ptth //:39412=di&11=tac?php.swen/ra/moc.npala  
 :اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت )اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﺎرة( اﻧﺗﺣﺎل 
 ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ داﻓﻌﺎ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺧﻠف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻣﺻدر ﻣﺟﻬوﻟﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ        
 وﺗﺷوﯾﻪ اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧﺷر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻧﺗﺣﺎل اﻻﺑﺗزاز ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ إﻟﻰ أﺣﯾﺎﻧﺎ
 ﺗﻘوﯾض ﺗﺳﺗﻬدف ﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗروﯾﺞ أو اﻻﺧﺗطﺎف أو اﻟﺳرﻗﺔ أو ﻛﺎﻟدﻋﺎرة اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ أو اﻟﺳﻣﻌﺔ





 داﺧل ﻫداﻣﺔ أﻓﻛﺎر إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗروﯾﺞ أو اﻟﻘوة اﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع وﺣﻘﻬﺎ وﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺳﻠطﺔ
 .اﻷﻓراد ﺑﯾن واﻟﻘذف اﻟﺳب ﻓﻲ اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
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وﻣﺎزاﻟت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧﺗﺣﺎل ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎﻫﯾر ﺗﺿرب أطﻧﺎﺑﻬﺎ ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ 
واﻻﺑﺗزاز وﺗروﯾﺞ اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت، وﻛﺳب اﻟﻣﺎل، اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﯾﺔ، ﻣﺗﺧذة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﺧﺻﺑﺎ ﻟﻠﺗﺷوﯾﻪ 
  (42، ص.2102)ﻓﺿل اﷲ،وﺣرف اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻋن ﻣﺳﺎرﻫﺎ.
  :واﻟﻣﺷﺎﻋر اﻷﻓﻛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر 
 ﻋﻠﻰ ﻓﺄﻛﺛر أﻛﺛر ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺎﺗت  اﻷوﺳط اﻟﺷرق ﻣﻧطﻘﺔ أن ﺣدﯾﺛﺔ دراﺳﺔ أظﻬرت
 اﻷﺧرى اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﺗواﺻل أﺷﻛﺎل ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻋﺑر اﻟﺗواﺻل
 اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺔ وأﺷﺎرت. اﻟﻬﺎﺗف أو اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺑرﯾد ﻋﺑر أو ﻟوﺟﻪ، وﺟﻬﺎ ً اﻟﺗواﺻل وﻣﻧﻬﺎ
 اﻻﺳﺗﺷﺎرات ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺷرﻛﺔ وﻫﻲ " ﻣﺎﻛﺎن ﯾوﻧﯾﭬﯾرﺳﺎل" أﺟرﺗﻬﺎ
 ﺷﺧﺻﺎ ً 83 ﺣواﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻓﻲ ﻓرد ﻛل ﺑﯾن اﺗﺻﺎل ﻫﻧﺎك أن إﻟﻰ واﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ
  ...ﻣﻧﺗظم ﺑﺷﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻹﻋﻼم ﺷﺑﻛﺎت ﻋﺑر
 ﻟﻺﻧﺗرﻧت واﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﻧﺎﺷطﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﻌض ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻣؤﺛر دور ﻋن ﻛﺷﻔت ﻛﻣﺎ
 543 ﺑﻣﻌدل وذﻟك اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻدﻗﺎء ﻣن ﻛﺑﯾر ﻋدد ﻣﻊ ﻣﺳﺗﻣر اﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ ﻫم واﻟذﯾن
 ﺻدﯾﻘﺎ ً 56 ﻫو اﻟﻧﺎﺷط ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم اﻷﺻدﻗﺎء ﻋدد ﻣﺗوﺳط ﺑﺄن اﻟﻌﻠم ﻣﻊ وﻣﺗﺎﺑﻌﺎ ً ﺻدﯾﻘﺎ ً
 أن اﻟﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﺗﻘدﯾم ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرون ﻛوﻧﻬم ﻓﻲ ﻫؤﻻء ﺗﺄﺛﯾر وﯾظﻬر وﻣﺗﺎﺑﻌًﺎ ،
 أو اﻟﺷرﻛﺎت أو اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻣواﺿﯾﻊ ﻣن أي ﺣول اﻵﺧرﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن آراء ﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ ﺗؤدي
 ﻗطرﯾب ﺑول ﻗﺎل اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﻌرﺿﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻘﻪ ﺳﯾﺎق وﻓﻲ. وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﺧدﻣﺎت
 ﯾواﺻل" أﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺷﻣﺎل اﻷوﺳط اﻟﺷرق ﻓﻲ" ﻣﺎﻛﺎن ﯾوﻧﯾﭬرﺳﺎل" ﻟﺷرﻛﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣدﯾر
 أﻓﻛﺎرﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺷﻛل وﯾؤﺛر اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ ﺗواﺻﻠﻧﺎ طرﯾﻘﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻹﻋﻼم
 وﻓﻬم ﺑدراﺳﺔ ﻧﻘوم أن ﺟدا اﻟﻣﻬم ﻣن اﻟﺗﺳوﯾق اﺗﺻﺎﻻت وﻛﺧﺑراء. وﺳﻠوﻛﻧﺎ وﻣواﻗﻔﻧﺎ وﻣﺷﺎﻋرﻧﺎ
 ﻣﺳﺎﻋدة ﺑﻐﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬم، وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻹﻋﻼم ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﺳﺗﺧدام ﻛﯾﻔﯾﺔ





 اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻌﻼﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟوﻻء وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وزﯾﺎدة اﻷﺳواق ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺣﺻﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺷرﻛﺎت
  ".ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ وﺗﻌزﯾز
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  :اﻟدراﺳﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل 
دراﺳﺔ أﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ أن اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت أﻛدت   
اﻟﻣدﻣﻧﯾن ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت وﺗﺻﻔﺢ ﻣوﻗﻊ "اﻟﻔﯾس ﺑوك" أﻛﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت 
  أدﻧﻰ ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظراؤﻫم اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ.
ﺎﯾو" اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺻﺣﻔﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ "أوﻫ أرﯾن ﻛﺎرﺑﻧﺳﻛﻲوذﻛر اﻟﺑﺎﺣث  
ﻧﺷرت ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت إن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﻬﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أﺧﯾرا وﺷﻣﻠت 
طﺎﻟﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﯾﺎ أظﻬرت أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﺻﻔﺢ اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ ﻛﻠﻣﺎ ﺗدﻧت درﺟﺎﺗﻪ  912
  ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت.
ﺗﺎ أطول ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت وأﺿﺎف أن اﻟدراﺳﺔ أظﻬرت أن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻘﺿون وﻗ
ﯾﺧﺻﺻون وﻗﺗﺎ أﻗﺻر ﻟﻠدراﺳﺔ  ﻣﺷﯾرا إﻟﻰ أن "ﻟﻛل ﺟﯾل أﺷﯾﺎء ﺗﺟذﺑﻪ"، وأن ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ ﯾﺗﯾﺢ 
واﻟﺑﺣث ﻋن أﺻدﻗﺎء ﺟدد  ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم "اﻟدردﺷﺔ" وﺣل اﻟﻔوازﯾر وإ ﺑداء رأﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣور
اﻟدراﺳﺔ اﻋﺗرﻓوا ﺑﺄن ﻣن اﻟطﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن اﻟذﯾن ﺷﻣﻠﺗﻬم  %97إن  ﻛﺎرﺑﻧﺳﻛﻲ وﻗﺎل أو ﻗداﻣﻰ.
  إدﻣﺎﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﻔﯾﺳﺑوك أﺛر ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ.
وأرﺟﻌت اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن رﺳﻣﻲ أن اﻟزﯾﺎدة اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ  
ﺗوﻓر اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل، ﺣﯾث ﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت إﻟﻰ 
، ص. ص. 2102)ﻫﻣﺎش..ﯾﻧﺗﻣون ﻟدول ﻏﯾر اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺟدد %07أن 
  (38-28
  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌزﻟﺔ 
وﺻﻔت أﺳﺗﺎذة ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع "ﺷﯾري ﺗرﻛل" اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل 
ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛـ "اﻟﺗوﯾﺗر" و"اﻟﻔﯾﺳﺑوك"، ﺑﺷﻛل ﻣن 
أﺷﻛﺎل اﻟﺟﻧون اﻟﺣدﯾﺛﺔ. وذﻛرت دراﺳﺔ أﻋدﺗﻬﺎ ﺗرﻛل أﺳﺗﺎذة ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ ﻣﻌﻬد 





اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﺑﺎت ﻣﻘﺑوًﻻ وﻧﻣوذﺟﯾًﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣﺷﻛﻠﺔ  "ﻣﺎﺳﺎﺗﺷوﺳﺗس" ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، أن ﻫذا
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺗﺳﺑب ﻛﺗﺎب "ﺗرﻛل" اﻟذي ﻧﺷر ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ، ﺑﺿﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت -ﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد إﻗﺑﺎﻻ ﺷدﯾدًا ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻗد ﺑﺎت ﯾﺷﻛل ﻫﺎﺟﺳًﺎ 
  أﻣﯾرﻛﯾﺎ.
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﻬدد ﺑﺄن ﺗﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ وﺗﺟﻌﻠﻧﺎ وﺗﻘوم أطروﺣﺔ "ﺗرﻛل" ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة أن 
أﻗل إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وأﻧﻪ وﺗﺣت ﺷﻌﺎر "اﻟﺗواﺻل ﺑﺷﻛل أﻓﺿل"، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺗزﯾد ﻣن ﻋزﻟﺔ 
  اﻟﻧﺎس، ﻋﺑر إدﻣﺎﺟﻬم ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻓﺗراﺿﻲ ﻣﺗﺧﯾل، وﻟﯾس ﻓﻲ ﻋﺎﻟم إﻧﺳﺎﻧﻲ ﺣﻘﯾﻘﻲ.
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 ﻛﺎﻧت وان ﺷﺎﺷﺔ، أﻣﺎم واﺣدة ﻏرﻓﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻌزال وﻫﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻌوارض ﺗﻠك ﻻﺳﯾﻣﺎ   
 ﺣﯾث  إﻟﻰ ﯾﺻل ﻛﺑﯾرة وﺑﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﯾدي ﺑﯾن ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺿﻊ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺻﻐﯾرة
 ﻷن واﻟﺧﻣول اﻟﺳﻛون ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﯾن اﻷطﺑﺎء ﺑﻌض آراء وﺑﺣﺳب ﻓﺈﻧﻬﺎ ﯾﺷﺎء
 ﻣﺑﺎﺷر وﺗﻌﺎرف وﺗﺷوﯾق ﻣﻐﺎﻣرة ﻣن اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺗﻌﺔ ﺳﯾﻔﻘد ﻓﻬو ﺑذﻟك ﯾﻘوم ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺷﺧص
  39412=di&11=tac?php.swen/ra/moc.npala.www//:ptth .اﻛﺑر وﺗﺟﺎرب اﻗرب واطﻼع
 :اﻟطﻼق 
 ﺎتاﻟدراﺳ إﺣدى ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ ذﻛرت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل ﻋن ﺗﺄﺛﯾر 
اﻟﺗﻲ ُأﺟرﯾت ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ أن ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﺑب وراء واﺣدة ﻣن ﻛل ﺧﻣس 
آﻻن ﻣﺎﻧﺗل: ﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﺷؤون اﻟطﻼق ﺑﻧﯾوﯾورك ﺣﺎﻻت طﻼق ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ وأﻛد اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ا
  ﻧﺔ ﺷرﯾك اﻟﺣﯾﺎة"."ﻓﯾس ﺑوك وﻣﺎي ﺳﺑﯾس وﺗوﯾﺗر ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺳﻬل إﺛﺑﺎت ﺧﯾﺎ
وﻟم ﯾﻘف ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﺑل إن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﻻت طﻼق 
واﻹدﻣﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻟرﺑﻣﺎ  ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻلوﻗﻌت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺟراء اﻹﻓراط ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام 
أداﻧت ﺑﻌض اﻟزوﺟﺎت أزواﺟﻬن ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﯾس ﺑوك أو ﻏﯾرﻩ. 
  039972/edon/moc.anidam-la.www//:ptth





ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﺳﺢ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣوﻗﻊ دﯾﻔورس دوت ﻛوم اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﺈن اﻟﻔﯾس ﺑوك ﻛﺎن أﺣد 
   . ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق  %02 أﺳﺑﺎب
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ﺗﻌرف ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣوﻗﻊ وﯾب أو أي ﻧوع آﺧر ﻣن اﻟﺗواﺻل ﻋﺑر  
 )6.p,9002 ,alaraC ,yenooM ( اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻸﻓراد ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض.
.....( ظﺎﻫرة ﻣﺎﯾﺳﺑﯾس ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )ﻓﯾﺳﺑوك، ﺗوﯾﺗر،
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻧﻣﺎذج أو أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أﺛر ﻋﻣﯾق ﻓﻲ ﺗواﺻل اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل 
 واﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض. وﻣن ﺑﯾن ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:
   
     koobecaFﻓﯾﺳﺑوك:  .1
ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم، وﺗوﻟد أﻛﺛر ﻣن  005اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﺳرع ﻧﻣوا ﻣﻊ أﻛﺛر ﻣن  اﻟﻣﻧﺑر ﻫو
 ,liamsE dna ,meyamiL ,seoM dna ,siuoR ,anaS ( ﻣﻠﯾﺎر ﺻﻔﺣﺎت ﻣﺷﺎﻫدة ﻛل ﯾوم. 6.1
  )2.p ,1102  ,iragnaS
  واﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻫو اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.  
  
  rettiwT ﺗوﯾﺗر: -2
ﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت، ﯾﻣﺛل ﺷﺑﻛﺔ ﺗواﺻل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب  
ﯾرﺑطﻪ ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﺗﺑﻊ، وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﺑﻌث رﺳﺎﺋل ﯾﺗﺟﺎوز ﺣﺟم 
ﻋﻧﺻرا إﻟﻰ ﻣﺗﺗﺑﻌﯾﻪ، ﺗﺻل إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ، أو ﻋن طرﯾق رﺳﺎﻟﺔ  041ﻛل ﻣﻧﻬﺎ 
  ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺻﯾرة إﻟﻰ ﻫواﺗﻔﻬم اﻟﻧﻘﺎﻟﺔ.





ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﺷروﻋﺎ ﺗطورﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﺷرﻛﺔ  6002وﻗد ﺑدأ ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم  
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﺎن أﻓرﻧﺳﯾﺳﻛو، واﺗﯾﺢ ﻟﻠﻌﻣوم ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ﻣن اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﻪ ﻗﺑل  suoivbO
أن ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻔﺻﻠﻪ ﻋﻧﻬﺎ، ﻟﯾﻛون ﻧﺷﺎطﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺣﻣل اﺳم )ﺗوﯾﺗر( ﻓﻲ 
   (811-711، ص.ص. 1102ﺎرب،)اﻟﻣﺣ.7002اﺑرﯾل ﻣن ﻋﺎم 
وﻗد ﺳﺎﻋدت ﺧدﻣﺔ اﺳﺗﺧدام "ﺗوﯾﺗر" ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻘﺻﯾرة، وﺧدﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗف       
ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف  001اﻟذﻛﻲ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ "ﺗوﯾﺗر" إﻟﻰ 
. وﻣن أﻫم ﺻﻔﺎت ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﻋﻼم ﻫو ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻋدد ﻫﺎﺋل 0102اﻟﻌﺎم 
ن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ أدوات ﻣ
  (52، ص.1102)اﻟﻔطﺎﻓطﺔ،اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﯾدي.
وﯾوﻓر "اﻟﺗوﯾﺗر" ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ: ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ أﺻدﻗﺎﺋﻬم داﺋﻣﺎ 
وﺗﻠﻘﻲ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻔورﯾﺔ، وﻓﻲ أي وﻗت، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ أﺳرع وﺳﯾﻠﺔ ﻟطرح اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻋﻠﻰ اﻷﺻدﻗﺎء 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﻪ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إرﺳﺎل اﻷﺧﺑﺎر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺟدا واﻟﺳرﯾﻌﺔ واﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ 
ﻛﺎﻻﺳﺗﻐﺎﺛﺔ أو اﻹﺧﺑﺎر ﻋن ﺣﺎدث ﻣﻬم ﺟدا، وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛل 
ﺎءﻩ وﻣﻌﺎرﻓﻪ أﺣداث اﻟﻌﺎﻟم ﻓور وﻗوﻋﻬﺎ، وﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدم أﯾﺿﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻪ  أﺻدﻗ
اﻟذﯾن ﯾﻬﻣﻪ أﻣرﻫم وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﺧﺑﺎرﻫم وﺷؤوﻧﻬم. وﯾﻘدم ﻣوﻗﻊ "ﺗوﯾت" ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻣﻘﺗﺿﺑﺎ ﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ: 
"ﺧدﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻷﺻدﻗﺎء وأﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وزﻣﻼء اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل و إداﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻌﺿﺎ 
ﻔﻌـ ــــ ــــ ـــــل ﺑﺑﻌض، ﻋﺑر ﺗﺑﺎدل أﺟوﺑﺔ ﺳرﯾﻌﺔ وﻣﻌﺗﺎدة ﻟﺳؤال واﺣد ﺑﺳﯾط ﻫو: ﻣــــ ــــ ــــ ـــــﺎذا ﺗ
  (38، ص.2102)اﻟﻣﻧﺻور،اﻵن؟".
 اﯾﻔﺎنو (zib enots) ﺑﯾرﺳﺗون(، وkaJ yesrod)ﺟﺎل درزيﺗﺄﺳس ﻣوﻗﻊ ﺗوﺗﯾر ﻋﻠﻰ ﯾد 
. ﻛﻣﺎ ﯾوﻓر ﺗوﺗﯾر اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻌدة ﻟﻐﺎت ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﻛﺛرة (nave snailliw) وﯾﻠﯾﺎﻣز
اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﯾد ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن واﻟﻣطورﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﯾن. وﺗﻐﻠﻐل 
ﻟﻠﺷﻌوب، وأﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك اﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﺑﺂﺛﺎرﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ   واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة 
 (64، ص.2102)اﻟرﻋود،اﻟﻧﺎس.
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ﻫو ﻣوﻗﻊ ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب ﺗﻘدم ﺷﺑﻛﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﯾن 
إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت أﺧرى ﻛﺎﻟﻣدوﻧﺎت وﻧﺷر اﻟﺻور  ﺔاﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓاﻷﺻدﻗﺎء 
واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ وﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻔﯾدﯾو واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺑرﯾدﯾﺔ وﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻸﻋﺿﺎء 
اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن. ﯾﻘﻊ ﻣﻘر اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺗﺎ ﻣوﻧﯾﻛﺎ ﻓﻲ  ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  (825، ص.2102)ﺣﺑﺔ،.وز ﻛورﺑورﯾﺷن" ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ  ﻧﯾوﯾوركﯾﻘﻊ ﻣﻘر اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم  "ﻧﯾ
 nosrednA ﺗوم أﻧدرﺳنﺑواﺳطﺔ  3002وﻗد ﺗﺄﺳﺳت ﺧدﻣﺔ "ﻣﺎي ﺳﺑﯾس" ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو 
ﺻﻐﯾر ﻣن اﻟﻣﺑرﻣﺟﯾن ﻋﻠﻰ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺗﺟرﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ  ﻓرﯾقو   efloweD sirhC  دﯾوﻟف ﻛرسو moT
ﻛﺎﻧت أﻗرب ﻟﯾﺎﻫو، وﻫﻲ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺟزء ﻣن إﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ  8991ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ 
  .روﺑرت ﻣردوخاﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ  "ﻧﯾوزﻛورب"اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﻣﺎي ﺳﺑﯾس دوت ﻛوم ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻧﺎس ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺻﻧﻊ ﻣﻠﻔﺎت 
ﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﺎص وﺗﺣدﯾد ﻣواﻋﯾد ﻟﻼﻟﺗﻘﺎء، واﻟﺗﺷﺎﺑك اﻟﻣﻬﻧﻲ، اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋن ﺣﯾﺎﺗﻬم، واﻻ
واﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻸﻋﻣﺎل، وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت، واﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ أﺻدﻗﺎء اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘداﻣﻰ واﻷﺻﺣﺎب، 
ﻛﻣﺎ ﯾﻣد اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺧﺻوﺻﯾﺔ واﻻﻧدﻣﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﯾﺗﺣﺎور ﻣﻼﯾﯾن اﻟﺷﺑﺎب 
ﻣﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ ﺳﺑﯾس ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ، وﯾﻌﺑرون ﻋن ﻗﯾ
  (812-712، ص.ص.8002)ﺻﺎدق،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
اﻧﺗرﻧت ﯾﻌد ﻣوﻗﻊ ﻣﺎي ﺳﺑﯾس ﻫو ﺳﺎدس أﻛﺛر ﻣواﻗﻊ اﻟوﯾب  اﻟﯾﻛﺳﺎ وطﺑﻘﺎ ﻟﻣوﻗﻊ      
اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺄي ﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺷﻌﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻌد ﺛﺎﻟث أﻛﺛر اﻟﻣواﻗﻊ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻓﻲ 
ﺗﻔﻌت ﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻷﺧرى اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة. ار 
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن ﻋدد اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ( %08وﺣﺎز ﻋﻠﻰ )





اﻻﻧﺗرﻧت، ﺣﺗﻰ ﺻﺎر ﯾﻣﺛل ﺟزءا ﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد 
  (825، ص.2102)ﺣﺑﺔ،.ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔاﻟﻧﺎطﻘﺔ 
وﻗد أﺻﺑﺢ اﻟﻣوﻗﻊ ﻣؤﺧرا أﺷﻬر اﻟﻣداﺧل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﯾﻘدم 
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺗﻌدﯾل ﻣﻠﻔﺎﺗﻬم، وإ ﺿﺎﻓﺔ رﺳوم اﻟﻐراﻓﯾك، 
واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ، واﻷﻟوان. ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون أﯾﺿﺎ وﺿﻊ اﻟﻣﻠف ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻓﻘط 
ﻣﺷﺎﻫدة اﻟﺻﻔﺣﺔ، وﻻ ﯾﺗطﻠب ذﻟك ﺳوى ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣن دﺧﻠوا ﻛﺄﺻدﻗﺎء ﺑ
اﻻﻧﺗرﻧت  ﻛﻣﺎ ﯾﻘدم أﯾﺿﺎ آﻟﺔ ﺑﺣث داﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺻﻔﺣﺎت  ،LMTHﻟﻠﻐﺔ 
  (812، ص.8002)ﺻﺎدق،وﻧظﺎم ﺑرﯾد اﻟﻛﺗروﻧﻲ داﺧﻠﻲ.
 ﻟﻘد ﺗﻌددت وﺗﻧوﻋت ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وأﺻﺑﺣت أﻛﺛر اﻟﻣواﻗﻊ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ      
اﻻﻧﺗرﻧت، ﺣﯾث أن ﻟﻛل ﻣوﻗﻊ ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ، وﺗﺑﻘﻰ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗواﺻل 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻷﻓراد، ﻫﻲ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت.
  "koobecaF"اﻟﻔﻴــ ــــ ــــ ــــ ـــــﺴﺒﻮك  ﺛﺎﻧﻴﺎ:
  
ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻓﺎﯾﺳﺑوك ﻛﻣوﻗﻊ ﻋﺎدي، ﺑل ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ظﺎﻫرة أذﻫﻠت اﻟﻌﺎﻟم 
ﻓزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، ﯾﻌد أﻛﺛر اﻟﻣواﻗﻊ ﻧﻣوا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﻗد ﻗﺎل ﻋﻧﻪ 
"أﻧﺎ أرى ﻓﺎﯾﺳﺑوك أﺣد اﻷدوات ﻣن ﺑﯾن أﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻓﺗﺢ  ":nhoJ droflaW" ﺟون وﻟﻔورد
اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟﻧﺎس، ﻟﯾس ﺑدﯾﻼ ﻋن اﻟﺗواﺻل اﻟﺷﺧﺻﻲ، وﻟﻛن أﻛﺛر ﻛﺂﻟﯾﺔ رﺑط ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺑﻘﺎء 
  ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل داﺋم".





ﻓﻘد ﯾﻛون اﻟﺻﻌود اﻟﺻﺎروﺧﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺎﯾﺳﺑوك اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﺗﻌﺎظم ﺷﻌﺑﯾﺔ ﺷﺑﻛﺗﻬﺎ        
ﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة، ﻓﻘد ﺳﺎد اﻻﻋﺗﻘﺎد أن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻫم اﻷﺣداث ا
زﻣن اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎطﻔﺔ واﻟﺛروات اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻗد اﻧﺗﻬﻰ ﻗﺑل أن ﯾﺑدأ، وأن 
اﻟﺳوق اﻟﺟدﯾدة ﻗد ﺗﻘﺎﺳﻣﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣن اﻟﺻﻌب ﺑﻣﻛﺎن اﻟﺻﻣود إزاء 
 د أن اﺣﺗﻠت ﻛل اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﻟﻛن ﻧﺟﺎح "ﻓﯾﺳﺑوك"ﺗﻧﺎﻣﻲ إﻣﺑراطورﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫذﻩ ﺑﻌ
ﻣﺳﺗوى اﻟﻛوﻧﻲ ﻛذب ﻫذﻩ ﺗﺣوﻟﻪ إﻟﻰ ظﺎﻫرة ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﺗﺻﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟاﻟﺳرﯾﻊ و  koobecaF
وأن اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ  ﻟﻺﻧﺗرﻧتﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺟدﯾدة أﺛﺑت أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻛاﻟﺗوﻗﻌﺎت و 
  (301.، ص2102رﻣﺿﺎن،).اﻟﻧﺟﺎحاﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺗﻔوق و  ﻫو اﻹﺑداعو 
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ﺗدﯾرﻩ ﺷرﻛﺔ ول إﻟﯾﻪ ﻣﺟﺎﻧﺎ و ﻫو ﻣوﻗﻊ وﯾب ﻟﻠﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻟدﺧ ﻓﯾﺳﺑوك: 
ﻣﺣدودة اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻛﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ  "ﻓﯾس ﺑوك"
، وذﻟك ﻣن أﺟل اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ  اﻟﻣدﯾﻧﺔ أو ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻹﻗﻠﯾم
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬم. ﻛذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن إﺿﺎﻓﺔ أﺻدﻗﺎء إﻟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻵﺧرﯾن و 
ﺗﻌرﯾف اﻷﺻدﻗﺎء ﺿﺎ ﺗﺣدﯾث ﻣﻠﻔﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و أﺻدﻗﺎﺋﻬم وإ رﺳﺎل اﻟرﺳﺎﺋل إﻟﯾﻬم، وأﯾ
اﻟﻣدارس اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ و ﯾﺷﯾر اﺳم اﻟﻣوﻗﻊ إﻟﻰ دﻟﯾل اﻟﺻور اﻟذي ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﻛﻠﯾﺎت . و ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم
اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﻣرﯾﻛﯾﺔ إﻟﻰ أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس واﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟدد، و ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷ
-971، ص.ص.2102وﺻﺑطﻲ،)ﺷﻌﺑﺎن، .وﺻﻔﺎ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣرم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌرف إﻟﯾﻬم
 (081
ﯾﻌرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: "ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻓﺗراﺿﻲ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ "ﻣﻛﺎن أﯾن ﯾﻣﻛن أن ﯾﻠﺗﻘﻲ اﻷﻓراد  
وﯾﺗﻔﺎﻋﻠوا: ﺗﺑﺎدل ﺻور، ﻓﯾدﯾو، وﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى، واﺗﺻﺎﻻت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء، 
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ..."، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﻣﺷﺗرﻛﺔ، واﻟﺗﻔﺎﻋل ﺣول اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ، واﻟﺗواﺻل 
 (201.، ص2102رﻣﺿﺎن،).وﻋﺎت اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻷﻓراد...''ﻣﻊ ﻣﺟﻣ





ﯾﻌرف ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: "ﻣﻧﺷور اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻛﻠﯾﺔ أو ﺗﺟﺎرﯾﺔ، واﻟذي ﯾﺗﺿﻣن  
ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺛل: اﻷﺳﻣﺎء وﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد، واﻟﺻور واﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت، واﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﻏرض ﻣﻌرﻓﺔ 
ﻧﺑﻊ اﺳم اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻣن ﺑﻌﺿﻧﺎ اﻟﺑﻌض ﺑﺷﻛل أﻓﺿل. وﺣﺳب ﺗﻘﻠﯾد ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة، 
اﻻﺳم اﻟﻌﺎﻣﻲ ﻟﻛﺗﺎب ﯾﻌطﻰ  ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ﻣن ﻗﺑل إدارات اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت 
 dna ,meyamiL ,seoM dna ,siuoR ,anaS ( ﺑﻧﯾﺔ أن ﯾﻛون اﻟطﻠﺑﺔ ﻣﺗﺂﻟﻔﯾن ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم".
 )1.p ,1102  ,iragnaS ,liamsE
ﯾﺗﺷﺎرﻛوا ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﺧﺑﺎر ﻣﻊ وﯾﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻪ: "وﺳﯾﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻧﺎس ﻛﻲ  
أﻧﺎس آﺧرﯾن ﻓﻲ دواﺋرﻫم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟم ﺑﺳرﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈن ﻣوﻗﻊ "ﻓﯾس ﺑوك" ﯾﻌﺗﻣد 
ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻧﻔس ﻧطﺎق ﺑرﯾدﻫم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ 
ﺧﺑﺎرﻩ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ زﻣﻼﺋﻬم ﻋن ﻗرب وﯾﻌود ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻧﺷر ﻣﺎ ﯾرﻏب ﻣن أ
اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص وﺧطط اﻹﺟﺎزة واﻟﺻور واﻷﻓﻼم 
، 1102)اﻟﻔﺎﯾﺳﺑوك،".اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ وأي ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻋن ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
 (11ص.
ﯾرى أن "اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﺣرﻛﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  :"grebrekcuz kraM"ﻣﺎرك زوﻛرﺑﯾرجأﻣﺎ ﻣﻛﺗﺷﻔﻪ  
وأﻧﻪ ﺳوف ﯾزﯾﺢ اﻟﺑرﯾد  ﻣﺟرد أداة أو وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗواﺻل، وﻟﯾس laicoS tnemevoM
اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن اﻟطرﯾق وأﻧﻪ ﺳوف ﯾﺳﯾطر أو "ﯾﺳﺗﻌﻣر" وﯾﺣﺗل ﻛل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﺷري ﻋﻠﻰ 
اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؛ ﻟذا ﻓوﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ "دﻟﯾل ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم" وأﻧﻪ ﻣوﻗﻊ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻸﻓراد اﻟﻌﺎدﯾﯾن أن 
ﻣﺎ ﯾرﯾدون ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﯾﺧﻠﻘوا ﻣن أﻧﻔﺳﻬم ﻫواﯾﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋن طرﯾق اﻹدﻻء ﺑ
                                                             
، وﻫو ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﯾﻬودﯾﺔ ﺗﻘﯾم ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك، ﯾﻣﺗﻠك أﺑوﻩ 4891ﻣﺎﯾو  41ﻣن ﻣواﻟﯾد  kraM grebrekcuzﻣﺎرك زوﻛرﯾﺑﺞ   
ﻋﯾﺎدة ﻟطب اﻷﺳﻧﺎن أﻣﺎ أﻣﻪ ''ﻛﺎرﯾن'' ﻓﺗﺷﺗﻐل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻔﯾزﯾﺎء، ﺑرزت ﻣواﻫﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑرﻣﺟﺔ ﻣﻧذ  drawdE''ادوارد'' 
وﺿﻣﻪ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣطورﯾﻬﺎ وﻫو ﻟم  ''  إﻟﯾﻪ ورﻏﺑت ﻓﻲ اﻧﺗداﺑﻪtfosorciMوﻗت ﻣﺑﻛر ﺣﺗﻰ أﻧﻪ ﻟﻔت أﻧظﺎر ﻣﯾﻛروﺳوﻓت ''
ﯾﻧﺗﻪ ﺑﻌد دراﺳﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﻟﻛﻧﻪ اﺧﺗﺎر ﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻫﻧﺎك أطﻠق ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل 
''، واﻵن أﺻﺑﺢ رﺟل أﻋﻣﺎل وﻣﺑرﻣﺞ أﻣرﯾﻛﻲ ﯾﻌﻣل ﻛرﺋﯾس ﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺷرﻛﺔ ﻓﯾﺳﺑوك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻣوﻗﻊ koobecaFاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ''
  ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.ﻓﯾﺳﺑوك ا
  





أﻧﻔﺳﻬم وﺗﻛوﯾﻧﻬم اﻟذﻫﻧﻲ واﻟﻌﺎطﻔﻲ وﻧﺷر ﺻورﻫم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وأن اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﻫو أن 
  (22، ص.1102)اﻟﻔطﺎﻓطﺔ،ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻟم  "ﻣﻛﺎﻧﺎ أﻛﺛر اﻧﻔﺗﺎح".
  koobecaF ﻧﺷﺄة اﻟﻔﯾﺳﺑوك: -  2
أﻣﺎم ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻓﻲ ﺣﺟرﺗﻪ ﺑﻣﺳﺎﻛن اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﺎﻣﺎ(  32) ﻣﺎرك ﺟوﻛرﺑﯾرج ﻋﻧدﻣﺎ ﺟﻠس
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻌرﯾﻘﺔ، وﺑدأ ﯾﺻﻣم ﻣوﻗﻌﺎ ﺟدﯾدا ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، ﻛﺎن 
ﻟدﯾﻪ ﻫدف واﺿﺢ،  وﻫو ﺗﺻﻣﯾم ﻣوﻗﻊ ﯾﺟﻣﻊ زﻣﻼءﻩ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺗﺑﺎدل أﺧﺑﺎرﻫم 
  وﺻورﻫم وآراﺋﻬم.
، اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺷﻬورا ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﺑوﻟﻌﻪ اﻟﺷدﯾد ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت، ﺑﺷﻛل ﺟوﻛرﺑﯾرجﻟم ﯾﻔﻛر 
ﺗﻘﻠﯾدي، ﻣﺛﻼ ﻟم ﯾﺳﻊ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻣوﻗﻊ ﺗﺟﺎري ﯾﺟﺗذب اﻹﻋﻼﻧﺎت، أو إﻟﻰ ﻧﺷر أﺧﺑﺎر 
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ. وﻟﻛن ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻓﻛر ﻓﻲ ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن 
  (481، ص.1102)اﻟدﻟﯾﻣﻲ،ﺟﺎرﻓﺔ. ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗواﺻل. إذا ﺗم ﺑﻧﺟﺎح، ﺳﯾﻛون ﻟﻪ ﺷﻌﺑﯾﺔ
ﻣوﻗﻊ "ﻓﯾس ﺑوك" ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر  زوﻛرﺑﯾرج ﻓﺎرد أطﻠقوﻣن ﻣﺳﺎﻛن اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎر  
، وﻟﻘﯾت ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ رواﺟﺎ ﺳرﯾﻌﺎ ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد، واﻛﺗﺳب ﺷﻌﺑﯾﺔ 4002ﻋﺎم 
واﺳﻌﺔ ﺑﯾﻧﻬم، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻔﻛر ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟذﯾن ﯾﺣق ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ 
إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﻟﺗﺷﻣل طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺎت أﺧرى وطﻠﺑﺔ ﻣدارس ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﯾﺳﻌون 
  (92، ص.9002)ﻧﺎﺻف،.اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
أن ﯾﺧطو ﺧطوة أﺧرى ﻟﻸﻣﺎم، وﻫﻲ أن ﯾﻔﺗﺢ أﺑواب ﻣوﻗﻌﻪ أﻣﺎم ﻛل  ﺟوﻛرﺑﯾرجﺛم ﻗرر 
 21ﻣن ﯾرﻏب ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻪ، وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ طﻔرة ﻓﻲ ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣوﻗﻊ، إذ ارﺗﻔﻊ ﻣن 
ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم وﻓﻲ  04إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن  7002ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم  ﻓﻲ ﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر ﻣن ﻋﺎم 
ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻗرر أﯾﺿﺎ أن ﯾﻔﺗﺢ أﺑواب اﻟﻣوﻗﻊ أﻣﺎم اﻟﻣﺑرﻣﺟﯾن ﻟﯾﻘدﻣوا ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻟزوارﻩ، 
وأن ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻗدات ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻧﯾن ﯾﺳﻌون ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗﺎﻋدﺗﻪ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ 
  (602-502، ص.ص.1102)ﻋﺎﻣر،.اﻟواﺳﻌﺔ





 ﺟوﻛرﺑﯾرجن ﺗﻠﻘﻰ وﻛﺎن ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﻠﻔت اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺳرﯾﻊ اﻟذي ﺣﻘﻘﻪ اﻟﻣوﻗﻊ أ
ﻋﺎﻣﺎ، ﻓﻘط  32، وﻋﻣرﻩ ﺟوﻛرﺑﯾرجإﻻ أن  7002ﻋرﺿﺎ ﻟﺷراء ﻣوﻗﻌﻪ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﺎم 
  ﻓﺎﺟﺄ ﻛﺛﯾرﯾن ﻣن ﺣوﻟﻪ ﺑرﻓض اﻟﻌرض.
اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ: "رﺑﻣﺎ ﻟم ﯾﻘدر  ﻓﺎﯾﻧﺎﻧﺷﯾﺎل ﺗﺎﯾﻣزوﺣﺳﺑﻣﺎ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺻﺣﯾﻔﺔ 
ﻛﺛﯾرون ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾﻧﺎﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣق. وأﺿﺎف إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ذات 
أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، وإ ذا ﻣﺎ اﺳﺗطﻌﻧﺎ أن ﻧﺣﺳﻧﻬﺎ ﻗﻠﯾﻼ ﻟﻌدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس ﻓﺈن ﻫذا ﺳﯾﻛون ﻟﻪ أﺛر 
  اﻗﺗﺻﺎدي ﻫﺎﺋل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ".
"وول ﻓﻲ رﻓﺿﻪ ﻫذا اﻟﻌرض. ﻓﻘد ﻗﺎﻣت ﺻﺣﯾﻔﺔ  وأﺛﺑت واﻗﻊ اﻟﺣﺎل أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺣﻘﺎ
أﺑرز اﻟﺻﺣف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، أن ﺷرﻛﺔ ﻣﯾﻛروﺳوﻓت ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺷراء  ﺳﺗرﯾت ﺟورﻧﺎل"
ﻣﻠﯾون دوﻻر، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ أن  005إﻟﻰ  003ﻣن ﻗﯾﻣﺔ "ﻓﯾس ﺑوك" ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣن    %5
-602، ص.ص.1102)ﻋﺎﻣر،.ﻗﯾﻣﺔ ﻓﯾﺳﺑوك اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻣن ﺳﺗﺔ إﻟﻰ ﻋﺷر ﻣﻠﯾﺎرات
   (702
اﻧطﻠق ﻣوﻗﻊ اﻟﻔﯾس ﺑوك ﻛﻧﺗﺎج ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊ ﻣن ﻣوﻗﻊ )ﻓﯾس ﻣﺎش( ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻧﺷر  ﯾﻌﺗﻣد  toH ro toNاﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد، وﻫو ﻣوﻗﻊ ﻣن ﻧوع (: ecaF hctaM)
ﻣﺎرك ﺻور ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﺛم اﺧﺗﯾﺎر رواد اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﻠﺷﺧص اﻷﻛﺛر ﺟﺎذﺑﯾﺔ، وﻗد ﻗﺎم 
ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﯾرﺗﺎد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد  3002أﻛﺗوﺑر ﻋﺎم  82ﺑﺎﺑﺗﻛﺎر اﻟﻔﯾس ﻣﺎش ﻓﻲ   زوﻛرﺑﯾرج
ﯾﻘوم ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣدوﻧﺔ ﺣول إﺣدى   زوﻛرﺑﯾرجﻛطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ. ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺛﻧﺎء، ﻛﺎن 
  اﻟﻔﺗﯾﺎت وﯾﺣﺎول اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻣر ﻣﺎ ﻗد ﯾﺛﻧﯾﻪ ﻋن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗﺎة.
دة ﻫﺎرﻓﺎرد ﻛرﯾﻣﺳون، ﻓﺈن ﻣوﻗﻊ "ﻓﯾس ﻣﺎش" اﺳﺗﺧدم ﺻورا ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻧﺷرﺗﻪ ﺟرﯾ
ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن دﻟﯾل اﻟﺻور اﻟﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﺧﺎص ﺑﺗﺳﻌﺔ ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣﻊ 
وﺿﻊ ﺻورﺗﯾن ﺑﺟﺎﻧب ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ودﻋوة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷﺧص "اﻷﻛﺛر 
إﻟﻰ اﺧﺗراق ﻣﻧﺎطق ﻣﺣﻣﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣن ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣوﻗﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﺟﺄ زوﻛرﺑﯾرجﺟﺎذﺑﯾﺔ" وﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن 





ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد، وﻗﺎم ﺑﻧﺳﺦ ﺻور ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻛن 
  (181، ص.2102)ﺷﻌﺑﺎن، وﺻﯾطﻲ،اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ.
"إن ﻣﺑﺎدرة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراء ﻣﺿﺎد ﻟذﻟك اﻟﻔﻌل رﺑﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ﻷﺳﺑﺎب ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ي رﺑﻣﺎ ﯾﺣدث ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻷﺧرى"، ورد دون إدراك اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟذﻟك اﻻﻧﺗﻬﺎك اﻟذ
ﻗﺎﺋﻼ: "وﻟﻛن ﻫﻧﺎك أﻣر  زوﻛرﺑﯾرج ﻓﻲ ﻣدوﻧﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ. ﯾﺳﺗطرد زوﻛرﺑﯾرج ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن
واﺣد ﻣؤﻛد، وﻫو أﻧﻧﻲ ارﺗﻛﺑت ﺣﻣﺎﻗﺔ ﻋﻧدﻣﺎ أﻗدﻣت ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ذﻟك اﻟﻣوﻗﻊ. ﻋﻠﻰ ﻛل ﺣﺎل 
إن أي ﺷﺧص آﺧر ﻛﺎن ﺳﯾﻘوم ﺑذﻟك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻣر. وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗم ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣوﻗﻊ إﻟﻰ 
اﻟﻌدﯾد وﺣدات اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣرم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، وﻟﻛن ﺗم إﻏﻼﻗﻪ ﺑﻌد ﺑﺿﻌﺔ أﯾﺎم ﻣن ﻗﺑل 
  دارة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد.إ
ﺑﺧرق ﻗﺎﻧون اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻧﺗﻬﺎك ﺣﻘوق اﻟﺗﺄﻟﯾف  زوﻛرﺑﯾرج وﻗد ﻗﺎﻣت إدارة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻬﺎم
واﻟﻧﺷر وﻛذﻟك اﻧﺗﻬﺎك ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻷﻓراد، ﻣﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻪ ﻟﻠطرد ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ؛ وﻟﻛن ﺗم إﺳﻘﺎط 
  ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻬم اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻣر. 
ﺑﺗﺄﺳﯾس ﻣوﻗﻊ "اﻟﻔﯾس ﺑوك"  زوﻛرﺑﯾرجﻗﺎم  وﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ﻧﻔﺳﻪ
  .4002ﻧوﻓﻣﺑر ﻣن ﻋﺎم  4ﻓﻲ  ﺗﺣدﯾداو  ehT koobecaf.mocﻋﻠﻰ اﻟﻧطﺎق 
ﺑﺗﺻرﯾﺢ ﻟﺟرﯾدة ﻫﺎرﻓﺎرد ﻛرﯾﻣﺳون ﻗﺎﺋﻼ، "ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﺟﻣﯾﻊ   زوﻛرﺑﯾرج وﻗد أدﻟﻰ
ﯾﺗﺣدﺛون ﻋن دﻟﯾل اﻟﺻور اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺄﺧوذ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد. أﻋﺗﻘد أﻧﻪ ﻣن اﻟﺳﺧف أن 
ﺗﺳﺗﻐرق اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎﻣﯾن ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﺛل ﻫذا اﻟﻌﻣل. ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ أن أﻗوم ﺑﺎﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أﻓﺿل 
  (652، ص.2102)دﻫﯾﻣﻲ،ﻣﻧﻬم ﺑﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﻏﺿون أﺳﺑوع واﺣد ﻓﻘط".
 داﺳﺗﯾنو)اﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﺷرﻛﺔ(  ﺳﺎﻓرﯾنو إدوارد وﺑﻌد ﻓﺗرة وﺟﯾزة، اﻧظم ﻛل ﻣن
ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻓﻲ  زوﻛرﺑﯾرجإﻟﻰ  ﻛرﯾس ﻫﯾوزو)رﺳﺎم ﺟراﻓﯾك(  أﻧدرو ﻣﺎﻛوﻻمو)ﻣﺑرﻣﺞ( ﻣوﺳﻛوﻓﯾﺗز
  ﺗطوﯾر اﻟﻣوﻗﻊ.





، ﺗم ﻧﻘل ﻣﻘر اﻟﻔﯾس ﺑوك إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟو آﻟﺗو ﻓﻲ 4002وﻓﻲ ﺷﻬر ﯾوﻧﯾو ﻣن ﻋﺎم 
، ﻓﺗﺢ اﻟﻣوﻗﻊ أﺑواﺑﻪ أﻣﺎم ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد 6002ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻣن ﻋﺎم  62وﻻﯾﺔ ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ. وﻓﻲ 
  اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻣن اﻟﻌﻣر ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ ﻓﺄﻛﺛر واﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﻋﻧوان ﺑرﯾدي ﺻﺣﯾﺢ.
ن اﺗﺧﺎذ ﻣدﯾﻧﺔ ، أﻋﻠن اﻟﻘﺎﺋﻣون ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻔﯾس ﺑوك أ8002وﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ﻣن ﻋﺎم 
  دﺑﻠﯾن ﻋﺎﺻﻣﺔ أﯾرﻟﻧدا ﻣﻘرا دوﻟﯾﺎ ﻟﻪ.
وﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻧﻛر أن اﻟﻔﯾس ﺑوك ﻗدم ﻟﻧﺎ ﺛورة ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﺳﺗﻔدﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺛﯾرا 
وزاد ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ وﻏﺎز ﻟﻬم ﺑﺟﻌل اﻟﻔﯾس ﺑوك ﯾﺗﺣدث ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ 
  وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺣول ﺟﻣﯾﻊ ﺻﻔﺣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻠﻐﺗك 
ﻓﻘد أﺻﺑﺢ اﻟﻔﯾس ﺑوك ﻋﺎﻟم ﻛﺑﯾر وﻣﺧﺗﻠف ﻋﺎﻟم ﺟدﯾد وﻣﺛﯾر وﻣﺗﻐﯾر ﺗرى ﻓﯾﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ 
واﻟﻛذب، ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﻔﯾس ﺑوك ﻛﺎﻟﻌﺎﻟم وﻟﻛن ﻋﺎﻟم داﺧل ﻣوﻗﻊ واﺣد ﺗﻌرض أﻓﻛﺎرك ﻓﯾﻪ ﻋن أي 
  (412-012، ص. ص. 1102)ﻋﺎﻣر،ﺷﻲء وﻓﻲ أي وﻗت وﺑﺄي ﻟﻐﺔ.
     koobecaFﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﯾﺳﺑوك:  -3
اﻟﻔﯾس ﺑوك ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم  ﯾﺗﻣﯾز
  اﻟﺑﻌض وﯾﻣﻛن ذﻛر ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣﻠف و  :llaWﺧﺎﺻﯾﺔ ﻟوﺣﺔ اﻟﺣﺎﺋط  
اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻷي ﻣﺳﺗﺧدم ﺑﺣﯾث ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻸﺻدﻗﺎء إرﺳﺎل اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﻫذا 
  اﻟﻣﺳﺗﺧدم.
اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ  اﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻹﺛﺎرة "ﻧﻛزة": اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن إرﺳﺎل sekoP ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻧﻛزة 
ﺣد اﻷﺻدﻗﺎء ﯾﻘوم ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن إﺷﻌﺎر ﯾﺧطر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺑﺄن أإﻟﻰ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض)و 
  (.ﺑﺎﻟﺗرﺣﯾب ﺑﻪ
اﻟﺻور ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣن ﺗﺣﻣﯾل اﻷﻟﺑوﻣﺎت و ﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﻣّ  :setohPاﻟﺻورﺧﺎﺻﯾﺔ  
  أﺟﻬزﺗﻬم إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ.





ﻣﺎ ﻛﺎﻧﯾﺔ إﺑﻼغ أﺻدﻗﺎﺋﻬم ﺑﺄﻣﺎﻛﻧﻬم و : اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن إﻣstuatSﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ  
  (852، ص.2102)دﻫﯾﻣﻲ،.ون ﺑﻪ ﻣن أﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲﯾﻘوﻣ
ﯾﺔ ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻔﯾدﯾوﻫﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺗوﻓر ﻟﻠﻣﺷﺗرك إﻣﻛﺎﻧو  :oediVاﻟﻔﯾدﯾوﺧﺎﺻﯾﺔ  
ﺗﺳﺟﯾل ﻟﻘطﺎت اﻟﻔﯾدﯾو ﻣﺑﺎﺷرة  ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔو 
  ﺻوت(.ﻛرﺳﺎﻟﺔ ﻣرﺋﯾﺔ )ﺻورة و  إ رﺳﺎﻟﻪو 
ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻣن إﻋداد ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻧﻘﺎش ﻓﻲ ﻣوﺿوع و  :spuorG ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺣﻠﻘﺎت 
  ﻣﺎ.
ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹﻋﻼن ﻋن ﺣدث ﻣﺎ و  :stnevE ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻷﺣداث اﻟﻬﺎﻣﺔ 
  اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻪ.وإ ﺧﺑﺎر اﻷﺻدﻗﺎء و  ﺟﺎري ﺣدوﺛﻪ 
ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺷﺗرك ﻣن اﻹﻋﻼن ﻋن أي ﻣﻧﺗﺞ ﯾود و : tekraM ecalPﻋﻼن ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻹ 
  اﻹﻋﻼن ﻋﻧﻪ،  أو اﻟﺑﺣث ﻋن أي ﻣﻧﺗﺞ ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺷراﺋﻪ.
: ﺗﺳﺗﺧدم اﻹﺷﻌﺎرات ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﻣﺳﺗﺧدم snoitacifitoNﺧﺎﺻﯾﺔ اﻹﺷﻌﺎرات  
  (34، ص.2102)اﻟرﻋود،ق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ.ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل ﺑﺂﺧر اﻟﺗﺣدﯾﺛﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾ
، أﺗﺎح اﻟﻔﯾس ﺑوك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إرﺳﺎل رﺳﺎﺋل ﻣرﻓﻘﺔ ﺗﺗﺿﻣن 7002ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو ﻣن ﻋﺎم    
أي ﺷﻲء إﻟﻰ ﻟوﺣﺔ اﻟﺣﺎﺋط اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻘﺗﺻرا ﻣن ﻗﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻓﻘط. وﺑﻣرور 
  اﻟوﻗت، ﺑدأ اﻟﻔﯾس ﺑوك ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص  اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ.
أو اﻟﺗﻐذﯾﺔ  "sweN deef"، ﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن ﺧﺎﺻﯾﺔ 6002ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻣن ﻋﺎم  6ﻓﻔﻲ 
اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﺗﻣﯾﯾز ﺑﻌض 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﻲ، وﻛذﻟك اﻷﺣداث اﻟﻣﺗرﻗﺑﺔ وأﻋﯾﺎد 
ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﯾﺎء اﻟﻣﯾﻼد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺻدﻗﺎء اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر، أﺛﺎرت 
ﺑﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻔﯾس ﺑوك؛ ﺣﯾث ﺷﻛﺎ اﻟﺑﻌض ﻣن ﺳوء اﻟﺗﻧظﯾم وﻛﺛرة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب 
ﻓﯾﻬﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋﺑر اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻋن ﻣﺧﺎوﻓﻬم ﻣن أن ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﺳﻬوﻟﺔ ﺗﻌﻘﯾب اﻵﺧرﯾن 





ﺔ واﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت ﻷﻧﺷطﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ )ﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم واﻷﺣداث اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ
  اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﺎدﻟوﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن(.
اﻋﺗذارا ﻋن إﺧﻔﺎق اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم  زوﻛرﺑﯾرج وردا ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﯾﺎء، ﻗدم
، 2102.)دﻫﯾﻣﻲ،ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺣﻔظ ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻷﻓراد
  (952ص.
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ وﻣن ذﻟك اﻟﺣﯾن، ﺻﺎرت ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻧوع 
ﯾﻣﻛن ﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء ﺑﺻورة ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ. ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣﻧﻊ 
أﺻدﻗﺎﺋﻬم  ﻣن ﻣﺷﺎﻫدة اﻟﺗﺣدﯾﺛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ أﻧواع ﻣﺣددة ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑﻬﺎ 
ﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻟﺷﺧﺻﻲ أو اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺎت اﻟﺣﺎﺋط اﻟﺧﺎص ﺑﻬم 
  ﻗﺎء اﻟذﯾن ﺗﻣت إﺿﺎﻓﺗﻬم.واﻷﺻد
ﻣن  22أو ﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﻔﯾس ﺑوك ﻓﻲ  "koobecaF setoN"ﻣؤﺧرا ﺗم ﺗﻘدﯾم ﺧﺎﺻﯾﺔ 
، وﻫﻲ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗدوﯾن ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﺻور 6002ﺷﻬر أﻏﺳطس ﻟﻌﺎم 
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ. وﻗد ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ﻣن ﺟﻠب اﻟﻣدوﻧﺎت ﻣن ﻣواﻗﻊ 
ﺟورﻧﺎل" و"ﺑﻠوﺟر" وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗدوﯾن "زﻧﺟﺎ" و"ﻻﯾف 
، أﺻدر اﻟﻔﯾس ﺑوك ﺗطﺑﯾق إرﺳﺎل رﺳﺎﺋل ﻓورﯾﺔ 8002أﺑرﯾل  7وﺧﻼل اﻷﺳﺑوع اﻟذي واﻓق 
" وﯾوﻓر ﻫذا اﻟﺗطﺑﯾق tahCوأطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم " "temoc"إﻟﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
أﺻدﻗﺎﺋﻬم، وﻫو ﯾﺷﺑﻪ ﻓﻲ أداة وظﯾﻔﺗﻪ ﺑراﻣﺞ إرﺳﺎل اﻟرﺳﺎﺋل ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ 
  اﻟﻔورﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣﻛﺗب.
ﻧﺳﺧﺔ -" koobecaF ateB، ﻗدم اﻟﻔﯾس ﺑوك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ "8002ﯾوﻟﯾو ﻣن ﻋﺎم  02
ﻋﺑﺎرة ﻋن إﻋﺎدة ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺑﺗﻛرة ﻟواﺟﻬﺎت اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎﺻﺔ  -ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﯾس ﺑوك
  ﺑﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت ﻣﺣدودة.
، وﺗم ﻓﺻل اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰ "iniM" –" lleW" و"deeFﻛﻣﺎ ﺗم دﻣﺞ ﺧﺎﺻﯾﺗﻲ "
أﺟزاء ذات ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺑوﯾب، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺑذل ﺟﻬد ﺑﺎﻟﻎ ﻣن أﺟل اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺷﻛل أﻛﺛر ﺗﻧظﯾﻣﺎ. 





وﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﺣرﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻹﺻدار اﻟﺟدﯾد ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﺎدئ، ﻓﺈن اﻟﻔﯾس 
  .8002ﺑوك ﺑدأ ﻓﻲ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر 
. ﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻔﯾس ﺑوك ﻟطرﯾﻘﺔ 8002ﻣن ﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر ﻟﻌﺎم  11ﻓﻲ 
  (952-062، ص.ص.2102)دﻫﯾﻣﻲ،ط.ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل اﻟدﺧول ﺑﺷﻛل أﺑﺳ
  koobecaF :اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻔﯾﺳﺑوك -4
ﻻﺷك أن اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻣوﻗﻊ "ﻓﺎﯾﺳﺑوك" واﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟم ﺗﺄت ﻣن ﻓراغ، وإ ﻧﻣﺎ 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻟﻠﻌﺿو ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣﺗﻌددة، وذات أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، وﻣن ﺑﯾن أﻫم ﻫذﻩ 
  اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺗواﺻل  اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء، اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ...،اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻧﺎس..   
 .أﻋﺿﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرﯾن ﺣول اﻟﻌﺎﻟمﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء اﻟﻘداﻣﻰ، و 
  ﺗﻛوﯾن أﺻدﻗﺎء ﺟدد ﺗﻘﺎﺳﻣﻬم اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗك.  
  ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﺷﺎطﺎت أﺻدﻗﺎﺋك...  
  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﺋل، اﻟرواﺑط، أﻟﺑوﻣﺎت اﻟﺻور...  
  اﻟﺗدوﯾن ﻣﻊ ﻣﯾزة ﻣذﻛرات ﻓﺎﯾﺳﺑوك.  
  ﻛل أﻧواع اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت.اﻷﺻدﻗﺎء إﻟﻰ ﺣﻔﻼت، ﺳﻬرات... و  دﻋوة  
  ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻌﺟب ﺑﺷﺧص ﻣﺷﻬور، ﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻓرﻗﺔ ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ....  
  اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء.  
  أﺷﯾﺎء رﻗﻣﯾﺔ أﺧرى.ﻫداﯾﺎ اﻓﺗراﺿﯾﺔ، ﺗﻬﺎﻧﻲ ﻣﯾﻼد، و  إرﺳﺎل  
  " koobecaF ecalptekraM"ﺗﺟﺎرة أﻋﻣﺎل ﻓﻲ  ﺻﻔﻘﺎت و   
  أو ﻣوظف.اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻣﻠﺧص، اﯾﺟﺎد وظﯾﻔﺔ،   
 (601-501، ص.ص.2102)رﻣﺿﺎن،ﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟك، ﻣؤﺳﺳﺗك...  
  
  





  koobecaFﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﯾﺳﺑوك: إ -5
اﻟﻔﯾس ﺑوك اﻵن ﻣن أﻛﺑر وأﺷﻬر اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﯾﻌﺗﺑر
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎرف وﺑﻧﺎء اﻟﺻداﻗﺎت. اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﯾس ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ أﺣد ﻓﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﯾﻪ ﻣﺟﺎﻧﺎ 
  (41، ص.0102)ﻓﺿل اﷲ،وﺳﻬل وﯾﺳﺗطﯾﻊ أي ﺷﺧص أن ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ.
وﯾﺿم اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ ﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻛﺑﺎر واﻟﺻﻐﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء. وﻻ ﯾﻘﺗﺻر      
اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد. ﺑل ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 
أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ إرﺳﺎل اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ وﺟﻣﻊ اﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ 
   ( 4، ص.2102)آن، وﻻري،ﺿﺎء.واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء واﻷﻋ
وﻫﻧﺎ أرﻗﺎم ﻟﺑﻌض اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻔﯾس ﺑوك واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻟﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن     
  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺳب اﻟﺗﺣدﯾﺛﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻧﺷرﻫﺎ اﻟﻣوﻗﻊ ﻧﻔﺳﻪ:
  ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻌﺎل. 005أﻛﺛر ﻣن  
  ﺻدﯾق ﺟدﯾد. 031ﻣﺗوﺳط اﻷﺻدﻗﺎء ﻛل ﻣﺳﺗﺧدم ارﺗﺑط ﻣﻊ  
  ﺷﮭﺮﯾﺎ. koobecaFﺑﻠﯾون دﻗﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ  007ون أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﯾﻘﺿ 
  .koobecaFﻣﻠﯾون ﻧﺷﺎط ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﻠﻰ  009 أﻛﺛر ﻣن 
  ﻧﺷﺎط أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ. 08ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟواﺣد ﻣرﺗﺑط ﺑﺣواﻟﻲ  
  ﺑﻠﯾون ﻣﻠف أو راﺑط ﺗﺗم ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﺷﻬرﯾﺎ ﺑﯾن اﻷﻋﺿﺎء. 003 أﻛﺛر ﻣن 
  .koobecaFﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣدﻋوﻣﺔ ﻋﻠﻰ  07أﻛﺛر ﻣن  
  ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻫم ﻣن ﺧﺎرج أﻣرﯾﻛﺎ.  %07 ﺣواﻟﻲ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺟﻣﺔ koobecaFﻣﺳﺗﺧدم ﯾﺳﺎﻋدون   000.003أﻛﺛر ﻣن  
  .koobecaFأﻛﺛر ﻣن ﻣﻠﯾون ﻣطور ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗطوﯾر  
ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻷدوات اﻟﻣﺳﺎﻋدة  koobecaFﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻣن  %07ﺷﻬرﯾﺎ أﻛﺛر ﻣن  
  ﻣن ﺧﻼل ﺣواﺳﺑﻬم.
  أداة ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻔﯾس ﺑوك ﻣوﺟودة ﺣﺎﻟﯾﺎ. 000.055أﻛﺛر ﻣن  





  أﻛﺛر ﻣن ﻣﻠﯾون ﻣوﻗﻊ اﻧﺗرﻧت ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻔﯾس ﺑوك. 
ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم ﺷﻬرﯾﺎ ﯾﺗواﺻﻠون ﻣﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﯾس ﺑوك ﺑواﺳطﺔ  051أﻛﺛر ﻣن  
  ﻣواﻗﻊ ﺧﺎرﺟﯾﺔ.
ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم ﺷﻬرﯾﺎ ﯾﺗواﺻﻠون ﻣﻊ اﻟﻔﯾس ﺑوك ﻣن ﺧﻼل ﻫواﺗﻔﻬم  051أﻛﺛر ﻣن  
 اﻟذﻛﯾﺔ.اﻟﻧﻘﺎﻟﺔ 
 (12، ص.0102)ﻓﺿل اﷲ، !!ﻣﻮظﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮﯾﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ 0041 koobecaFﻟدى  
وﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ  ﻓﻲ إﺻدارﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻘﺎرن ﺑﯾن ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ 
دول" )ﻣن ﺣﯾث  01ﻓﯾﺳﺑوك ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻣن "أﻋﻠﻰ 
اﻧﺗﺷﺎر ﻓﯾﺳﺑوك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم(، ﻓﻧﺟد أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗد ﺗﻔوﻗت ﻋﻠﻰ ﺗﻠك 
، ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن 1102ﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺟدد ﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻟﻣ
  ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن.
، ﺗﺟﺎوز ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺟدد ﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﻲ دول 1102ﻓﻔﻲ ﺑداﯾﺔ أﺑرﯾل    
ﻋرﺑﯾﺔ )ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن( ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺟدد ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، اﻟﺗﻲ 














 (01، ص.1102اﻟﻣﺻدر:)ﺗﻘرﯾر اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ،
  
  
أﻋداد  اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ إﺻدارﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ،ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أﯾﺿﺎ ﺗﻘرﯾر 
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻓﯾﺳﺑوك واﻧﺗﺷﺎرﻫم ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ  ﻓﯾﺳﺑوك ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 







 /gro.oli.atsrobal//ptthﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.، ﻣﻦ إدارة اﻹﺣﺼﺎء ﲟﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ 1102* أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻌﺎم 
  "(2)أﻧﻈﺮ ﻣﻠﺤﻖ "
  
أﺑﺮﻳﻞ  5ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ  5(: ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﻓﻴﺴﺒﻮك اﻟﺠﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺎ )ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 7ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
  ( ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن*1102







  (21، ص.1102اﻟﻤﺼﺪر:)ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﯾﺳﺑوك وﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ  وﻓﻲ إﺻدارﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺑﯾن ﺗﻘرﯾر اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ 
 ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  
  (9، ص.1102اﻟﻤﺼﺪر:)ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
 (1102(: ﻳﻮﺿﺢ ﻋﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻓﻴﺴﺒﻮك وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )أﺑﺮﻳﻞ 8ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )





وﻟﻘد ﻗﺎل أﻟﻛﺳﻧدر ﻣﻛﻧﺎب، اﻟﻣدﯾر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ "ﺳﺑوت أون" ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: "ﻟﻘد أﺻﺑﺢ 
ﻠﻣﻌﻠﻧﯾن اﻟﻔﯾس ﺑوك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺟزء ﻗﯾّ م ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﻟﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ
واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ ﻫو أداة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾق 
ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ. ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ إذا أردت اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾذﻫب 
   ﻋﻣﻼؤك ﻓﺎﻟطرﯾق ﻟذﻟك ﻫو ﺣﺗﻣًﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺷﺑﻛﺔ".
  lmth.836elcitra/ten.aireglasmh.ohce//:ptth
ﻛﻣﺎ ﯾﻌرض اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺎص أﺣدث ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻓرﯾق ﻋﻣل ﺗﻘرﯾر 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، ﺗرﺗﯾب . ﺣﯾث ﯾﺑﯾن 2102اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 




  (1، ص.3102اﻟﻤﺼﺪر:)ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
 ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺌﻮﻳﺔ )ﻧﺴﺒﺔ 2102 ﻋﺎم  ﻧﻬﺎﻳﺔ - اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﺴﺒﻮك اﺳﺘﺨﺪام ﻳﻮﺿﺢ اﻧﺘﺸﺎر (:9رﻗﻢ ) ﺷﻜﻞ
 (اﻟﺴﻜﺎن





اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻓﯾﺳﺑوك وﻧﺳﺑﺗﻬم اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣن  وﯾظﻬر أﯾﺿﺎ ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر 
  ﯾوﺿﺢ ذﻟك: (01)إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ  ﻓﯾﺳﺑوك ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، واﻟﺷﻛل رﻗم 
  
  
  (1، ص.3102اﻟﻤﺼﺪر:)ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
اﻟراﺑﻊ ﯾﺑﯾن ﺗﻘرﯾر اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﯾﺳﺑوك وﻋدد وﻓﻲ إﺻدارﻩ 
  ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ  ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 (2102 ﻋﺎم  )ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﺴﺒﻮك ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺴﺐ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ (:01رﻗﻢ ) ﺷﻜﻞ






  (7، ص.3102ﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ،اﻟﻤﺼﺪر:)ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﻋ
ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر أﯾﺿًﺎ ؛ أول ﻋﺷر دول ﻣن ﺣﯾث ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻓﯾﺳﺑوك ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ 
  ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ: 2102و 0102وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن 
  






   
  
  (7، ص.3102اﻟﻤﺼﺪر:)ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ م ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻓﯾﺳﺑوك ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻛﺎن ﺗﻘﺳﯾ (21)وﯾظﻬر اﻟﺷﻛل رﻗم 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﺣﺳب إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺗﻘرﯾر اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ إﺻدارﻩ اﻟراﺑﻊ ﻣﺎزال اﻟﺷﺑﺎب 
% ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻓﯾﺳﺑوك ﻓﻲ 07ﻋﺎﻣًﺎ ( ﯾﺷﻛﻠون ﻧﺣو  92و 51)اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﻣﺎﺑﯾن 







  0102ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ   اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﺴﺒﻮك ﻳﻮﺿﺢ ﻋﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ (:11رﻗﻢ ) ﺷﻜﻞ
 )أول ﻋﺸﺮ دول ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻓﻴﺴﺒﻮك( 2102وﻳﻮﻧﻴﻮ 








   (21، ص.3102اﻟﻤﺼﺪر:)ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﻋﻼم  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ( ﻓﯾظﻬر ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻓﯾﺳﺑوك ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧوع 31أﻣﺎ اﻟﺷﻛل رﻗم )
اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﺣﺳب إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺗﻘرﯾر اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ إﺻدارﻩ اﻟراﺑﻊ، ﻓﻘد 
% 7.33، ﻟﺗﻘف ﻋﻧد 1102ﺗذﺑذﺑت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻹﻧﺎث ﺗذﺑذﺑًﺎ ﺿﺋﯾًﻼ ﻣﻧذ أﺑرﯾل 
ﻪ ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎزاﻟت أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، واﻟذي ﺗﺷﻛل اﻟﻣرأة ﻓﯾ





 ( 2102ﻳﻮﻧﻴﻮ) ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻓﻴﺴﺒﻮك ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (:21رﻗﻢ ) ﺷﻜﻞ







  (21، ص.3102اﻟﻤﺼﺪر:)ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، 
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل  ﻣوﻗﻊ "ﺳوﺷﺎل ﺑﺎﻛرز"ﺣﺳب و 
 32ﺑﻠﻎ أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﯾﯾن و 2102ﻟﻌﺎم  ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم أن ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻔﺎﯾﺳﺑوك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 73ﻛﺎن اﻟﻣﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ ﻣن اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳ %36.11 لﻣﺎ ﯾﻣﺛﻣﺷﺗرك  049أﻟف و
  ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣرﺑوطﯾن ﺑﺎﻷﻧﺗرﻧت. %09و ،ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ
ﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻋرﺑﯾﺎ ﺣﺳب اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺣدﯾث اﻟﻣر  اﺣﺗﻠتووﻓق ﻧﻔس اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﺈن اﻟﺟزاﺋر 
ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎري ﺣﯾث  24اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻐرب واﻟﻣرﺗﺑﺔ  ،ﺑﻌد ﻛل ﻣن ﻣﺻر
وﯾﺷﯾر اﻟﺗﺻﻧﯾف  ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ، 64اﻟﻣرﺗﺑﺔ  اﺣﺗﻠتأﯾن  1102ﺗﻘدﻣت ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣراﺗب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم 
 43و 81وك ﺑﺎﻟﺟزاﺋر أن اﻟﺷﺑﺎب اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾن اﻟﻌﻣري ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻔﺎﯾﺳﺑ
وﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت أن ﻧﺳﺑﺔ  ،ﻠﺛﻲ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋرأي ﺛ %86ﯾﻣﺛﻠون ﻧﺳﺑﺔ 
 (2102ﻳﻮﻧﻴﻮ ) ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻓﻴﺴﺒﻮك ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (:31رﻗﻢ ) ﺷﻜﻞ





وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻣﺛﯾل ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﻧس  ،%91ﺳﻧﺔ ﺑﻠﻐت  81ن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرﻫم ﻋن اﻟﻘﺻر اﻟذﯾ
  ﻠﻧﺳﺎء. ﻟ %23% ﻣﻘﺎﺑل 86 ـــﯾﻣﺛﻠون اﻟرﺟﺎل ﺛﻠﺛﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑ
ﺻﻔﺣﺔ ﺟرﯾدة اﻟﺷروق ﻛﺄﻛﺑر وﺳﯾﻠﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ  وﺻﻧف ﻣوﻗﻊ "ﺳوﺷﺎل ﺑﺎﻛرز"
ﺻﻔﺣﺎت وﺳﺎﺋل أﻟف ﻣﺷﺗرك ﻟﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ رﯾﺎدﺗﻬﺎ ﺑﯾن  003ﻗراﺑﺔ  ـــاﻟﻔﺎﯾﺳﺑوك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑ
  lmth.018941/selcitra/ara/moc.enilnokuorohce.www//:ptth اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ.
 اﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺷرﻛﺔ ﻓﺎﯾن ﻻب "ﻋﺑد اﷲ آﻏﺎ" ﯾﻘول ﻓﯾﻬﺎ:وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ ﻣﻊ 
ﺑﻣدة ﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧوات رﻗم ﻫﺎﺋل؛ ﺳﺄﻋطﯾك أﻣﺛﻠﺔ ﻛﯾف  ﺑﺷك"اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻟو وﺻل ﻟﻣﻠﯾﺎر ﻣﺳﺗﺧدم 
 05ﺳﻧﺔ ﺣﺗﻰ وﺻل إﻟﻰ  63ﺑﯾن ﻫذا اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟرادﯾو واﻟﺗﻠﻔزﯾون ﻛﻣﺛﺎل: اﻟرادﯾو أﺧذ  ﺗﻘﺎرن
 31اﻟﺳﺗﯾن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، واﻟﺗﻠﻔزﯾون أﺧذ  ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺧﻣﺳﯾن أو
ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم، أﻣﺎ اﻻﻧﺗرﻧت أﺧذ أرﺑﻊ ﺳﻧوات، ﻓﯾﺳﺑوك أﺧذ ﺳﻧﺔ  05ﺳﻧﺔ ﺣﺗﻰ وﺻل إﻟﻰ 
ﻣﻠﯾون. ﻫذا ﯾدل أن اﻟﻧﺎس ﻣﺗﻌطﺷﺔ ﺟدا ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ..."  002واﺣدة ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ 
  )آﻏﺎ، د.ت.(
ﻟﻘد أﺻﺑﺢ ﻣؤﺳس اﻟﻔﯾس ﺑوك أﺻﻐر ﻣﻠﯾﺎردﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﻫو ﻓﻲ اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺷرﯾن 
ﻣن ﻋﻣرﻩ، وﺗﻘدر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔﯾس ﺑوك أﻛﺛر ﻣن)ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر( ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، وﻫﻧﺎك ﺗﻘدﯾر ﯾﺷﯾر 
ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑﺄﺣداث اﻟﻌﺎﻟم اﻷﺧﯾرة  وﺧﺻوﺻﺎ ﺛورات )اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ(  –إﻟﻰ أن ﻗﯾﻣﺗﻪ ارﺗﻔﻌت 
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺷﻬرة  واﻟدور واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻠﻬﺎ  -ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲإﻟﻰ )ﺧﻣﺳﺔ وﺳﺗﯾن(  -اﻵن
اﻟﻔﯾس ﺑوك، ﻓﻘد ﻗﺎﻣت إﺣدى ﺷرﻛﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻓﯾﻠم ﯾﺣﻣل اﺳم )اﻟﺷﺑﻛﺔ 
  (28- 18، ص. ص. 2102ﺣﻤﻴﺪي، وﻣﺎﻟﻜﻲ،)(.ehT  laicoS krowteNاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻣؤﺳس اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺷﻬﯾر)ﻓﯾس ﺑوك(،  ﻣﺎرك زوﻛرﺑﯾرجواﻟﻔﯾﻠم ﯾروي ﻗﺻﺔ ﺣﯾﺎة 
وﺗدور أﺣداﺛﻪ ﺣول ﻣﺎرك اﻟﺷﺎب اﻟﻣﻧطوي، اﻟذي ﯾﻬوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ، 
  واﺳﺗطﺎع أن ﯾﺻﻣم ﻣوﻗﻊ ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻊ أﺻدﻗﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، وﺗﻧﻘﻠب ﺣﯾﺎﺗﻪ رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘب





ﻣن أﺛرﯾﺎء  ﻣﻠﯾون ﺷﺧص وﯾﺻﺑﺢ 005ﺑﻌدﻣﺎ ﯾﺗﺣول اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﺷﺑﻛﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺿم أﻛﺛر ﻣن 
ﻣن  اﻟﻌﺎﻟم، ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﻧزل ﻣﺗواﺿﻊ ﻻ ﯾﻣﺗﻠك ﻓﯾﻪ ﺟﻬﺎز ﺗﻠﻔزﯾون، واﻟﻔﯾﻠم ﻣﺄﺧوذ
ﺑن ﻣزري )ﻟﻠﻛﺎﺗب  (serianoilliB ehtlatnediccA )ﻣﻠﯾﺎردﯾرات ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ( )اﻟرواﯾﺔ اﻟﺷﻬﯾرة 
  (.ﺗش
ﻋن ﻫذﻩ  "ehT koobecaF tceffE"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  "kcirtapkriK divaD"وﯾﺗﺣدث 
اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﻲ رﺑطت ﺑﯾن أﺟزاء اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗراﻣﯾﺔ وﻏﯾرت ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ، وﯾﻠﻘﻲ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر 
  (77-67، ص.ص.2102)اﻟﻤﻨﺼﻮر،اﻟﻔﯾس ﺑوك ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻌﺎﻟم وﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﺟﻣﯾﻌﺎ.
   koobecaF ﻣﺂﺧذ اﻟﻔﯾﺳﺑوك:ﻣﻧﺎﻗب و  -6
ﻣن ﻋدة ﺳﻠﺑﯾﺎت ﻛﻣﺎ ﻟﻠﻔﯾﺳﺑوك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺧﻠو ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ 
  ﯾﻠﻲ:
  أوﻻ: ﻣﻧﺎﻗب اﻟﻔﯾﺳﺑوك:
ﻔﺣﺎﺗﻬم، اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾﻘدم ﻣﻧﺻﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﺻ 
ﻣﻊ ﻣن ﻻ وﯾﻧﺗﺟون وﯾﺷﺎرﻛون ﻣﺣﺗوﯾﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﯾﺗﻔﺎﻋﻠون ﻣﻊ ﻣن ﯾﻌرﻓون و 
  ) 569p,1102 ,ihelaS liamsE dna ,meyamiL ,seoM dna ,siuoR ,anaS(ﯾﻌرﻓون. 
 اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻫو ﻓﺿﺎء اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻧﺷﺊ
ﯾﺣﺎﻓظون ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺗﻬم، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋن أﻋﺿﺎؤﻫﺎ و 
طرﯾق ﻣﻠﻔﻬم اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﺗﺣدﯾﺛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم. ﻫذﻩ اﻟﻬوﯾﺔ أو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻬم ﺑﺷﻛل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﯾﻌرﺿﻬﺎ اﻟﻌﺿو ﺗﺷﻛل اﻟوﺟﻪ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ. ﺣﯾث ﯾﻌرض اﻷﻓراد أﻧﻔﺳ
  )1.p,9002 ,alaraC ,yenooM( اﻻﺣﺗرام ﻣن ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻋﺿﺎء.و  ﻟﯾﺣوز ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺟﺎب





اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. واﻟﻔﻛري واﻷدﺑﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و  ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗواﺻل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك أداة 
ﻣن ﺳرع ﻣن اﻟﺑرق ﻓﻲ ﺗوﺻﯾل اﻷﺧﺑﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻓرد إﻟﻰ آﺧر، و إذ أﻧﻬﺎ أ
  ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.أﻓﻛﺎرﻫم وأﻋﻣﺎرﻫم وﻟﻬﺟﺎﺗﻬم و  ﺎﻋﺔ إﻟﻰ أﺧرى، ﺑﺎﺧﺗﻼفﺟﻣ
اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾﺟﻌل اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ ﺑﯾن ﯾدﯾك طﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ، و ﯾﺗﺧ 
ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠوﻧﻪ ﯾوﻣﯾﺎ. أو ﺑﺎﻷﺣرى ﻟﺣظﺔ ﺑﻠﺣظﺔ ة اﻟﺷﻌوب و ﻟﯾﺟﻌﻠك ﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎو 
  (01ص.، 2102)إﺑﺮاﻫﻴﻢ،واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد. ن دون أن ﯾﻛﺗرﺛوا ﻛﺛﯾرا ﺑﺎﻟﻌﺎداتﻣ
ﯾﯾن ﻣن ﯾدﻋم اﻟﻔﯾﺳﺑوك اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ داﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻟﻣﺋﺎت اﻟﻣﻼ 
ﻻ ﺎﻗﺔ، و ﻛﺄﻧﻪ ﺷﺑﻛﺔ إﻣداد ﺑﺎﻟطاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن طوال اﻟﯾوم وﻋﻠﻰ ﻣدار اﻷﺳﺑوع. و 
ﯾﻣﻛن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺣﺻر اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟرى ﻋﺑر ﻣوﻗﻊ اﻟﻔﯾﺳﺑوك. ﻓﻔﻲ ﻛل ﺷﻬر 
وى )ﺳواء ﺗﻌﻠﯾﻘﺎت وﺻور ورواﺑط ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺣﺗ 03ﯾﺿﯾف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون أﻛﺛر ﻣن 
  ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ وﻣدوﻧﺎت وﻣﻘﺎطﻊ ﻓﯾدﯾو... وﻏﯾر ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ(.
ﯾﻌد ﻣوﻗﻊ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻣرﻛزا ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت أو اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻣن  
ﻣﻠﯾون ﺗطﺑﯾق ﯾوﻣﯾﺎ.  02ﺧﻼل اﻟﺧدﻣﺔ، ﺣﯾث ﯾﻧزل ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ 
ﻌﺎب أو ﺧدﻣﺎت اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ أو اﻟﻣﺻﺎدر اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ أو ﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻷﻟ
 اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت أو أي ﺷﻲء آﺧر ﯾﻣﻛن ﺑرﻣﺟﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر.  
واﻟﺗﻌﻠم ﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن  اﻹﺑداعاﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾﻌد ﻣرآة وﻣﻧﺑرا ﻟطرح اﻷﻓﻛﺎر واﻷﻓﻌﺎل و  
 (04-5، ص. ص. 2102)آن، وﻻري،.اﻟﺑﺷر
ل ﻣﻧﺻﺔ ﻗوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، واﻟﺣﺷد ﻟﻸﺣداث أو اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾﻣﺛ 
اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣرﯾﺔ اﻟرأي، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ طرﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، و ﺗوز ﺣزاب، و اﻷ
اﻫﺗﻣﺎم ﺑﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع  اﻟﻔوري ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻌدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﻟﻠﻧﺷر
  (22، ص.1102)اﻟﻔﻄﺎﻓﻄﺔ،أو اﻟﻘﺿﯾﺔ.
                                                             
  اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ''أداة ﻟﻠﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ''





ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟدﻋﺎة وطﻠﺑﺔ  اﻟﻌﻠم واﻷدﺑﺎء واﻹﻋﻼﻣﯾﯾن واﻟﻣؤﺛرﯾن اﻟﻔﯾس ﺑوك ﻓرﺻﺔ  
وﺟد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻔﯾس ﺑوك ﻧﺎﻓذة ﻣطﻠﻌﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺑﺎﺷرة دون وﺳﺎﺋط.
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم وﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر وإ ﺑداء اﻟرأي واﻟﺗواﺻل وﻣﺷﺎرﻛﺔ أﺻدﻗﺎﺋك ﺗﻔﺎﺻﯾل 
  (32، ص.0102.)ﻓﻀﻞ اﷲ،ﺣﯾﺎﺗﻬم
ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﺟﻣﻬور، ﺑﺣﯾث ب اﻷﺧﺑﺎر اﻟﺗﻲ ﺳﻣﻊ ﺑﻬﺎ و أن ﯾﻛﺗ ﻟﻠﻔرد koobecaFﯾﺳﻣﺢ  
ﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ أﺻﺑﺢ اﻟﺷﺧص اﻟﻌﺎدي وﺳﯾﻠﺔ ﻋﻼم ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻧﺎﻗش وﺳﺎ
  (98، ص.1102)اﻟﻠﺒﺎن،اﻟﻣﻌروﻓﺔ.
ﻬم ﯾراﺳل ﺑﻌﺿﻠﻌﺑون أﻟﻌﺎب اﻟﻔﯾدﯾو اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، و ﯾوك، و ﯾﺗﺷﺎرك اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑ 
اﻟﻌﻣل أو  اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻷﻫداف اﻟدراﺳﺔ أوﯾﺗﺑﺎدﻟون ﺑﻌﺿﺎ ﺑرﺳﺎﺋل ﻧﺻﯾﺔ ﺑﻼ ﺗوﻗف، و 
  (37، ص.2102)ﺗﺎﺑﺴﻜﻮت،اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ.
ن اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻣن رﺑط اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻣﻘﺻدا ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن ﻣﻛ ّ 
ﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟذﯾن وﺟدوا ﻓﯾﻪ ﻣﺗﻧﻔﺳﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن آراﺋﻬم اﻟﺳﯾﺎ
  (34، ص.2102)اﻟﺮﻋﻮد،اﻟﺟﻬر ﺑﻬﺎ.
داﯾﺔ اﻷﻣﺛل ﻟﻛل ﻣن ﯾرﯾد أن ﯾﻌﻠن ﻋن ﻓﻛرة ﻟﻪ أو ﻣﺷروع أو أﺻﺑﺢ اﻟﻔﯾﺳﺑوك اﻟﺑ 
أﺛﺑت أﻧﻪ ﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ أﻗل زﻣن... و ﻣﻧﺗﺞ ﺑﯾن أﻛﺑر ﻋدد ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣ
  ﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗروﯾﺞ ﻋﻣﺎ ﺗرﯾدﻩ.أﻓﺿل وﺳ
  اﻷﺻدﻗﺎء.ﯾﺳﺑوك وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗواﺻل ﺑﯾن اﻷﻫل و اﻟﻔ 
  ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷﺻدﻗﺎء اﻟﻘداﻣﻰ. 
  ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.اﻟﻔﯾﺳﺑوك  
  اﻟﻔﯾﺳﺑوك وﺳﯾﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗوﻓر ﺗﻛﻠﻔﺔ وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻷﺧرى. 
ﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺑﻌﯾدا ﻋن أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋ 
  (33، ص.0102)ﻓﻀﻞ اﷲ،.اﻷﺳرةواﻟدراﺳﺔ و 





  ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻣﺂﺧذ اﻟﻔﯾﺳﺑوك:
اﻻﺧﺗراﻋﺎت واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷر، اﻟﻔﯾس ﺑوك ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺎل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
  ﻓﺈﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺿﻲء ﻟﻪ، ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ ﻣﻧﻬﺎ:
اﻟﻔﯾس ﺑوك ﯾﻬدر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن وﻗت اﻟﺷﺑﺎب دون ﻓﺎﺋدة ﺗﺟﻧﻰ. ﻓﻬﻧﺎك أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن  
  ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﺻﻔﺢ اﻟﻔﯾس ﺑوك ﻓﻘط. 01طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﯾﻘﺿون أﻛﺛر ﻣﻛن 
اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾﻌﺗﺑرﻩ ﺑﻌﺿﻬم ﻣﺛل وﻛﺎﻟﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﺗﻧﺷر اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ ﻣن دون أن  
  ﺗﻛﺗرث ﺑﻣﺷﺎﻋر اﻵﺧرﯾن.
  ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.             ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻌزﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓﻘد ﻣﻬﺎرة اﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻹدﻣﺎن  
  اﻟﺗراﺧﻲ.إﻟﻰ اﻟﻛﺳل و  اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾؤدي 
  اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻟب. 
-32ص.ص. ،2102)إﺑﺮاﻫﻴﻢ،.ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟدﻋﺎﺋﻲ أو اﻟﺗﺧرﯾﺑﻲ koobecaFاﺳﺗﻐﻼل ﻣوﻗﻊ  
  (42
ﺗﻌرض اﻟﻔﯾس ﺑوك ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ. ﻓﻔﻲ  
إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ ﻣن أﺟﻬزة ﻗﺎﻣت ﻧﯾوﻣﻛﺳﯾﻛو ﺑﺣﺿر اﻟدﺧول  5002أﻛﺗوﺑر ﻣن ﻋﺎم 
ﻗد أﺷﺎرت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺳﺑب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، و ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣرم ااﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و 
ﺑول ﻟﻺﻧﺗرﻧت واﻟﺧﺎﺻﺔ وراء ذﻟك اﻟﺣظر ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻧﺗﻬﺎك ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘ
ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺳﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت، ﻋﻼوة ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ و 
 ﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﻻﻋﻠﻰ أن اﻟﻣوﻗﻊ ﯾﻔرض اﺳﺗﺧدام وﺛﺎﺋق اﻟﺗﻔوﯾض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌ
ﺿﺗﻪ ﻣن ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق، ﻗﺎﻣت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺣظر اﻟذي ﻓر ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ. و 
ذﻟك ﺑﻌد أن ﺗﻣﻛن اﻟﻘﺎﺋﻣون ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣوﻗﻊ ﻣن ﻗﺑل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗﻊ و 
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣوﻗف ﻣن ﺧﻼل ﻋرض إﺧطﺎر ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ اﻟدﺧول ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن 
اﻟﺗﻔوﯾض  وﺛﺎﺋق اﻟﺗﻔوﯾض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑوﺛﺎﺋق
  اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺔ.





ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق، ﻗﺎﻣت ﺣﻛوﻣﺔ أوﻧﺗﺎرﯾو ﺑﺣظر دﺧول اﻟﻣوظﻔﯾن إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ  
ﻻ ﯾﻣت ﻟﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﺑﺻﻠﺔ " ، ﺣﯾث ذﻛرت أن اﻟﻣوﻗﻊ7002ﻣن ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﺎﯾو 
  (262، ص.2102)دﻫﻴﻤﻲ،."8002ﯾﻧﺎﯾر ﻋﺎم  1ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ 
 ؛ﺳﺗﯾﻔﺎﻧﻲ رﯾﻧﺟﯾل س ﺑوك ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻫوﯾﺔﻗﺎﻣت إﺣدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾ 
ﺗﻠك اﻟﻔﺗﺎة اﻟﺗﻲ ﻗﺗﻠت ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺗوروﻧﺗو ﺑﻌد ﻧﺷر اﺳﻣﻬﺎ أو أﺳﻣﺎء اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﻓﻲ 
ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم  ﻣن أﻧﻪ ﯾﺣظر ﻧﺷر أﺳﻣﺎء اﻟﻘﺻر و  اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم
ﻧون اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﺣداث. اﻟذﯾن ﺗﺗم إداﻧﺗﻬم ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎ
ﻛذﻟك اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﻘواﻋد و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺷرطﺔ و 
اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺣذف اﺳم اﻟﻔﺗﺎة، ﻓﺈﻧﻬم ﻗد ﻻﺣظوا ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك 
  ﺣﯾث ﺗﺗم إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣرة أﺧرى ﻛﻠﻣﺎ ﺗم ﺣذﻓﻬﺎ.
ظر ل ﻗﺎﻣت ﺑﺣﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﯾس ﺑوك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ أي ﻓرد إﻟﯾﻪ، ﻓﺈن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدو  
ﻗد ذﻛرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ أن ﻗرار ان، و إ ﯾر اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺳورﯾﺎ و 
اﻟﺣظر ﺟﺎء اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻌض ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾض ﻋﻠﻰ ﺷن ﻫﺟﻣﺎت ﺿد اﻟﺳﻠطﺎت 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣوﻗﻊ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك، ﻓﺈن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺗﺧﺷﻰ اﻟﺗﺳﻠل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ 
ﻓﻲ إﯾران، ﺗم ﺣﺿر ﯾس ﺑوك. و ﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻟﻠﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
ﻧظﯾم ﺣرﻛﺎت اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺳﺑب ﻣﺧﺎوف ﻣن أن ﯾﺗم اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﺗ
  (162-262، ص. ص. 2102)دﻫﻴﻤﻲ،.ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺗوﺻل إﻟﻰ أن اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻣن ﺟﻬﺔ ﯾﺳﺗﻬوﯾﻧﺎ ﺗوظﯾف اﻟﻔﺿﺎء        
اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻌزﯾز ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرك اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ 
أﺧرى ﻧﺣﺗرز ﻣن "ﺗﺳﻠﯾﻊ" اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻣوﻗﻔﯾن ﻋدﯾد اﻟﻣواﻗف اﻷﺧرى 
ل، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗزاﯾد ﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ وﯾرﺗﻔﻊ ﻋدد ﻣﺷﺗرﻛﯾﻪ ﯾوﻣﯾﺎ وﺗﺗدﻓق ﺗدور ﻓﻲ ﻓﻠك اﻟرﻓض واﻟﻘﺑو 





ﻓﻲ ﺷراﯾﯾﻧﻪ ﻣﻠﯾﺎرات اﻟﻧﺻوص واﻟرواﺑط واﻟﺻور واﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻓﻲ ﻛل ﺳﺎﻋﺔ ﻣن ﺳﺎﻋﺎت 
 (601-501ص.  ، ص.2102)رﻣﻀﺎن،اﻟﻧﻬﺎر.
 
 
ل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗم اﻟﺗﻌرف أوﻻ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻫذا ﻣن ﺧﻼ          
اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ وﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وأﺑرز ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وأﻫم ﻧﻣﺎذﺟﻬﺎ. وﺛﺎﻧﯾﺎ ﺗﺳﻠﯾط 
اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻧﺟم ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك )اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ( 
وﻓﯾﻪ ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك وﺑداﯾﺗﻪ أو ﻧﺷﺄﺗﻪ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ وأﻫم اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ واﻹﺷﺎرة إﻟﻰ 































 اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: 
 ﺗﻣﻬﯾد-
 أوﻻ: اﻹﺟراءات اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ
 ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻋرض وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻬﺎ
 ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
 ﺧﻼﺻﺔ-
 







ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﺷق اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ، واﻟﻣوﺳوم ﺑﻌﻧوان "اﻹﺟراءات اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ 
وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ"، ﺣﯾث ﯾﺿم اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ، ﺛم اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ واﻟﻌﯾﻧﺔ وإ ﻋداد أدوات اﻟدراﺳﺔ، ﺧطوات 
ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ، ﻓﺿﻼ ﻋن أﺑرز اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﺗﻣﻬﯾدًا 
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻬﺎ، وﺗﺣﻠﯾل ﻋﺎم ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠﺟزء اﻟﻼﺣق اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻌرض و 
  ﻓﻲ ظل اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ.
 أوﻻ: اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ 
  اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ: -1
  ﺗﻌرﯾف اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ: -1- 1       
ﺗﻌﺗﺑر اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﺧطوات اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ      
ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﺳﺗطﻼع اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟظﺎﻫرة واﻟﺗﻲ ﯾرﻏب ﺑدراﺳﺗﻬﺎ، 
وﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧﻬﺎ ﻣن أﺟل ﻓﻬﻣﻬﺎ، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻘف ﻓﻲ 
ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﺻﯾﺎﻏﺔ طرﯾق إﺟراﺋﻪ ﻟﻬﺎ، ﻟﻠﺗﺣﻛم 
  دﻗﯾﻘﺔ ﺗﻣﻬﯾدا ﻟدراﺳﺗﻬﺎ دراﺳﺔ ﻣﺗﻌﻣﻘﺔ. وﻫذا ﻣﺎ ﺣﺎوﻟت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
       أﻫداف اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ: -2- 1       
  اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﻟﻘد ﺳﻌت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق            
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد  
  ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة.
  ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ. 
 ﺗﻣﮭﯾد





ﺑﻧﺎء ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﻟﯾﻛرت ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺗﻐﯾرات  
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ  ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺳﺗﺧدام أداة ﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن 
  اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت.
  ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ: - 3- 1  
  ﺗﺗﺣدد اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:      
  وﻓﯾﻪ ﺗم: اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ: 
ﺻورﺗﻪ اﻷوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﻘﯾﺎس اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ  
  ﺑﺎﻟﻘطب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺟدﯾد ﺷﺗﻣﺔ.
ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﻛل اﻷﺻﻠﻲ و  ﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ 
  ﻛﻠﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة.
ﺗم ﺗطﺑﯾق ﻣﻘﯾﺎس اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻷوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري: 
ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺻﺎﺋص  ،DMLﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﯾﺎدي ﻧظﺎم اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺧ
  اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس.
ﻟﻘد داﻣت اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﺗﺗراوح ﻣن أواﺋل  اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﻧﻲ: 
  .3102-2102ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  3102إﻟﻰ أواﺋل ﻣﺎي  3102ﻣﺎرس 
  ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ:-4-1      
طﺎﻟﺑﺎ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻟﺷﺑﻛﺔ  (03)ﺑﻠﻎ ﻋدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌت ﻟﻠدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ      
اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻓﯾﺳﺑوك"، وﻗد ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋرﺿﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ﺗوزﯾﻊ أﻓراد 
  اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  
 










، وﻋﺪد %03( طﻠﺑﺔ، ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 9ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول أن ﻋدد اﻟذﻛور ﺑﻠﻎ )
، وھﺬه اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﯿﻜﻮﻣﺘﺮﯾﺔ %07( طﺎﻟﺒﺔ، ﺑﻨﺴﺒﺔ 12اﻻﻧﺎث ﻗﺪر ﺑـ )
  ﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺪراﺳﺔ. 
  :    اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔإﺟراءات  - 5- 1        
  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺻﻠﻲ: 
( 6ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻛﻠﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ )     
  ﻛﻠﯾﺎت ﻣوزﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 







 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة. 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة. 
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘطب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟب
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة. 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة. 
 
  اﻟﻘطب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺟدﯾد ﺷﺗﻣﺔ. 
 اﻟﻘطب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺟدﯾد ﺷﺗﻣﺔ. 
  اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت 
اﻟدﻗﯾﻘﺔ وﻋﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻠوم  
  واﻟﺣﯾﺎة.
  اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ. 
اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  
  وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر.
  اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. 
 اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ. 
وﻗد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت طﻠﺑﺔ اﻟﺗدرج )اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس واﻟﻣﺎﺳﺗر( وﻓق ﻧظﺎم     
ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل  3102-2102ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  DML
 اﻟﺟﻧس اﻟﺗﻛرارات اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ
 ذﻛور 9 03%
 إﻧﺎث 12 07%
 اﻟﻣﺟﻣوع 03  %001
  (: ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ3ﺟﺪول رﻗﻢ )
  ﺑﺴﻜﺮة -(: ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻠﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ4ﺟﺪول رﻗﻢ )





 ﻛﻠﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﺛﯾق رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت
  ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:
  
                                                             
  (1أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )   
 
 اﻟﻣﺟﻣوع طﻠﺑﺔ اﻟﻣﺎﺳﺗر طﻠﺑﺔ اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس ﻗﺴﺎماﻷ اﻟﻜﻠﯿﺔ
 اﻟﻠﻐﺎتو اﻵداب
 3152 954 4502 ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔداب وآ
 3023 266 1452 اﻟﻠﻐﺎت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔو اﻵداب
 6175 1211 5954 اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ وﻋﻠﻮم 
 اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
 505 041 563 ﻟﻲاﻻﻋﻼم اﻵ
 9061 051 9541 اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت  واﻻﻋﻼم اﻵﻟﻲ
 219 481 827 ﻋﻠﻮم اﻟﻤﺎدة
 7502 754 0061 اﻟﺤﯿﺎةاﻟﻄﺒﯿﻌﺔ وﻋﻠﻮم 
 161   161 اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﯿﺔ
 153 81 333 اﻟﻜﻮنرض وﻋﻠﻢ اﻷ
 5955 949 6464 اﻟﻤﺠﻤﻮع
 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎاﻟﻌﻠﻮم و
 974 503 471 اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
 112 211 99 اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
 5431 741 8911 اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ
 068 343 715 اﻟﺮياﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و
 801 57 33 اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ
 6981   6981 ﺗﻘﻨﯿﺎتﻋﻠﻮم  و




 764 202 562 اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 136 802 324 اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
 704 081 722 ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ
 647   647 ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و
 1522 095 1661 اﻟﻤﺠﻤﻮع
 اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﻌﻠﻮم 
 واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 5231 492 1301 اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ و
 2001 971 328 اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 1591 132 0271 اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
 8724 407 4753 اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﻘﻮق و
 اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
 2941 754 5301 اﻟﺤﻘﻮق 
 593 721 862 اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
 7881 485 3031 اﻟﻤﺠﻤﻮع
 62642 0394 69691 اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ
  3102-2102ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ  DML(: ﻳﻮﺿﺢ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺘﺪرج 5ﺟﺪول رﻗﻢ )





  ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ: 
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ أوﺿﺣت أن طﻠﺑﺔ اﻟﺗدرج )اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس      
طﺎﻟﺑﺎ. وﻋﻠﯾﻪ ( 62642)ﻗد ﺑﻠﻎ  3102- 2102ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  DMLواﻟﻣﺎﺳﺗر( وﻓق ﻧظﺎم 
طﺎﻟﺑﺎ، وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺣد  (973) ﺗم ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑـ ــ










































































































































































































اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ.                                       
 ﺗﻣﺛل ﻋﯾﻧﺔ :S
 اﻟدراﺳﺔ
 973 03
  (: ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ6ﺟﺪول رﻗﻢ )
 (351، ص.0002اﻟﻣﺻدر:)ﻣﻠﺣم،





ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﯾﺑﯾن ﻫذا اﻟﺟدول ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋﻧد 
اﻷﺻﻠﻲ، وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﻪ ﺗم ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ؛ وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ 
( أﻗرب اﻟﻧﺳب إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 00003اﻟﺟدول ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑــــ )
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ( طﺎﻟﺑﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﺗم اﺧﺗﯾﺎر 62642اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت )
( ﻛﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ 00003( ﻣن أﺻل )973اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻓق ﻫذا اﻟﺟدول، واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑـــ )
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ. وﻗد ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻫذا اﻟﺟدول اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻷﻧﻪ أﻧﺳب اﻟﺟداول اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
  ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺟم اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
  طرﯾﻘﺔ ﻟﯾﻛرت:ﺑﻧﺎء ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ  
ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻطﻼع اﻟدﻗﯾق ﻟﻠﺗراث اﻟﻧظري اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ        
وﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل "ﻓﯾﺳﺑوك" واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع، وﻛذا اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻋدة 
ﻧﺎء ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺗﻘﯾس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﻟﯾﻛرت، ﻟﺗﺗﻣﻛن ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن ﺑ
ﻣﻘﯾﺎس وﻓق ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت ذو اﻟﺗدرج اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﺑداﺋﻠﻪ ﻓﻲ )أواﻓق ﺑﺷدة، أواﻓق، ﻣﺣﺎﯾد، 
( ﺑﻧدا ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺗﺣت ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد أو ﻣﻛوﻧﺎت وﯾﺿم 63أﻋﺎرض، أﻋﺎرض ﺑﺷدة( وﻣﻛوﻧًﺎ ﻣن )
( ﻋﺑﺎرات ﺳﺎﻟﺑﺔ. ﻓﻲ 6( ﻋﺑﺎرات ﻣوﺟﺑﺔ و)6( ﻋﺑﺎرة ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ )21ﻛل ﻣﻛون أو ﺑﻌد )
ﻧس، ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام، وﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل ﺿوء ﻣﺗﻐﯾرات ﻫﻲ )اﻟﺟ
ﻋن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟطﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر  ﻟﻠﻛﺷف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك(.
ﻣﻘﯾﺎس  )ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌرف ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻋﻠﻰ ﺧطوات ﺑﻧﺎءﺑﺳﻛرة ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك. 
  (661ﻋﻧﺻر أدوات اﻟدراﺳﺔ  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل
  ﺣﺳﺎب اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟدراﺳﺔ: 
ﻣراﻋﺎة ﻟﺷروط اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻠزم ﻣُ ﻌد اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ،      
  ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  
  





  ﺻدق اﻟﻣﻘﯾﺎس:  
 - ﻗدرة اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻣﺎ ﺻﻣم ﻷﺟﻠﻪ –ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺻدق ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ      
  (961، ص.4002)اﻟﺻﻣﺎدي، واﻟدراﺑﯾﻊ،
وﻗد اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻدق اﻟظﺎﻫري )أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺻدق     
اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن( واﻟذي ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣظﻬر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس أو اﻟﺻورة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻪ، ﻣن ﺣﯾث ﻧوع 
اﻟﺑﻧود، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ وﻣدى وﺿوﺣﻬﺎ وﻣدى دﻗﺗﻬﺎ وﻣوﺿوﻋﯾﺗﻬﺎ، وﻛذﻟك ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎس 
  ﻟﻠﻣوﺿوع اﻟذي ﯾﻘﯾﺳﻪ.
( ﺑﻧد، ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 18ﺑﻌد أن ﺗم إﻋداد ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ )و     
 ﺑﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻌد اﻟذي أﻋدت ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ، ﺛم ﻋرﺿت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن
ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺗﺧﺻﺻﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫم 
ﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣن ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻘﯾس ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ( ﻣﺣﻛﻣﯾن، ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺻدق ﺑ9)
"اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك"، 
وﻓق اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ طرﺣﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ. وذﻟك ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣن ﺣﯾث ﻣﺎ 
  ﯾﻠﻲ:
  ﻣدى ﺗﻐطﯾﺔ ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ. 
  ﺗراﺑطﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﻌد اﻟذي ﺗﻘﻊ ﻓﯾﻪ.وﺿوح ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس وﻣدى ﺗواﻓﻘﻬﺎ و ﻣدى  
  ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺑداﺋل اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس. 
  ﻣدى ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﻧود ﻟﻐوﯾﺎ، وﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺟﯾب.  
  ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧود ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻋﺑﺎرات اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. 
  إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻧود ﺗﻘﯾس ﻓﻌﻼ ﻣﺎ أﻋدت ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ. اﻟﺗﺄﻛد ﻣﻣﺎ 
 
                                                             
    (4)( واﻟﻣﻠﺣق رﻗم 3)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 





  وﻗد أﺑدى اﻟﻣﺣﻛﻣون ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم ﺣول اﻟﺑﻧود واﻗﺗرﺣوا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:    
 ، وﻫﻲ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎرات ﻟﻐوﯾﺎ 
  (15، 24، 93، 83، 73، 63، 53، 43، 23، 62، 42، 61، 9، 8، 7، 2، 1)   
أو ﻻ ﺗﻘﯾس ﻣﺎ وﺿﻌت ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ، وﻫﻲ اﻟﻌﺑﺎرات  اﻟﻌﺑﺎرات إﻣﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺗﻛررةﺣذف ﺑﻌض  
، 52، 32، 22، 12، 91، 61، 31، 01، 9، 8، 3)اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: 
 .(87، 27، 65، 93، 63، 23، 03، 92، 72
  ﺗﻘﻠﯾص ﻋدد ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻧظرا ﻟﻛﺛرﺗﻬﺎ. 
 ﺑﻌد ﻟﻛﻧﻬﺎ أﻧﺳب ﻟﻘﯾﺎس ﺑﻌدﺗﻐﯾﯾر ﻣوﺿﻊ ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎرات ﻛﺄن ﺗﻛون ﻣﺛﻼ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ  
، 13، 82، 32، 22، 8، 2، 1آﺧر، وﻫﻲ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: )
 (.86، 26، 16، 85، 65، 05، 23
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﻘد ﺣﺻﻠت أﻏﻠب اﻟﺑﻧود ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن، وﻗد ﻗﺎﻣت 
( 63ﺑﺢ ﻋددﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر)اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺄﺧذ ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر وﺗﻌدﯾل ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﺻ
ﺑﻧد، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﺗم طﺑﻊ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻟﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن 
  ﺛﺑﺎﺗﻪ.
  ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس: 
ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻘﯾﺎس اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻷوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ       
ﺑﻠﻎ  اﻟذيو   DMLاﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ )طﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﯾﺎدي وﻓق ﻧظﺎم 
طﺎﻟﺑﺎ(، وﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻫذا اﻟﻌدد ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺑﺎراﻣﺗري ﺑﺄن ﻻ ﯾﻘل  (03)ﻋددﻫم 
  ( ﻓردا.03ﯾﻧﺔ ﻋن )ﻋدد أﻓراد اﻟﻌ
ﺑﻌدﻫﺎ ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل وﻟﻛل ﺑﻌد ﻣن    
ﻓﺣﯾن  (48,0)أﺑﻌﺎد اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل 
وﻫو ﻣﺎ  (74,0(، )66,0(، )06,0)ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻛل ﻋﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ: 
  ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣﻘﯾﺎس ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت.





   ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ:6- -1
  ﻣن ﺧﻼل إﺟراءات اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﺗم ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:         
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﺎﺋص ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺻﻠﻲ ﺑدﻗﺔ و ﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﺧﺻ 
اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻛﻠﯾﺎت واﻷﻗﺳﺎم و د ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ﻣن ﻓﻲ: طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  DML وﻓق ﻧظﺎم اﻟﻣﺎﺳﺗر(ﺳﻧوات اﻟﺗدرج )اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس أو ﻓﻲ إﺣدى 
  اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك.و  3102-2102
( طﺎﻟﺑﺎ ﻣن 973) ــــاﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم  
  ( طﺎﻟﺑﺎ.62642أﺻل )
درج اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ﺗم ﺑﻧﺎء ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﻟﯾﻛرت ذو اﻟﺗ 
ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺗﻐﯾرات ﻫﻲ )اﻟﺟﻧس، ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام، و 
  اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك(.
ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ  
ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻋﺎﻟﻲ وﻓر ﻓﯾﻪ اﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﺻدق و ﺗدرج اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ﯾﺗﻟﯾﻛرت ذو اﻟ
  .(48.0)ﺑﻠﻎ 
  اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ: -2
  ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ: - 1- 2        
  ﺗﺣددت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:    
ﺑﻣﺎ أن اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻓﻘد ﺗم إﺟراﺋﻬﺎ ﻓﻲ  اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ: 
اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻘطب  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻛﻠﯾﺎﺗﻬﺎ
ﻗد ﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻣﯾدان اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟب واﻟﻘطب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺟدﯾد ﺑﺷﺗﻣﺔ. و 
ﺗﻌﻬﺎ ﺑوﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻛذا ﺗﻣﺳﺔ، و ﺗواﺟد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠدراﻟﻠدراﺳﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻛﺎن 
ﺣﺗوي ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗاﻟﺗﺧﺻﺻﺎت و 
  اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.و 





اﻟﻣﺎﺳﺗر( وﻓق اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري ﻓﻲ طﻠﺑﺔ اﻟﺗدرج )اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس و  ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري: 
ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ  3102-2102ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن  DMLاﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد 
( اﻟذي ﯾوﺿﺢ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت 5)أﻧظر اﻟﺟدول رﻗم )( طﺎﻟﺑﺎ.62642ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋددﻫم ) ﺑﺳﻛرة،
  (.831، ص3102- 2102ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  DMLطﻠﺑﺔ اﻟﺗدرج 
، 3102-2102ﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻘد أﺟرﯾت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺧ اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﻧﻲ: 
 ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل زﻣﻧﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:و 
 











 اﻟﺗراث اﻷدﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
وﻓﯾﻬﺎ ﺗم ﺗطﺑﯾق ﻣﻘﯾﺎس اﻟدراﺳﺔ  -
اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ 
وﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎم وﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ 
وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ، وﻋرض وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ 
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻬﺎ، 
  وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن  -
اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﺗﺗم ﻓﻲ 
 اﻷﺧﯾر طﺑﺎﻋﺗﻬﺎ.
وﻓﯾﻬﺎ ﺗم إﺟراء اﻟدراﺳﺔ  -
دت اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺣد
ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺻﻠﻲ 
وﺣﺟم ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
وﺑﻧﺎء ﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﻟﯾﻛرت 
ذو اﻟﺗدرج اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ﯾﺗوﻓر ﻓﯾﻪ 
  اﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت.
 
وﻓﯾﻬﺎ ﺗم اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ  -
اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣدروس وﺟﻣﻊ أﻛﺑر ﻗدر 
ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ )ﻣﺻﺎدر 
ﻋﺔ( ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ وﻣراﺟﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﻧو 
  ﺑﺎﻟﻣوﺿوع.
وأﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، أﻧﻬﺎ  -
ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن)ﺣﯾث 
ﯾﺗم اﻟرﺟوع إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ(، 
ﻛﻣﺎ أن ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣﯾﯾن ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻓﻛﻠﻣﺎ وﺟدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﺎ ﯾﺧدم دراﺳﺗﻬﺎ 
ﻧظرﯾﺎ وﻋﻠﻣﯾﺎ اﺳﺗﺧدﻣﺗﻪ، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ 
ﺷﺑﻛﺔ  ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣوﺿوﻋﺎ ﺣدﯾﺛﺎ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ
 اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻓﯾﺳﺑوك". 
إﻟﻰ أواﺋل  3102ﻣن أواﺋل ﻣﺎي 
  .4102ﺟﺎﻧﻔﻲ 
إﻟﻰ أواﺋل  3102ﻣن أواﺋل ﻣﺎرس 
  .3102ﻣﺎي 





  (: ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺑﺴﻜﺮة7ﺟﺪول رﻗﻢ )





ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول أن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﻣرت ﺑﺛﻼث ﻣراﺣل أﺳﺎﺳﯾﺔ، وأن        
ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﻣﺗداﺧﻠﺔ وﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، ﺑﺣﯾث ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ، وﻫذا 
  ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻬو ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض.
  ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ: - 2-2     
"ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻔﻛر ﻓﻲ ﺑﺣث ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﻧﺎ ﺳﻧﺑﺣﺛﻬﺎ ﺑدون ﻣﻧﻬﺞ، ﻷن  :دﯾﻛﺎرتﻘول ﯾ     
  (06، ص.0002)إﺑراﻫﯾم،اﻟدراﺳﺎت  واﻷﺑﺣﺎث ﺑدون ﻣﻧﻬﺞ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻌﻘل ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ".
ﻓﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث ﻫو اﻟطرﯾق اﻟﻣؤدي إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ﺑواﺳطﺔ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن       
اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟﻌﻣل وإ ﺟراءاﺗﻪ ﻟﺗﺻل ﺑﺎﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  (641 ، ص.6002.)اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ،ﻣﺣددة
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو وﺳﻌﯾﺎ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ       
ﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك ﻓﻘد اﻋﺗﻣدت اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻻﺟﺗ
  اﻟوﺻﻔﻲ. اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ رﺻد ﻣوﺿوع ﻣﺣدد ﺑﻬدف ﻓﻬم ﻣﺿﻣوﻧﻪ.
ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن طرﯾﻘﺔ ﻟوﺻف اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣراد دراﺳﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ       
  ﻗﻣﯾﺔ ﻣﻌﺑرة ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ.ﺻﺣﯾﺣﺔ وﺗﺻوﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺷﻛﺎل ر 
وأﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ أﻧﻪ ﯾوﻓر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠظﺎﻫرة أو       
ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻘدم ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻔﺳﯾرا واﻗﻌﯾﺎ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣوﺿوع 
، 9991ﻧّﺻﺎر، وﻣﺑﯾﺿﯾن،)ﻋﺑﯾدات، وأﺑو اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣﻌﻘول ﻣن اﻟﺗﻧﺑؤ ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟظﺎﻫرة.
  (24، ص.0002)ﻋﻠﯾﺎن، وﻧﺳﯾم،.أي أﻧﻪ ﯾﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ ﺣﺎﺿر اﻟظواﻫر واﻷﺣداث( 74-64ص. ص.
وﻷن ﺧطوات ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ورﻛﺎﺋزﻩ ﺗﺧدم أﻫداف اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣﻘﻘﻬﺎ، ﻓﻘد اﻋﺗﻣدت      
  ﻷﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻣن: اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺄﺳﻠوﺑﻪ اﻟﻣﻘﺎرناﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ طﻠﺑﺔ  اﻟﻛﺷف ﻋن ﻧوع اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت 
 ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك. ﺑﺳﻛرة ﻧﺣو 





اﻟﻛﺷف ﻋن درﺟﺎت اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ  
 اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك . 
اﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن درﺟﺎت اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ  
ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻫﻲ )اﻟﺟﻧس، ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام، وﺳﺎﻋﺎت 
 اﻻﺳﺗﺧدام(.
ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻋﯾﻧﺎت اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ  
اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺗﻐﯾرات )اﻟﺟﻧس، ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام، ﻋدد 
  (.ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام
    ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: -3 -2      
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، وﻣﻧﻪ       
ﻓدراﺳﺔ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﻔوق إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث 
اﻟﻣﺳﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﺳﻠوب  اﻟوﻗت، اﻟﺟﻬد، واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف.
ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻟظرف ﻣن اﻟظروف ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ "ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻌﯾﻧﺔ"، اﻟﺗﻲ 
ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛﺄﺳﻠوب ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺣث ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﺟراء دراﺳﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
  (471، ص.6002)ﻏرﺑﻲ،.ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻔردات ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث
   (103، ص.6002)أﻧﺟرس،ﺑﺣث ﻣﻌﯾن.ﻓﺎﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺟﺗﻣﻊ      
وﻣن أﻫم ﺷروطﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺳﺣﺑت ﻣﻧﻪ وإ ﻻ ﻓﻼ ﯾﺻدق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ   
، وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﺷرط ﺗم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ (751، ص.0002)إﺑراﻫﯾم،ﻣﺎ ﺻدق ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌﯾﻧﺔ.
  إﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
  ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ: 
أﻧظر ﺟدول ﻟﻘد ﺗم ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ.)     
  (931( ﯾوﺿﺢ ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ، ص.6رﻗم )
  





 طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ: 
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي أﺧذت ﻣﻧﻪ ﺗﻣﺛﯾﻼ ﺻﺣﯾﺣﺎ،  
ﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. وﯾﺗوﻗف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻌﻣﯾم ﻣﺎ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻧﺗﺎ
 (741، ص.4002ﻋﻼم، )أﺑو.ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ ﺑﺣﺛﻪ
ﻟذا ﯾﻌﺗﺑر ﻧوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻣور اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث أن ﯾوﻟﯾﻬﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ 
وﻣﺎ ﻗد ﯾﻔﺿل طرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﺎ. وﻫﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن طرﯾﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ، 
)ﻋﺑﯾدات، وأﺑو ﻧّﺻﺎر، .أﺧرى ﻫو طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺣث وظروف اﻟﺑﺎﺣث وطﺑﯾﻌﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ
 (78-68، ص.ص.9991وﻣﺑﯾﺿﯾن،
وأﻓﺿل طرﯾﻘﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻷن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻟﻛل ﻓرد 
اﺣﺗﻣﺎل ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ  ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓرﺻﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﻛﻣﺎ أن
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻣن اﻟطرق ﻏﯾر ﻋﺷواﺋﯾﺔ. إذ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓروق 
ﺿﺋﯾﻠﺔ وﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ، وﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣث 
ﻣن ﻓروق ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻲ ﻓروق وﻟﯾدة اﻟﺻدﻓﺔ، وﻟﯾﺳت راﺟﻌﺔ 
  إﻟﻰ أي ﺗﺣﯾز ﺳواء ﻛﺎن ﻣﻘﺻود أو ﻏﯾر ﻣﻘﺻود.
واﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ أﯾﺿﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺗطﻠب ﺿروري ﻓﻲ اﻹﺣﺻﺎء اﻻﺳﺗدﻻﻟﻲ اﻟذي      
ﯾﻣﻛن اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺗﻌﻣﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. وإ ذا ﻟم ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ 
اﻻﺳﺗدﻻﻟﻲ، وﻟن ﺗﻛون ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺑذﻟك ﻧﻧﻘص ﻣﺳﻠﻣﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن ﻣﺳﻠﻣﺎت اﻹﺣﺻﺎء 
  (851، ص.4002)أﺑو ﻋﻼم،ﺗﻌﻣﯾﻣﺎﺗﻧﺎ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﺎدﻗﺔ.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻓﻘد ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر. وﺑﺣﻛم ﻛون 
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﻣﻘﺳم إﻟﻰ طﺑﻘﺎت ﺣﺳب ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻟﻛل ﻣﺑﺣوث اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ ﻷﺣد 
ﻌﺔ. ﻛﺎن أﻧﺳب ﻧوع ﻓﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟطﺑﻘﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﺳت ﻟﻠﺟﺎﻣ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ طﺑﻘﺎت أو ﻓﺋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻓق ﻣﻌﯾﺎر 
 ﻣﻌﯾن.





ﺑﻌد ذﻟك ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻛل ﻓﺋﺔ أو طﺑﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺷواﺋﻲ وﺑﺷﻛل ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ 
 (19،  ص.9991)ﻋﺑﯾدات، وأﺑو ﻧّﺻﺎر، وﻣﺑﯾﺿﯾن،ﻲ.ﺣﺟم ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺻﻠ
وﺗﻣﺗﺎز اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻛﺛر دﻗﺔ وأﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
   (741، ص.0002)ﻋﻠﯾﺎن، وﻧﺳﯾم،اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.



















  اﻟﻛﻠﯾﺔاﻟﺗﺻﻧﯾف ﺣﺳب 
اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق و   واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم  اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﻠﻮم ﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻛﻠﯿ  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻛﻠﯾﺔ  اﻟﻌﻠوم و  اﻟﺣﯾﺎةو  اﻟطﺑﯾﻌﺔﻋﻠوم ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟدﻗﯾﻘﺔ و   اﻟﻠﻐﺎتاﻵداب وﻛﻠﯾﺔ 
  ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻘﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔاﺧﺗﯾﺎر 
  ( طﺎﻟﺑﺎ92)  ( طﺎﻟﺑﺎ66)  ( طﺎﻟﺑﺎ43)  ( طﺎﻟﺑﺎ57)  ( طﺎﻟﺑﺎ68)  ( طﺎﻟﺑﺎ78)
 اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ
 DMLطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺎﺳﺗر     DML طﻠﺑﺔ اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس
  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻛﻠﯾﺔ  اﻟدﻗﯾﻘﺔﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم  ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم 
 اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم  ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق
 اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
 ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم دﻗﯾﻘﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد









































































































































































































































































































































































































































































































































051  اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ (: ﻳﻮﺿﺢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻴﻨﺔ وﻓﻖ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ 41ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
 






ﻣن ﻛل ﺳﺣب اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻘد اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻧد  (41)وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم 
طﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ واﺣدة ﻣن أﺳﻠوﺑﯾن اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟطﺑﻘﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
طﺑﻘﺔ ﻋددا ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ أﻓراد اﻟطﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻧﺣﺻل ﻧﺳﺣب ﻣن ﻛل 
ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ طﺑﻘﯾﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻧﺳﺑﺔ أﻋدادﻫﺎ ﻓﻲ ﻛل 
  (761-361ص. ص. ،4002)أﺑو ﻋﻼم،ﺧﺎﺻﯾﺔ.
  وﻗد ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ ﻛل طﺑﻘﺔ وﻓق اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
  ﻛل ﻛﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ: "ﻧﺳﺑﺔ"ﯾﺟﺎد إ - 1
ﺣﯾث ﺗم ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ ﻷﻓراد ﻛل ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﺿروﺑﺔ      
  (، ﻛﻣﺎ ﺗوﺿﺣﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:001)ﻓﻲ 
  .001×ن/ج  =أ
        
 
  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻛﻠﯾﺔ: "اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس" طﻠﺑﺔ "ﻧﺳﺑﺔ"إﯾﺟﺎد  -2
ﺣﯾث ﯾﺗم ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ ﻷﻓراد طﻠﺑﺔ اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس ﻓﻲ ﻛل ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ ﻷﻓراد      
  (، ﻛﻣﺎ ﺗوﺿﺣﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:001اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣﺿروﺑﺔ ﻓﻲ )
  .001×/ن1ن ب=
 
 
  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻛﻠﯾﺔ: "اﻟﻣﺎﺳﺗر"طﻠﺑﺔ  "ﻧﺳﺑﺔ" إﯾﺟﺎد -3
ﺗم ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ ﻷﻓراد طﻠﺑﺔ اﻟﻣﺎﺳﺗر ﻓﻲ ﻛل ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ ﻷﻓراد اﻟﻛﻠﯾﺔ      
  (، ﻛﻣﺎ ﺗوﺿﺣﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:001)ﻓﻲ ﻣﺿروﺑﺔ 
 أ= ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.  
 اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻷﻓﺮاد ﻛﻞ ﻛﻠﻴﺔ.  ن= 
 ج= ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ. 
 
ب= ﻧﺴﺒﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻛﻠﻴﺔ.               
ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ   = اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻷﻓﺮاد1ن
 ﻛﻞ ﻛﻠﻴﺔ.   
 ن= اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻷﻓﺮاد اﻟﻜﻠﻴﺔ.









  طﻠﺑﺔ ﻛل ﻛﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ: "ﻋدد"إﯾﺟﺎد  -4
وﻫﻲ ﺣﺎﺻل ﺿرب ﻧﺳﺑﺔ ﻛل ﻛﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ وﻋدد أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻘﺳوﻣﺔ      
  ( ﻛﻣﺎ ﺗوﺿﺣﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:001ﻋﻠﻰ )
  .001ن'/×أ =د
     
   
  ﻓﻲ ﻛل ﻛﻠﯾﺔ: "اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس"طﻠﺑﺔ  "ﻋدد"إﯾﺟﺎد  -5
وﻫﻲ ﺣﺎﺻل ﺿرب ﻧﺳﺑﺔ طﻠﺑﺔ اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس وﻋدد طﻠﺑﺔ ﻛل ﻛﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ      
  (، ﻛﻣﺎ ﺗوﺿﺣﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:001)
  . 001د/×ب =ه
 
   
  ﻓﻲ ﻛل ﻛﻠﯾﺔ: "اﻟﻣﺎﺳﺗر"طﻠﺑﺔ  ﻋددإﯾﺟﺎد  -6
ﺗم طرح ﻋدد طﻠﺑﺔ اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس ﻓﻲ ﻛل ﻛﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ ﻟطﻠﺑﺔ ﻛل ﻛﻠﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ      
  اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
  ه.    -د   =و
  
 ج= ﻧﺴﺒﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻛﻠﻴﺔ.
= اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻷﻓﺮاد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ  2ن
 ﻛﻠﻴﺔ.   
 ن= اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻷﻓﺮاد اﻟﻜﻠﻴﺔ. 
د = ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.             
 أ= ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.       
 ن' = ﻋﺪد أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.
 ه= ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﺔ.  
 ب= ﻧﺴﺒﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻛﻠﻴﺔ.   
 د= ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
 و= ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ.     
 د= ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.      
 ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﺔ.ه = ﻋﺪد 





  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﻠﯾﺔ: "ﻣﺳﺗوى دراﺳﻲ" طﻠﺑﺔ ﻛل "ﻋدد"ﺗﺣدﯾد  -7
( ﻋﻠﻰ 2( و)3وﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺳﻣﺔ ﻛل ﻣن ﻋدد طﻠﺑﺔ اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس وﻋدد طﻠﺑﺔ اﻟﻣﺎﺳﺗر ﻋﻠﻰ )     
اﻟﺗواﻟﻲ وذﻟك ﻟوﺟود ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس )ﺳﻧﺔ أوﻟﻰ، ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ( 
  ( وﻓق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن:2، ﻣﺎﺳﺗر1وﻣﺳﺗوﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺳﺗر)ﻣﺎﺳﺗر
  
  .3ه/=(: ك1اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم )
 
 
  .2/و = 1(: ك2اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم ) 









ك = ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﻲ 
 .)ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ(
 ه= ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﺔ.   
= اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ )ﺳﻨﺔ 3
 أوﻟﻰ، ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ(.
= ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﻲ  1ك
 )ﻣﺎﺳﺘﺮ(.
 و=  ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﺔ.   
= اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ  ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ)ﻣﺎﺳﺘﺮ  2
 (.2ﻣﺎﺳﺘﺮ، 1
 





  اﻟﻠﯾﺳﺎﻧسطﻠﺑﺔ   اﻟﻛﻠﯾﺔ
طﻠﺑﺔ 
  اﻟﻣﺟﻣوع  اﻟﻣﺎﺳﺗر







ﻋدد طﻠﺑﺔ اﻟﻣﺎﺳﺗر 
  ﻛل
  ﻛﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ
  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ
  ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  
  78.61  90.17  69.78 6175 1211 5954 اﻟﻠﻐﺎتو  اﻵداب
 32 D.M.L اﻷوﻟﻰ
  32   اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ D.M.L  07
  42 D.M.Lاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  
 71 9 ﻣﺎﺳﺘﺮ اﻷوﻟﻰ
 8 اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ
 78 اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻌﻠوم اﻟدﻗﯾﻘﺔ وﻋﻠوم 
  16.41  64.17  70.68 5955 949 6464 اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺣﯾﺎة
 32 D.M.L اﻷوﻟﻰ
 42   اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ D.M.L  17
 42 D.M.Lاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  
 51 7 ﻣﺎﺳﺘﺮ اﻷوﻟﻰ
 8 اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ
 68 اﻟﻤﺠﻤﻮع
  21.51  62.06  83.57 9984 289 7193 اﻟﻌﻠوم و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
 02 D.M.L اﻷوﻟﻰ
 02   اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ D.M.L  06
 02 D.M.Lاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  
 51 7 ﻣﺎﺳﺘﺮ اﻷوﻟﻰ
 8 اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ
 57 اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻌﻠـــوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
  90.9  55.52  46.43 1522 095 1661ﻋﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و 
 8 D.M.L اﻷوﻟﻰ
 8   اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ D.M.L  52
 9 D.M.Lاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  
 9 4 ﻣﺎﺳﺘﺮ اﻷوﻟﻰ
 ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺴﺒﺔ وﻋﺪد ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻓﻖ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ :(8)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 451
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
 
 
 5 اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ اﻟﺗﺳﯾﯾر
 43 اﻟﻤﺠﻤﻮع
 اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟﻌﻠوم 
  82.11  55.45  38.56 8724 407 4753 واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 81 D.M.L اﻷوﻟﻰ
 91   اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ D.M.L  55
 81 D.M.Lاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  
 11 6 ﻣﺎﺳﺘﺮ اﻷوﻟﻰ
 5 اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ
 66 اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻌﻠوم اﻟﺣﻘوق و 
  99.8  40.02  30.92 7881 485 3031 اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 02 6 D.M.L اﻷوﻟﻰ
 7   اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ D.M.L 
  7 D.M.Lاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  
 9 4 ﻣﺎﺳﺘﺮ اﻷوﻟﻰ
 5 اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ
 92 اﻟﻤﺠﻤﻮع












  ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: 
ﺑﻌدﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﺣﺟم ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻧوﻋﻬﺎ وﺑﻧﺎء ﻣﻘﯾﺎس اﻟدراﺳﺔ      
ﺗوﺟﻬت إﻟﻰ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻛل ﻛﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ ﻣﻘﯾﺎس اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ. وﻗد اﺧﺗﺎرت 
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺿم اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ وﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺣﺳب 
اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي اﻋﺗﻣدﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت 
اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ طﺑﻘﺎت ﺣﺳب ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻟﻛل ﻣﺑﺣوث اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ ﻷﺣد اﻟﻛﻠﯾﺎت 
  اﻟﺳت ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة.
  ﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: 
  ﺗﺗﻣﯾز ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:      
ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟطﺑﻘﯾﺔ، ﺣﯾث ﻗﺳﻣت إﻟﻰ طﺑﻘﺎت ﻋﯾﻧﺔ ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ  
ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻟﻛل ﻣﺑﺣوث اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ ﻷﺣد اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﺳت 
  ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.   
ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ، واﻟﻛﻠﯾﺎت واﻷﻗﺳﺎم واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت  ﺷﻣوﻟﻬﺎ ﻟطﻠﺑﺔ 
  ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.    اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
  أﻋﻣﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.( و أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺟﻧس ﻣﺧﺗﻠف )ذﻛور، إﻧﺎث 
ﻟﻠﺳﻧﺔ  DMLاﻟﻣﺎﺳﺗر( وﻓق ﻧظﺎم أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﺗدرج )اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس و  
  .3102-2102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
اﺳﺗﺧدام أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺳﻧوات  
  ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﺷﺑﻛﺔ.ﻻﺳﺗﺧدام و ا
  وﺳوف ﻧﺗﻌرض ﺑﺑﻌض اﻟﺗﻔﺻﯾل إﻟﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:     
  ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر)اﻟﺟﻧس(:  -1





ﺗﺿم اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن )ذﻛور، إﻧﺎث( وﻛﺎن ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻛﻣﺎ      
  ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 
 اﻟﺟﻧس اﻟﺗﻛرارات اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ
 ذﻛور 571  %3,05
 إﻧﺎث 371  %7,94
 اﻟﻣﺟﻣوع 843  %001
، وﻋﺪد %3,05طﺎﻟﺑﺎ، ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  571ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻋدد اﻟذﻛور ﺑﻠﻎ     
ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺘﺎن ﻣﺘﻘﺎرﺑﺘﺎن إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﯿﺪ، وﯾﻤﻜﻦ ، وﻋﻠﯿﮫ %7,94طﺎﻟﺒﺔ، ﺑﻨﺴﺒﺔ  371اﻻﻧﺎث ﻗﺪر ﺑـ 
  أن ﻧﻮﺿﺢ  ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮﺿﺢ أدﻧﺎه:
 
 
  (: ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ9ﺟﺪول رﻗﻢ )
  (: ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ51ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )





ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام وﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل  -2
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك:
)ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام وﺳﺎﻋﺎت  ﺻﻧﯾف اﺟﺎﺑﺎت اﻟطﻠﺑﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾريﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗ   
  اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك( إﻟﻰ ﻓﺋﺎت.
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻛوﯾن ﻓﺋﺎت ﻛل ﻣن ﻣﺗﻐﯾري )ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام وﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام( 
  ﻛﺎﻧت وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  ﺣﺳﺎب طول اﻟﻔﺋﺔ: -1- 2 





  ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺋﺎت: -2-2
ﺣﯾث ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ طول اﻟﻔﺋﺔ إﻟﻰ أﺻﻐر ﻗﯾﻣﺔ ﻟﺗﺗواﻟﻰ ﻫذﻩ      
  اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻔﺋﺎت.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﻪ ﺗم ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻔﺋﺎت ﺑﺎﻷﺷﻬر ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻧوات     
ﺎﺋق ﺛم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻟﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام. وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻘد ﺗم ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻔﺋﺎت ﺑﺎﻟدﻗ
إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺎت وذﻟك ﺣﺳب ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﯾوم، أﻣﺎ ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ 
اﻷﺳﺑوع واﻟﺷﻬر ﻓﻘد ﺗم ﺗﻛوﯾن اﻟﻔﺋﺎت ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺎت. وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧطوات 
  اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: 
  
  
 طول اﻟﻔﺋﺔ= اﻟﻣدى اﻟﻌﺎم/ﻋدد اﻟﻔﺋﺎت. =1
  1أﻗل ﻗﯾﻣﺔ + –اﻟﻣدى اﻟﻌﺎم= أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ  =2
( وذﻟك ﻷﻧﻪ اﻷﻧﺳب ﻓﻲ 5ﻋدد اﻟﻔﺋﺎت= اﺧﺗﺎرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻌدد)=  3
 اﺣﺗواء ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ.





 أ/ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام:
  .1+أﺻﻐر ﻗﯾﻣﺔ  –أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ  =ﺣﺳﺎب اﻟﻣدى اﻟﻌﺎم -1     
  .1+)ﺷﻬر(  1 -)ﺳﻧوات(7                               
  .1+)ﺷﻬر(1-)ﺷﻬر(48                               
  إذن:       
  اﻟﻣدى اﻟﻌﺎم/ﻋدد اﻟﻔﺋﺎت =ﺣﺳﺎب طول اﻟﻔﺋﺔ -2    
  )ﺷﻬر(61= 5/48 =                                 
  إذن:             
  ﺗﺣدﯾد ﻓﺋﺎت ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام: -3   
 
 رﻗم اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻔﺋﺎت ﺑﺎﻷﺷﻬر اﻟﻔﺋﺎت ﺑﺎﻟﺳﻧوات
 1  [ﺷﮭﺮ 71ﺷﮭﺮ إﻟﻰ  1ﻣﻦ ]  [أﺷﮭﺮ 4ﻣﻦ ﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ و]
 2  [ﺷﮭﺮ 43ﺷﮭﺮ إﻟﻰ  81 ﻣﻦ]  [أﺷﮭﺮ 8أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﯿﻦ و 5ﻣﻦ ﺳﻨﺔ و]
 3  [ﺷﮭﺮ 15ﺷﮭﺮ إﻟﻰ  53ﻣﻦ ]  [أﺷﮭﺮ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات وﺷﮭﺮﯾﻦ 9ﻣﻦ ﻋﺎﻣﯿﻦ و]
 4  [ﺷﮭﺮ 86ﺷﮭﺮ إﻟﻰ  25ﻣﻦ ]  [أﺷﮭﺮ 6أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات و 3ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات و]
 5  [ﺷﮭﺮ 58ﺷﮭﺮ إﻟﻰ  96ﻣﻦ ]  [أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات 7ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات و]
اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ )ﻓﺋﺎت اﻟﺳﻧوات( ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
 ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ.
 ب/ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام:
  : ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﯾوم:1ب    
  .  1أﻗل ﻗﯾﻣﺔ + –أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ  =ﺣﺳﺎب اﻟﻣدى اﻟﻌﺎم  -1            
  .1( دﻗﯿﻘﺔ +51) –( ﺳﺎﻋﺔ 51) =                                    
  )ﺷﻬر(48=اﻟﻣدى اﻟﻌﺎم
  )ﺷﻬر(61 =اﻟﻔﺋﺔطول 
 (: ﻳﻮﺿﺢ ﻓﺌﺎت ﺳﻨﻮات اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك01ﺟﺪول رﻗﻢ )





  .1( دﻗﯾﻘﺔ + 51) –دﻗﯾﻘﺔ ( 009) =                                              
    
  دﻗﯾﻘﺔ.771=5/688=اﻟﻣدى اﻟﻌﺎم/ﻋدد اﻟﻔﺋﺎت =طول اﻟﻔﺋﺔ -3
 
  ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﯾوم: -3        
           
 رﻗم اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻔﺋﺎت ﺑﺎﻟدﻗﺎﺋق اﻟﻔﺋﺎت ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺎت
 1  [دﻗﯿﻘﺔ 291دﻗﯿﻘﺔ إﻟﻰ 51ﻣﻦ ]  [ﺳﺎﻋﺎت ودﻗﯿﻘﺘﯿﻦ  3دﻗﯿﻘﺔ إﻟﻰ  51ﻣﻦ ]
 2  [دﻗﯿﻘﺔ 073دﻗﯿﻘﺔ إﻟﻰ  391ﻣﻦ ]  [دﻗﯿﻘﺔ 61ﺳﺎﻋﺎت و 6دﻗﯿﻘﺔ إﻟﻰ  12ﺳﺎﻋﺎت و 3ﻣﻦ ]
 3  [دﻗﯿﻘﺔ 845دﻗﯿﻘﺔ إﻟﻰ  173ﻣﻦ ]  [دﻗﯿﻘﺔ 31ﺳﺎﻋﺎت و 9دﻗﯿﻘﺔ إﻟﻰ  81ﺳﺎﻋﺎت و 6ﻣﻦ ]
 4  [دﻗﯿﻘﺔ 627دﻗﯿﻘﺔ إﻟﻰ  945ﻣﻦ ]  [ﺳﺎﻋﺔ ودﻗﯿﻘﺔ 21دﻗﯿﻘﺔ إﻟﻰ  51ﺳﺎﻋﺎت و 9ﻣﻦ ]
 5  [دﻗﯿﻘﺔ 409دﻗﯿﻘﺔ إﻟﻰ  727ﻣﻦ ]  [دﻗﺎﺋﻖ 6ﺳﺎﻋﺔ و 51دﻗﯿﻘﺔ إﻟﻰ   11ﺳﺎﻋﺔ و 21ﻣﻦ ]
اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ )ﻓﺋﺎت اﻟﺳﺎﻋﺎت( ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
 اﻟدراﺳﺔ.
  : ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع:       2ب      
  ﺣﺳﺎب اﻟﻣدى اﻟﻌﺎم: -1             
  .1أﻗل ﻗﯾﻣﺔ +  –أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ  =اﻟﻣدى اﻟﻌﺎم                 
  .1)ﺳﺎﻋﺔ( +  1 –)ﺳﺎﻋﺔ(  09=                            
 
  طول اﻟﻔﺋﺔ:       -2             
  اﻟﻣدى اﻟﻌﺎم/ﻋدد اﻟﻔﺋﺎت =طول اﻟﻔﺋﺔ                 
  ﺳﺎﻋﺔ.81=5/09=                           
  دﻗﯾﻘﺔ 688=اﻟﻣدى اﻟﻌﺎم
  .دﻗﯾﻘﺔ771= طول اﻟﻔﺋﺔ
  ﺳﺎﻋﺔ 09 = اﻟﻣدى اﻟﻌﺎم
 اﻟﻴﻮم(: ﻳﻮﺿﺢ ﻓﺌﺎت ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻓﻲ 11ﺟﺪول رﻗﻢ )






  ﺗﺣدﯾد ﻓﺋﺎت ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع:   -3           
 
 رﻗم اﻟﻔﺋﺔ ﻓﺋﺎت ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع
 1 ] ﺳﺎﻋﺔ 91ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  1ﻣﻦ  [
 2 ] ﺳﺎﻋﺔ 83ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  02ﻣﻦ  [
 3 ] ﺳﺎﻋﺔ 75ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  93ﻣﻦ  [
 4 ] ﺳﺎﻋﺔ 67ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  85ﻣﻦ  [
 5 ] ﺳﺎﻋﺔ 59ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  77ﻣﻦ  [
  : ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺷﻬر:      3ب  
  ﺣﺳﺎب اﻟﻣدى اﻟﻌﺎم:     -1             
  .1أﻗل ﻗﯾﻣﺔ + –أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ  =اﻟﻣدى اﻟﻌﺎم                 
  .1)ﺳﺎﻋﺎت( +3 –)ﺳﺎﻋﺔ( 015=                            
 
 
  طول اﻟﻔﺋﺔ:    -2           
  اﻟﻣدى اﻟﻌﺎم /ﻋدد اﻟﻔﺋﺎت =طول اﻟﻔﺋﺔ               





  .ﺳﺎﻋﺔ 81= طول اﻟﻔﺋﺔ
  ﺳﺎﻋﺔ 805=اﻟﻣدى اﻟﻌﺎم
  .ﺳﺎﻋﺔ 101= طول اﻟﻔﺋﺔ
  ﻳﻮﺿﺢ ﻓﺌﺎت ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع(: 21ﺟﺪول رﻗﻢ )










 2- ﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر)ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻔﯾﺳﺑوك(:
 
 
 ﺎتـــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺋ اﻟﺗﻛرارات اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ
 ] 1 أﺷﻬر 4ﺳﻧﺔ و  –ﺷﻬر   [ 65 %1,61
  أﺷﻬر[ 8ﺳﻧﺗﯾن  و  –أﺷﻬر  5ﺳﻧﺔ و ] 67 %8,12
 ] أرﺑﻊ  ﺳﻧوات وﺷﻬرﯾن[ -أﺷﻬر 9ﺳﻧﺗﯾن و 131 %6,73
 ] أﺷﻬر[ 6ﺳﻧوات وﺧﻣس  -أﺷﻬر 3أرﺑﻊ ﺳﻧوات و 54 %9,21
 ] ﺳﻧوات[ 7 -أﺷﻬر 7ﺧﻣس ﺳﻧوات و 04 %51,11
 وعــــــــــــــــــــــاﻟﻣﺟﻣ 843 %001
  
ﺳﻧوات أرﺑﻊ  -أﺷﻬر 9ﺳﻧﺗﯾن وﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول أن اﻟﻔﺋﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻛرارا ﻫﻲ )         
، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺋﺔ %6,73، وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻗدرت ﺑـ 131(، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﺗﻛرارﻫﺎ وﺷﻬرﯾن
، وﻛذا  %8,12وﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  67أﺷﻬر(، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﺗﻛرارﻫﺎ  8ﺳﻧﺗﯾن و –أﺷﻬر  5)ﺳﻧﺔ و
، ﻟﺗﻛون آﺧر %1,61وﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  65ﺳﻧﺔ وأرﺑﻌﺔ أﺷﻬر( اﻟذي ﺑﻠﻎ ﺗﻛرارﻫﺎ  -ﺷﻬر 1اﻟﻔﺋﺔ )
 7ﺳﻧوات و  أﺷﻬر( ﺛم )ﺧﻣس 6ﺳﻧوات و 5 -أﺷﻬر 3أرﺑﻊ ﺳﻧوات وﻓﺋﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ )
 رﻗم اﻟﻔﺋﺔ ﻓﺋﺎت ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺷﻬر
 1 ] ﺳﺎﻋﺔ 401ﺳﺎﻋﺎت إﻟﻰ  3ﻣﻦ  [
 2 ] ﺳﺎﻋﺔ 602ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  501ﻣﻦ  [
 3 ] ﺳﺎﻋﺔ 803ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  702ﻣﻦ  [
 4 ] ﺳﺎﻋﺔ 014ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  903ﻣﻦ  [
 5 ] ﺳﺎﻋﺔ 215ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ 114ﻣﻦ [
 (: ﻳﻮﺿﺢ ﻓﺌﺎت ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ31ﺟﺪول رﻗﻢ )
 أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﻨﻮات اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك(: ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ 41ﺟﺪول رﻗﻢ )





 -%9,21( وﻧﺳﺑﺗﻬﺎ )04 – 54ﺗﻛرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ )ﺳﻧوات( ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  7 - أﺷﻬر
ﺳﻧﺗﯾن (. وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻷﻛﺛر ﻣن %51,11





 :)ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام(ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر -4
 
  ﺎتـــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺋ اﻟﺗﻛرارات اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ
 ]  ﺳﺎﻋﺎت ودﻗﯾﻘﺗﯾن 3 -دﻗﯾﻘﺔ  51 [ 022  %2,36
 98  %6,52
 61ﺳﺎﻋﺎت و 6 -دﻗﯾﻘﺔ  12ﺳﺎﻋﺎت و 3 ]
  [دﻗﯾﻘﺔ
 ] [دﻗﯾﻘﺔ 31ﺳﺎﻋﺎت و 9 -دﻗﯾﻘﺔ  81ﺳﺎﻋﺎت و 6  42  %9,6
 (: ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻓﻲ اﻟﻴﻮم51ﺟﺪول رﻗﻢ )
 اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك(: ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﻨﻮات اﺳﺘﺨﺪام 61ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )





 ]     [ﺳﺎﻋﺔ ودﻗﯾﻘﺔ 21 -دﻗﯾق  51ﺳﺎﻋﺎت و 9 11  %2,3
 ] [دﻗﺎﺋق 6ﺳﺎﻋﺔ و 51 -دﻗﯾﻘﺔ  11ﺳﺎﻋﺔ و 21 4  %1,1
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(، ﺳﺎﻋﺎت ودﻗﯾﻘﺗﯾن 3 -دﻗﯾﻘﺔ  51اﻟﻔﺋﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻛرارا ﻫﻲ ) ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول أن         
ﺳﺎﻋﺎت  3، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺋﺔ )%2,36، وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻗدرت ﺑـ 022ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﺗﻛرارﻫﺎ 
، وﻛذا  %6,52وﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  98ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﺗﻛرارﻫﺎ  دﻗﯾﻘﺔ(، 61ﺳﺎﻋﺎت و 6 -دﻗﯾﻘﺔ  12و
وﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  42اﻟذي ﺑﻠﻎ ﺗﻛرارﻫﺎ  (دﻗﯾﻘﺔ 31ﺳﺎﻋﺎت و 9 -دﻗﯾﻘﺔ  81ﺳﺎﻋﺎت و 6)اﻟﻔﺋﺔ 
 21ﺛم ) ﺳﺎﻋﺔ ودﻗﯾﻘﺔ( 21 -دﻗﯾق  51ﺳﺎﻋﺎت و 9)ﻟﺗﻛون آﺧر ﻓﺋﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ  ،%9,6
( وﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 4 – 11ﺗﻛرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ )ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  دﻗﺎﺋق( 6ﺳﺎﻋﺔ و 51 -دﻗﯾﻘﺔ  11ﺳﺎﻋﺔ و
(. وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻷﻛﺛر ﻣن %1,1 -%2,3)




 (: ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻓﻲ اﻟﻴﻮم71ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )











ﺳﺎﻋﺔ(، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  91  – ﺳﺎﻋﺔ1ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول أن اﻟﻔﺋﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻛرارا ﻫﻲ )
 83 – ﺳﺎﻋﺔ 02، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺋﺔ )%7,35، وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻗدرت ﺑـ 781ﺗﻛرارﻫﺎ 
 75 -ﺳﺎﻋﺔ  93، وﻛذا اﻟﻔﺋﺔ ) %5,03وﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  601ﺳﺎﻋﺔ(، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﺗﻛرارﻫﺎ 
 -ﺳﺎﻋﺔ  85ﻟﺗﻛون آﺧر ﻓﺋﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ) ،%8وﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  82ﺳﺎﻋﺔ( اﻟذي ﺑﻠﻎ ﺗﻛرارﻫﺎ 
( وﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 7 – 02ﺗﻛرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ )ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  ﺎﻋﺔ(ﺳ 59  -ﺳﺎﻋﺔ  77ﺳﺎﻋﺔ( ﺛم )67
(. وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻷﻛﺛر ﻣن %2 -%7,5)







  ﺎتـــــــــــــاﻟﻔﺋ اﻟﺗﻛرارات اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ
 ] 1 ﺳﺎﻋﺔ 91  – ﺳﺎﻋﺔ  [ 781  %7,35
  [ﺳﺎﻋﺔ 83 – ﺳﺎﻋﺔ  02 ] 601  %5,03
 ] [ﺳﺎﻋﺔ 75 -ﺳﺎﻋﺔ  93 82  %8
 ] [ﺳﺎﻋﺔ67 -ﺳﺎﻋﺔ  85 02  %7,5
 ] [ﺎﻋﺔﺳ 59  -ﺳﺎﻋﺔ  77 7  %2
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 اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع (: ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪام61ﺟﺪول رﻗﻢ )














ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  ﺳﺎﻋﺔ(، 401 -ﺳﺎﻋﺎت  3)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول أن اﻟﻔﺋﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻛرارا ﻫﻲ 
 602 - ﺳﺎﻋﺔ 501)، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺋﺔ %4,27، وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻗدرت ﺑـ 252ﺗﻛرارﻫﺎ 
 803 -ﺳﺎﻋﺔ  702)، وﻛذا اﻟﻔﺋﺔ  %7,41وﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  15ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﺗﻛرارﻫﺎ  ﺳﺎﻋﺔ(،
  ﺎتــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺋ اﻟﺗﻛرارات اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ
 ]  ﺳﺎﻋﺔ 401 -ﺳﺎﻋﺎت  3 [ 252  %4,27
  [ﺳﺎﻋﺔ 602 -ﺳﺎﻋﺔ  501 ] 15  %7,41
 ] [ﺳﺎﻋﺔ 803 -ﺳﺎﻋﺔ  702 9  %6,2
 ] [ﺳﺎﻋﺔ 014 -ﺳﺎﻋﺔ  903 21  %4,3
 ] [ﺳﺎﻋﺔ 215 -ﺳﺎﻋﺔ  114 42  %9,6
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 (: ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ71ﺟﺪول رﻗﻢ )
 (: ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع81ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )





 -ﺳﺎﻋﺔ  903)ﻟﺗﻛون آﺧر ﻓﺋﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ  ،%6,2وﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  9اﻟذي ﺑﻠﻎ ﺗﻛرارﻫﺎ  ﺳﺎﻋﺔ(
( 42 – 21ﺗﻛرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ )ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  ﺳﺎﻋﺔ( 215 -ﺳﺎﻋﺔ  114)ﺛم  ﺳﺎﻋﺔ( 014
(. وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻔﯾﺳﺑوك %9,6 -%4,3وﻧﺳﺑﺗﻬﺎ )
 ﺳﺎﻋﺎت، وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ: 3ﻷﻛﺛر ﻣن 
 
 
  أدوات اﻟدراﺳﺔ: -4-2
إن ﻧﺟﺎح أي ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ ﯾرﺗﺑط ﺑﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻷداة أو اﻷدوات 
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، واﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
  اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ.
 (: ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ91ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )





ﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻷداة ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ا
  ﺗﺣﯾط ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳﺔ.
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻟﻠطﻠﺑﺔ  اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك، ﻓﺈن اﻷداة اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻘﯾﺎس 
ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣوث ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؛ اﻟذي ﻫو وﺳﯾﻠﺔ 
اﻟﻣﻌد ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣث ﻧﺣو ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن، وﯾﻘدر ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  اﻟﻣﺑﺣوث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس.
وﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻋدة طرق وأﺳﺎﻟﯾب ﻟﻘﯾﺎس 
اﻟذاﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن أﻛﺛر أدوات ﻗﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻘرﯾر 
طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ(، ﺣﯾث ﯾطﻠب ﻓﯾﻪ ) R.trekiL ﻟﯾﻛرت"اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺷﯾوﻋﺎ، ﻛﻣﻘﯾﺎس "
ﻣن اﻟﻔرد أن ﯾﻌﺑر ﻋن درﺟﺔ اﺗﺟﺎﻫﻪ  ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻘﯾﺎس، واﻟذي ﯾﺣﻣل 
ﻛل اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ درﺟﺔ  ﻣﯾزان ﻣﺗدرج ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺷدﯾدة إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺷدﯾدة وﺗﺄﺧذ
  ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑداﺋل.
وﻗد اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎءﻫﺎ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ 
  اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك أﺳﻠوب ﻟﯾﻛرت اﻟﻣﺗدرج ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺣو أﻧﻪ ﻣن أﻛﺛر اﻷﺳﺎﻟﯾب ﺷﯾوﻋﺎ واﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت  
 ﺷﺗﻰ اﻟﻣواﺿﯾﻊ.
 أﻧﻪ أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ ودﻗﺔ وﺛﺑﺎﺗﺎ. 
 ﺳﻬل ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻪ وﺗطﺑﯾﻘﻪ. 
 ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت ﻣﻊ ﻋﯾﻧﺔ ﻛﺑﯾرة وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ. 
 ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻔرد ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﺗﺟﺎﻫﻪ ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة. 
دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘد ﺗم  اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺑداﺋل ﺗرﺗﯾﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋددﻫﺎ وأﻟﻔﺎظﻬﺎ، وﻓﻲ 
اﻋﺗﻣﺎد ﺧﻣﺳﺔ ﺑداﺋل ﻫﻲ )أواﻓق ﺑﺷدة، أواﻓق، ﻣﺣﺎﯾد، أﻋﺎرض، أﻋﺎرض ﺑﺷدة( ﺣﯾث 





أن وﺟود ﺧﻣس ﺑداﺋل ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت ﯾﻌطﻰ ﺗﻘدﯾرا دﻗﯾﻘﺎ ﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔرد وﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ 
 ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺷدة اﺗﺟﺎﻫﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﻧد.
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺄﺧذ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗدرج ﻓﻬو ﻋﺎﻣل ﻣﺳﺎﻋد ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن  
اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ  طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
 ﻓﯾﺳﺑوك.
ﯾﺳﻣﺢ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت ﺑﺗﻛوﯾن أو إﻧﺷﺎء ﻋدد ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات أو اﻟﺑﻧود ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع  
دة اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ، ﺗﺷﻣل ﻣدى ﻣﺗﺳﻌﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧوع واﻟﺷ
 وﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣوﺟﺑﺔ واﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﺗوزﯾﻌﺎ ﻣﻌﺗدﻻ.
 ﯾﺳﻣﺢ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﺗﺑر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن. 
 ﺗﺳﻣﺢ وﺣدات ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺎﺳﺗﺧدام درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣواﻓﻘﺔ واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ. 
  أﻧﻪ أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ وﺟﻬدا ووﻗﺗﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﯾرﻩ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب. 
  إﻋداد ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس:  
ﻟﻘﯾﺎس  اﻟﺗدرﯾﺟﻲ R.trekiLﻟﯾﻛرت ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺑﻧﺎء ﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ 
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك، 
  ﻗﺎﻣت ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻطﻼع اﻟدﻗﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻧظري اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  
ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻔﯾﺳﺑوك ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ 
 أﺧرى.
 ﻣراﺟﻌﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ. 
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ وﻓق ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت  
 ﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرت ﻟدى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ.اﻟﺗدرﯾﺟﻲ واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ا
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﻼﺣظﺎت اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻘﯾﺎس  
 ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﻟﯾﻛرت وﻫذا ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟﺗدرج )اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس( وﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗدرج )اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر(.





اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺑﻌض اﻟﺣﺻص اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ وأﻓﻼم اﻟﻔﯾدﯾو اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺑﻌض  
  اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك.
ﺑﻌد ذﻟك ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﻼص ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ورد ذﻛرﻫﺎ وإ ﻋداد أﻛﺛر ﻣن 
( ﻋﺑﺎرة، ﺗﻌﻛس ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺛﻼث ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻫﻲ 001)
ﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )ﯾﺻف ﺗﺻور وأﻓﻛﺎر وﻣﻌﺎرف اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺷﺑاﻟﻣﻛون اﻟﻣﻌرﻓﻲ 
)ﯾﺻف ﺷﻌور اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻛون اﻟوﺟداﻧﻲ ﻓﯾﺳﺑوك( و
)ﯾﺻف ﺳﻠوك اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل  اﻟﻣﻛون اﻟﺳﻠوﻛﻲﻓﯾﺳﺑوك(، 
أﻧظر ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك(.)
  (23ص.
وﻋﻧد ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﻘﯾﺎس أﺧذت ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﺎت اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ 
اﻟﺟدﯾدة ﻟﺑﻧود ﻣﻘﯾﺎس ﯾﻘﯾس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓق ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت اﻟﻣﺗدرج وﻫﻲ 
  اﻟﻣﺣﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ:
  ﺟدل ﻻ ﺣﻘﯾﻘﺔ.أن ﺗﻛون اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﻌﺑرة ﻋن  
  أن ﺗﻌﺑر ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ. 
  أن ﺗﻛون اﻟﻌﺑﺎرة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر واﺣد ﻓﻘط. 
  أن ﺗﻛون اﻟﻌﺑﺎرة ﺑﺳﯾطﺔ ﻏﯾر ﻣرﻛﺑﺔ. 
  أن ﺗﻛون اﻟﻌﺑﺎرة ﻗﺻﯾرة. 
  أن ﺗﺣﺗوي اﻟﻌﺑﺎرة ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة واﺣدة ﻓﻘط. 
  أن ﺗﻛون اﻟﻌﺑﺎرة واﺿﺣﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ وﻣﺑﺎﺷرة. 
 ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺟﻬول.أن ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻌﺑﺎرة ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻌﻠوم وﻟﯾس  
-943، ص. ص.4002)أﺑو ﻋﻼم، أن ﺗﺣﺗوي اﻟﻌﺑﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺢ ﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻩ. 
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ﺑﻌد ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻل ﺑﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك، واﻟﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣوﺟﺑﺔ واﻟﺳﺎﻟﺑﺔ، ﻗﺎﻣت 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻧود أو اﻟﻌﺑﺎرات ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗوﻓﻲ أﺣد ﺷروط اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺟﯾدة اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺣذف 
( ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻌد اﻟذي أﻋدت 18اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ، ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺑﻌد ذﻟك ﻋدد ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس )
ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ، وﻋرﺿت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻣدى 
ﺎ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻣﺎ وﺿﻌت ﻷﺟﻠﻪ، وﻛذا اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻛل ﺑﻧد ﻣن اﻟﺑﻧود واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺻدﻗﻬ
ﻣن ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم اﻟوﺟﯾﻬﺔ، وﺑﻌد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻌﺑﺎرات ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻗﺎﻣت 
ﺑﺗﻌدﯾل ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎرات، وﺣذف ﺑﻌﺿﻬﺎ ودﻣﺞ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣﻛوﻧﺎ 
ﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ( ﻋﺑﺎرة ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔ63ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻣن )
( ﻋﺑﺎرات 6( ﻋﺑﺎرات ﻣوﺟﺑﺔ و)6( ﻋﺑﺎرة ﻣﻧﻬﺎ )21ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳﺎوي أي ﺗﺿﻣن ﻛل ﻣﻛون )
( ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم ﺑﺣﯾث ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻌﺑﺎرة 63ﺳﺎﻟﺑﺔ، ورﺗﺑت ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺳت واﻟﺛﻼﺛﯾن )
ﻣن اﻟﺑﻌد  اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺑﻌد اﻷول ﻣوﺟﺑﺔ واﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣوﺟﺑﺔ، واﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﺛﺎﻟث  ﻣوﺟﺑﺔ ﺛم ﯾﻘﻠب اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﺗؤﺧذ ﻋﺑﺎرة ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻣن اﻟﺑﻌد اﻷول ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻣن 
اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻣن اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث، ﺛم ﯾﺗم اﻟﺑدء ﻓﻲ دورة ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب، 
وب وﻫﻛذا ﺣﺗﻰ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺗرﺗﯾب ﺟﻣﯾﻊ ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس. وﺣدد ﻧﻣط اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻓق أﺳﻠ
ﻟﯾﻛرت ﺑﺗدرﯾﺞ ﺧﻣﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: )أواﻓق ﺑﺷدة، أواﻓق، ﻣﺣﺎﯾد، أﻋﺎرض، أﻋﺎرض 
 5،4،3،2،1(، وﺗﺣﺳب اﻟدرﺟﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻧﺎزﻟﻲ 1-2-3-4-5ﺑﺷدة( ﺗﺣﻣل أوزاﻧﺎ ﻫﻲ)
   ﻟﻠﻌﺑﺎرات اﻟﻣوﺟﺑﺔ واﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎرات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ.
  :وﻗد ﻗﺳم اﻟﻣﻘﯾﺎس إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن
ﯾﺧص اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻷﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ)اﻟﺟﻧس،  اﻟﻘﺳم اﻷول: 
اﻟﻛﻠﯾﺔ، اﻟﻘﺳم، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ، ﻋدد ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام وﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﺷﺑﻛﺔ 
                                                             
  (5أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )        
 





اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك( ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ وﺗﺑرﯾر 
 إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم.
( 63ﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺎ ﻣن )اﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
  ﻋﺑﺎرة ﻣوزﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺛﻼث ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
   اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس: 
  (041 ص. )أﻧظر ﻫذا اﻟﻔﺻل،ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ 
  ﻣﻔﺗﺎح ﺗﻘدﯾر اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس: 
ﯾﺗﻛون ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل 
( ﺑﻧد، وﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺑداﺋل 63اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك ﻣن )
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣددة ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ووﻓق أﺳﻠوب ﻟﯾﻛرت ذو اﻟﺗدرج اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ، ﺣﯾث ﺗﻘدر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
ﺟﺎت و)أواﻓق( ﺑﺄرﺑﻊ درﺟﺎت و)ﻣﺣﺎﯾد( ﺑﺛﻼث درﺟﺎت و)أﻋﺎرض( )أواﻓق ﺑﺷدة( ﺑﺧﻣس در 
ﺑدرﺟﺗﺎن، واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ )أﻋﺎرض ﺑﺷدة( ﺑدرﺟﺔ واﺣدة، ﻛل ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎرات اﻟﻣوﺟﺑﺔ 
واﻟﻣﺣددة أرﻗﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻘدر اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت  (.1،2،3،7،8،9،31،41،51،91،02،12،52،62،72،13،23،63)
  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:اﻟطﻠﺑﺔ 
ﺣﯾث ﺗﻌطﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ )أواﻓق ﺑﺷدة( درﺟﺔ واﺣدة، )أواﻓق( درﺟﺗﯾن، و)ﻣﺣﺎﯾد( ﺛﻼث 
درﺟﺎت و)أﻋﺎرض( أرﺑﻊ درﺟﺎت، واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ)أﻋﺎرض ﺑﺷدة( ﺧﻣس درﺟﺎت، وذﻟك ﺗﺑﻌﺎ 
ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: 
وﻗد ﺗم ﺗﺣدﯾد أوزان  (.4،5،6،01،11،21،61،71،81،22،32،42،82،92،03،33،43،53)











  درﺟﺎت اﻟﺑداﺋل           اﻟدرﺟــــــﺎت
  اﻟﻣوﺟﺑﺔاﻟﻌﺑﺎرات  اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﺑداﺋل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ           
 أواﻓق ﺑﺷدة 50 10
 أواﻓق 40 20
 ﻣﺣﺎﯾد 30 30
 أﻋﺎرض 20 40
 أﻋﺎرض ﺑﺷدة 10 50
 أﻣﺎ درﺟﺔ اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﻌد ﻣن أﺑﻌﺎد اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻓﺗﺣﺳب ﺑﺣﺎﺻل ﺟﻣﻊ اﻟﺗﻘدﯾرات 
  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﺑﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:
  
 اﻟﻣﺟﻣوع
 أرﻗﺎم اﻟﻌﺑﺎرات ﻟﻛل ﺑﻌد ﻓﻲ اﻟﻣﻘﯾﺎس
 رﻗم اﻟﺑﻌد أﺑﻌﺎد  اﻟﻣﻘﯾﺎس









اﻟﻣﻛون اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت       
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻧﺣو 







  .2،8،41،02،62،23  .53
اﻟﻣﻛون اﻟوﺟداﻧﻲ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت 
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻧﺣو 






  .3،9،51،12،72،63  .33،6،21،81،42،03
اﻟﻣﻛون اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت 
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻧﺣو 




 اﻟﻣﺟﻣوع  81 81 63
 
  (: ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ ودرﺟﺎﺗﻬﺎ81ﺟﺪول رﻗﻢ )
  (: ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ أرﻗﺎم اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ 91ﺟﺪول رﻗﻢ )





 :ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ 
اﻟﺗﻲ د ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ و ﺗﺣدﯾت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺑﻧﺎء ﻣﻘﯾﺎس اﻟدراﺳﺔ و ﺑﻌدﻣﺎ ﻗﺎﻣ       
ﺗوزﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎﺗﻪ، ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺗﻪ ﺷﻛﻼ وﻣﺿﻣوﻧﺎ ﺛم طﺑﺎﻋﺗﻪ و أﺷﺎرت إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع 
  ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ.
طﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﻋدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ) %001( ﻣﻘﯾﺎس ﺑﻣﻌدل 973ﺣﯾث ﺗم ﺗوزﯾﻊ )      
اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻷﻗﺳﺎم و ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻛﻠﯾﺎت و  3102-2102ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﺷﺑﻛﺔ ، و DMLﻣﺎﺳﺗر( وﻓق ﻧظﺎم  –)ﻟﯾﺳﺎﻧسواﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
( 21م إﻟﻰ ) 3102( ﻣﺎي 40وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ) اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك(.
  ﻗد ﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻣﻘﯾﺎس اﻟدراﺳﺔ ﺑطرﯾﻘﺗﯾن:م، )ﻗراﺑﺔ أﺳﺑوﻋﯾن(. و 3102ﻣﺎي 
طرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة؛ ﺣﯾث ﺣرﺻت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗواﺟدﻫﺎ أﺛﻧﺎء ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ  اﻷوﻟﻰ: 
وﺛﯾن( ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻬدف ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟطﻠﺑﺔ )اﻟﻣﺑﺣ
 ﻛذا اﻟﺗﺄﻛد ﻣنﺎﺑﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻛل طﺎﻟب وطﺎﻟﺑﺔ و اﻟـﺗﺄﻛد ﻣن ﻛﺗوﻣوﺿوﻋﯾﺔ، و 
ﻠﻰ اﻟﺑﻧود إذا ﺗطﻠب اﻷﻣر ﯾﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﺷرح ﻛﯾﻔاﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس، و 
 .(%08) ﻗد ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻧﺳﺑﺔذﻟك. و 
اﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﺣﯾث اﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺑﻌض  ﻓﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔأﻣﺎ  
ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻧظرا  )أﺳﺗﺎذة، وﻋﺎﻣل ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، وﺑﻌض اﻟطﻠﺑﺔ( اﻷﻓراد ﻣﺣل ﺛﻘﺔ
ﺗزاﻣن ﻣﻊ أواﺧر اﻟﺳﻧﺔ أن ﺗطﺑﯾق دراﺳﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾث ﻟﺗﻌذر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
ﺑﻘﻲ ﻣن ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺔ ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ وﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺎ 
ﻗد ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﯾﺎس وﻓق . و 3102-2102ﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛ
  .(%02)ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻏﯾر اﻟاﻟطرﯾﻘﺔ 





اﻟﺳت  ع ﻣﻘﯾﺎس اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻛل ﻛﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﯾﺎتّز ﻛﻣﺎ ﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻘد وُ و  
ﺑل ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷروط ﻗﻗد اﻟﺗزﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة. و 
  أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ:
أن ﯾﻛون اﻟطﺎﻟب )اﻟﻣﺑﺣوث( ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك   -1
ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻋدد ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام، وﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﺷﺑﻛﺔ. 
  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘوم أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻠﻔﯾﺳﺑوك.
ن ﺷﺄﻧﻪ أن اﻟطﺎﻟب )اﻟﻣﺑﺣوث( ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس وﻫذا ﻣ رﻏﺑﺔ  -2
 ﯾﺿﻔﻲ ﻣﺳﺣﺔ اﻟﺟّدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ.
أن ﯾﻧﺗﻣﻲ اﻟطﺎﻟب )اﻟﻣﺑﺣوث( ﻟﻠﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺗوزﯾﻊ ﻣﻘﯾﺎس   -3
 اﻟدراﺳﺔ.
ﻓﻲ  DMLأن ﯾﻛون اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺑﺣوث ﻣﺎزال ﯾﺗﻠﻘﻰ ﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ وﻓق ﻧظﺎم   -4
أﺣد ﺳﻧوات اﻟﺗدرج )اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس أو اﻟﻣﺎﺳﺗر( ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﺑﻐض 
 اﻟﻧظر ﻋن ﺗﺧﺻﺻﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ.
وﻗد اﻟﺗزﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺷروط، ﻟﺗﺟﻌل ﻣن ﻣﻘﯾﺎس اﻟدراﺳﺔ أداة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ 
ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗوﺻل ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟواﻗﻊ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ 
اﻟدراﺳﺔ ﻣرآة ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر 
  ﺑﺳﻛرة ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك.
ﺳﻬرت س اﻟﺗﻲ وُ ّزﻋت ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، و ﺑﻌدﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺟﻣﻊ ﻧﺳﺦ اﻟﻣﻘﯾﺎ
ﻧﺎﻗﺻﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟ ﻧﺳﺦاﺳﺗﺑﻌﺎد ﻰ اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ، وﺑﻌد اﻟﻔرز و اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠ
أﻣﺎ اﻟﻌدد اﻟﻧﺎﻗص ﻓﻘد  .ﻧﺳﺧﺔ( 843اﺳﺗﻘر اﻟﻌدد ﻋﻠﻰ ) ،ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس أو اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
                                                             
ﻫو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻘد ﺷد ﻣﻘﯾﺎس اﻟدراﺳﺔ اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟطﻠﺑﺔ )اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن( وﺗرﻛﯾزﻫم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻣوﺿوﻋﺎ ﺣدﯾﺛﺎ   
  ﻓﯾﺳﺑوك، وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺿﻔﻲ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟطﻠﺑﺔ.





إ دﺧﺎﻟﻬﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻌطﯾﺎت اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺻورة ﻛﻣﯾﺔ و . ﻟﯾﺗم ﺗﻔرﯾﻎ ﻣﻧﺳﺧﺔ( 13ﺑﻠﻎ )
  اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ.
       ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎم وﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ: -5-2
ﻋﻘب ﺟﻣﻊ ﻧﺳﺦ اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﺻﻣﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺟدوﻻ 
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎم ﻓﻲ ﺻورة ﻛﻣﯾﺔ 
ﻟﻠدراﺳﺔ، وأﻓردت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺻﻔًﺎ ﻟﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت اﻷﻋﻣدة اﻷوﻟﻰ ﻣن 
اﻟﺟدول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻛل ﻣن ﻣﺗﻐﯾر 
دام( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ )اﻟﺟﻧس، ﻋدد ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام، وﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ طﺑﻘﺎت، وﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﻘﯾم ﻛﻣﯾﺔ  ﻣن أﺟل ﺗﺻﻧﯾف







 اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻣﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﺗﻘدﯾر




 2  .DML ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳﺎﻧس
 3  .DML ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﯾﺳﺎﻧس 
 4  .DML ﺳﻧﺔ أوﻟﻰ ﻣﺎﺳﺗر 
 5  .DML ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎﺳﺗر 
  1  أﺷﻬر. 4ﻣن ﺷﻬر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ و
 ﻋدد ﺳﻧوات
 اﻻﺳﺗﺧدام
 2  أﺷﻬر. 8أﺷﻬر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن و 5ﻣن ﺳﻧﺔ و
 3  أﺷﻬر إﻟﻰ أرﺑﻊ ﺳﻧوات وﺷﻬرﯾن. 9ﻣن ﺳﻧﺗﯾن و
 اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻣﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﺗﻘدﯾر
 2 أﻧﺛﻰ اﻟﺟﻧس 1 ذﻛر
 (: ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﻴﺔ اﺳﻤﻴﺔ02ﺟﺪول رﻗﻢ )
  (: ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﻴﺔ12ﺟﺪول رﻗﻢ )





  4  أﺷﻬر. 6أﺷﻬر إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات و 3ﻣن أرﺑﻊ ﺳﻧوات و
 5  ﺳﻧوات.7أﺷﻬر إﻟﻰ  7ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات و
ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت  1  ﺳﺎﻋﺎت ودﻗﯾﻘﺗﯾن 3دﻗﯾﻘﺔ إﻟﻰ  51ﻣن 
 اﻻﺳﺗﺧدام
 ﻓﻲ اﻟﯾوم
 2  دﻗﯾﻘﺔ 61دﻗﯾﻘﺔ إﻟﻰ ﺳت ﺳﺎﻋﺎت و 12ﺳﺎﻋﺎت و 3ﻣن 
 3  دﻗﯾﻘﺔ 31ﺳﺎﻋﺎت و 9دﻗﯾﻘﺔ إﻟﻰ  61ﺳﺎﻋﺎت و 6ﻣن 
 4  ﺳﺎﻋﺔ ودﻗﯾﻘﺔ. 21دﻗﯾﻘﺔ إﻟﻰ  51ﺳﺎﻋﺎت و 9ﻣن 
 5  دﻗﺎﺋق. 6ﺳﺎﻋﺔ و 51دﻗﯾﻘﺔ إﻟﻰ  11ﺳﺎﻋﺔ و 21ﻣن 
ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت  1  ﺳﺎﻋﺔ 91ﻣن ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ 
 اﻻﺳﺗﺧدام
 ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع
 2  ﺳﺎﻋﺔ 83ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  02ﻣن 
 3  ﺳﺎﻋﺔ 75ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  93ﻣن
 4  ﺳﺎﻋﺔ 67ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  85ﻣن 
 5  ﺳﺎﻋﺔ 59ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ 77ﻣن 
ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت  1  ﺳﺎﻋﺔ 401ﺳﺎﻋﺎت إﻟﻰ  3ﻣن 
 اﻻﺳﺗﺧدام
 ﻓﻲ اﻟﺷﻬر
 2  ﺳﺎﻋﺔ 602ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  501ﻣن 
 3  ﺳﺎﻋﺔ 803ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  701ﻣن 
 4  ﺳﺎﻋﺔ 014ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  903ﻣن 
 5  ﺳﺎﻋﺔ 215ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  114ﻣن 
(، 63ﯾﺎس )أﻣﺎ ﺑﻘﯾﺔ اﻷﻋﻣدة ﻓﺧﺻﺻت ﻟﻠﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧود اﻟﻣﻘ    
ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺔ درﺟﺔ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل، و ﺗﺿﻣﻧت اﻷﻋﻣدة اﻟﻼﺣﻘو 
ﺗﺣﺳب ﺑﺟﻣﻊ ﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك، و اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻧﺣو ﺷ
اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸﻋﻣدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس، ﯾﻠﻲ ذﻟك ﻋﻣود ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺗوﺳط 
ﻫو اﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﻘﯾﺎس، و اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻰ ﻟﻠطﺎﻟب )اﻟﻣﺑﺣوث( ﻣﻘﺎﺑل 
ﺑﻛﺔ ﻧوع اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻧﺣو ﺷاﻟﻌﻣود اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘدﯾر 
ﻋﻠﻰ  ﺧﺻﺻت ﺑﻘﯾﺔ اﻷﻋﻣدة ﻟدرﺟﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔاﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك، و 
ﻫو اﻹﺟراء اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﺣﻠﯾﻼت ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻋن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻛل ﺑﻌد ﻣن أﺑﻌﺎد اﻟﻣﻘﯾﺎس، و 
ﺟﺎ ﻣﺻﻐرا ﺗوﺿﯾﺣﯾﺎ ﻟﺟدول ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﻣﺛل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻣوذاﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس، و 
  اﻟذي اﻋﺗﻣدﺗﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ:




















































































































































 10 1 1 5 1 2 1 2 4 1 3 1 4
 20 1 1 1 1 1 1 4 4 2 2 1 5
 60 2 1 2 1 1 1 5 4 1 2 1 2
 70 2 1 3 1 1 2 4 5 3 4 4 4
 ... 1 5 2 3 2 2 1 2 3 5 5 1
 ... 2 4 2 5 4 4 2 2 2 3 1 2
 ... 1 4 5 3 3 2 4 3 1 2 2 4
 ... 1 3 1 1 1 1 2 1 3 3 2 1
 533 2 3 2 4 4 2 3 3 5 5 2 5
 633 1 4 1 1 1 1 4 5 5 4 1 4
 743 1 5 2 1 1 1 3 2 4 2 3 4
 843 1 5 2 1 1 1 2 1 5 3 3 3
  ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻔﻘودة: 
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻔﻘودة ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻗﺎﻣت 
  ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺟراءات ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن وﺟود اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻔﻘودة واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ: 
اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻧﺳﺦ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ دون اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ  
 ﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻟﻠﺑﺣث.
 ﯾﺔ.ﻘﯾﺎس ﻟﻣن ﯾرﻏب ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﺑﺟد ّاﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣ 
اﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺑﺣوث ﺣول طرﯾﻘﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣﻊ  
  اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﺟﺎﺑﺗﻪ ﻟﻛل ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﻘﯾﺎس.
وُ ﺟدت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻋدم إﺟﺎﺑﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣﺣل  ةإﻻ أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻔﻘود
اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﻘﯾﺎس، ﻟذﻟك اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت طرﯾﻘﺔ 
  (: ﻳﻮﺿﺢ ﻧﻤﻮذج ﻟﺠﺪول ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت22ﺟﺪول رﻗﻢ )





اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻣﺗوﺳط اﻟﻔرد، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺟﻣﻊ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣُ ﺟﺎب ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻗﺳﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎرة وﺗرك ﻋﺑﺎرﺗﯾن، ﻓﯾﺗم ﺟﻣﻊ ﺗﻘدﯾرات ﻋ 43ﻋددﻫﺎ وﻣﺛﺎل ذﻟك: أﻧﻪ اذا أﺟﺎب اﻟﻣﺑﺣوث ﻋﻠﻰ 
، واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫو ﺗﻘدﯾر اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرﺗﯾن ﻏﯾر 43ﻋﺑﺎرة وﻗﺳﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ  43
  ﻣن ﻗﺑل أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣﺗروﻛﺔواﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺗﯾن، 
  
  ﺗﻜﺮارات اﻻﺟﺎﺑﺎت اﳌﱰوﻛﺔ  رﻗﻢ اﻟﻌﺒﺎرة  ﺗﻜﺮارات اﻻﺟﺎﺑﺎت اﳌﱰوﻛﺔ  رﻗﻢ اﻟﻌﺒﺎرة  اﻻﺟﺎﺑﺎت اﳌﱰوﻛﺔﺗﻜﺮارات   رﻗﻢ اﻟﻌﺒﺎرة
  2  852 1 131 1 4
  1  362 2 431 1 5
  1  562 1 731 1 6
  1  962 1 141 1 9
  1  172 1 151 1 02
  1  572 2 451 1 32
  1  672 1 551 2 24
  2  872 1 651 1 74
  1  972 1 851 1 84
  3  182 2 951 1 15
  2  482 1 061 1 16
  2  582 2 161 1 56
  1  682 1 861 1 96
  1  782 1 171 1 37
  1  792 1 271 1 67
  1  003 2 371 3 97
  1  303 4 571 6 68
  3  403 1 581 1 78
  2  503 1 512 1 98
  2  603 1 612 1 19
  1  013 1 712 1 79
  1  213 1 022 2 001
  1  313 1 522 1 101
  1  713 2 622 5 201
  2  913 1 922 1 301
  2  523 4 032 1 501
  1  033 4 732 3 801
  3  333 1 042 1 111
  1  833 1 242 3 321
  6  933 1 542 1 821
  1  143 1 642 2 921
  1  843 1 152 1 031
 
  (: ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻔﻘﻮدة32ﺟﺪول رﻗﻢ )





  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ: - 6- 2
 rof egkcaP lacitsitatS)اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣزﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
 ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:( ecneiS laicoS
 أوﻻ: اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ: 
اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﻫو ذﻟك اﻟﻧوع ﻣن اﻹﺣﺻﺎء اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻟوﺻف اﻷﻓراد 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻋرﺿﻬﺎ ﺑﺟداول ﻓﻲ ﺿوء ﺧﺻﺎﺋﺻﻬم 
وﻗد اﺳﺗﺧدﻣت ، إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أو رﺳوم ﺑﯾﺎﻧﯾﺔ أو ﺑﻣؤﺷرات ﻛﺎﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
ﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﯾاﻷول وذﻟك ﻷﻧﻪ  اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﺣﺻﺎء ﻻﺧﺗﺑﺎر
ﺔ ﻟطﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
  اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺗوﺻﯾف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛل ﻣن:  ﺣﯾث. اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك
طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟوﺻف ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ ووﺻف  :اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ 
 ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ. ، ﻗوﯾﺔ أو ﺿﻌﯾﻔﺔأو ﻣﺣﺎﯾدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻬﺎ ﻣوﺟﺑﺔ أو ﺳﺎﻟﺑﺔ
 ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﺗﺷﺗت.اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ، وﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻔرق ﺑﯾن أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳﺔ وﺑﯾن أﺻﻐر ﻗﯾﻣﺔ  اﻟﻣدى: 
ﻟظﺎﻫرة ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ. ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣدى اﻟﻌﺎم: ﻟﯾﻌطﻲ ﻓﻛرة ﻋن ﻣدى اﻧﺗﺷﺎر أو ﺗﺑﺎﻋد ﻗﯾم 
 .اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳﺔ
 اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻻﺗﺟﺎﻫﺎت  ﻧوع وذﻟك ﻟﺗﻘدﯾر طول ﺧﻼﯾﺎ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ: 
، وﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟطول اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﺧﻼﯾﺎ ﻣﻘﯾﺎس ﻧﺣو اﻟﻔﯾﺳﺑوك اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﻟﯾﻛرت ﺑﺣﺳﺎب ﺣﺎﺻل ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﺗﻘدﯾرات، ﺣﯾث أن أﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر 
ﻟذا ﻓﺎﻟﻣدى  (1)وأدﻧﻰ ﺗﻘدﯾر ﻫو (5)ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟطﺎﻟب )اﻟﻣﺑﺣوث( ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ﻫو 
، وﺑﻌد ﺗﻘﺳﯾم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﺗﻘدﯾرات ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ طول (4=1-5)ﯾﺳﺎوي 
ﺛم ﻧﺿﯾف ﺣﺎﺻل اﻟﻘﺳﻣﺔ ﻷﻗل ﺗﻘدﯾر  (،8.0=5/4)ﺣﯾﺢ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس أي اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺻ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرة وﻫو واﺣد ﺻﺣﯾﺢ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺧﻠﯾﺔ، وﻫﻛذا دواﻟﯾك ﺣﺗﻰ ﻧﺻل 





اﻟذي ﯾﺣﻣﻠﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر وﻫو ﺧﻣﺳﺔ، وﯾﻌرف ﻧوع اﻻﺗﺟﺎﻩ 
ﻓﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ  (63)ﺎس اﻟطﺎﻟب )اﻟﻣﺑﺣوث( ﺑﻘﺳﻣﺔ درﺟﺗﻪ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻓﻘرات اﻟﻣﻘﯾ
، وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺳﻠم اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول أدﻧﺎﻩ ﯾﺗﺣدد ﻧوع اﻻﺗﺟﺎﻩ (5و 1)ﻗﯾم ﺗﺗراوح ﻛﻠﻬﺎ ﺑﯾن 
ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺣو أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟذي ﯾﺣﻣﻠﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
 .ﻓﯾﺳﺑوك
)ﻟو أن طﺎﻟﺑﺎ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻧﺿرب اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻲ: وﻟ
( 79,2=63/701( ﻓﺣﺎﺻل ﻗﺳﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻔﻘرات ﯾﺳﺎوي )701ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻗدرﻫﺎ )
  واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك ﺑﺻورة ﺟﻠﯾﺔ: (.ﻧﻔﺳﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣﺣﺎﯾدا ًأي أن اﻟطﺎﻟب ﯾﺣﻣل اﺗﺟﺎﻫﺎ 
 
 اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻘدﯾر ﻧوع اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟطول اﻟﺧﻼﯾﺎ طول ﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣﻘﯾﺎس
  اﺗﺟﺎﻩ ﺳﺎﻟب اﺗﺟﺎﻩ ﺳﺎﻟب ﺗﻣﺎﻣﺎ 8,46ــــــ    63 8.1ــــــ   0.1
 اﺗﺟﺎﻩ ﺳﺎﻟب 6.39ــــــ    8.46 6.2ــــــ   8.1 )ﻏﯾر ﻣرﻏوب(
 اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺣﺎﯾد اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺣﺎﯾد 4.221ــــــ    6.39 4.3ــــــ   6.2
 اﺗﺟﺎﻩ ﻣوﺟب اﺗﺟﺎﻩ ﻣوﺟب 2.151ــــــ    4.221 2.4ــــــ   4.3
 اﺗﺟﺎﻩ ﻣوﺟب ﺗﻣﺎﻣﺎ 081ــــــ    2.151 0.5ــــــ   2.4 )ﻣرﻏوب(
  
   اﻹﺣﺻﺎء اﻻﺳﺗدﻻﻟﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ:
ﻓﻲ ﻣﺑﺎدئ وطرق ﺗﺳﻣﺢ  ﯾﺑﺣث اﻟذياﻹﺣﺻﺎء اﻻﺳﺗدﻻﻟﻲ ﻫو ذﻟك اﻟﻧوع ﻣن اﻹﺣﺻﺎء 
ﻛﺑر ﺗﻛون اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺟزءا ﻣﻧﻬﺎ. وﻫﻧﺎك ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟطرق أﺗﻌﻣﯾم ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻟﻠﺑﺎﺣث 
وﻗد اﺧﺗﺎرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ، ﻫﻲ طرق ﻣﻌﻠﻣﯾﺔ وأﺧرى ﻻﻣﻌﻠﻣﯾﺔ
واﻟراﺑﻊ، واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف  اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث اﻟﺗﺳﺎؤلﻻﺧﺗﺑﺎر ﻛل ﻣن  اﻟﻣﻌﻠﻣﯾﺔ )اﻟﺑﺎراﻣﺗرﯾﺔ(اﻟطرق 
اﺧﺗﯾﺎر  ، وﻗد ﺗمطﺑﯾﻌﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻟﺑﺣث اﻟﻔروق ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ 
  ﻟﻼﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣﻌﻠﻣﯾﺔاﻟطرق 
 )ﻋﯾﻧﺔ ﻛﺑﯾرة(. ﻣﻔردة 03ﻛون ﻋدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻛﺑر ﻣن  .1
  اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ )اﻟﻤﺒﺤﻮث((: ﻳﻮﺿﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻠﻪ 42ﺟﺪول رﻗﻢ )





اﻋﺗداﻟﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳﺗﺧدام وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ  :اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻧظري ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ .2
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ أن ﺗﻛون ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺗّﺑﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟطرق اﻟﻣﻌﻠﻣﯾﺔ 
 -)ﻛﻠوﻣﺟروفاﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﺣﯾث ﺗم اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻛل ﻣن اﺧﺗﺑﺎري 






 .giS fd citsitatS .giS fd citsitatS
درﺟﺎت اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس 
 711, 843 399, 000, 843 070, اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻻﺗﺟﺎﻫﺎت 
، ﺳﯾﻣرﻧوف( -)ﻛﻠوﻣﺟروفﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻛل ﻣن اﺧﺗﺑﺎري 
أن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ  وﯾﻠﯾك( -)ﺷﺎﺑﯾروو
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘﺑل اﻟﻔرض اﻟﺻﻔري اﻟﻘﺎﺋل ﺑﺄن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ 50.0وﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن  (11.0، 70.0)
  اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺗﺑﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو اﻻﻋﺗداﻟﻲ، واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ذﻟك:
  
  
(: ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻋﺘﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس 52ﺟﺪول رﻗﻢ )
 اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك
 (: ﻳﻮﺿﺢ اﻋﺘﺪاﻟﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ02ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )
 





وﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻋﺗداﻟﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻫو ﺷﺑﻪ ﺗطﺎﺑق ﻛل ﻣن ﻗﯾم اﻟوﺳﯾط واﻟﻣﺗوﺳط واﻟﻣﻧوال 





 :tseT s’eneveLاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺟﺎﻧس ﺑﺎﺳﺗﺧدام  -
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﺟﺎﻧس أن "اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت أو اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺳﺣوب ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﯾﻧﺎت 
ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻛوﻧﻪ ﻻ ﯾﺗم اﺟراؤﻩ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  tseT s’eneveLﺗﻛون ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ"، واﺧﺗﺑﺎر 
  اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك:
  
 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
 درﺟﺎت اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 eneveL
 .giS 2fd 1fd citsitatS
 724, 343 4 569,
، 50.0وﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن  24.0ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻗدرت ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑـــــ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘﺑل اﻟﻔرض اﻟﺻﻔري اﻟﻘﺎﺋل ﺑﺄن ﺗﺑﺎﯾن درﺟﺎت اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﻛور واﻻﻧﺎث ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ )أي ﻫﻧﺎك ﺗﺟﺎﻧس(.
 اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﺣث ﻓﻘد ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾﺔ أﻣﺎ ﻋن ﻧوع اﻟطرق
  :اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻔروق ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ ﯾﺑﺣث ﻓﻲ  ﻛون ﻛل .1
 .اﻟدراﺳﺔ )ﺣﺳب اﻟﺟﻧس، ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام،  وﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام(





  ﻳﻮﺿﺢ ﻗﻴﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻮﺳﻴﻂ واﻟﻤﻨﻮال(: 62ﺟﺪول رﻗﻢ )
 واﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(: ﻳﻮﺿﺢ درﺟﺎت اﻟﺬﻛﻮر 72ﺟﺪول رﻗﻢ )





ﻛون اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣُ ﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾري ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام وﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام  .3
وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ وز اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن، ﺣﯾث ﺗﺿم ﺧﻣس ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣُ ﻘﺎرﻧﺔ. ﻋددﻫﺎ ﯾﺗﺟﺎ
  اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ: اﻟﻣﻌﻠﻣﯾﺔاﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺗﻣﺛﻠت اﻟطرق 
ﻟﺑﯾﺎن دﻻﻟﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﯾن  (:tset tneduttS T)اﺧﺗﺑﺎر 
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺣو  (tset t selpmas tnednepednI)
وﻗد اﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ،ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك
 اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث.
ﻟﺑﯾﺎن دﻻﻟﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن درﺟﺎت أﻛﺛر  :(avonA yaw eno)ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن أﺣﺎدي اﻻﺗﺟﺎﻩ  
ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﻲ واﻟراﺑﻌﺔ وﻗد اﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك
ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾري ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام وﺳﺎﻋﺎت ﺗﺑﺣث ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻋدة ﻣﺟﻣوﻋﺎت )
 ﺗﺧدام(.اﻻﺳ
 )enoودﻻﻟﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس 
ﺳﺗﺧدم اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ دﻻﻟﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳط أ ُوﻗد  ،(tset t elpmas
 .اد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس واﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻔرﺿﻲاﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟدرﺟﺎت اﻷﻓر 
  ﺗﺴﺎؤﻻﺗﻬﺎﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻋﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء 
 ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻷول وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ:  -1-2     
ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟطﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة " وﻣﻔﺎدﻩ:
  ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك؟".
وﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ )ﻛﻣﺎ ﺗم 
ﻣﺳﺑﻘﺎ( ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻧوع اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ، وﯾﻣﻛن أن اﻻﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ 
  ﻧوﺿﺢ ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:







  ﻧوع اﻻﺗﺟﺎﻩ  اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري  اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﻣﺗوﺳط  
  ﻣﺣﺎﯾد 32.3 61.3  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻣﺣﺎﯾد  80.1  42.3  اﻟﺑﻌد اﻷول
  ﻣﺣﺎﯾد  50.1  90.3  اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﺣﺎﯾد  01.1  61.3  اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث
ﻟدى اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن )أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ  اﻻﺗﺟﺎﻩوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺟدول أﻋﻼﻩ ﻓﻘد ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻧوع 
اﻟدراﺳﺔ( ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل وﻟﻛل ﺑﻌد ﻣن أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼث )اﻟﻣﻌرﻓﻲ، اﻟوﺟداﻧﻲ، واﻟﺳﻠوﻛﻲ( ﻣن 
(، وﻗد ﺗم 32ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑطول ﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم )
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼث ﻣن ﺧﻼل ﻗﺳﻣﺔ ﻣﺟﻣوع  تاﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻗﯾم اﻟﻣﺗوﺳطﺎ
ﻋﺑﺎرة، أﻣﺎ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل ﻓﻛﺎن ﻣن  21ﻣﺗوﺳطﺎت ﻋﺑﺎرات ﻛل ﻣﺣور ﻋﻠﻰ ﻋددﻫﺎ واﻟﻣﻘدر ﺑـــ 
ﺧﻼل ﻗﺳﻣﺔ ﻣﺟﻣوع ﻣﺗوﺳطﺎت اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼث ﻋﻠﻰ ﻋددﻫﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﺗوﺿﺣﻪ اﻟﺟداول أدﻧﺎﻩ 
  (.33،43،،23)اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻷرﻗﺎم 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل، ﻓﻛﻣﺎ ﻫو  اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩﻌﺔ أو طﺑﯾﻧوع أﻣﺎ ﻋن 
 ــﻛﺎن ﻣﺣﺎﯾدا وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻟطﻠﺑﺔ واﻟذي ﻗدر ﺑـ (72) ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم
. ﺑﻣﻌﻧﻰ أن (32) ﺣﺳب اﻟﺟدول رﻗم 4.221ــــــ    6.39 ﺣﯾث ﯾﻘﻊ ﺿﻣن اﻟﻔﺋﺔ، 8716,411
درﺟﺎت أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل 
  وﻓق ﻧوع أو طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك، وﻫو ذات اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل 
(، اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن 06ﻛل ﺑﻌد ﻣن أﺑﻌﺎد اﻟﻣﻘﯾﺎس. اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﯾﺋﯾن )
واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدرﺟﺎت اﻟﺗﻲ  4.221أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻗل ﻣن ( ﻣن درﺟﺎت %06)
ﺗﻌﺑر ﻋن اﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺣﺎﯾد ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك. وﺑﺣﻛم ﻛون 
( ﻣن درﺟﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻗل ﻣن %01( واﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ أن )01ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﯾﺋﯾن )
(: ﻳﻮﺿﺢ ﻧﻮع اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت 82ﺟﺪول رﻗﻢ )
 اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك واﻷﺑﻌﺎد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ





ﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻏﯾر ﻣرﻏوب واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدرﺟﺎت اﻟ 6.39
( ﻣن درﺟﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ %05ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك، ﻧﺟد أن ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل )
و  01اﻟﻣﺣﺎﯾد. وﯾﻣﻛن أن ﻧوﺿﺢ ﻗﯾﻣﺗﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣﯾﺋﯾن  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲﺗﺣﻣل 










ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﺗﻛرارات وﻧﺳب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗم اﻟﺗوﺻل اﻟﯾﻪ  وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﻣﺎ
ﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل  ﻧوع أو طﺑﯾﻌﺔ اﺗﺟﺎﻩ، ﺣﯾث ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻟﻧوع اﻻﺗﺟﺎﻩوﻓﻘﺎ 
ﻗﺳﻣﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد 
 ﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻘدﯾرات، ﻓﻠو ﺗﺣﺻلﻋﺑﺎرة(، ﺛم ﺗﺗم ﻣﻘﺎرﻧ 63ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﻘﯾﺎس )
( ﻓﺣﺎﺻل ﻗﺳﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻔﻘرات ﯾﺳﺎوي 701)ﻛﻠﯾﺔ طﺎﻟب ﻋﻠﻰ درﺟﺔ 
. وﯾﻣﻛن أن ﻧوﺿﺢ ﻣﺣﺎﯾدا ًﻧﻔﺳﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ( أي أن اﻟطﺎﻟب ﯾﺣﻣل اﺗﺟﺎﻫﺎ 79,2=63/701)
  ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﺻل اﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:
  
 اﻟﻣﻘﯾﺎس 
 843 اﻟﻘﯾم اﻟﻌﯾﻧﺔ
 8716,411 اﻟﻣﺗوﺳط











  06و 01ﺌﻴﻦ (: ﻳﻮﺿﺢ ﻗﻴﻤﺘﻲ اﻟﻤﻴ92ﺟﺪول رﻗﻢ )






ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ذوي اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ  402ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﺣواﻟﻲ  اذن
، وﻫذا ﻣﺎ ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧوال اﻟﺗﻲ %6.85اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺣﺎﯾدة وﻫو ﻣﺎ ﻗدر ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ 
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗﻌﻧﻲ  (32)وﻫﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺟدول رﻗم  411ﺗﺷﯾر اﻟﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻛرارا واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت 
. أﻣﺎ %2.03ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ وﺑﻧﺳﺑﺔ  501ﻻﯾﺟﺎﺑﻲ )اﻟﻣرﻏوب( ﺑﻌدد ا اﻻﺗﺟﺎﻩاﻟﻣﺣﺎﯾد. ﻟﯾﻠﯾﻬﺎ 
ﻣﺎ ﺷﻛل أﻗل ﻧﺳﺑﺔ  93اﻟﺳﻠﺑﻲ )ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب( ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷﻓراد اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﻪ ﺑـ  اﻻﺗﺟﺎﻩ
  .%2.11ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧوﻋﯾن اﻵﺧرﯾن واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑـ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺷﺗت اﻟدرﺟﺎت ﻓﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﺗﺷﺗت ﺷدﯾد ﻓﻲ درﺟﺎت اﻷﻓراد ﻣﺎ ﯾدل 
ﻋن اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻓﯾﺳﺑوك، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻗﯾم اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻫو ارﺗﻔﺎع ﺗﺑررﻩ اﻟﻔروق ﺑﯾن أﻋﻠﻰ 




  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرارات  اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﻔﯾﺳﺑوك  اﻟﺗﻛرارات  ﺗﻘدﯾر ﻧوع اﻻﺗﺟﺎﻩ  اﻟﺗﻘدﯾرات
 2.11  93  اﺗﺟﺎﻩ ﻏﯾر ﻣرﻏوب )ﺳﻠﺑﻲ(  1  اﺗﺟﺎﻩ ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﺗﻣﺎﻣﺎ  8,1ـــــــــــــ   1
  83  اﺗﺟﺎﻩ ﻏﯾر ﻣرﻏوب )ﺳﻠﺑﻲ(  6.2ــ ـــــ  8.1
  6.85  402  اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺣﺎﯾد 402  اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺣﺎﯾد  4.3ـــ ــــ  6.2
  2.03  501  اﺗﺟﺎﻩ ﻣرﻏوب )اﯾﺟﺎﺑﻲ(  201  اﺗﺟﺎﻩ ﻣرﻏوب )اﯾﺟﺎﺑﻲ(  2.4ــ ـــــ  4.3




 اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل اﻟﺳﻠوﻛﻲ
 843 843 843 843 اﻟﻘﯾم أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
 0 0 0 0 اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻔﻘودة
 82762,51 943,5 542,6 111,6 اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
 00,59 13 93 33 اﻟﻣدى
 00,17 02 02 32 أدﻧﻰ ﻗﯾﻣﺔ
 00,661 15 95 65 أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ
اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺗﻜﺮارات وﻧﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮع(: ﻳﻮﺿﺢ 03ﺟﺪول رﻗﻢ )
 اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻮزون ﻟﻜﻞ ﻓﻘﺮة
 اﻟﻌﻴﻨﺔ(: ﻳﻮﺿﺢ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري واﻟﻤﺪى ﻟﺪرﺟﺎت أﻓﺮاد 13ﺟﺪول رﻗﻢ )





اذن ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻬﻲ ﺗﺷﯾر اﻟﻰ ﻛون 
اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺣﺎﯾد ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل  اﻻﺗﺟﺎﻩأﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻫم ﻣﻣن ﯾﺣﻣﻠون 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك، ﻟﻛن ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ  اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟداول أدﻧﺎﻩ، واﻟﺗﻲ 
ﺗﺷﯾر اﻟﻰ أن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ "أواﻓق" ﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﺗﻛرارا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻷوزان، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺣﯾل ﺑدورﻩ 
 ﻧوع أو طﺑﯾﻌﺔﻟدرﺟﺔ اﻟﻔرد ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن إﻟﻰ ﺧطﺄ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ 
اﻟذي ﯾﺣﻣﻠﻪ اﻟﻔرد، وﻫﻲ ذات اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﻷﺳﻠوب ﻟﯾﻛرت ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻩ 
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﻋدم اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ أوزان ﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺗﻘدﯾرات. ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﺻل اﻷﻓراد 
ذﻟك ﻣن  ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ واﺣدة رﻏم اﺧﺗﻼف ﺗﻘدﯾراﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات اﻟﻣﻘﯾﺎس، وﯾﻣﻛن أن ﻧوﺿﺢ
  ﺧﻼل اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
  
ﻣﺗوﺳط 
  اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﻔﯾﺳﺑوك  ﻋدد اﻟﻔﻘرات  ﺗﻘدﯾر ﻧوع اﻻﺗﺟﺎﻩ  اﻟﺗﻘدﯾرات
ﻋدد 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻔﻘرات
 44.91  7  اﺗﺟﺎﻩ ﻏﯾر ﻣرﻏوب )ﺳﻠﺑﻲ(  1  اﺗﺟﺎﻩ ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﺗﻣﺎﻣﺎ  8,1ـــــــــــــ   1
  6  اﺗﺟﺎﻩ ﻏﯾر ﻣرﻏوب )ﺳﻠﺑﻲ(  6.2ــ ـــــ  8.1
  55.03  11  اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺣﺎﯾد 11  اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺣﺎﯾد  4.3ـــ ــــ  6.2
  05  81  اﺗﺟﺎﻩ ﻣرﻏوب )اﯾﺟﺎﺑﻲ(  81  اﺗﺟﺎﻩ ﻣرﻏوب )اﯾﺟﺎﺑﻲ(  2.4ــ ـــــ  4.3
  0  اﺗﺟﺎﻩ ﻣرﻏوب ﺗﻣﺎﻣﺎ  0.5ــــ ـــ  2.4





  (: ﻳﻮﺿﺢ ﻧﻮع اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻜﺮار ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات23ﺟﺪول رﻗﻢ )







  أﻋﺎرض  ﺣﺎﯾدﻣ  واﻓقأ  ﺑﺷدةواﻓق أ  اﻟﻣﻘﯾﺎس  اﻟﻌﺑﺎرات
أﻋﺎرض 
  اﻟﻣﺗوﺳط  ﺑﺷدة
اﻻﻧﺣراف 
  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  اﻟﻣﻌﯾﺎري
  اﻟﻣﺣور اﻷول
  1
 01  62 55  691  16  اﻟﺗﻛرار
 9,2 5,7 8,51 3,65 5,71  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أواﻓق  09.0  87.3
  4
 23 29 001  38  14  اﻟﺗﻛرار
 2,9 4,62 7,82 9,32 8,11  اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻣﺣﺎﯾد  61.1  79.2
  7
 21 82 72 451 721  اﻟﺗﻛرار
 4,3 0,8 8,7 3,44 5,63  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أواﻓق  30.1  20.4
  01
 21 76 78 501 77  اﻟﺗﻛرار
 4,3 3,91 0,52 2,03 1,22  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أﻋﺎرض  31.1  15.2
  31
 73 04 86 921 47  اﻟﺗﻛرار
 6,01 5,11 5,91 1,73 3,12  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أواﻓق  42.1  74.3
  61
 32 13 57 701 211  اﻟﺗﻛرار
 6,6 9,8 6,12 7,03 2,23  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أﻋﺎرض  91.1  72.2
  91
 5 41 74 361 911  اﻟﺗﻛرار
 4,1 0,4 5,31 8,64 2,43  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أواﻓق  78.0  80.4
 22
 63 69 96 19 65  اﻟﺗﻛرار
 3,01 6,72 8,91 1,62 1,61  اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻣﺣﺎﯾد  62.1  09.2
  52
 6 61 85 881 08  اﻟﺗﻛرار
 7,1 6,4 7,61 0,45 0,32  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أواﻓق  58.0  29.3
  82
 42 34 57 901 79  اﻟﺗﻛرار
 9,6 4,21 6,12 3,13 9,72  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أﻋﺎرض  02.1  93.2
  13
 41 83 36 361 07  اﻟﺗﻛرار
 0,4 9,01 1,81 8,64 1,02  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أواﻓق  40.1  86.3
  43
 54 35 031 67 44  اﻟﺗﻛرار
 9,21 2,51 4,73 8,12 6,21  اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻣﺣﺎﯾد  81.1  49.2
ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  اﻟﻣﺣور
 652 445 458 4651 859  اﻟﺗﻛرار




(: ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻜﺮارات ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻟﻜﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ 33ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻟﻠﻤﻘﻴﺎسﻋﺒﺎرات 







  أﻋﺎرض  ﺣﺎﯾدﻣ  واﻓقأ  ﺑﺷدةواﻓق أ  اﻟﻣﻘﯾﺎس  اﻟﻌﺑﺎرات
أﻋﺎرض 
  اﻟﻣﺗوﺳط  ﺑﺷدة
اﻻﻧﺣراف 
  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  اﻟﻣﻌﯾﺎري
 اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺣور 
  2
 5 71 93 502 28  اﻟﺗﻛرار
 4,1 9,4 2,11 9,85 6,32  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أواﻓق  28.0  89.3
  5
 72 09 321 17 73  اﻟﺗﻛرار
 8,7 9,52 3,53 4,02 6,01  اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻣﺣﺎﯾد  90.1  3
  8
 8 21 84 371 701  اﻟﺗﻛرار
 3,2 4,3 8,31 7,94 7,03  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أواﻓق  98.0  30.4
  11
 32 04 55 121 901  اﻟﺗﻛرار
 6,6 5,11 8,51 8,43 3,13  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أﻋﺎرض  02.1  72.2
  41
 41 62 501 741 65  اﻟﺗﻛرار
 0,4 5,7 2,03 2,24 1,61  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أواﻓق  79.0  95.3
  71
 25 311 801 75 81  اﻟﺗﻛرار
  80.1  63.0
أﻋﺎرض 
 9,41 5,23 0,13 4,61 2,5  اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﺑﺷدة
  02
 82 25 431 69 83  اﻟﺗﻛرار
 0,8 9,41 5,83 6,72 9,01  اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻣﺣﺎﯾد  70.1  81.3
 32
 37 331 001 03 21  اﻟﺗﻛرار
 0,12 2,83 7,82 6,8 4,3  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أواﻓق  10.1  56.3
  62
 7 33 75 251 99  اﻟﺗﻛرار
 0,2 5,9 4,61 7,34 4,82  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أواﻓق  99.0  78.3
  92
 52 84 08 701 88  اﻟﺗﻛرار
 2,7 8,31 0,32 7,03 3,52  اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻣﺣﺎﯾد  12.1  74.2
  23
 61 35 58 241 25  اﻟﺗﻛرار
 6,4 2,51 4,42 8,04 9,41  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أواﻓق  60.1  64.3
  53
 65 17 79 67 84  اﻟﺗﻛرار
 1,61 4,02 9,72 8,12 8,31  اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻣﺣﺎﯾد  72.1  30.3
ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  اﻟﻣﺣور
 433 886 1301 7731 647  اﻟﺗﻛرار





(: ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻜﺮارات ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻟﻜﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ 43ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس ﻋﺒﺎرات








  أﻋﺎرض  ﺣﺎﯾدﻣ  واﻓقأ  ﺑﺷدةواﻓق أ  اﻟﻣﻘﯾﺎس  اﻟﻌﺑﺎرات
أﻋﺎرض 
  اﻟﻣﺗوﺳط  ﺑﺷدة
اﻻﻧﺣراف 
  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  اﻟﻣﻌﯾﺎري
 اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺣور 
  3
 65  521 38  86  61  اﻟﺗﻛرار
 1,61 9,53 9,32 5,91 6,4  اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻣﺣﺎﯾد  01.1  16.2
  6
 74 28 22  161  63  اﻟﺗﻛرار
 5,31 6,32 3,6 3,64 3,01  اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻣﺣﺎﯾد  72.1  48.2
  9
 61 06 07 531 76  اﻟﺗﻛرار
 6,4 2,71 1,02 8,83 3,91  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أواﻓق  21.1  15.3
  21
 71 38 411 78 74  اﻟﺗﻛرار
 9,4 9,32 8,23 0,52 5,31  اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻣﺣﺎﯾد 90.1  28.2
  51
 24 721 49 47 11  اﻟﺗﻛرار
 1,21 5,63 0,72 3,12 2,3  اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻣﺣﺎﯾد  40.1  76.2
  81
 46 051 47 05 01  اﻟﺗﻛرار
 4,81 1,34 3,12 4,41 9,2  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أواﻓق  30.1  06.3
  12
 51 34 56 371 25  اﻟﺗﻛرار
 3,4 4,21 7,81 7,94 9,41  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أواﻓق  20.1  95.3
 42
 22 86 46 731 75  اﻟﺗﻛرار
 3,6 5,91 4,81 4,93 4,61  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أﻋﺎرض  51.1  06.2
  72
 01 82 63 851 611  اﻟﺗﻛرار
 9,2 0,8 3,01 4,54 3,33  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أواﻓق  10.1  89.3
  03
 41 04 84 551 19  اﻟﺗﻛرار
 0,4 5,11 8,31 5,44 1,62  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أﻋﺎرض  80.1  32.2
  33
 431 621 46 81 6  اﻟﺗﻛرار
 5,83 2,63 4,81 2,5 7,1  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أواﻓق  69.0  50.4
  63
 81 74 98 221 27  اﻟﺗﻛرار
 2,5 5,31 6,52 1,53 7,02  اﻟﻧﺳﺑﺔ  أواﻓق  11.1  35.3
ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  اﻟﻣﺣور
 554 979 328 8331 185  اﻟﺗﻛرار
 9.01 44.32 17.91 50.23 09.31  اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻣﺣﺎﯾد  01.1  61.3
 (: ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻜﺮارات ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻟﻜﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ53ﺟﺪول رﻗﻢ )
 ﻋﺒﺎرات اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس





إذن ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟداول اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ أن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ "أواﻓق" وﺟدت ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣﺣور  %69.23ﻓﻲ اﻟﻣﺣور اﻷول، وﻧﺳﺑﺔ  %44.73ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات وﺑﻧﺳﺑﺔ  %05
ﻓﻲ اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث. وﻫﻲ اﻟﻧﺳب اﻷﻛﺛر ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ ﺑداﺋل  %50.23اﻟﺛﺎﻧﻲ، وﻧﺳﺑﺔ 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛل ﺑﻌد ﻣن أﺑﻌﺎد اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل. اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ، ﻣﺎ ﯾﺗﺻﺎدم ﻣﻊ 
(، اﻟذي tset t elpmas enoوﻫذا ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس وﻓق أﺳﻠوب )
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ اﻧﺷﺎء ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﺑﻧﺎءا 
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻻ ﺗﺣﺗوي اﻟﺻﻔر ﻓﺎن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ  ذاﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ، وﺑذﻟك ﻓﺎﻧﻪ ا
وﺟود ﻓرق ﺟوﻫري ﺑﯾن وﺳط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ، ﻓﺎذا ﻛﺎن ﻗﯾم ﺣدود اﻟﻔﺗرة ﺳﺎﻟﺑﺔ، 
دل ذﻟك ﻋﻠﻰ أن ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻘل ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ، واذا ﻛﺎن ﻗﯾم ﺣدود اﻟﻔﺗرة 
راﺿﯾﺔ. وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن ﻛل درﺟﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﻓﺎن ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻓﺗ
أﻗل ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ﺗﻌﺑر إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻋن اﺗﺟﺎﻩ ﻏﯾر ﻣرﻏوب واﻟﻌﻛس، 










 lavretnI ecnedifnoC %59
 ecnereffiD eht fo
 reppU rewoL
 5722,611 1800,311 28716,411 000, 743 940,041 اﻟدرﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس
 16,93 92,83 849,83 000, 743 353,611 درﺟﺎت اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻌرﻓﻲ
 45,04 52,93 498,93 000, 743 887,121 درﺟﺎت اﻟﺑﻌد اﻟوﺟداﻧﻲ
 43,63 12,53 677,53 000, 743 867,421  اﻟﺳﻠوﻛﻲ درﺟﺎت اﻟﺑﻌد
(: ﻳﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 63ﺟﺪول رﻗﻢ )
 ﻟﻠﺪرﺟﺎت





واﻟﻔرﺿﻲ( ﻛﻠﻬﺎ  –اذن ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﯾن )اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
 أي أن (677,53 - 498,93 - 849,83 - 28716,411 )اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ:
ﻟدى اﻷﻓراد، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ  ﻣرﻏوﺑﺔﻧﻔﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﺗﻌﺑر إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻋن 
(، ﻣﺎ ﯾﺷﯾر 0أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ )ﻗدر اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ  (T)ﻛون ﻗﯾﻣﺔ 
ﻗﯾﻣﺔ وﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ  ﻧﻔﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣرﻏوﺑﺔ ﻟدى أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ. تأﯾﺿﺎ اﻟﻰ وﺟود اﺗﺟﺎﻫﺎ
د ﻣﺳﺗوى اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول داﻟﺔ ﻋﻧ( T)ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﺟﻣﯾﻊ ﻗﯾم  50.0اﻷﻗل ﻣن  )eulav-P(
(، أي أن ﻫﻧﺎك ﻓروق داﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻣوﺟﺑﺔ %59)
(، %59، ﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ أﻧﻬﺎ أﻗل ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ وﺑدﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )(T)ﻟــــ 
ﻧﻔﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻔﯾﺳﺑوك. ﻫذا  اﺗﺟﺎﻫﺎتوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺣﻣﻠون 
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﺗوﺻل اﻟﯾﻬﺎ ﻣن اﻟدرﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس وﻷﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼث 
  )اﻟﻣﻌرﻓﻲ، اﻟوﺟداﻧﻲ، اﻟﺳﻠوﻛﻲ(.
  
  
    ﺳﻨﻮات اﻻﺳﺘﺨﺪام  اﻟﺠﻨﺲ  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
 7-7,5 6,5-3,4 2,4 - 9,2 8,2 - 5,1  4,1-1  إﻧﺎث  ذﻛﻮر  اﻟﻔﺌﺎت













 88,83 48,83 26,93 35,73 54,93 44,93 64,83  1ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻌﺪ 
 37,04 20,93 54,04 79,83 59,93 77,04 20,93  2ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻌﺪ 
 38,53 72,53 85,63 92,53 39,43 80,63 74,53  3ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻌﺪ 
  ﻓﻲ اﻟﻴﻮم  ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
  60,51-11,21 10,21-51,90 31,90-81,60 61,60-12,30 20,30-51  اﻟﻔﺌﺎت
  0052,311 3727,211 0526,511 0000,811 1952,311  ﻣﺘﻮﺳﻂ د. اﻟﻜﻠﻴﺔ
  52,83 55,83 33,93 09,93 55,83  1ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻌﺪ 
  00,83 37,93 29,93 31,14 34,93  2ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻌﺪ 
  00,73 54,43 83,63 79,63 72,53  3ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻌﺪ 
 ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
(: ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻔﺮوق ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت درﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴﺎس ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ 73ﺟﺪول رﻗﻢ )
 اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات





 59-77 67-85 75-93 83-02 91-1  اﻟﻔﺌﺎت
 9241,901 0006,011 9298,311 1896,911 3184,211  ﻣﺘﻮﺳﻂ د. اﻟﻜﻠﻴﺔ
 00,63 05,73 97,83 48,04 71,83  1ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻌﺪ 
 41,83 57,73 68,93 15,14 82,93  2ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻌﺪ 
 00,53 53,53 52,53 53,73 40,53  3ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻌﺪ 
 ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
 215-114 014-903 803-702 602-501 401-3  اﻟﻔﺌﺎت
 3333,111 7666,111 6555,801 1547,021 6740,411  ﻣﺘﻮﺳﻂ د. اﻟﻜﻠﻴﺔ
 92,83 85,73 33,73 52,14 76,83  1ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻌﺪ 
 24,83 76,93 00,73 80,24 17,93  2ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻌﺪ 
 36,43 24,43 22,43 14,73 76,53  3ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻌﺪ 
ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﺗﻘﺎرب ﻣﺗوﺳطﺎت درﺟﺎت اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس وﻓﻘًﺎ ﻟﻛل ﻣن 
اﻟرﻏم ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗﻐﯾرات )اﻟﺟﻧس، ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام، وﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام(، ﻋﻠﻰ 
ﺳﺎﻋﺔ  83ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  02ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﯾوم(، )ﻣن  6ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  3ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام )ﻣن 
ﺳﺎﻋﺔ( إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﺑﻔﺎرق ﻛﺑﯾر ﻣﻘﺎرﻧًﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ  602ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  501ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع(، )ﻣن 
اﻟﺳﺎﻋﺎت. وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻛل ﻣن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث وﻋﻠﻰ إﺧﺗﻼف ﺳﻧوات 
ﻣﻬم وﺳﺎﻋﺎت اﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك إﻻ أﻧﻬم ﯾﺣﻣﻠون اﺳﺗﺧدا
  اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك.
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﺗﺑﻌًﺎ ﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﺗراوﺣت اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺳﺎؤل اﻷول، ﻧﺟد أن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ 
اﻟﺗﺄﯾﯾد واﻟﻣﺣﺎﯾدة، وﻫذا ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
  اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎؤل اﻷول.
  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ:  -2- 2       
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻣﻔﺎدﻩ: "
  ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر )اﻟﺟﻧس( ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك؟"
 tnednepednI)ﻟﻣﺗوﺳطﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن  tاﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل إﺧﺗﺑﺎر 
  وﻗد أﻓرزت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:  (tset t elpmas






  T GIS F  اﻟﻣﻌﯾﺎرياﻻﻧﺣراف   اﻟﻣﺗوﺳط  اﻟﺟﻧس  
-2( .giS
  fd  )deliat
اﻟدرﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻣﻘﯾﺎس
 78064,51 0069,211  (571اﻟذﻛور)
  643  140,  740.2-  25.0  14.0
 65629,41 8492,611  (371اﻹﻧﺎث)
، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ 50.0أﻗل ﻣن  )eulav-P(ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻗﯾﻣﺔ 
(، %59وﺟود ﻓروق ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ )
 92.611وﻫذﻩ اﻟﻔروق ﻫﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻻﻧﺎث ﺣﯾث ﺑﻠﻐت اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟدرﺟﺎت اﻻﻧﺎث 
، وﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم 69.211وﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟدرﺟﺎت اﻟذﻛور واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت 
طﺎﻟﺑﺔ. وﻋﻠﯾﻪ ﺣﺳب  371طﺎﻟب أﻛﺑر ﻣن ﻋدد اﻻﻧﺎث اﻟﺑﺎﻟﻎ  571ﻣن أن ﻋدد اﻟذﻛور اﻟﺑﺎﻟﻎ 
ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ "ﺗوﺟد ﻓروق  ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﺎﻧﻪ
  ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر )اﻟﺟﻧس( ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك وﻟﺻﺎﻟﺢ اﻻﻧﺎث".
  وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ:  ﺛﺎﻟثﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟ -3- 2       
ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﻔﺎدﻩ: "
  ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر)ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام( ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك؟"
ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي، ﻟﻛون 
وﻗد أﻓرزت ﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻟث ﻫو اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻔروق ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن،





 ﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ t (: ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر 83ﺟﺪول رﻗﻢ )







  اﻟدرﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎھﺎت 
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS 
 142, 773,1 526,913 4 105,8721 spuorG neewteB
   180,232 343 866,30697 spuorG nihtiW
    743 071,28808 latoT
، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ 50.0أﻛﺑر ﻣن  )eulav-P(ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻗﯾﻣﺔ 
ﻏﯾﺎب اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺳب ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ 
ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت  ﺗوﺟد(، وﻋﻠﯾﻪ ﺣﺳب ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﺎﻧﻪ "ﻻ %59)
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر)ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام( ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  ﻓﯾﺳﺑوك".
  وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ:  راﺑﻊﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟ -4- 2       
ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﻔﺎدﻩ: "      
  ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر)ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام( ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك؟"
ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي، ﻟﻛون 
وﻗد أﻓرزت ﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟراﺑﻊ ﻫو اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻔروق ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن،








( ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ avonA yaw eno(: ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ )93ﺟﺪول رﻗﻢ )
 ﺳﻨﻮات اﻻﺳﺘﺨﺪام









 اﻟدرﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎھﺎت
 
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS 
 071, 516,1 548,373 4 183,5941 spuorG neewteB
   844,132 343 987,68397 spuorG nihtiW
    743 071,28808 latoT
 
، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ 50.0أﻛﺑر ﻣن  )eulav-P(ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻗﯾﻣﺔ 
ﻏﯾﺎب اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺳب ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻋﻧد 
  (.%59ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ )
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﻋﻠﯾﻪ ﺣﺳب ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﺎﻧﻪ "ﻻ 
ﻲ اﻟﯾوم ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓ
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك".




 اﻟدرﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎھﺎت
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS 
 100, 226,4 202,4301 4 018,6314 spuorG neewteB
   747,322 343 063,54767 spuorG nihtiW
    743 071,28808 latoT
( ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ avonA yaw eno(: ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ )04ﺟﺪول رﻗﻢ )
 ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
( ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ avonA yaw eno(: ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ )14ﺟﺪول رﻗﻢ )
 ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع





، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ 50.0أﻗل ﻣن  )eulav-P(ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻗﯾﻣﺔ 
وﺟود اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺳب ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ﻋﻧد 
، effehcS(، وﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﻓﻘد ﺗم اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر %59ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ )




 3uobsole t3as )J( 3uobsole t3as )I(
 ecnereffiD naeM
 )J-I(
 .giS rorrE .dtS
 lavretnI ecnedifnoC %59
 dnuoB reppU dnuoB rewoL
  2no isnemid
 91-1
  3no isnemid
 5485,1- 2948,21- 400, 16818,1 *38612,7- 83-02
 0679,7 1997,01- 599, 90130,3 75114,1- 75-93
 1087,21 6710,9- 199, 70915,3 82188,1 67-85
 0371,12 2694,41- 789, 15857,5 34833,3 59-77
 83-02
  3no isnemid
 2948,21 5485,1 400, 16818,1 *38612,7 91-1
 8846,51 3830,4- 405, 33871,3 62508,5 75-93
 1293,02 9591,2- 681, 76646,3 11890,9 67-85
 0436,82 5325,7- 515, 63738,5 62555,01 59-77
 75-93
  3no isnemid
 1997,01 0679,7- 599, 90130,3 75114,1 91-1
 3830,4 8846,51- 405, 33871,3 62508,5- 83-02
 9558,61 2072,01- 769, 13973,4 68292,3 67-85
 6623,42 6628,41- 769, 99023,6 00057,4 59-77
 67-85
  3no isnemid
 6710,9 1087,21- 199, 70915,3 82188,1- 91-1
 9591,2 1293,02- 681, 76646,3 11890,9- 83-02
 2072,01 9558,61- 769, 13973,4 68292,3- 75-93
 8108,12 5788,81- 000,1 69865,6 41754,1 59-77
 59-77
  3no isnemid
 2694,41 0371,12- 789, 15857,5 34833,3- 91-1
 5325,7 0436,82- 515, 63738,5 62555,01- 83-02
 6628,41 6623,42- 769, 99023,6 00057,4- 75-93
 5788,81 8108,12- 000,1 69865,6 41754,1- 67-85
 .level 50.0 eht ta tnacifingis si ecnereffid naem ehT .*
ﺳﺎﻋﺔ( و )ﻣن  91ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن ﻛل ﻣن اﻟﻔﺋﺗﯾن )ﻣن ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻰ 
، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ 50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن  400.0 )eulav-P(ﺳﺎﻋﺔ(، ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ  83ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  02
 effehcS(: ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ  24ﺟﺪول رﻗﻢ )





اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺋﺎت ﻧﺟد أن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ  )eulav-P(وﺟود ﻓروق ﺑﯾن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻔﺋﺗﯾن، وﺑﻣﻼﺣظﺔ 
  ﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﻔروق ﺑﯾﻧﻬﺎ.  50.0أﻛﺑر ﻣن 
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﻋﻠﯾﻪ ﺣﺳب ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﺎﻧﻪ "
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك".




 اﻟدرﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎھﺎت
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS 
 020, 159,2 807,276 4 238,0962 spuorG neewteB
   369,722 343 733,19187 spuorG nihtiW
    743 071,28808 latoT
، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ 50.0أﻗل ﻣن  )eulav-P(ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻗﯾﻣﺔ 
وﺟود اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺳب ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺷﻬر ﻋﻧد 
، effehcS(، وﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﻓﻘد ﺗم اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر %59ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ )
  : واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك
  
 rhahca ta3yawos )J( rhahca ta3yawos )I(
 ecnereffiD naeM
 )J-I(
 .giS rorrE .dtS
 lavretnI ecnedifnoC %59
 dnuoB reppU dnuoB rewoL
  2no isnemid
 401-3
  3no isnemid
 6731,2- 3752,11- 400, 92813,2 *84796,6- 602-501
 3665,51 2285,4- 482, 09121,5 60294,5 803-702
 5551,11 6393,6- 495, 11164,4 59083,2 014-903
 3850,9 7926,3- 104, 83522,3 92417,2 215-114
 602-501
  3no isnemid
 3752,11 6731,2 400, 92813,2 *84796,6 401-3
 6629,22 5254,1 620, 58854,5 *45981,21 803-702
 6606,81 8944,- 260, 52448,4 34870,9 014-903
( ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ avonA yaw eno(: ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ )34ﺟﺪول رﻗﻢ )
 ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ
 DSL(: ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ 44ﺟﺪول رﻗﻢ )





 9267,61 6060,2 210, 24737,3 *67114,9 215-114
 803-702
  3no isnemid
 2285,4 3665,51- 482, 09121,5 60294,5- 401-3
 5254,1- 6629,22- 620, 58854,5 *45981,21- 602-501
 1489,9 3602,61- 146, 97756,6 11111,3- 014-903
 9928,8 5583,41- 836, 05109,5 87777,2- 215-114
 014-903
  3no isnemid
 6393,6 5551,11- 495, 11164,4 59083,2- 401-3
 8944, 6606,81- 260, 52448,4 34870,9- 602-501
 3602,61 1489,9- 146, 97756,6 11111,3 803-702
 9238,01 2661,01- 059, 11833,5 33333, 215-114
 215-114
  3no isnemid
 7926,3 3850,9- 104, 83522,3 92417,2- 401-3
 6060,2- 9267,61- 210, 24737,3 *67114,9- 602-501
 5583,41 9928,8- 836, 05109,5 87777,2 803-702
 2661,01 9238,01- 059, 11833,5 33333,- 014-903
 .level 50.0 eht ta tnacifingis si ecnereffid naem ehT .*
ﺳﺎﻋﺔ( و  401ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻰ  3ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن ﻛل ﻣن اﻟﻔﺋﺗﯾن )ﻣن 
، 50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن  400.0 )eulav-P(ﺳﺎﻋﺔ(، ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ  601ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  501)ﻣن 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺋﺎت ﻧﺟد  )eulav-P(ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ وﺟود ﻓروق ﺑﯾن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻔﺋﺗﯾن، وﺑﻣﻼﺣظﺔ 
 ﻏﯾﺎب اﻟﻔروق ﺑﯾﻧﻬﺎ.  ﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻰ 50.0أن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ أﻛﺑر ﻣن 
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﻋﻠﯾﻪ ﺣﺳب ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﺎﻧﻪ "
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺷﻬر ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك".
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻟﻘد ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟطﻠﺑﺔ      
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻓﯾﺳﺑوك"، وﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت 
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾرات 
اﻻﺳﺗﺧدام، وﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام( ﻧﺣو اﻟﻔﯾﺳﺑوك. واﺗﺳﺎﻗﺎ ﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  )اﻟﺟﻧس، ﺳﻧوات
  اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﻛﺷﻔت ﻋن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:





 -ﺑدﯾﻬﺎ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿرأن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾُ      
ﻫﺎت ﺑﺳﻛرة )أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ( ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻓﯾﺳﺑوك" ﻗد ﺗراوﺣت ﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎ
( 61.3)اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﯾدة وﻗد ﻛﺎﻧت ﻗوﯾﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ 
(، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻫؤﻻء اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻠﻔﯾﺳﺑوك ﻟدﯾﻬم 32.3)وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ﺑــــ 
 ﻋﺑد"ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻌﺎرف ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋﻧﻪ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﻫذا ﻣﺎ أﻛد ﻋﻠﯾﻪ 
ﻓﻲ إﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ أن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﻛون ﻣن ﻋدة أﺑﻌﺎد: ﻫﻲ اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻌرﻓﻲ،  (8791اﻟﺣﻣﯾد" )
واﻟﺑﻌد اﻟﻌﺎطﻔﻲ، واﻟﺑﻌد اﻟﺗﻘوﯾﻣﻲ وﻣن أﺟل اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر 
  (88، ص.8991)ﻋﺛﻣﺎن، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن ذﻟك اﻟﻣوﺿوع.
رت ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋرﻫم وك ﻗد أﺛ ّوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻣﻌﺎرف وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻠﻔﯾﺳﺑ  
 ﯾوﻧﯾﭬرﺳﺎلاﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺷرﻛﺔ " "ﺑول ﻗطرﯾب"وﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم ﻧﺣوﻩ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻗﺎل 
ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ: "ﯾواﺻل اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻐﯾﯾر طرﯾﻘﺔ ﺗواﺻﻠﻧﺎ  ﻣﺎﻛﺎن"
  .ﺗﻧﺎﻣﻊ اﻵﺧرﯾن وﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎرﻧﺎ وﻣﺷﺎﻋرﻧﺎ وﻣواﻗﻔﻧﺎ وﺳﻠوﻛﺎ
  ptth //:82694/12/naj/1102/ygolonhcet/ssenisub/moc.ssenisubnaibara
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ أن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧت اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ      
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻗوﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻗد ﺗﻌزى إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﻌد أﻓﺿل وأﺣﺳن ﺷﺑﻛﺎت 
اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻟﻬم ﻷن اﻟﺗواﺻل ﺑواﺳطﺗﻪ ﯾﺗم ﺑﺳﻬوﻟﺔ، واﻟردود ﻓﯾﻪ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺷﻛل 
م ﻣن اﺷﺑﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﺎ اﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺳرﯾﻊ، ﻋدى ﻋﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘﻪ ﻟﻬ
ﺑﺄن أﻛﺛر ﺷﺑﻛﺎت  (2102)أﺣﻣد ﻣﺳﻌودان، واﻟﻌﯾد وارم، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺣوﻩ، وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ دراﺳﺔ 
اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻣن طرف اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻫو "اﻟﻔﯾﺳﺑوك"، وﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﺑﺄن اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾزداد اﻻﻫﺗﻣﺎم  (2102ﻲ اﻷزﻫر، وﻧوال ﺑرﻛﺎت، )اﻟﻌﻘﺑﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ دراﺳﺔ 
ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻗﺑل طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﺣﯾث أن 
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﯾﻘﺿون وﻗﺗﺎ طوﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﻔﯾﺳﺑوك، ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻟدﯾﻬم وﻗت ﻓراغ 
ﺣﺗﻰ ﺑﯾن اﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾﺗوﺟﻬون إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺎت اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 





واﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ  (2102/1102)اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ رﻣﺿﺎن، ﺗﻬم، واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗدﻋﻣﻬﺎ دراﺳﺔ ﻛﻠﯾﺎ
أﻛﺛر اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت  buotuoYﺛم ﯾوﺗوب  koobecaFأن ﻓﺎﯾﺳﺑوك 
اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻣن طرف اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت 
إﻟﻰ أن أﻏﻠب أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ دراﺳﺗﻬﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدﻣون  (2102ﯾدر، )ﻓﺗﯾﺣﺔ ﻛرﻛوش، وأﻣﯾﻧﺔ ﺑن ﻗو دراﺳﺔ 
وﻣﻔﺎدﻫﺎ  (0102)ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ﻓورار، ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣوﻗﻊ "اﻟﻔﯾﺳﺑوك"، وﻫذا ﻣﺎ ﺗدﻋﻣﻪ دراﺳﺔ 
أن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﺎﯾﺳﺑوك ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ، وﯾرون ﺑﺄن اﻟﻣوﻗﻊ ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻣﻣﺗﺎزة، وﺗﺗﻔق 
( 1102ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﺗﻘرﯾر اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ إﺻدارﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ )
ﺑﺄن، اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾﺣﺗل اﻟﺻدارة ﻛﺄﻛﺛر أدوات اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺷﯾوﻋﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ وﻋرﺑﯾﺎ، ﻛﻣﺎ 
أن اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  (0102"،sevY -eiraM  NAAC)اﯾﻔز ﻣﺎري ﻛﺎن "أﺛﺑﺗت ذﻟك دراﺳﺔ 
   .obecaFkoاﻷﻛﺛر ﺷﻬرة ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ 
وﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﻔﯾﺳﺑوك وﻓر ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻟﻠﺗواﺻل واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻏﯾرﻫم ﺧﺎﺻﺔ      
، ﻛﻣﺎ ﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺗوﺳﯾﻊ تاﻟﺷﺑﺎب اﻟذﯾن ﯾﻘﺎرﺑوﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﺳن واﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت واﻟﺣﺎﺟﺎت واﻻﻧﺷﻐﺎﻻ
ﺷﺑﻛﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣدﻫم ﺑﺻداﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ 
، وﺗﻌﻣﯾق أواﺻر ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﺑﺄﻗﺎرﺑﻬم وأﺻدﻗﺎﺋﻬم ﻓﺎﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾﻣﺛل ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﺑﻲ
ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ "اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ" ﻟﯾﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ "وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗواﺻل" ﺑﯾن اﻷﺻدﻗﺎء  -اﻻﻧﺗرﻧت  –اﻟﺑﻌض 
ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣدود  اﻟﺣﻲ أو اﻟﻣدﯾﻧﺔ أو اﻟدوﻟﺔ، وإ ﻧﻣﺎ ﺑﺎﺗﺳﺎع اﻟﻛون، ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻣن 
  (01-9، ص.ص.9002.)ﻧﺎﺻﯾف، اﻟﻌﺎﻟم
 "ﻣﺎرﺷﺎلﻓﺎﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻟم ﯾﺟﻌل اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺟرد ﻗرﯾﺔ ﺻﻐﯾرة )اﻟﻘرﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ( ﻛﻣﺎ وﺻﻔﻬﺎ      
، ﺑل ﺟﻌﻠﻪ أﻗرب ﻣﺎ ﯾﻛون إﻟﻰ طﺎوﻟﺔ ﻣﺳﺗدﯾرة ﻟﻼﺟﺗﻣﺎﻋﺎت واﻟﻧﻘﺎﺷﺎت، ﻓﻬو ﯾﻧﻘل ﻣﺎﻛﻠوﻫﺎن"
ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻋﺑر اﻟزﻣﻛﺎن ﻟﻠﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻘرﯾب اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟرؤى 
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ "ﻣوت اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت" " "ﻓراﻧﺳﯾس ﻛﯾرﻧﻛروس ر...، وﻟﻌل ﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﻪﻣﻊ اﻵﺧ
أن أﻫم ﻣﻧﺟز ﻣن ﻣﻧﺟزات اﻟﺛورة اﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔ ﻛﺳر ﺣﺎﺟز اﻟزﻣﺎن  ehT htaeD fo ecnatsiD
  (603، ص.8002)ﺳﺎري،واﻟﻣﻛﺎن.





إﻟﻰ أن اﻻﻧﺗرﻧت اﻛﺗﺳﺑت طﺎﺑﻌﻬﺎ  (8002/7002)ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑورﺣﻠﺔ،ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت دراﺳﺔ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷواﺳط اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ وﺳﺎﻋدت اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر وﺗدﻋﯾم اﻻﺗﺻﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، 
ﺑﺄن اﻻﺷﺑﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ    (0102)ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ﻓورار، وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ 
اﻟﻌرﺑﻲ، ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﺻداﻗﺎت واﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗواﺻل  ﻟﻠﺷﺑﺎب koobecaF
 )اﻟﻌﻘﺑﻲ اﻷزﻫر، وﻧوالدراﺳﺔ ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء...، وﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ 
ﺑﺄن اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻣّ ﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ ﻣن طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ﻣن  (2102ﺑرﻛﺎت، 
اﻟﺷﺑﺎب واﻷﺻدﻗﺎء ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت،  ﺗوﺳﯾﻊ ﺷﺑﻛﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﻣﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن
وﺣﺗﻰ أﺻدﻗﺎﺋﻬم  اﻟﺣﻘﯾﻘﯾون ﯾﻘﺿون ﻣﻌﻬم أوﻗﺎت طوﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﻘﺿوﻧﻬﺎ 
  ﻣﻌﻬم وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ. 
وﺑﻬذا ﻓﺎﻟﻔﯾﺳﺑوك ﺳﺎﻋد اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﺻداﻗﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ وﺗدﻋﯾم      
ﺑﺄن  (1102)ﻣرﻛز ﺑﯾو اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث، ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ  اﻟﺻداﻗﺎت اﻟواﻗﻌﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ أظﻬرﺗﻪ
اﻟذي ﻗﺎد اﻟدراﺳﺔ ﺑﺄن ﻣن  "ﻛﯾث ﻫﺎﻣﻠﺗون" ﻓﯾﺳﺑوك ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﺻدﻗﺎت أﻓﺿل، وﻗﺎل
 ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻣواﻗﻊ ﻣﺛل اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻟدﯾﻬم أﻛﺑر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟوﺛﯾﻘﺔ.
 ptth :MTH.1EVNI/82/2/1102/marhA/KI/ge.gro.marha.ki
"اﺳﺗرﺟﻌت ﻋﻼﻗﺎﺗﻲ ﺑﺄﺻدﻗﺎﺋﻲ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾس  ﻟوﯾس": "اﯾرﯾسأو ﺑﻛﻠﻣﺎت 
  (99، ص.2102)ﺗﺎﺑﺳﻛوت، ﺑوك، وأﺻﺑﺣﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل طوال اﻟﯾوم، وﻛل ﯾوم".
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻣرﺟﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﻘوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑدﯾﻬﺎ اﻟطﻠﺑﺔ      
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن )أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ( ﻧﺣو اﻟﻔﯾﺳﺑوك إﻟﻰ أﻧﻪ وﻓر ﻟﻬم ﻣﺟﺎﻻت ﻹﺑداء آراﺋﻬم وأﻓﻛﺎرﻫم 
ﺑﺣرﯾﺔ، وﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻧﻔﺳﻬم وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻣن ﯾﻘﺎﺳﻣﻬم اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم، ﻣﺎ 
ﺣﯾث  (0102)ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ﻓورار،  ﻘق ﻟﻬم ذواﺗﻬم واﻟﺷﻌور ﺑﻣﻛﺎﻧﺗﻬم،  وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ دراﺳﺔﯾﺣ
اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن آراﺋﻬم وﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم ،  ﯾﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺔ koobecaFﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أن 
وﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺗﻛﺗل ﻓﻲ ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺷﻌرﻫم ﺑﺄﻧﻬم ﯾﺣﻘﻘون 
  ﺿﻣﺎﻣﻬم إﻟﯾﻬﺎ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ.ذواﺗﻬم ﻋﻧد اﻧ





وﻫذا ﻣﺎ ﻗد ﯾﻔﺗﻘدﻩ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻟذي ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن      
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻪ إﻻ إﻧﻪ ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﯾﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دون أن ﯾﻛون ﻟﻪ دور ﻓﺎﻋل ﻓﻲ 
ﯾﺳﺑوك ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺎل ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت، وﺑﻬذا ﻓﻘد وﺟد ﻫؤﻻء اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔ
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟراﻫﻧﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻬﺎ ﻛل ﺣﺳب اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻻﺳﯾﻣﺎ أن )أﻓراد 
ﻋﯾﻧﺔ دراﺳﺗﻧﺎ( ﻫم ﻓﺋﺔ ﺗﻣﻠك ﻣن اﻟطﺎﻗﺎت واﻻﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﯾؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌب دور ﻓﺎﻋل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
دت إﻟﻰ ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ أ (0.2)وﯾب ﻓﺎﻟﺗطورات اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﻊ اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺗواﺻل، ﻓﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﻧﺷر ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك، ﻓﻣن أﻫم ﺳﻣﺎﺗﻪ أن اﻟﻣﺣﺗوى 
ﯾﺻﻧﻌﻪ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون، وﻫذا ﻣﺎ ﯾوﻓر ﺟو اﻟﻧﻘﺎش واﻟﺣوار، وﯾﻔرز ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف اﻟﺳوق 
  اﻟﺣرة ﻟﻸﻓﻛﺎر.
ﻲ وﺟدت أن واﻟﺗ (2102)اﻟطﺎﻫر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ وآﺧرون، وﻫذا ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ دراﺳﺔ    
ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ دور ﻓﻲ ﺗﻧﺎول ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺑﺎب وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم، وﻛذا ﺗﺑﺻﯾرﻫم 
)اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ، اﻟﺳرطﺎن، اﻟﻘﻠق...( وﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ زﺑﺑﻌض أﻣراض اﻟﻌﺻر)اﻹﯾد
ﺑﺳﻛرة ﯾﺳﺗﺧدﻣون  –واﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أن طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر( 2102/1102رﻣﺿﺎن، 
اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟراﻫﻧﺔ وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، ﻛﻣﺎ أﺟﺎب أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ دراﺳﺗﻬﺎ أن اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻘﻠق (%314.23)
( ﺣﯾث ﯾﻠﺟؤون إﻟﯾﻪ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗرﻓﯾﻪ واﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻛل أﻧواع 139.71واﻟﺿﻐوط ﺑﻧﺳﺑﺔ )
  ﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻬﺎ ﺳواء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ أو أي ﺷﻲء آﺧر.اﻟﺿﻐوط ا
 –ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻋزو اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟطﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر      
ﺑﺳﻛرة )أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ( ﻧﺣو اﻟﻔﯾﺳﺑوك إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﻠﻲ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ 
واﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أن اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﺳﺎﻋد طﻠﺑﺔ  (2102ﻛﺎت،)اﻟﻌﻘﺑﻲ اﻷزﻫر، وﻧوال ﺑر أﻛدﺗﻪ دراﺳﺔ 
ﺑﺳﻛرة ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات اﻟدراﺳﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻠﺧﺻﺎت  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر
ﺣول اﻟدروس واﻟﻣﺣﺎﺿرات اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺣﯾث أن اﻟطﻠﺑﺔ ﯾدﺧﻠون ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬم ﺑﻐﯾﺔ 
ﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ وإ ﺑداء اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣذاﻛرة واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻗﺗراب ﻣوﻋد اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﺟ





وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻗد  وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط.
ﻓﻲ  ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﺎﻋثﺗﻌزى ﻟﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘﻪ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻣن اﺷﺑﺎﻋﺎت ﻓﻛرﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﻪ 
أن اﻟﺷﺧص ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﯾرﯾدﻩ وﯾﻌطﯾﻪ أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻬﻧﺎك ﺣﺳﺎب ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف 
ﻗﺿﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ، وﯾﺳﻌﻰ اﻟﻔرد ﻷن ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﻘﺿﯾﺔ أو  ﻷي stifeneBواﻟﻔواﺋد  stsoC
  (492.، ص1002ﻋﺒﺪ اﷲ، وﺧﻠﻴﻔﺔ،)اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘق ﻟﻪ أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻣﻛﺎﺳب.
ﺣﯾث أن  اﻷﺷﺧﺎص  ،(sdrawdE إدواردز)ﻘﯾﻣﺔ( اﻟذي أﺷﺎر إﻟﯾﻪ اﻟ -ﻓﻣﻧﺣﻰ)اﻟﺗوﻗﻊ     
ﯾﺗﺑﻧون اﻟﻣواﻗف واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗوﻗﻊ أﻛﺑر ﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻵﺛﺎر اﻟطﯾﺑﺔ، وﯾرﻓﺿون 
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوﺑﺔ. ﻓﺎﻷﻓراد ﯾﺳﻌون داﺋﻣﺎ ﻧﺣو 
  اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻹﺷﺑﺎع أو اﻟرﺿﻰ.اﻟﻛﺳب، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺑﻧﻰ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت 
ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﺟد أن اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾﻣﻛن اﻟطﻠﺑﺔ  ﻣن "اﻟدردﺷﺔ" وﺗﺑﺎدل      
اﻟﺻور واﻟﻔﯾدﯾوﻫﺎت واﻟﻣﻠﻔﺎت واﻟﺗﻬﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت، ﻋدى ﻋن ﺳرﻋﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻘل وﺗﺑﺎدل 
، ﺣﯾث اﻷﺧﺑﺎر وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن اﻟﺣراك اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟذي ﺣدث ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻟﻌب ﻓﯾﻪ اﻟﻔﯾﺳﺑوك دورًا ﻓﺎﻋًﻼ ﻓﻲ ﻧﻘل ﻛم ﻫﺎﺋل ﻣن اﻷﺧﺑﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﻣﯾدان ﻟدرﺟﺔ 
ﻟدورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻵراء وﺗﻛوﯾن  اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ""أن ﻫﻧﺎك ﻣن أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻘب 
اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﯾث أن اﻫﺗﻣﺎم وﻛﺎﻟﺔ أﺑﻧﺎء ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺣﺟم "روﯾﺗرز" ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺎت 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺑر ﯾ ُ ﻌد اﻋﺗراﻓﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻣواﻗﻊ اﻟﺷﺑﻛﺎت 
  (6ص. ،0102)اﻟﻌﯾﻔﺔ، .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻐطﯾﺔ اﻷﺧﺑﺎر واﻷﺣداث اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﻗد ﯾﻛون ﻣرﺟﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﻘوﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻧﺣو اﻟﻔﯾﺳﺑوك،   
أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻌد ﻧﻣطﺎ ﻣن "إﻋﻼم اﻟﻧﺣن" أو "اﻹﻋﻼم اﻟﺷﻌﺑﻲ" اﻟذي ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﺑﻣﺎ 
 ﻓﯾﻬم اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﻪ وﺗﺣرﯾرﻩ واﻟﺗﻛﺗل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺳب ﻧوع اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت
واﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت  (2102/1102)اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ رﻣﺿﺎن،ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ دراﺳﺔ 
) ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ اﺑﺳﻛرة، ﻗد أﺟﺎﺑو  –إﻟﻰ أن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ دراﺳﺗﻬﺎ ﻣن طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر 
( ﺑﺄﻧﻬم ﻗﺎﻣوا ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣواﺿﯾﻌﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺗدﻋم %964.71





ﺑوﺣﯾرد، وﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺳﺗﻬﺟن اﻟﺣﻣﻼت اﻟﻣﺳﯾﺋﺔ ﻟﻠرﺳول اﻟﻛرﯾم ﺻﻠﻰ  اﻟﻣﺟﺎﻫدة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺟﻣﯾﻠﺔ
اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم، وﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗطوﻋﯾﺔ ﻛﺣﻣﻠﺔ ﺗﻧظﯾف اﻟﻣدن واﻟﺗﻲ ﺟﺎءت 
ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﻧﻘﻲ ﺑﻼدك" ﻋن طرﯾق اﻟﻔﯾﺳﺑوك،  ﻛﻣﺎ أﻧﺷﺄ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ 
  "، و"ﻧﺎس اﻟﺧﯾر". 1 2 3 AVIV  L' eireglAاﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺧرى ﻣﻧﻬﺎ: "
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﯾن ﯾﺑدون اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺣﺎﯾدة وﻗوﯾﺔ إﻟﻰ      
أن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻫم اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟﻣﺛﻘﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﯾوﯾﺔ ﻧﺎﺑﺿﺔ ﻓﻲ اﻟطﻣوح 
اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻻ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﺎ وﺟدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻣن اﻧﻔﺗﺎح ﻻ ﻣﺣدود ﻋﻠﻰ 
أﻧﻬﺎ ﺗرى ﻓﯾﻪ ﻣﺂﺧذ وﻣﺛﺎﻟب ﻗد ﺗﺿر ﺑﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻟدى اﻟﻣﻔرطﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓرﺑﻣﺎ ﻗد 
ﺗرى أن اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾب اﻟﺑﻌﯾدﯾن وإ ﺑﻌﺎد اﻟﻘرﯾﺑﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة إذ ﻗل 
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻷﺳرﯾﺔ ﻣﻘدار اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﯾوﻣﻲ ﻣﻊ اﻷﻫل واﻷﻗﺎرب وﺗدﻧﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
 (0102)ﻣﺷﯾل ﻓﺎﻧﺳون، واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺷﻐﺎل ﺑﻌﺎﻟم اﻟﻔﯾﺳﺑوك، وﻫذا ﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﯾﻪ دراﺳﺔ 
واﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻗد اﻋﺗرﻓوا ﺑﺄﻧﻬم ﯾﻘﺿون وﻗﺗﺎ 
أﻓراد أطول ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن ذﻟك اﻟذي ﯾﻘﺿوﻧﻪ ﻣﻊ أﺻدﻗﺎﺋﻬم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن أو ﻣﻊ 
  أﺳرﻫم.
ﺑﺄن  (2102)اﻟﻌﻘﺑﻲ اﻷزﻫر، وﻧوال ﺑرﻛﺎت، وﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ    
اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻘﺿﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﻟﻠﻔﯾﺳﺑوك ﻣن طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر )أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ 
دراﺳﺗﻬﻣﺎ( أﻛﺛر ﻣن اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻘﺿوﻧﻪ ﻣﻊ أﺳرﺗﻬم ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻷﺳرة ﺗﺷﺗﻛﻲ ﻛﺛﯾرا ﺑﺳﺑب 
اﻧﺷﻐﺎﻟﻬم ﺑﻣوﻗﻊ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻓﻘﻠت ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم وزﯾﺎراﺗﻬم، وأﺻﺑﺢ ﺟل اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم وﻣﻌظم وﻗﺗﻬم 
)ﻓﺗﯾﺣﺔ ﻛرﻛوش، وأﻣﯾﻧﺔ ﺑن ﻗوﯾدر، ﻔﯾﺳﺑوك، وﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﯾﻘﺿوﻧﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟ
وﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ ﺗﺗﺿرر ﻣن ﺟراء اﺳﺗﺧدام اﻟﻔرد ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل ( 2102
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وأن ﺗﻔﺎﻋل أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ دراﺳﺗﻬﻣﺎ ﻣﻊ أﺳرﻫم ﻗل وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﯾدﺧﻠون ﻓﻲ ﺻراع 
دﯾن، وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ دراﺳﺔ ﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ أﻓراد اﻷﺳرة وﺧﺎﺻﺔ اﻟواﻟ
وﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن اﯾﺟﺎﺑﯾﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬم  (8002/7002)ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑورﺣﻠﺔ،





ﻟﻺﻧﺗرﻧت وأﻧﻬم ﺑﻌﯾدﯾن ﻋن اﻻﻧﺣراف واﻟﻌزﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺗﻌﺎرض ﺑدورﻫﺎ 
ﺎر "اﻟﺗواﺻل ﺑﺷﻛل أﻓﺿل"، ﻓﺈن اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟذي أﻛد ﻓﯾﻬﺎ أﻧﻪ ﺗﺣت ﺷﻌ ﺷﯾري ﺗرﻛل""ﻣﻊ دراﺳﺔ 
ﺗزﯾد ﻣن ﻋزﻟﺔ اﻟﻧﺎس، ﻋﺑر إدﻣﺎﺟﻬم ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻓﺗراﺿﻲ ﻣﺗﺧﯾل، وﻟﯾس ﻓﻲ ﻋﺎﻟم إﻧﺳﺎﻧﻲ 
   lmth.93knab/moc.knilroxul www //:ptth ﺣﻘﯾﻘﻲ.
وﻗد ﯾﻛون ﻣرﺟﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺑدﯾﻬﺎ طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد      
ﺑﺳﻛرة ﻓﻲ أﻧﻬم ﯾرون ﺑﺄن اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾُ ﻣّ ﻛن اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ  –ﺧﯾﺿر
ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺷﻌوب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧﻣط ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﻣن ﺛم 
اﻹﻋﺟﺎب ﺑﻬﺎ ﺛم ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻧﻣوذج اﻷﺟﻧﺑﻲ وﻛﻣﺎ ﯾﻘول اﺑن ﺧﻠدون "اﻟﻣﻐﻠوب ﻣوﻟﻊ ﺑﺗﻘﻠﯾد اﻟﻐﺎﻟب"، 
ﯾﺷﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت  وﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎ وﻣﻧﻪ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻧﻣط اﻟﻣﻌ
ﻗد ﯾوﻟد ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓر اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺗﻲ أﻛدت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓر اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت 
ﻣﺎ ﯾؤدي ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﻧﺎق ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻐرب وﺗﺑﻧﻲ ﻋﺎداﺗﻬم  (7591)ﻟﻠﯾون ﻓﺳﺗﻧﺟر
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر وﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم اﻟﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣوروث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
)أﺣﻣد ﻣﺳﻌودان، واﻟﻌﯾد ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺷﺎﻋرﯾﺔ ﻣن اﻻﻏﺗراب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺣﯾث ﺗوﺻﻠت دراﺳﺔ 
إﻟﻰ أن ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻔﯾﺳﺑوك دور ﻓﻲ ﺣﺻول  (2102وارم، 
 )اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ رﻣﺿﺎن،اﺳﺔ اﻻﻏﺗراب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﺗوﺻﻠت در 
إﻟﻰ أن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺗﺄﺛر ﺑﻘﯾم اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ  (2102/1102
 ﺗﻣﺛﻠت ﻣظﺎﻫرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﯾﺎت )اﻟﺳﯾﺎرات، اﻟﻣﻧﺎزل...(، ﺛم اﻟﺳﻠوﻛﺎت واﻟﺗﺻرﻓﺎت، ﺛم اﻷﻏﺎﻧﻲ.
أﻛدت  ﻐرﺑﻲ، وﻫذا ﻣﺎوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ
ﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻠم ﻫﺎت ﺑﻋﻠﯾﻪ ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ أن اﻷﻓراد ﯾﺗﻌﻠﻣون اﻻﺗﺟﺎ
اﻟﻌﺎدات، وﺻور اﻟﺳﻠوك اﻷﺧرى، وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻧﯾن ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم أي ﺷﻲء، 
ﻓﺎﻟﻔرد ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،  ﺗﺣدد أﯾﺿﺎ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻛﺗﺳﺎب وﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت.





ﺑﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺎ، وﺑﯾن اﻟﺷﺣﻧﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ  اﻻﻗﺗرانواﻟﻣﺷﺎﻋر ﺑواﺳطﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗراﺑط أو 
  (201-101، ص. ص. 9991)دروﻳﺶ، .ﻟﻣوﺿوع اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ
 –ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻌزى اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﯾدة ﻟطﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر     
ﺑﺳﻛرة )أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ(، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻼﺣظوﻧﻪ ﻣن ﺳﯾطرة اﻟﻔﯾﺳﺑوك  ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن وﻗت 
إﻟﻰ  ﺗﯾﻣوﺛﻲ ﻓﺎﯾﻛل""اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أوﻗﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻣﺛﻼ، وﻟﻌل ﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟدﻛﺗور 
... ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣن إﺿﺎﻋﺔ !وﺻف اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﺑﺄﻧﻪ "ﻋﺎﻟم ﺟدﯾد ﻣن إﺿﺎﻋﺔ اﻟوﻗت
  اﻟوﻗت".
وك ﻛﺷرﻛﺔ ﻗد أﺻﺑﺢ وﻛﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻰ ذﻟك ﺻﺣﯾﻔﺔ "اﻟدﯾﻠﻲ ﻣﯾل" اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ، ﻣن ﻓﺎﻟﻔﯾﺳﺑ     
ﻣﻠﯾﺎر، وﻫﻲ أرﺑﺎح ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ  001أﻛﺑر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرا وﺑﻘدرة ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﺎﻗت اﻟ ـــــ 
ﺣﺳﺎب ﺟﻬد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺿﯾﻌون وﯾﺧﺳرون اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﻗت ﻓﻲ ﺗﺻﻔﺣﻪ 
ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻔرطﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻗد ﯾؤدي ﺑﻬم ذﻟك إﻟﻰ واﻟﻐرق ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺎﺗﻪ. وﺑﻬذا ﻓﺎ
إذ وﺟدت أن ﻧﺳﺑﺔ ﻫﺎﻣﺔ  (0102)ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ﻓورار،اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﯾﻪ، وﻫذا ﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﯾﻪ دراﺳﺔ 
ﺑدﯾﻼ ﻣﻣﺗﺎزا ﻟﻠواﻗﻊ اﻟذي  koobecaFﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﺗرى ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ 
ا ﻣؤﺷر ﯾﻣﻛن وﺻﻔﻪ ﺑﺣﺎﻻت إدﻣﺎن ﻣرﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﯾﻌﯾﺷوﻧﻪ، وأﻛد ﺻﺎﺣب اﻟدراﺳﺔ ﺑﺄن ﻫذ
ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣوﺿوع اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﺑﻘوﻟﻪ:  ﻣﺎﯾﻛل""اﻟﻣوﻗﻊ. ﻛﻣﺎ أﺷﺎر اﻟدﻛﺗور 
"ﻓﺎﻟداﻓﻊ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻓﻌل ﺻدﯾﻘك ﻟﯾﻠﺔ اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻗوﯾﺔ ﺟدا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ  وﻋدم 
  ﻣﻌرﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻛون أﻣرًا ﻏﺎﯾًﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻌوﺑﺔ".
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أﺿف إﻟﻰ ذﻟك أﻧﻪ ﻗد ﯾﻛون ﻣرﺟﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﯾدة ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻧﺣو      
اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺳﺑﺑﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾرات ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﺗراﺟﻊ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ 
واﻟﺗﻲ  (0102)أرﯾن ﻛﺎرﺑﻧﺳﻛﻲ،دﻩ دراﺳﺔ دراﺳﯾﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت، ﻣﺎ ﺗؤﻛ
ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﺻﻔﺢ اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻛﻠﻣﺎ ﺗدﻧت درﺟﺎﺗﻪ ﻓﻲ 





( ﻣن اﻟطﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن اﻟذﯾن ﺷﻣﻠﺗﻬم اﻟدراﺳﺔ اﻋﺗرﻓوا ﺑﺄن %97اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت، وﻗﺎل إن )
  (88-28ص. ص. ،2102)ﻫﻣﺎش، .إدﻣﺎﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﻔﯾﺳﺑوك أﺛر ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ
واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﯾﻌود إﻟﻰ ﻛﺛرة اﻟدردﺷﺔ ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء وﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾراﻫﺎ      
اﻟطﻠﺑﺔ ﻣﻣن ﻛﺎﻧت اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺣﺎﯾدة أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ 
 رﻣﺿﺎن،)اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻻ ﺗرﻗﻰ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﺗدﻋﻣﻪ دراﺳﺔ 
ﺑﺳﻛرة ﻣن أﻓراد ﻋﯾﻧﺗﻪ  –إذ ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر (2102/1102
( ﺑﺄن ﻣواﻗﻊ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻏﯾر ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ رﺑط %37دراﺳﺗﻬﺎ ﻗد أﺟﺎﺑوا ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ )
ﻋﻼﻗﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻗوﯾﺔ، وﻟﻌل ذﻟك ﻣرﺟﻌﻪ إﻟﻰ أن اﻟطﻠﺑﺔ ﻻ ﯾﺛﻘون ﻓﻲ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن 
طرﯾق اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻷن إﺧﻔﺎء اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﺣت اﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر ﯾﻠﻌب دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﯾﺗواﺻﻠون ﻣﻌﻬم ﻋن 
ﻓﻲ ﻋدم وﺟود ﺛﻘﺔ ﻓﯾﻣن ﯾﺗواﺻﻠون ﻣﻌﻪ ﻓﻛل ﻓرد ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻧﺗﺣﺎل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ أراد دون 
 داﻧﺎ ﺑوﯾد""وﺟود أي إﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾدﻟﻲ ﺑﻬﺎ، وﯾﻌد ﻫذا ﺗﺄﻛﯾد ﻟﻛﻼم اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
ﻋﻧدﻣﺎ اﻋﺗﺑرت أن ﻣواﻗﻊ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء  anaD dyoB
اﻟﻘداﻣﻰ، أﻛﺛر ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻛوﯾن ﺻداﻗﺎت ﺟدﯾدة، وﺗﻌﺗﺑر أن اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻠﻘﻬﺎ 
، ﻻ ﺗﻌﺑر ﺣﻘﯾﻘﺔ ''stcatnoC dnierf''ﺑﻌض ﻣواﻗﻊ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎل 
ﺗﻘول: "ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺻدﻗﺎء ﻣﺿﻠﻼ، ﻷن ﻋن طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﺣﯾث 
اﻻﺗﺻﺎل ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﺻداﻗﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ، ﻛﻣﺎ أن أﺳﺑﺎب ﺗواﺻل 
  (dyoB, 8002, p312)اﻟﻧﺎس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ".
ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻌزى اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺑدﯾﻬﺎ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن إﻟﻰ      
أن اﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻟﻠﻔﯾﺳﺑوك ﻛﺎن اﻣﺗﺛﺎﻻ أو ﻣﺳﺎﯾرة ﻷﺻدﻗﺎﺋﻬم ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺻﺑﺣون ﻋرﺿﺔ 
ﻟﻼﺳﺗﻬزاء واﻟﺳﺧرﯾﺔ، أو ﻟﻌدم اﺗﻬﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﺗﺧﻠف أو اﻷﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ 
ن ﻣرﺟﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﯾدة ﻟﻠطﻠﺑﺔ أﻧﻬم ﯾﻌﺗﺑرون اﻟﻔﯾﺳﺑوك أﺧرى ﻗد ﯾﻛو 
ﻣوﺿﺔ ﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن، وﻗد ذﻫب أﺣد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن 





ﻫؤﻻء اﻟﺷﺑﺎب ﻣﺎزاﻟوا ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺑﻬﺎر اﻟذي ﯾﺻﺎﺣب ﻋﺎدة ظﻬور أي وﺳﯾﻠﺔ ﺟدﯾدة، ﺛم ﻣﺎ 
  ﺧدام إﻟﻰ وﺿﻌﻪ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ.ﯾﻠﺑث أن ﯾﻌود اﻻﺳﺗ
واﺗﺳﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺷﻔت ﻋن وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ      
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر )اﻟﺟﻧس( ﻧوع ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﻧﺎث.
ﻟﺑﻌد اﻟﻌﺎطﻔﻲ )اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ( أﺣد اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ أن ا     
وﺗﻛون درﺟﺔ اﻟﻌﺎطﻔﺔ ﻋﻧد اﻹﻧﺎث أﻛﺛر  (8791ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد )ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت ﻛﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟك 
ﻓﻲ إﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ  (8791,nebhsiF")"ﻓﺷﺑنﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧد اﻟذﻛور، وﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ذﻟك 
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت أظﻬرت أن اﻟﻔروق ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻟﺻﺎﻟﺢ 
اﻹﻧﺎث وﻋزى ذﻟك إﻟﻰ أن اﻟﻣﻛون اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻫو أﺣد اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت 
  اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲوﻫذا ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ دراﺳﺗﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط 
وﻫذا أﻛﺑر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟذﻛور اﻟذي ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳطﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻌد  77.04)اﻟﻌﺎطﻔﻲ( ﻟﻺﻧﺎث  
  (98، ص.8991)ﻋﺛﻣﺎن،.20.93
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻔروق إﻟﻰ أن اﻹﻧﺎث أﻛﺛر ﻣﯾﻼ ﻟﻠﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ      
  وإ ﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑﻧﺎء اﻟﺻداﻗﺎت أﻛﺛر ﻣن اﻟذﻛور.
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾرﺟﻊ أﯾﺿﺎ ﻫذا اﻟﺗﻣﺎﯾز ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺣو      
اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻛون ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻺﻧﺎث ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن آراﺋﻬن وأﻓﻛﺎرﻫن ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ 
وأن اﻹﻧﺎث ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾن ﻣن اﻟﺗﻬﻣﯾش وﻻ ﺗﺣﺿﻰ آراﺋﻬن ﺑﻧﻔس اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟذي ﯾﺣﺿﻰ ﺑﻪ 
ﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬن أﻛﺛر ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟذﻛور ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷ
ﻣﺳﺎﺣﺎت أﺧرى ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻧﻔﺳﻬن واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬن واﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻬن ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  
"ﻓﯾﺳﺑوك" ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﻘص وﺳﺎﺋل اﻟﺗرﻓﯾﻪ وأﻣﺎﻛﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟذﻛور ﻣﻣﺎ 
ﻛﺎﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻟﻠﺗﻧﻔﯾس ﻋن ﺑﻌض اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﻗد  ﯾﺟﻌل اﻹﻧﺎث ﯾﺑﺣﺛن ﻋن وﺳﺎﺋل أﺧرى ﺑدﯾﻠﺔ
ﺗُﻔرض ﻋﻠﯾﻬن ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺎﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺗﻧﻔﺳﺎ ﯾﺳﺗطﻌن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺗواﺻل 





واﻟﺗﻌﺑﯾر وﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻗد ﻻ ﯾﺳﺗطﻌن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ واﻗﻌﻬن 
واﻟدول دون وﺟود ﻷي اﻟﻣﻌﺎش ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺟﻧس اﻵﺧر ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت 
ﻧوع ﻣن اﻟﺣواﺟز واﻟﻘﯾود أو اﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬن ﺑﺎﻟظﻬور ﺳواء 
ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﻬن اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، أو ﺗﺣت أﺳﻣﺎء ﻣﺳﺗﻌﺎرة ﺑﻣﺎ ﯾﻣﱠﻛﻧﻬن ﻣن ﺗﻘﻣص أي ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺣت اﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر دون أن ﯾُظﻬرن ﻫوﯾﺗﻬن اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، أو ﯾظﻬر  ﺑﻌض ﻣن 
  ﺟواﻧﺑﻬﺎ.
ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ ﻟﺧﻣس اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻋﺗﺑرﻫﺎ  (6891,navilluS) ﺳوﻟﯾﻔﺎنأﺷﺎر  وﻗد     
أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرد ﺑﻣن ﺣوﻟﻪ وﻛﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ 
اﻻﺗﺻﺎل واﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﺄﻓراد ﻣن ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف، وﻟﻌل ذﻟك إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻻت اﻷﻧﺛﻰ ﻟﺗﺄﻛﯾد 
  (641، ص.1002)ﻋطﯾﺔ، إدراﻛﻬﺎ ﻟذاﺗﻬﺎ وإ ﺑراز ﺟواﻧب ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋﻣن ﺣوﻟﻬﺎ.
ﺣﯾث أن اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻣﻛﻧﻬن ﻣن اﻟﺗواﺻل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ      
اﻵﺧرﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﺎت وأدوات ﺗﻣﱠﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ذواﺗﻬن 
واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ردود أﻓﻌﺎﻟﻬم، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻛون ﻟﻬذا اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﺗواﺻل 
إذ ﺗوﺻﻠت  (2102/1102)ﺣﺳﻧﻲ ﻋوض، ن ﻟذواﺗﻬن وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرﻫ
إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك أﺛر ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟذات ﻟدى ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب وأﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق 
ﻛﻣﺎ أﺷﺎر  ﻓﻲ درﺟﺔ أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻋﻠﻰ اﻟذات ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﻧﺎث.
ﺑﺈدراﻛﻪ وﻛذا إدراك اﻵﺧرﯾن، ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻔرد  ﺗﺟﺎﻫﺎتاإﻟﻰ أن   ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ اﻹدراﻛﯾﺔ "ﻛﺎﻧﺗرﯾل"
  (811، ص.4591)اﻟﺴﻴﺪ،.اﺳﺗﻘراراوﺑﻌﺎﻣل اﻟﺗﻛرار ﯾزداد اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺛﺑوﺗﺎ و 
أن اﻹﻧﺎث ﺗﻧﺷﺄ ﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ  إﻟﻰ hcraeser lanoitcaretnI وﻟﻘد أﺷﺎرت أﺑﺣﺎث اﻟﺗﻔﺎﻋل     
، 1002 )ﻋطﯾﺔ،.وﻟدﯾﻬن ﺗﻘدﯾر ﻣﺗدﻧﻲ ﻋن أﻧﻔﺳﻬن، وأﻧﻬن ﯾﺑﺣﺛن ﻋن اﻟﺗﻘدﯾر ﻣن اﻵﺧرﯾن
  (841ص.
ﻛﻣﺎ أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋن ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت      
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر )ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام( ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل 





اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻷﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ أو  ااﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻓﯾﺳﺑوك"، ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﯾن اﺳﺗﺧدﻣو 
ﺳﻧوات، ﻓﻬذا ﻻ ﯾﺷﻛل ﻓﺎرﻗﺎ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﱞﯾﻬم ﻟﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ( 7و أ 6)ﻟﻌدة ﺳﻧوات 
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑل ﺗﻣظﻬرت اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻧوع ﻣﺣدد ﺗرواح ﺑﯾن اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﯾدة، 
وﻫﻲ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺻل اﻟﯾﻬﺎ ﺑﺧﺻوص ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﯾوم ﺣﯾث ﻟم ﺗﻛﺷف 
ﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن اﻟدراﺳﺔ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾ
  ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر)ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﯾوم( ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻓﯾﺳﺑوك".
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع واﻟﺷﻬر ﻓﻘد ﻛﺷﻔت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋن وﺟود   
ﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻓﻲ )ﺳﺎﻋﺎت ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
 83ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  02ﺳﺎﻋﺔ( و )ﻣن  91اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع( ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺗﯾن )ﻣن ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ 
ﺳﺎﻋﺔ( وﻛﺎﻧت اﻟﻔروق ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ. وﻛذﻟك ﻋن ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺑﯾن  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻓﻲ )ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺷﻬر(
ﺳﺎﻋﺔ( وﻛﺎﻧت اﻟﻔروق  601ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  501ﺳﺎﻋﺔ( و )ﻣن  401ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  3اﻟﻔﺋﺗﯾن )ﻣن 
ﺳﺎﻋﺔ و  02ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻟﻣدة ﺑﯾن 
ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻬر، ﻛوﻧوا اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ  601ﺳﺎﻋﺔ و 501ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع و 83
ﻟﻣﺣﺎﯾدة أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻠﻔﯾﺳﺑوك ﻓﻲ أﻗل ﻣن ﻫذﻩ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وا










ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟﺳﺎﻋﺔ، واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ  ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ
اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻓﯾﺳﺑوك"، اﻟذي ﻛﺛر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺟدل واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺳواء ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 
واﻟﻣﻔﻛرﯾن أو ﻣن ﻗﺑل اﻟدول واﻟﺣﻛوﻣﺎت، ﻋدى ﻋن اﻟرواج واﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺿﻰ ﺑﻬﻣﺎ ﻟدى 
ﻌرﺑﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻛﺎﻟطﻠﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻐرﺑﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن، وﻗد رﻛزﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺋﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن طﺎﻗﺎت وإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻓﻛرﯾﺔ 
وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌب دور ﻓﺎﻋل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ 
ﻠﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺣﯾث أن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺣددات ﻣوﺟﻬﺔ وﺿﺎﺑطﺔ وﻣﻧظﻣﺔ ﻟ
ﻟﻛل ﻓرد أو ﺟﻣﺎﻋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧظﺎﻣﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ أو اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣن 
اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋن طرﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﻓﯾﺳﺑوك".
وﻫذا ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ، أي اﻟﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ    
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻬﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أم ﺳﻠﺑﯾﺔ أم ﻣﺣﺎﯾدة؟، وﻫل ﻫﺎﺗﻪ 
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻗوﯾﺔ أم ﺿﻌﯾﻔﺔ؟، وﻫل ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  ﻣﺗﻐﯾرات؟.
اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺣﺛﻲ اﻟذي ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻣن وﻣن ﺧﻼل      
أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻗد ﺗراوﺣت اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟﻘوي )اﻹﯾﺟﺎب( 
واﻟﻣﺣﺎﯾدة. ﻣﻊ وﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾرات )اﻟﺟﻧس، وﺳﺎﻋﺎت 
  .اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع  واﻟﺷﻬر(
وﻋﻣوﻣﺎ ﺗوﺣﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑوﺟود اﺧﺗﻼف ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ      
اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻧﺣو اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗﻐﯾري 





ﻪ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ  ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﺗُﻣﱠﻬد اﻟطرﯾق ﻹﺟراء وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺣﺳب دراﺳﺗﻧﺎ ﻫﺎﺗ     
دراﺳﺎت وﺑﺣوث اﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺗوﺟﻬﺎت ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ وﻧظرﯾﺔ ﺗﺿﯾف اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻹﻋطﺎء ﺻورة أوﺿﺢ وأﺷﻣل ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗراﻛم اﻟﻣﻌرﻓﻲ 
  اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺗﺎﻟﻲ:  واﻟﺑﺣﺛﻲ، وﻟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺑطرح
  ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻟﻠﻔﯾﺳﺑوك؟









































  :اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أوﻻ:
(. 1)ط. أﺳس اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻹﻋداد اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ(. 0002إﺑراﻫﯾم ﻣروان.) .1
 ﻋﻣﺎن: ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق.
وﺳﺎﺋل وأﺳﺎﻟﯾب اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت إﺑراﻫﯾم، اﻟدﺳوﻗﻲ.)د.ت(.  .2
 . اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ: دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 .4563. اﻟوﺳطدﯾﺳﻣﺑر(. ﺳﻌﺎدﺗﻧﺎ ودﻣﺎرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك.  8، 2102إﺑراﻫﯾم، زﻫراء.) .3
اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺳﺑرﻧﺗﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ دﯾﺳﻣﺑر(.  90-01، 2102.)اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، وﺑوﺗرﻋﺔ، وﻟوﺣﯾدي .4
م إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ د ّ. ﻗُ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻔﯾس ﺑوك وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 اﻟﺳﺎدس ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة.
: إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ (.اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ2102أﺑو اﻟﻌﯾﻧﯾن، ﺣﻣﯾدي.) .5
 .91 (،1) 1،ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةواﻻﺳﺗﺧدام.  واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
(. 1)ط.ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: دراﺳﺎت ﻋرﺑﯾﺔ وﻋﺎﻟﻣﯾﺔ(. 5791أﺑو اﻟﻧﯾل، ﻣﺣﻣود) .6
 ﺑﯾروت دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
 اﻟﻘﺎﻫرة: (.1)ط.ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋرﺑﯾﺎ وﻋﺎﻟﻣﯾﺎ(.9002اﻟﻧﯾل، ﻣﺣﻣود.) أﺑو .7
 ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ.
ﻧوﻓﻣﺑر(.أﺛر ﺗدرﯾس ﻣﺳﺎق  92، 6002أﺑو دروﯾش، ﻣﻧﻰ. وﺑﺷﺎرة، ﻣوﻗف.)ﻣﺣررون، .8
ﺗﻌﻠﯾم ذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣو اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﻣن 
 .683(، 4) 3 اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳﯾن ﺑن طﻼل. 
(. 4. )ط.ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ(. 4002أﺑو ﻋﻼم، رﺟﺎء.) .9
 اﻟﻘﺎﻫرة: دار اﻟﻧﺷر ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت.
، أﺛر اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﯾﺎدة وﻓرص اﻟﻌﻣل ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر .01




. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ: ظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻧ(. 1002أﺣﻣد، ﺳﻬﯾر.) .11
 ﻣرﻛز اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب.
آﻏﺎ، ﻋﺑد اﷲ.)د.ت(. ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ دﻗﯾﻘﺔ } ﻓﯾدﯾو{. ﺗم اﺳﺗرﺟﺎﻋﻪ  .21
  99982=di&2=c?psa.swen-tenretni-retupmoc/moc.5tenbara.www//:ptth  :ﻣن ﻣوﻗﻊ
 moc.acsela.www¸/30/40/1102أﻟﯾﻛﺳﯾﺎ،  .31
 دﻟﯾل أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻔﯾﺳﺑوك(. 2102آن، ﻛوﻟﯾر، وﻻري، ﻣﺎﺟد ) .41
 . ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ: د ن.koobecaF
 اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم (. 6002أﻧﺟرس، م. ) .51
وﻛﻣﺎل ﺑوﺷرف، وﺳﻌﯾد ﺳﺑﻌون، ﻣﺗرﺟﻣون(. اﻟﺟزاﺋر: دار اﻟﻘﺻﺑﺔ  )ﺑوزﯾد ﺻﺣراوي،
 ﻟﻠﻧﺷر.
اﻟﻔﯾس ﺑوك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ .. ﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻔﻘود أم ﻣﺟرد اﺳﺗﻬﻼك آﺧر « دوﻟﺔ»اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟـ  .61
  نﻣ         9002أﻓرﯾل،  11ﺗﺎرﯾﺦ  ﺗم اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ؟،
1yad_155eussi_ymonocE\40\9002\ymonocE\=ca?xpsa.cipotweiv/moc.ruotsudda.m//:ptth
 mth.438131di_1
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ (. 1102ﺑﻌزﯾز، إﺑراﻫﯾم.) .71
 (. اﻟﻘﺎﻫرة: دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث.1)ط.
(. ﻋﻣﺎن: ﻣﻛﺗﺑﺔ دار 1)ط. ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(. 8991ﺑﻧﻲ ﺟﺎﺑر، ﺟودت.) .81
 اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
(. 1)ط.اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس (. 2002ﺑﻧﻲ ﺟﺎﺑر، ﺟودت، وﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﺳﻌﯾد.) .91
 ن: ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟدار اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.ﻋﻣﺎ
أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟطﻠﺑﺔ (. 8002/7002ﺑورﺣﻠﺔ، ﺳﻠﯾﻣﺎن.) .02
 . رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر.اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن وﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم
)ﺣﺳﺎم ﺟﯾل اﻹﻧﺗرﻧت: ﻛﯾف ﯾﻐﯾر ﺟﯾل اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ (. 2102)ﺗﺎﺑﺳﻛوت، د. .12
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، 1102، ﺗﻘرﯾر ﺗﻘرﯾر اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر .32
 دﺑﻲ: ﻛﻠﯾﺔ دﺑﻲ ﻟﻺدارة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.
، 1102، ﺗﻘرﯾر ﺗﻘرﯾر اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر .42
 ﻟﻺدارة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.دﺑﻲ: ﻛﻠﯾﺔ دﺑﻲ 
، 1102، ﺗﻘرﯾر ﺗﻘرﯾر اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟراﺑﻊ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر .52
 دﺑﻲ: ﻛﻠﯾﺔ دﺑﻲ ﻟﻺدارة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.
ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣو ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻣرﯾض ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﻣن (. 6002اﻟﺛﻘﻔﻲ، ﺣﺳﯾن.) .62
أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ  رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، .اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺳﻌودي ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ إرﺷﺎدي
 ﻧﺎﯾف ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﻣﻔﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس (. 6002ﺟﺎﺑر، ﻧﺻر اﻟدﯾن، وﻟوﻛﯾﺎ، اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ.) .72
 . اﻟﺟزاﺋر: دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺟوان(. اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻠﺑﺔ اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ  3، 7002اﻟﺟراح، ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ) .82
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﺻﺻﻬم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات. اﻟﯾرﻣوك ﻧﺣو ﺗ
 .561(، 2) 3، اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ: دار اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻼم(. 5002ﺟﻣﺎل، أﺑو ﺷﻧب، وﺧوﺧﺔ، أﺷرف.) .92
 اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.
اﻻﻏﺗراب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺄﺣد ﻣﻔرزات اﻟﻌﺎﻟم دﯾﺳﻣﺑر(.  90 -01، 2102ﺣﺑﺔ، ودﯾﻌﺔ.) .03
م إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس د ّ. ﻗُ ﺿﻲ ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻟواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﻧﻣوذﺟﺎاﻻﻓﺗرا
 ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﺑﺳﻛرة.
ﻣﺎرس(. ﺑﻧﺎء ﻣﻘﯾﺎس اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣو اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء ﻟطﻠﺑﺔ  1، 8002ﺣﺟﺎزي، ﺗﻐرﯾد.) .13




 ، ﺗم اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲﺛﻼث ﺻﻔﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺣﻣدي، ﻋﻣر ، ،  .23
 822/skrowten-laicos/moc.bewlatarwaht//:ptth  ، ﻣن2102ﺟﺎﻧﻔﻲ،  32 ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺄﺛﯾر ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل دﯾﺳﻣﺑر(.  90-01،2102ﺣﻣﯾدي، ﺳﺎﻣﯾﺔ، وﻣﺎﻟﻛﻲ، ﺣﻧﺎن.) .33
م إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ د ّ. ﻗُ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة
 واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﺑﺳﻛرة.
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎرس(. ﻧدوة اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺑﺣث ﻣدوﻧﺎت اﻻﻧﺗرﻧت  11، 0102ﺣﻧﻔﻲ، ﻣﺣﻣد،) .43
 (231).11، اﻟﻘﺑس اﻟﻌرﺑﯾﺔ: ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻘﺎء أم. ﺑداﯾﺔ ﺻراع ﺑﯾن اﻟوﺳﺎﺋط؟. ﻣﺟﻠﺔ
واﻟرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  -اﻟﺑﯾﺋﺔ -اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟوراﺛﺔ (. 0002ل.) داﻓﯾدوف. .53
(. )ﻧﺟﯾب اﻟﻔوﻧس ﺧزام، وﺳﯾد اﻟطواب، ﻣﺗرﺟﻣون(. ﻣﺻر: اﻟدار اﻟدوﻟﯾﺔ 1)ط.
 ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.
. اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻔﻛر ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺳﺳﻪ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ(. 9991)دروﯾش، زﯾن.  .63
 اﻟﻌرﺑﻲ.
(. 1)ط.اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﯾد واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ (. 1102اﻟدﻟﯾﻣﻲ، ﻋﺑد اﻟرزاق. ) .73
 ﻋﻣﺎن: دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر.
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم ، ﺟوان(. ﻣوﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻔﺎﯾس ﺑوك. 2102دﻫﯾﻣﻲ، زﯾﻧب.) .83
 652(.62ﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة،). ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣاﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
م د ّ. ﻗُ اﻟﻣراﻫق ﺑﯾن اﻟﻌزﻟﺗﯾن اﻻﻧﺗرﻧﺎﺗﯾﺔ واﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرةدﻫﯾﻣﻲ، زﯾﻧب.)د.ت(.  .93
إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح 
 ورﻗﻠﺔ، ورﻗﻠﺔ.
اﻟﻘﺎﻫرة: اﻟدار  ﻌﺎم.ﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟرأي اﻟ(. 4002ذو اﻟﻔﻘﺎر، ﺷﯾﻣﺎء.) .04
 اﻟﻣﺻرﯾﺔ.





اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ  (. ﺑﯾروت:1)ط. أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس(. 5002ﺟﻧﺎن. ) اﻟرﺣو، .24
 ﻟﻠﻌﻠوم.
. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ: ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب أﺻول اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ(. 3002رﺷوان، ﺣﺳﯾن. ) .34
 اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
دور ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ (. 2102اﻟرﻋود، ﻋﺑد اﷲ. ) .44
. رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻓﻲ ﺗوﻧس وﻣﺻر ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻷردﻧﯾﯾن
 ن. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، د.
(. دﻣﺷق: ﻣدﯾرﯾﺔ 1)ط. اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ(. 2891اﻟرﻓﺎﻋﻲ، ﻧﻌﯾم. ) .54
 ﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.اﻟﻣطﺑوﻋ
اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت واﻧﺗﺷﺎر (. 2102رﻣﺿﺎن، اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ.) .64
ﻗﯾم اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ دراﺳﺔ ﻣﺳﺣﯾﺔ ﺣول ﺟﻣﻬور اﻟﺷﺑﻛﺎت 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة.
 ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة.
ﺗﺄﺛﯾر اﻻﺗﺻﺎل ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  (.8002ﺳﺎري، ﺣﻠﻣﻲ.) .74
 .603(،2+1)42. ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، )دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘطري(
 ﻣن  1102أﻛﺗوﺑر،  11 ﺗم اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎﻟم، ﻣرﯾم ، ، ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل إﻟﻰ أﯾن؟،  .84
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ﺳﻌود اﻟﻬواري، اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾﺗﺟﺎوز ﯾﺎﻫو وﯾﺻﺑﺢ ﺛﺎﻟث أﻛﺑر اﻟﻣواﻗﻊ زﯾﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﺗم اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ  .94
-oohay-koobecaf/82/21/0102/dw/moc.dw-hcet.WWW :ptthﻣن  1102ﻣﺎرس،  71ﺗﺎرﯾﺦ 
 erocsmoc
 10، ﺗم اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إذا أردت أن ﺗﻛون ﺳﻌﯾدا...ﻓﺎﻫﺟر اﻟﻔﯾﺳﺑوكاﻟﺳﻣﺎوي، ﻣﻬﻧد، ،  .05
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 اﻟﻘﺎﻫرة: دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ. ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.(. 4591اﻟﺳﯾد، ﻓؤاد.) .25
ﻋﻠم اﻟﻧﻔس أﺳس اﻟﺳﻠوك اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ (. 9002اﻟﺳﯾﺳﻲ، ﺷﻌﺑﺎن. ) .35
 . اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث.واﻟﺗطﺑﯾق
 ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ(. 3002ﺷﺣﺎﺗﻪ، ﺣﺳن، واﻟﻧﺟﺎر، زﯾﻧب. ) .45
 (. اﻟﻘﺎﻫرة: اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ.1)ط.
اﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل  ﺟﺎﻧﻔﻲ(.أﺛر 51. 7002ﯾﺣﻲ. ) اﻟﺷدﯾﻔﺎت، .55
. اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﻲ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺎق اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ آل اﻟﺑﯾت
 .1 (،1) 3، اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﺗﺎرﯾﺦ وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﺗﻪ ( 2102ﺷﻌﺑﺎن، ﻓؤاد، وﺻﺑطﻲ، ﻋﺑﯾدة. ) .65
 (. اﻟﺟزاﺋر: دار اﻟﻧﺷر.1. )ط.اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﺟﺎﻧﻔﻲ(. اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  9، 2002اﻟﺷﻘﯾرات، ﻣﺣﻣد، واﻟﻧواﯾﺳﺔ، ﺳﻣﯾﺎ. )ﻣﺣررون، .75
ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻟﻛرك ﻧﺣو ﻛﺑﺎر اﻟﺳن وﻋﻼﻗﺔ ذﻟك ﺑﺑﻌض  
 .78(. 2) 3، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ.
ﺑﺗﻣﺑر(. اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣو ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ، ﺳ 3، 4002اﻟﺷﻛﻌﺔ، ﻋﻠﻲ. ) .85
وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﺗﻐﯾري اﻟﺟﻧس، واﻟﺗﺧﺻص ﻋﻧد ﻣﻌﻠﻣﻲ، وﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
 .422(، 3) 5، واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔﻓﻠﺳطﯾن. 
(. 1)ط. اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت(. 8002ﺻﺎدق، ﻋﺑﺎس.) .95
 ﻋﻣﺎن: دار اﻟﺷروق.
، 8912ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ، اﻟﻌدد  057ــــ إﻣﺑراطورﯾﺔ ﻓﯾس ﺑوك.. ﺛﺎﻟث أﻛﺑر ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑ ، ﺻﺎﻟﺢ، أﺣﻣد .06
 ﻣن 1102ﻓﯾﻔري،    82 ﺗم اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ 
 MTH.1EVNI/82/2/1102/marhA/KI/ge.gro.marha.ki//:ptth
. ﻗراءات ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔسﻔطﻲ، ﻣﺻطﻔﻰ، وﻣﻛﺎري، ﻧﺑﯾﻠﺔ، وﻗﺎﺳم، ﻧﺎﺟﻲ. اﻟﺻ .16




اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ ﻧﺣو اﻟﻌﻣل (. 3002اﻟﺻﻘور، ظرﻓﺎن.) .26
 ن. . رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، د.اﻟﻣﯾداﻧﻲ
. اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗرﺑوي(. 4002اﻟﺻﻣﺎدي، ﻋﺑد اﷲ، واﻟدارﺑﯾﻊ، ﻣﺎﻫر.) .36
 ﻋﻣﺎن: دار واﺋل  ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
(. ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث وأدواﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. ﺗوﻧس: 4002طﻌم اﷲ، ﺧﻣﯾس.) .46
 ﻣرﻛز اﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ.
ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟرأي  ﻣﺎي(. دور ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ 82،2102ﻋﺎﺑد، زﻫﯾر. ) .56
. ﻣﺟﻠﺔ -دراﺳﺔ وﺻﻔﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ -اﻟﻌﺎم اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻧﺣو اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
 .6931(، 6)62اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻸﺑﺣﺎث )اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ(، 
(. 1)ط. وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن اﻟﺟرﯾدة إﻟﻰ اﻟﻔﯾس ﺑوك(. 1102ﻋﺎﻣر، ﻓﺗﺣﻲ.) .66
 اﻟﻘﺎﻫرة: اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
       ، ﺗم اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻐﯾر اﻷﻓﻛﺎر واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎتﺷﺑﻛ، اﻟرؤوفﻋﺑد  .76
 1102 أﻓرﯾل،12
 82694/12/naj/1102/ygolonhcet/ssenisub/moc.ssenisubnaibara.cibara//:ptthﻣن
(. اﻟﻘﺎﻫرة: 3-.)طاﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ )اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق((. 8991ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، ﺳﻌد.) .86
 دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ.
ﻋﺑد اﻟﺻﺎدق، ﻋﺎدل، ، اﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻷﻣن واﻟﺣرﯾﺔ، ﺗم اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ  .96
، ﻣن 2102ﻣﺎرس،  82ﺗﺎرﯾﺦ  ﻓﻲ
 105=die&838858=laireS?xpsa.selcitra/ge.gro.marha.latigid//:ptth
(. دور ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل 2102ﻋﺑد اﷲ، ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر، وﻋزﯾز، ﻓراس.)ﻣﺣررون،  .07
 .012(، 44، ). ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺛورات اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ
. اﻟﻘﺎﻫرة: دار ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(. 1002ﻋﺑد اﷲ، ﻣﻌﺗز، وﺧﻠﯾﻔﺔ، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف.) .17




ﺟوﯾﻠﯾﺔ  02ﺗم اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺑﯾد، ﻛﻣﺎل ،  ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳﻼح ذو ﺣدﯾن،  .27
 296021=di?psa.elcitra/es.roonla.www//:ptth ﻣن 1102،
 ن. (. اﻟرﯾﺎض: د.1)ط. اﻻﻧﺗرﻧت اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل(. 6991اﻟﻌﺑﯾد، ﻣﻧﺻور.) .37
(. ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث 9991وأﺑو ﻧﺻﺎر، ﻣﺣﻣد، وﻣﺑﯾﺿﯾن، ﻋﻘﻠﺔ.) ﻋﺑﯾدات، ﻣﺣﻣد، .47
 (. ﻋﻣﺎن: دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر.2اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻘواﻋد واﻟﻣراﺣل واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت )ط.
(. 1)ط. اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(. 9002اﻟﻌﺑﯾدي، ﻣﺣﻣد، ووﻟﻲ، ﺑﺎﺳم.) .57
 ﻋﻣﺎن: دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
(. اﻟﺷﺎرﻗﺔ: ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 1)ط. ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(. 9002اﻟﻌﺗوم، ﻋدﻧﺎن.) .67
 اﻷردن: إﺛراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
دراﺳﺔ  -ﯾب  اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎاﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وأﺳﺎﻟ(. 6002اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ، طﺎرق.) .77
. رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺳﺣﯾﺔ ﻟوﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺿﺑﺎط ﻓﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟوازات ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض
 ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
. اﺗﺟﺎﻫﺎت طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻣرض اﻟﻧﻔﺳﻲ(. 8991ﻋﺛﻣﺎن، إﯾﺎد.) .87
 ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻧﺎﺑﻠس ﻓﻠﺳطﯾن. رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
. ﻋﻣﺎن: دار اﻟﻔﻛر ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻣﺑﺎدئ(. 2002ﻋدس، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، وﻗطﺎﻣﻲ، ﻧﺎﯾﻔﺔ.) .97
 واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ. ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ
: دراﺳﺔ إدراك اﻷطﻔﺎل ﻟﺷﺑﻛﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ(. 1002ﻋطﯾﺔ، ﺳﻣﯾﺣﺔ.) .08
 ﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، د. ن.ﻣﻘﺎرﻧﺔ. رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟ -وﺻﻔﯾﺔ
ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻐﯾر دﯾﺳﻣﺑر(.  90-01، 2102اﻟﻌﻘﺑﻲ، وﺑرﻛﺎت.) .18
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ  –ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ )اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻧﻣوذﺟﺎ( 
م إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﺎدس ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ د ّﻗُ  -ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة




ﺗم اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ اﻟﻌﻠق، ﺣﺳﯾن، ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﻧﺗدى اﻟﺛﻼﺛﺎء،  .28
 885=di&ctra=tca?/moc.ahtaluht.www//:ptth ، 1102ﻣﺎرس،  61ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣﻧﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ (. 0002ﻋﻠﯾﺎن، رﺑﺣﻲ، وﻧﺳﯾم، ﻋﺛﻣﺎن. ) .38
 (. ﻋﻣﺎن: دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.1)ط. واﻟﺗطﺑﯾق
أﻛﺗوﺑر(. واﻗﻊ اﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻛﺄداة ﻟﺟﻣﻊ  11، 5002اﻟﻌﻣري، ﻣﺣﻣد.) .48
ﻓﻲ  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻷﻏراض اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻣﻌﯾﻘﺎت اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟدى أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس
 .202(، 3)1، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك. 
اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣودي، ﻏﺎدة.)د.ت(.  .58
م إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ د ّ. ﻗُ اﻟوﯾب: اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ
 اﻟرﯾﺎض. -اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔواﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن ﺑﻌد ﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﻣﺎي(. دراﺳﺔ ﺣول أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﻔﯾس ﺑوك ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر  6، 2102ﻋوض، ﺣﺳﻧﻲ.) .68
 .74، . اﻟﻘدساﻟذات ﻟدى ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ طوﻟﻛرم
اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﯾد ﺗﺳﺎؤﻻت ﻋن اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ أﻛﺗوﺑر(.  91-81، 0102اﻟﻌﯾﻔﺔ، ﺟﻣﺎل.) .78
 اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوطﻧﻲ اﻷول، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف.م إﻟﻰ د ّ. ﻗُ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
ﻣدى اﺧﺗﻼف اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻷداة اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ (. 3002اﻟﻐﺎﻣدي، ﺳﻌﯾد.) .88
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،  -ﺿوء ﺗﻐﺎﯾر ﻋدد ﺑداﺋل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
. رﺳﺎﻟﺔ ﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻵداءاﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣو اﻟﺗﺳرب اﻟوظﯾﻔﻲ وﻋ(. 3002اﻟﻐﺎﻧم، وﻟﯾد.) .98
 ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
. ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ: (. أﺑﺟدﯾﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ6002ﻏرﺑﻲ، ﻋﻠﻰ.) .09
 اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ.-دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
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 ﻣدوﻧﺔ ﺷﻣس اﻟﻧﻬﺿﺔ.
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م إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم د ّﻗُ  -دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ -ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ
 ﺑﺳﻛرة. اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة،
(. ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺄدوات ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ 2102اﻟﻛﻧدي، ﺳﺎﻟم، وﻓﻘري، ﻣﺣﻣد) .89
 (.2+1)31ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت. 
ﻣداﺧﻼت ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﺑدﯾل واﻟﻧﺷر اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ (. 1102اﻟﻠﺑﺎن، ﺷرﯾف.) .99
 (. اﻟﻘﺎﻫرة: دار اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ.1)ط. اﻻﻧﺗرﻧت
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  اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
  اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲوزارة 
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة
  
  اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ :ﻛﻠﯾﺔ
  اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ :ﻗﺳم
  
  
    
  
  
  )ة( ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ وﺑﻌﺪ: )ة( اﻟﻔﺎﺿﻞ أﺳﺘﺎذي
ﻓﻲ إطﺎر اﻻﻋداد ﻹﻧﺟﺎز رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ        
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑــ: "
، ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق دراﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ﻋﻠﻰ "ﻓﯾﺳﺑوك
 ﻠﻔﯾﺳﺑوك. اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟ
  وﺑﻧﺎءًا ﻋﻠﯾﻪ اﻧطﻠﻘت اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟطﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ﻧﺣو  - 1
 ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك؟
ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺗﻌزى اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق  - 2
ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟطﻠﺑﺔ ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل  ﻟﻣﺗﻐﯾر)اﻟﺟﻧس( ﺗﺑﻌﺎ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك؟
ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺗﻌزى اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق  - 3
ﻟﻣﺗﻐﯾر )ﺳﻧوات اﻻﺳﺗﺧدام( ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟطﻠﺑﺔ ﻧﺣو 
  ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك؟
 طﻠب ﺗﺣﻛﯾم أداة ﺑﺣث
  
ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺗﻌزى اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻫل ﺗوﺟد ﻓروق  - 4
ﻟﻣﺗﻐﯾر )ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧدام( ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟطﻠﺑﺔ ﻧﺣو 
  ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوك؟
 ﻟﯿﻜﺮتوﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ 
ﻟﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟطﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة،   "trekiL"
واﺟﺗﻬدت ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻧود ﺗﺿﻌﻬﺎ ﺑﯾن أﯾدﯾﻛم ﻣﺗطﻠﻌﺔ ﺑذﻟك إﻟﻰ آراﺋﻛم 
اﻟﺳدﯾدة، وﺗﻘوﯾﻣﻛم اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻣدى ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻛل ﺑﻧد ﻣن اﻟﺑﻧود وﺣﻛﻣﻛم ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺻدﻗﻬﺎ 
  ﻧظرﻛم اﻟﺣﻛﯾﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻼﺣظﺎﺗﻛم اﻟوﺟﯾﻬﺔ. ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻣﺎ وﺿﻌت ﻷﺟﻠﻪ ﻣن وﺟﻬﺔ
وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻋﻠﯾﻛم ﻣن اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﻪ، ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
ﺗﺗوﺟﻪ إﻟﯾﻛم ﺑﻬﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﻧود واﻷﻣل ﯾﺣذوﻫﺎ ﺑﺄن ﺗﺟد ﻋﻧدﻛم اﻟﻌون واﻟﻣﺳﺎﻋدة وﻟﻛم 
  ل اﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن. ﯾﺟز 
  ﺗﻪ.واﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم ورﺣﻣﺔ اﷲ وﺑرﻛﺎ
  
























  اﻟﻣﻛون اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟطﻠﺑﺔ ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻔﯾﺳﺑوك اﻟﻣﺣور اﻷول:
            اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟراﻫنأرى أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧب   1
            اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾﺳﺑب إﻻ اﻟﻣﺷﻛﻼت  2
            اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛل اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﺑﺣرﯾﺔ وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  3
            ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ  4
            أرى أن اﻟﻔﻲ ﺳﺑوك وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗطﻔل ﻋﻠﻰ اﻵﺧر  5
            ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻷﻏراض ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ  6
            أرى أن اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳم اﻟﻣﯾوﻻت واﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت  7
            ﻫو إﻻ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻬروب ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻣﺎ  8
            ﻫو إﻻ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﺎﻓﻬﺔ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻣﺎ  9
            ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﺣرﯾﺔ ﻻ أﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ  01
            ﻫذﻩ اﻟﺷﻬرة أﻋﺗﻘد أن اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻻ ﯾﺳﺗﺣق ﻛل  11
  31
اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﺷﺑﻛﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ رﺑط ﻋﻼﻗﺎت ﺻداﻗﺔ 
  ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻗوﯾﺔ
          
            اﻟﺻداﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﺳطﺣﯾﺔ وﻣؤﻗﺗﺔ  41
  51
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟواﻗﻌﯾﺔ أﻗوى ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون 
  ﻓﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك
          
            وﻓرت ﻟﻲ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔاﻟﺷﺑﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔﯾﺳﺑوك   61
            أرى أن اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻻ ﯾﺳﺗﺧدم إﻻ ﻟﻣﺟرد اﻟﺗرﻓﯾﻪ واﻟﻠﻌب  71
            أرى ﺿرورة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔﯾﺳﺑوك  81
            ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ أن ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن  91
            أﻋﺗﻘد أن اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻪ أﻛﺛر ﻣن إﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻪ  02
            اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻣﻬم ﺟدا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ ﻛطﺎﻟب ﺟﺎﻣﻌﻲ  12
  
            اﻟﺣﯾﺎة ﺑدون اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻣﻣﻠﺔ  22
            ﻻ أرى أن ﻟﻠﻔﯾﺳﺑوك أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  32
  42
ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻣن ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت 
  ﻗﺻﯾر
          
            ﯾﻌزز اﻟﻔﯾﺳﺑوك اﺣﺗراﻣﻲ ﻟﻶﺧرﯾن  52
            وﺳﯾﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء اﻟﺑﻌﯾدﯾن ﻧﺳﺑﯾﺎﯾﻌد اﻟﻔﯾﺳﺑوك   62
            ﯾؤدي اﺳﺗﺧدام اﻟﻔﯾﺳﺑوك اﻟﻰ اﻟﻛﺳل واﻟﺗراﺧﻲ  72
            ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻲ ﺳﺑوك ﺗﺳﺗﻬوﯾﻧﻲ  82
            أﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﯾﺳﺑوك اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ذاﺗﻲ  92
            ﯾﻠﻌب اﻟﻔﯾﺳﺑوك دورا ﻓﻲ اﻧﺣراف اﻟﺷﺑﺎب  03
            اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻋﻠﻰ اﺷﺑﺎع ﺣب اﻻﺳﺗطﻼع ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲﯾﻌﻣل   13
  اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻣﻛون اﻟوﺟداﻧﻲ ﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟطﻠﺑﺔ ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻔﯾﺳﺑوك
  23
أﻓﺿل اﺳﺗﺧدام اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻟﻠﺗﺣدﯾث واﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ 
  ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ
          
            ﻛﺛرة اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﯾﺟذﺑﻧﻲ إﻟﯾﻪ  33
            ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔأﻫﺗم ﺑﺎﻟﻔﯾﺳﺑوك   43
  53
واﺟﻬﺔ اﻟﻔﯾﺳﺑوك وطرﯾﻘﺔ ﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻠﻣوﺿوﻋﺎت ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ 
  ﺗرﯾﺣﻧﻲ
          
            أﺣب اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﯾﺳﺑوك ﻟﺳﻬوﻟﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ  63
            ﯾزﻋﺟﻧﻲ إﻟﺣﺎح اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ اﻟدردﺷﺔ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك  73
            ﻻ أﺳﺗﺧدم ﻛﺛﯾرا اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻷﻧﻪ ﯾﺷﻌرﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﻠل  83
            ﻻ أﻣﯾل ﻣطﻠﻘﺎ ﻟﻠﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﻔﯾﺳﺑوك  93
            أﺷﻌر أن اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻣن إﺿﺎﻋﺔ اﻟوﻗت  04
  14
أﻛون أﻛﺛر راﺣﺔ وﺣرﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ أﺗواﺻل ﻣﻊ أﺻدﻗﺎﺋﻲ ﻋن 
  طرﯾق اﻟﻔﯾﺳﺑوك
          
  
            ﻻ أﺟد ﺳﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك  24
            اﻟﻔﯾﺳﺑوك أﻧﻧﻲ ﺷﺧص ﻣﻬم وﻣﺗﻣﯾزﯾﺷﻌرﻧﻲ   34
            أﺷﻌر أﻧﻲ أﻓﺿل ﻋﻧدﻣﺎ أﺑﺗﻌد ﻋن ﻋﺎﻟم اﻟﻔﯾﺳﺑوك  44
  54
أﻓﺿل ﺗﻛوﯾن ﺻداﻗﺎت ﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
  ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟواﻗﻌﯾﺔ
          
            ﯾﺳﺗﻬوﯾﻧﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻣن ﺧﻼل ﻏرف اﻟدردﺷﺔ  64
            أﺣب اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ أﺻدﻗﺎﺋﻲ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻋﺎﻟم اﻟﻔﯾﺳﺑوك  74
            أﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻔﯾﺳﺑوك  84
  94
أﺷﻌر ﺑﺄﻧﻧﻲ أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن وﺟﻬﺔ ﻧظري ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﯾﺳر 
  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﯾﺳﺑوك
          
  اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣﻛون اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟطﻠﺑﺔ ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻔﯾﺳﺑوك
            أﻋﺑر ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻋﻠﻰ آراﺋﻲ وأﻓﻛﺎري  05
  15
ﺗﺿﯾﯾﻊ وﻗﺗﻲ ﻓﻲ اﻟدردﺷﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻗﻠل اﺳﺗﺧداﻣﻲ 
  ﻟﻪ
          
  25
ﯾﺟﻌﻠﻧﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك أﻛﺛر ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم 
  اﻟواﻗﻌﻲ
          
            أﻧﺿم ﻓﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  35
            ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ أرﺳل طﻠﺑﺎت ﺻداﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك  45
            اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻏﻧﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾدﺻﻔﺣﺗﻲ ﻓﻲ   55
            ﺳﺎﻋدﻧﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟوﺣدة   65
            ﻋﺎدة ﻣﺎ أﻟﻐﻲ طﻠﺑﺎت اﻟﺻداﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻠﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك  75
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  ﻣﻘﯾﺎس اﻟدراﺳﺔ  :(5ﻣﻠﺣق رﻗم )
  اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
  واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲوزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ 
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة
  ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  
 
 أﺧﻲ)ة( اﻟﻄﺎﻟﺐ)ة( ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ وﺑﻌﺪ:
ﻓﻲ إطﺎر اﻻﻋداد ﻹﻧﺟﺎز رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣوﺳوﻣﺔ 
، ﺗﺳﻌﻰ "ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﺳﺑوكاﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑــ: "
  اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق دراﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة.
ﻟذﻟك ﯾرﺟﻰ ﻣﻧك اﻟﺗﻛرم ﺑﻘراءة ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑﺗﻣﻌن ﺛم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻛل ﺻدق 
ن ﺧﻼل وﺿﻊ ة ﻋن اﻟواﻗﻊ. ﻣوﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻐرض اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وواﻗﻌﯾﺔ ﻣﻌﺑر 
ﻓﻲ اﻟﻣرﺑﻊ اﻟذي ﺗراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ . ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد إﺟﺎﺑﺎت ﺻﺣﯾﺣﺔ وأﺧرى ﺧﺎطﺋﺔ  ﻋﻼﻣﺔ 
  ﻓﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣﺎداﻣت ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻵراﺋك وﻣﺷﺎﻋرك وﺳﻠوﻛك. 
 
 
 ﻣﻌﻨﺎ ووﻓﻘﻜﻢ اﷲ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻜﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.ﻟﻜﻢ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ 
  
  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ: ﺑﻮﻋﻤﺮ ﺳﻬﻴﻠﺔ                  
  
  3102 -2102اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ: 
 إﺟﺎﺑﺘﻚ ﻫﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻐﺮض اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻘﻂ.
 ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ
  
  ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻨﻚ ﻣﻠﺊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  اﻟﺟﻧس:  -1
 أﻧﺛﻰ           ذﻛر
 ................اﻟﻛﻠﯾﺔ:.....................  -2
 .............:........................اﻟﻘﺳم  -3
 ..اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ:.........................  -4
 ﻫل ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻔﯾﺳﺑوك: -5
    ﻻ            ﻧﻌم 
    .............................. ﻣﻧذ ﻣﺗﻰ وأﻧت ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻔﯾﺳﺑوك: -6    
  :ﺑوكﻛم ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻘﺿﯾﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﻊ اﻟﻔﯾﺳ -7    
 .........................ﻓﻲ اﻟﯾوم:  
 ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع: ...................... 
  ﻓﻲ اﻟﺷﻬر: ....................... 
          






  ﻓﻲ اﻟﻣرﺑﻊ اﻟذي ﺗراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ .  اﻟرﺟﺎء ﻣﻧك وﺿﻊ إﺷﺎرة
  أﻋﺎرض  ﻣﺣﺎﯾد  أواﻓق  ﺑﺷدةأواﻓق   اﻟﻌﺑــــــــــــــــــــــــــــــﺎرات  اﻟرﻗم
أﻋﺎرض 
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  .ﺻﻔﺣﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك
          
            .ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻟﻣﺟرد اﻟﺗرﻓﯾﻪ  22
            .ﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﻔﯾﺳﺑوكا أﻛرﻩ  32
  42
ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ أﺗﺟﺎﻫل اﻟدردﺷﺔ رﻏم ﺗواﺟدي ﻋﻠﻰ 
  .ﺻﻔﺣﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك
          
            .اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻣﺷﺎرﻛﺔﯾﺳﺎﻋد اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻋﻠﻰ   52
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 ﻓﻲأﻛون أﻛﺛر راﺣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ أﺗواﺻل ﻣﻊ أﺻدﻗﺎﺋﻲ 
  .اﻟﻔﯾﺳﺑوك
          
            أﺗﺎﺑﻊ ﻛل ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك.  72
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